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Esipuhe.
Valtiovarainministeriön määräyksellä 
jouluk. 12 päivältä 1921 siirrettiin pank- 
kitilaston laatiminen Tilastolliseen Pää- 
toimistoon vuoden 1922 alusta toistai­
seksi. Tämän määräyksen mukaa,n 'jul­
kaisi Päätoimisto. kuukausittain ilmes­
tyvän tilaston vuoden 1922 aikana.. Mar- 
rask. 15 p. 1922 määräsi Valtiovarain­
ministeriö tilaston siirrettäväksi Pank­
kitarkastusvirastoon vuoden 1923 alusta. 
Siirrossa jäi Päätoimiston laadittavaksi 
vuoden 1920 vuosikertomus, jotta Pank­
kitarkastusvirasto voisi ryhtyä toimitta­
maan kertomiiksia seuraavilta, vuosilta, 
kun tilasto oli ajassa, jäljessä.
Nyt julkisuuteen saatettu vuosikerto­
mus ilmestyy myöhästyneenä, riippuen 
edellisen. kertomuksen piyöhästymisestä. 
Edellisten vuosien kertomuksiin verrat­
tuna ilmestyy tämä toisenlaisena sikäli, 
että taulustossa, taulut on käännetty, ku­
ten jo tehtiin v.n 1922 kuukausijulkai­
sussakin, joten pankkien nimet ovat sa­
rakkeiden otsakkeina ja, entiset sarake­
otsikot sivutekstihä.
Aineiston käyttelyn ja, tekstikatsauk- 
sen laatimisen on allekirjoittaneiden joh­
dolla suorittanut ylim. aktuaari, fil. 
maist. W. Pajunen.
Helsingissä, Tilastollisessa, Päätoimis­
essa, helmikuussa 1924.
• Förord.
Enligt Finansministeriets förordnande 
av den 12 dec. 1921 över för des utärbetnin- 
gen av bankstatistiken till Statistiska 
- Centralbyran frän början av är 1922 tills 
vidare. Pä grund av detta uppdrag ut- 
gav Centralbyran under dr 1922 den md- 
natliga Statistiken. Den 15 nov. 1922 fast- 
ställde Finansministeriet, att Statistiken 
skulle överflyttas till Bankinspektionen 
fran ingdngen av dr 1923. Vid över f ly tt- 
ningen fick. Centralbyran ännu i uppdrag 
att uppgöra ärsberättelsen för dr 1920, 
pä det att Bankinspektionen matte kunna 
skrida tili uppgöra,nde av drsberättel- 
serna för de följahde dren, enär Statisti­
ken var försenad.
Tili följd av att den föregäende ärsbe­
rättelsen försenats, utkommer även 
denna berättelse försenad. Jämförd med 
de föregäende drens berättelser framträ- 
der denna i en ny form sdtillvida, att 
tabellerna i ta,bellbilagorna äro om- 
svängda, sdisom redanA 1922 ars mdnads- 
publikationei', varigenom bankernas 
na.mn ingd som kolumnernas rubriker 
och de förra kohmnnrubrikerna som sido- 
t.ext.
Beha.ndlingen av materialet och text- 
skrivningen hava under undertecknades 
ledning utförts av e. o. aktuarien, fil. 
mag. W. Pajunen.
Helsingfors, ä Statistiska Centralby- 
rdn, i februari 1924.
M a rtti K o v e ro .
T. A., Wiherheimo.
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0L y h y t  k a tsa u s  m aan  ta lo u d e llis iin  
o lo ih in  v . 1920.
Taloudellinen elämä oli maassamme jo  v. 
1919 päässyt .säänn öllisempiin. uomiinsa siitä 
lamaiaminustiilasta, jossa se oli ollut v. 119)18. 
Kauppatiet Länsi-Eurooppaan ja valtamerien 
•takaisiin, mailiin olivat avautuneet .ja ulko­
maankauppa isen johdosta päässyt elpymään. 
Elintarveolot oli saatu siedettäviksi ulkomai­
sen viljan tuonnin avulla. Kotiinaiamikairppa 
ja teollisuus osoittivat ripeätä nousua.
iV. 1920 jatkui taloudellisen elämän kehitys 
normaälisempiin oloihin vielä voimatkkaaim- 
min. Teollisuustoiminta vilkastui., kuin raaka- 
aineiden saanti ulkomailta tuli helpommaksi. 
Häntäin jatkuvasti kohotessa saattoi kotimaan 
markkinoita varten työskentelevä teollisuus 
menestyä. Vientiteollisuuden tuotteilla oli 
hyvä 'menekki, ja kun pankit, fcireästä ralha- 
a jasta . huolimatta, koettivat ensi sijassa tyy­
dyttää tämän teollisuuden 'haaran, luoton, tar­
vetta, edistyi se nopeasti ja tuotanto lisääntyi. 
Tuontikiellot ja korkeammat tuontitullit suo­
jelivat kotimaista teollisuutta estäen ulko­
maista (kilpailua. Suurempia 'työtaisteluja­
kaan ei sattunut, jotka olisivat tuotantoa' kes­
keyttäneet. Työttömyyttä ei yleensä ollut, huö- 
mattiinipa eräillä aloilla .ammattitaitoisen työ­
väen puutettakin.. Teollisuustuotannon brut­
toarvo kohosi 2 808 miilj. imk:sta. 6 .1.68 milj. 
mk:aan, siis enemmän kuin kaksinkertaiseksi. 
Osaltaan, oli nousu -kyllä rahan arvon alene­
misen johdosta näennäinen, rojutta ilman sitä­
kin se oli tavaton. M oni teollisuuden' ala saa­
vuttikin jo sen, tason-, jolla .seteli ollut ennen 
sotavuosia!
Monien vuosien aikana oli meillä vallinnut 
ta vainain puute. K un niiden' saanti .ulko­
mailta nyt oli tullut helpommaksi, p iti valtio­
valta tarpeellisena jatkaa, vieläpä tiukentaa 
entistä ulkomaankaupan ja ulkomaisen- valuu­
tan käytön- säännöstely- ja tark-astusj-ärjes-
K o r t  ö v e r s ik t  a v  la n d ets  e k o n o m is k a  
fö rh ä lla n d e n  är 1920.
Det ekonomiska livet-i wärt land hade redan 
är 19H9 ,.ätertagit ett regelbundnare förlopp 
efter det svaghetstillständ, vari det (befunnit _ 
sig är I ‘91i8. H-andelsvägarna tili Vesteuropa 
och die transoeeana länderna hade öppnat sig 
och utrikeshandeln tili fölrjd därav ater upp- 
Livaits. Qnvsmedeistförhäliian'denia (hade för- 
medels importen av utländsk spannmäl folivit 
drägligare. Inrikeshandeln och industrin ut- 
visaide en kräftig stegring.
Är 19i20 fortskred -det ekonomiska. livets ut- 
yeck-ling tili normalare förhällanden ännu . 
kraftig.aie. ' Den industriella 'verksamheten 
hiev -livligare, da anskaffningen -av räämnen 
frän utland'et hiev lättare. Medan prisstegrin- 
gen fortfor, ar'betade den för den inhemska 
marknadlen avsedda industrin med framgämg. 
»Exportin-dustrins produkter haide god avsäitt- 
ning, och dä -bankerna, oaktat det strarna pen- 
nintgeläget, i främsta rummet sökte ti-llfreds- 
ställa -denna industrigrens kreditbehov, för- 
kovrades -densamma snabbt -och ökades pröduk- • 
tionen. Importförbuden och de höjda import- 
tullarna skydidade den inhemska industrin för • 
utländsk konkurren-s. 'Icke ens större arbets- 
tvister, vil-ka skulle hava avbrutit Produktio­
nen, inträiff-ade unider -denna tid. A.rbetsbrist 
förekom i allmänhet icke, pä en del omräden 
förspordes t. o. m. -brist pä yr kesski eklig,a ar- 
betare.- Den industriella Produktionen® ibrutto- 
värde steg frän 2 8.0S ann-lj. mk tili 6 168 rnilj. 
mk, eller säledes tili mera än du'bbla beloppet. 
Delv-is var -stegringen tili fö ljd  av penninge- 
värdets minsknimg visserligen endast skenbar, 
-meni öcbsä därförutom- utomopdentligt stör. 
Mangen industrigreb uppnädde ocksä red'an 
samma nivä den hade innehaft tföre krig.sären.
Under mänga är hade varübrist r it t  hos oss.
Dä varuanskaffningen frän  utlandet nu blev 
lättare, fann stats-makten det nödigt att fort- 
sätta, ja t. o. m. skärpa den tidigare reglemen- 
teringen och kontrollen av utrikeshandeln- och 
användningen av den utländska välutan, vilken
• *
telinää, jota jo  v. 19T9 osittain oli lievennetty, 
saadakseen kulutuksen supistetuksi ja estääk­
seen maan kaiu-ppa- ja maksutaseen, huo munitti - 
mista sekä rakamme arvon enempää alenemista 
ulkomailla. Jo v:nT91'9 lopusta olivat ylelli­
syys- y. m. niihin . verrattavat tavarat tuon­
tikiellon alaisia, ra aika-aineet, koneet y. m. 
tuotantoon tarkoitetut tavarat vapaita, mutta 
'v :n  1920 alusta näitäkin sali tuoda imaiahan 
vain erikoi sei lal luvalla ja niiden maksamiseen 
tarvittavaa- ulkomaista valuuttaa ostaa vain 
va-luuttaneuvoston myöntämien lisenssien, no­
jalla. Tuontitavarain tulleja koroitettiin maa­
liskuussa 200 % :l'la, kun tullit eivät olleet 
enää oikeassa suhteessa tavarain monin, ker­
roin kohonneeseen arvoon. . ,
Vientitavaroista oli puutavarain, 'paperin 
ja puumiaissiau vienti vapaa, kunnes toukokuun 
lopussa 'kiellettiin. .kaikenlaisten1 ' tavarain 
vienti maasta ilman kauppa1- ja  teoHisuue- 
h'a Idit uksen kauppaosaston lupaa. 'Vientiä ra­
sitettiin tilapäisillä vientimaksuilla-. Niinpä 
toukokuusta alkaen, kannettiin vientikiellon 
alaisten tavarain vientiluvista lisenssimak­
sua 2 % ta-var-ain arvosta,' ja -puu- ja  paipeii- 
teollisuustuotteista y. m. tavaroista erikoista 
vientimaksua määrätyn tariffin  mukaan. H uh­
tikuussa määrättiin, että vientiiiikkeiden on. 
viennistä kertyneestä ulkomaisesta) valuutasta, 
luovutettava Suomen Pankille sen ostc/kunssiin 
pankin määräämä osuus, joka tavallisesti oli 
50 %. Tämän johdosta vientiliikkeet joutui­
vat kumminkin kärsimään tappioita,, sillä 
Suomen Pankin kurssi oli useinkin alempi 
kuin kurssi vaipaullia manMvinöitlla. Hmu vien­
titeollisuus työskenteli suotuisissa • olosuh­
teissa, jaksoi se kestää' tällaiset vientiä koh­
danneet rasitukset.,
-Sen johdosta, että tuonti oli rajoitettu, ja 
tärkeimpien vientitavaraimme, puu- ja paperi­
teollisuuden tuotteiden, menekki oli hyvä ja 
niiden hinnatkin suotuisat, muodostui maan 
kauppatase edulliseksi, mihin, valtion sään- 
nöstelypolitilkka. oli pyrkinytkin- .Ehkäise­
västi) vaikutti tulokseen kuitenkin se, että ■ 
vientitavaraln yksikköhinnat vernattuima en­
nen • maailmansotaa vaHininleisiiu hintoihini 
olivat .ailemmiat kuin tuontitavarain. Huo- 
' niiiooni ,.ora, otettava myöskiiim, .että kauppa Ve­
näjän kanssa, joka aa ollut meidän tärkein 
vientimaamme, oli aivan mitätön.
(Tuonnin ja , viennin, arvo milj. markoissa 
'kunakin kuukautena oli seuraav.af
regim redau är 1.919 deivis mildrats, i avsikt 
att' äs.tadkomma minskning av konsumtionen 
samt för'hindra en iörsämring .av landets han- 
dels-' oeh betalningsbalans samt ytterligare 
nedgäng av vär valutas .värde utomlands. Re­
dau frän slutet av är IM® voro lyxvaror och 
med dessa jämförbara artiklar’ underkastade 
import-iörbud; d'ock voro rävaror, maskiner 
■m. fl. för ^Produktionen aivsedd®. varor i'ria, 
men frä n 'o ch  med börrjan av ä r . I'9)2i0 fin ge  
t. o. m. dessa varor importeras endast med eär- 
ski.lt tillständ, och den för deras (betalande er- 
forderliga utländ-ska valutan-fick köpas endast 
efter uppvisan.de av licenser beviljade av va- 
lutarädet. Tüllen pä importartikiar köjdes i 
mars med 2iOiO %, da de tidigare tullsatserna 
icke mera stodo i riktig Proportion tili varor- 
nas mängfalt ö'kade penningevärde.
'  Vad exportartiklarna vidkommer, var expor­
ten av trävaror, pappea-ocliträmassa fri, intills 
slutet a.v .maj utförseln nr-landet av alla>slags 
varor förbjöds, meid mindre handeis- och incki- 
stristyrelsens' handelsavdelning givit ; därtill 
sitt samtycke. Exporten betungades med tem- 
porära exportavgifter. Sä t. ex. uppibars frän 
öch med maj för exportförfoud '-uinlderikaistade 
xvaror i licensavgift 2 % .av varornas'värde, 
samt för trävaru- och pappersindustrins alster 
m. fl. artiklar särskild exportavgift enligt be- 
stänvd tariff. I  april päbjöd-s, "att exportaffä- 
rerna voro -skyldiga att av den fö r  exporten in- 
ilutna utländska* valutan av.stä ät Finland® 
B.aiuik- erlügt des® i nköpskuns en av foanlken be- 
stämd audel, som vanlrgt-vis* utgjorde 50l %. 
Av denna anledning kommo exportaffärerna 
emellertid att lida förluster, emedau Finland® 
Banks kurs ofta var iägre än. kursen i den fria 
mar'knaden. Dä exportindustrin arlbetade un- 
, der fördelaktig.a fö rb all an den förmädd'e den 
dock bära dylika- exporten drab'bande pälagor.
/ 1,'ill föl'jd: av att importem var .begränsad ooh 
att vära vuikti-gaste exporbvarpr, .trä'varor, odh 
paippersindustrins alster, hade god .avsättning 
och tili förmänliga pris, utvecklade s.ig landets 
hansd’elsbalans förmänligt, vil'ket statens regle- 
'menteringspolitik även hade lavsett. lHäm- 
mandfe inverkade dock pä resultatet att export- 
varornas enheitspris. i. jäniföreLse med de före 
världsfcrigiet rädande. voro Iägre 'än importva- 
rornas. Beaktas bör ocksä, att bandeln med 
■Ryssland, som var.it värt viktigaste exportland, 
var alldeles obetyd-lig.
Exporten® och importens värde i. m ilj.‘mark 
utgjorde under ärets oliika mänaderna*:
3Tuonti Vienti
XuonfciyWjä-äniä — 
Vient iyli jäämä -f
Import Kxport Importöverskott — Expörtövcrskott
Tammikuu —  Januari . . k 2154.4 ' 43.:; —  214.1
•Helmikuu —  Februa-ri . . . . 2.53.8 97.7 ' —  156.1
Maaliskuu — Mars ............. 2U-3.1 5'9:t —  153.4
Huhtikuu —  A -p r il............. *73.7 97. s —  175.9
Toukokuu —  Maj ............... ,  2'ftLo • 197.5 —- ' 7.5
Kesäkuu. —  Juni ............... 292.0 2-90.8 —  ' 2.1
iHcinäkiru —  Juli ............... 3-38.4 ' 355.0 +  16.6
Elokuu —  August i ........... 313.0 438.6 +  125.6 •
.Syyskuu —  September . . . . - ' 3-93.8 ' 36G.O —  2)6.9,
■Lokakuu —  Oktober ........... 354.0 364.s -f- 10.8
Marraskuu —  November . . 34l5.i 3i3i6.4 —  - 8,7
Joulukuu —  December . . . . 389.:; 277.9 • —  1,11.4
Yhteensä —  'Summa 3 626.5 i2- 926.4' — . 700.1
Vuonna 1-9.19 —  Ar .1919 12 509.9 8S0.4 —  1 629.5
Asetelmaa tarkastaessa huomaa, että kaup­
pataseemme 'muutamina kuukausina muo­
dostui aktiiviseksi. Koko vuoden, kauppa­
vaihto osoitti vain 700.1 mllj. mk tuontiyli- 
jäämää, mtikä on erittäin hyvä tulos verrat­
tuna edelliseen vuoteen, • jolloin tuontiyli- 
«jääniä oli 1 620.5 ani>lj. -taik. V ienti peitti tuon­
nin arvoista 80 %, v. 19.1.9 vain 35 % , joten 
tässä kohden oli päästy jo ennen sotavuosia 
vallinneeseen suhteeseen, sillä vv. I90i9-r-d.9.1.3 
oli vienti peittänyt tuonnista keskimäärin n. 
7 5 % . .Vaikka kauppavaihto olikin, arvoJta-an 
markoissa kasvanut moninkertaiseksi, oli se 
voiymiltaan kuitenkin vain n. 60%  v :rr l913  
kauppa vaihdos ta. jos edellytetään, että yksik­
köhinnat olisivat pysyneet .-muuttuaiiattomina.- 
Tii-oninin suhteen, on huomattavia, että) sään- 
nöstelypoliiti ¡Jean vaikutuksesta tuotantoon 
tarkoitetut tavarat olivat täsmälleen puolet 
koko tuonnista, toisen puolen jäädessä kulu­
tukseen aiottujen osalle. Muutamia vienti­
tavaroita, kuten esim. 'puumassaa, sellulosaa, 
eräitä puutavara- ja ,  paperilajeja, vietiin 
maasta jo  enemmän kuin v. 1913.
Syksyn sato oli kohtalainen, 'maatalous- 
hallituksen laskelmien mukaan n-, S % pa­
rempi kuin-edellisenä vuonna. Karjakanta li- 
' sääntyi ja voinvalmi-stus eneni, vaäkOsalkaaia se 
ei vielä ollut niin suuri kuin/ erunteu mailman-' 
sotaa. Maanviljelyksen ja  kairjantuotteiden 
hinnat yhä nousivat parantaen maanviljeli­
jäin asemaa. Maataloust.yöväen palkat para­
nivat ja sillä oli-riittävästi tarjolla ansiomah­
dollisuuksia, joten työttömyyttä ei. yleensä 
ollut.
Oranskar man den na sammanställning, fin - 
ner man., att var -Irandelsbail'an-s ii/nder .îragra 
mänader var aktiv. Hela-arets handelsomsätt- 
nin-g utvisade et-t importöv-erskott av om-kring 
7010.1 milj. mark, vilket är ett synnerligen gott 
résultat, jämfört med föregäende är, da import- 
övenskottet var Jj 6>29.ö m ilj. mb. Exporten 
tackte SiO % av importons värde —  är 1919 en­
dast 35 % —  v-adan man säledes i 'den.na punkt 
red an nätt ungefär samma proportion, som var 
râdian'de före krigsäreu, ty ären 1-90/9—tl9>13 
ha de exporteu tackt i medeltal ungefär 715 % 
av Importen« värde. Om ock-sä handelsomsätt- 
n in gen tili sitt värde i finska mark hade ökats 
tili -ett mängfal-digt belopp, ntgjorde den tili 
volymen dock end-ast' omkring 60 %.. av 1913 
är« handelsomsättning, om man förutsätter att 
euhet&prisen förblivit oförändrade. Körande 
Importen bör beaktas, att de för Produktionen 
avsedda varorna tili följd av reglementerings- 
politiken utgjorde jämnt hälften av jmporten, 
medan (den andra halftern ikom pä konBumtio- 
neins del. Av ende! expoirttvaro-r. säsom t. ex. 
trämassa, cellulose. migra trävaru- och pappers- 
slag, exiporterades t. -o. m. innera äri är 1913.
•Höstens skörd var medtelmattig, enligt lant- 
bruksstyrelsen-s u-ppskattnin-g ungefär S % 
battre, an föregäende är. Kreatursstocken till- 
växte « d i  smöi'tiil],ve:i'ik'n.i;n!gen. äkaties. ehurn 
den ännu icke n-ädtie samma storlek som före 
världskriget. Jordbruk-s- och boskapsproduk- 
ter.nas pris stego fortfarande, yarigenom lant- 
brukarnas ställning förSättrades. Lantbruks- 
'ar.beta,r.nas -l-ö-ner. förbäittr-adies, varjämte ti.ll- 
räcklig arbetsförtjänst stod -dem tili ibuds, var- 
för det överhuvudtaget icke räd-de nä-gon ar- 
betsbri-st.
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Vuodan 3 919 lopussa o3i Suomen nätein 
arvo ulkomailla laskenut'aiernniaksii kuin mil­
loinkaan, ennen. Kauppatase oli o lu t  -sangen 
epäedullinen, ulkomaista valuuttaa oli ostettu 
runsaasti Suomen rahalla suuren tuonti ylijää­
mäni rnaiksaiimseikisd, ja kuin, .markani kotimainen 
ostokyky oli. huomattavasti laskenut, oli- näistä 
■seurauksena -sen. lasku ulkomaillakin. 'Jotta 
enempi lasku estettäisiin, palattiin uudestaan' 
valuuttakaupoin säännöstelyyn. Jouluk. 19 
p:nä v. 1919 annettu asetus kielsi ulkomaisen 
valuutan hainlkfeiniiisen ijimam, vailuuttaneuvos- 
ton lupaa, ja lielmik. 16 ip:nä v. 1920 annettu 
asetus määritteli valuuttakaupan vielä yksi­
tyiskohtaisemmin. Nämä toimenpiteet ¡johti­
vatkin enisin tarkoitettuihin tuloksiin, sillä 
v :n  1920 alussa alkoi, rahamme arvo parantua, 
niinkuin ‘ .seuraamista täinkeimpien. nahalla j ¡e.n 
keskimääräisistä kursseista voidaan havaita.
Vid utgängen av ar 191.9 .hade den f tuska 
valuta ns värde utomlands sjunkit lägre än na- 
•gonsin förr. Handelsbalanseu hade värit 
ganska oförmänlig, utländisk valuta hade in- 
köpts i stor rnängd med finskt m.ynt för likvi- 
deraude av det. Stora importöve.rskottet, ooh da 
inarkens inhemska köpkraft betydligt.sjunkit-, 
följd-e härav att djess vä.rde sjönk oeks® u torn­
ia n d-s. För att förhindra ytterlig-are nedgäng, 
ätergick .man änyo tili reglementering av va­
lu tahan-del n. Förordningen av den 19 decem­
ber 1919 förbjöd anskaffande av utländsk va­
luta utan tillständ av valutarädet och genom 
en förordning aiv tien. 16 feb.ruariil.9i20 reglera- 
des valutahandeln ännu mera i detal-j. Dessa 
ätgärder. ledde ocksä tili en Ibörjan tili äsyftat 
resnltat, ty i början av är’1920 inträdde en för- 
bättriug av penningevnrdet, säsorn synes av 
följande medelkurser pä -de viktigaste mynt-
slagen. •
Punta Dollari Saksan mk.Jityjiy. Fund Dollar Riksmark
Jouln-kuu -— December ................... ........... .. 124: 60 32: 57 70: 04
1920. (
Tamimiiikii.ii. —  Jiainuiari....................... .................... 103:18 27: 91. ' 51:-52
Helmikuu- 24: 79 . 28: 21
Maaliskuu — 'M a r s ........................... 19: 60 26: SS
Huhtikuu —  A p r i l ........................... .................... 71:37 18: 24 . 33: 30
Toukokuu —  M aj . ........................ 74:66’ 1.9: 54 44: 74
Kesäkuu —- J i m i ............................... . ..■.............  85: 4’4 21: 90 5S: SS
Heinäkuu —  Juli ............................. .................... 98:34 25-: 45 66: 22
Elokuu — Aug osti ........................... .................... ¡1/3.4.: 38 31: 60 6S: 0:4
Syyskuu —- ¡September .................... ...................  1.13: 3S 32:30 •58: 2,7
Lokakuu —-  Oktober >........................ .................... 136: 54. 39: 34 60: 65.
Marraskuu 40: 43 61:. 47
Joulukuu -— December . . f. . . . . . . . .................... 1.45:36 41: 67 57: 92
Kurs-sit laskeutuivat vuoden neljänä ensim­
mäisenä kuukautena, mutta alkoivat sen jäl­
keen nousta, mikä jatkui marraskuun lop ­
puun. Jouluikunsisa ne taas osoittivat laskua.
Tällaiset kurssien vaihtelut vaikuttivat tie­
tysti häiritsevästi ulkomaankauppaan, ja ikun 
markan arvo yhä aleni, alettiin eräillä tahoilla 
vaatia valuuttasäännöstelyn lopettamista. 
Näinä vaatimukset -saivat osittain -kannatusta. 
Taloudellisen.- nieuviottehifcunrnla-n taholta, ja 
kun kauppatasekin syyskaudella lisääntyneen 
viennin'johdosta oli tullut edullisemmaksi, ku­
mottiin -valuutan säännöstely tärkeissä kohdin 
lokakuun -lopussa. ®
Bahamarikikinat olivat jo  v. 19.19 olleet 
kireät, eikä-vuosi 1920 tuonut niihin lieTpo-, 
tusta-j -Taloudellisen elämän ripeä elpyminen 
kaikilla aloilla lisäsi luotouky-syntäiä, ja hiuta-
R. kruunu 
Sv. kronor
697: 30
578: 48, 
459:21 
3 901: 58 
396: 17 
• 499: 70 
470 .- 20i 
553 : 48 
6(40 : 40 
04&: 42 
7i70: 62 
885: 54 
812: 24
Under arets fyra forsta manader sjonko kur- 
serna, men borjade darpa stig'-a, vil-ket fortgick  
till slutet av novernber. I  december utvisade 
de ater nedgang. - v
Sadana ikursvaxilinga.r verkade natnrligt-vi-s 
storande pa utrikeshandeln, oeh da markens 
var-de fortfarande sjonk, borjade man pa en -del 
hall ford-ra valutareglementeringens uppha- 
vande. Dessa fordringar erhollo delvis under- 
stdd av d. s. k. Ekonomiska radigivande fcom- 
mitten, och d-a aven handelsbala risen, till fol-jd 
av den under hosten okade exporten, bliv.it for- 
delaktigare, upphavdes val utareglementeringen 
i viktiga delar i. -slutet,av-oktoiber..
iPenningeniarknaden hade red-an ar 111919 va- 
rit strain och ioke heller aret' 1920 medforde 1. 
detta han-seende lattn-ad. Det ekonomiska li- 
vets snabba uppsvin-g pa alia omraden okade
5'tason jatkuva ¡kohoaminen sai aikaan lisäänty­
neen miafcsu-välliuneiden tarpeen» 'Emissiomtitoi- 
mimtta o li vilkas, uusia osakeyhtiöitä perustet- 
1 tiin  677, yhteensä 490 m ilj. mk:n .osakepää­
omalla ja ennen perustetuista 57.6 koroitti osa- . 
kapäuomaansa 788m ilj. mk :11a. Talletusten ker­
tyminen pankkeihin, huolimaitta. korkeammasta 
korkokannasta, oli hitaampaa kuim v. 19W9. Yk- 
sityisjpabikikien ottolainaus vuoden loppukuu­
kausina suorastaan välien i. Edellisestä vuo­
desta lisääntyi liikepankkien lainanotto 2128 
m ilj. rakilla1, m utta' lainananto, rahan kysyn­
nän, pysyessä kiinteänä koko .vuoden, 1048 
milj. mk.-lla. Tilanteen ollessa tällainen täy-' 
tyi parakkien .säännöstellä luotomantoaani. Etu­
päässä koettivat ne tyydyttää1 teollisuuden, 
välisinkin vientiteollisuudien luoton tarvetta, 
ettei tuotannossa, tapahtuisi keskeytystä.
. Kun luoton kysyntä oli monin, verroin euu.- 
rem-pi Ikuim talletusten kertyminen, täytyi 
yksityispauldkien .entistä enemmälti: turviaaitna 
Suomien ¡Painikin apuran, mikä .taa© osaltaan, sai 
aikaan, .setdlistön lisäämisen: ja diskonttokorom 
nousun. Yksityispankkien rediskonttaukset 
'Suomen Pankissa nousivat vuoden akusta maa­
liskuun 23 päivään yli 90 milij. m.k:llä, sete­
li stö n samana aikana lisääntyessä n. 1118 milj. 
rakilla. Vähentääkseen kasvanutta luotoniky- 
’ synrtää koroitti paniikki saimiaan aikaan: .alrm- 
main diskontto-korkonsa 7 % ista 8 % liin. jRe- 
di skonitaukset vähenivät tämän johdosta muu­
tamiksi. kuukausiksi, luutta elokuussa ne taas 
alkoivat nousta. Kun luotonotto Suomen Pan­
kista yhä 1 isään tyi, alkoi se lokakuun1 7 pietä 
tiulkentaa luotonantoaan rajoittaen- rediskont- 
tauiksen entistä enemmän puhtaisiin; liike- 
vekseleibin, ja kun. liikkeessä oleva, setelistö 
maaliskuun puolivälistä marraskuun alkupuo­
lelle taas oli lisääntynyt yli 100 milj. rakilla, 
eete.lireservin alentuessa 20 milj. mk:aan, joten 
pankin tila oli tullut erittäin, rasitetuksi, ko- 
’ reitti paniikki toistamiseen: diislkonttokorbonsa 
1 % :11a, joten alin. diskon,ttokorko tuli olemaan- 
f 9 %, mikä oli, korkeampi kuin muiden maitten
keskuspankkien. Suomen Pankin dnsfcontto- 
• koron nousu aiheutti vastaavan koroituksen. 
myöskin, yiksityispankaissa. joten nahaman-kki- 
n.at vuoden lopulla tulivat entistäänkin jän­
niä tyn-eemmiksi ja kireänrmiksi.
lUlk o maiset lainat eivät tuoneet helpotusta 
rahamarkkina im tilaan v. 1920. Yksityisten 
ulkomailta" saamista luotoista ei ole tietoja, 
mutta, valtio otti vain kaksi ulkomaista lai-
eiteaifrägian pá kredit, och prisuiv&ns íortsattá 
stigning medförde et.t. ökatibdhov av betalnings- 
medel. Emissionsverksamheten var livlig, 677 
nya aktiebolag grandad.es med sa-mmanlagt 
4910 milj, nikis aktiekapital och av de tidigare 
grundade höjde 576 bolag sitt aktiekapital med 
inalles 788 mk. Oavsett den högre1 räntef oten 
var tillsfcrömningen av depositioner till ban- 
kerna längsarpmare än 3r 1919. iPrivabbanker- 
nas iu lSuing minskades direkt under arete se­
ñaste manadera I  jämförelse med föregäende 
8r ö.kades affarsbankernas inläning med 228 
milj. mk, ¡men, iitläm Ingen med 1 048 m ilj. mk, 
medan efterfrägan pä valuta under hela áret 
fönblev (fast. Viel ett dylikt läge voro banker na 
tvungna att inskränka sin kreditgivniug. I  
främsta rammet försökte de tillfredsställa in- > 
d.ustri ns. i synnerhet exportindustrins kred.it- 
behov, för att icke Produktionen skulle räka i 
stagnation. Dä efterfragan pS kredit var 
mängf.alt större än tillströmningen. av depo&i- 
tioner, nödg'ades privabbankerna mera än förr 
söka stöd hos Einlands Bank, vilket i sin tin- 
athr föranledde ökning .av sedelstocken och 
hüjmkig av diskomiträntam. Privatbamikernias 
rediskonteringar i Einlands Bank stego frän 
3rets Ibö'rjam tili den» W  mars med over 
90 milj. mk, medan sedelstocken under samma 
bid steg med- unlgeifär 148 milj. ttnlk. Fön1 att 
nrinska den stegrade efterfrägan pä kredit 
höjde Ibanlken samiitildigt sin. lägsta diskomit- 
ränta frän 7 % till S %. ."Rediskonteringarna 
■minskades i följd  hä,rav ander nägra mänader, 
men: började Ster ökas i- angustí. Dä läntag- 
uingen i Finlands Bank fortsattningsvis öka- 
des, började banken -frän »den 7 Oktober in- 
knappa sin kreditgivning, inskränkande redis- 
kontefingen mer.a än tidigare till rena affärs- 
växflla.r nah día dien rutel opande sedielnräugden 
frän modlet av mars till hör jan av november 
Ster bade ökats med över.höO milj. mk, medan 
seclelreserven minskades till -2i0 milj. mk, tili 
fö ljd  varav banken blivit synnerligen an- 
strängd, höjde banken, för. ahdra gangen sin 
disikonträinta mied 1 % , •varigennm. läigsta. d.is- 
konträmtan kom att utgöra 9 % , vilket var 
högre an centralbanker.nas i andra länder. IHöj- 
minigen av dislkomtränibaii1 i F iníante Bank 
.föranledde motsvarande förhöjning aven i pri- 
vatiba.nkerna, tili följd varav pennin gemarkna- 
den i slutet av äret blev ännu stramare och 
•mera anspänd än tidigare. _ -
iXJtl'ändska län medförde icke lättnad' i fi- 
nansläig.e.t är 4920. Uppgitfter saknia® ora de n I:- ’ 
länndlska kreditea1, sum1 heviljata emski'ldia, -men 
finska staten npptog endast tvänne utländska
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naa: flan-s-kaat-a 4 imilj. Tanskan ¡kruunun ®uin- 
r ui sen. pitkäaikaisen l-ain-an ja Amer iikasta- 5 
milj. -dollarin- suuruisen- lyhytaikaisen lainan; 
takaisin se maksoi. .Ruotsista v.. 1M8 ottamansa 
11. miilij. Ruotsin/ kriu-iiuHin suua-ursen lainan.' 
Vuoden loppupuolella täytyi yksityisten -mak­
saa • ulkomaille ennen saamiaan lyhytaikaisia 
lainoja ja tavaraluottoja, kun niitä maailman- 
markik ¡mokilla syntyneeni pulan, viroiksi* oli. sa­
nottu runsaasti irti.. __
'Liikkeessä oleva -seteli-stö, joka v:n  1-919 lo­
pussa oli 1 .ISS.o m ilj. mk, välieni ensin, hiu­
kan v:n U9-20 .alussa ja oli. .alimmillaan.., Ij0©i6.g 
uiilj. mk, tammifc. 15 p:niä: mutta sen. jälkeen 
alkoi lusääotyniin-eu. Diskonttokoi-on. kohoa­
misen jäJfceem, oli se ensin hitaampaa, mutta 
kiihtyi syysikuuikaiusiaiia. ollen korfcemimiil- 
laa-n, 1,955 m ilj. mk, m-a-vraslk. S p:nä.*' -Sa­
maan aiikaan -tapahtuneen -korkokannan uuden 
nousten johdosta s-etel.i-stö. hiukan -vähentyi ja 
oli vuoden lapussa-1,341 milj. mlk. Koko vuon­
na lisääntyi- liikkeessä oleva setelistö '2*17'.l  
milj. -mk:11a, edellisenä vuonna «e oli vähenty­
nyt 32.s milj. mk:11a.
Hintataso nousi jatkuvasti koko vuoden, jyr­
kemmin sen jälkipuoliskolla, kuten seuraavista - 
eflinkus tammisten ja tufckuhiiVtain indekseistä 
nähdään.
Iän: i Jlamn-ark ett stäeude Iän pä 4 milj: 
danska Ja-onor -,och i Amerika ett fcortvarigt 
Iän pä 5 milj. dollar. T ill 'Sverige Iter-betala- 
des det är+9*lS upptagn-a stat-slänet omi 11 milj. 
svenska kronor. X slutet av äret nöclgades 
man ¡í .privat M H ätenbetala tkligare 
erhällua utjäudslka -kortv-ariga Iän och varu- 
krediter, dä dessa i anledning av den pä v-ärlds- 
inarfc naden uppkom.ua krisen till stor ’del hade 
hiivit uppsagda.
Den utelö-pan-de sedelmängden, som viel ut- 
gängen av -är 19.1.9 utgjorde l,ll2'3.o milj. mk, 
iniinskadies tfönst -nägot 1-i-tet i  ibo-rijan. av ä-r 1930; 
niins-t, leller l j 0.96.s mils', -mlk var dem den* 1-5 jä­
nnäri, nie-nj-dätrefter ivklto® äter öknamigem. Efte-r 
distkonitränltams höjnang var ökaiinigen -först M*ng- 
sammare, men stegrades under höst-mänaderna. 
Störst, ellei--.1,355 milj. mk, var den utelöpa-mde 
sedelmängden den 8 moveniber. T ili följd  av 
räntefotens samtidigt skeende nya höjning, 
ininskades sedelstock-en. nägot litet, sä att den 
vid ärets slut utg-jorde l,3i4d. milj. -mk. Under 
hela äret, öka-des den. utelöpande sedelmängden 
med -21.7.1 milj. mk, -mecían den. under före- 
gáende är -mi-nskats med .32.s milj. -mk.
Prisnivän steg oavbrutet under hela äret, 
skarpare under sonare halväret-, s-äsom av föl- 
jande levnadskostoads- och -partiprisindex 
framgär. 1
Elinkustannusindeksi
Lcvnadskostnadsmdox'
Tiikkuliintaindeksi
Partiprisindex
Muutos Muutos
, ' Förändring . Föriindring
Tammikuu —  Ja-nuari .............................................................................. Sd-9.4 1,0/715
Helmikuu. —  Pebruari ............................................................. .... . . . 832.:: ■ -h ls2.ii 1,054 — -  21.' ■
Ma-alisku u —  M a r s ................................7 .......................>.......................... 839.:» +  7.0 1,024 —  30
Huhtikuu —  April ....................................................................................... 849.5 +  9.6 1,013-5 “h i ’í-
Toukokuu —  Maj .............................. i . . . ' . . . . S53.,s +  4.:; ' 1,056 +  21j
Kesäkuu —-  Juni . .  : ...................... ......................* ■ . . . . . . ................... 867.5 +  13.7 1,11,3 +  57
Heinäkuu —  Juli ................................................................................................ 911.0 1.1*7-8 +  65'
Elokuu — A ug u s ti , .  . . ’.............................................................................. 890.5 +  7:9.5 .1,200 +  8 8 .
Syyskuu —-  September ............................................................................... .  1.029.9 +  319.4 1.298 +  3-2
Lokakuu —-  Oktober ....................................................................................... '. 1.0163.2 +  33..1 1.385 +  87
Marraskuu —  November ..................•............... . 1.-085.4 +  22.2 1+20 - ' + 3 7  .
Joulukuu -— .December ................... . 1.103.2 ■ +  1.7. s .1+010 — 22
Eli nk usta n-nukset nousivat yhtämittaisesti Le v n a ds k o s t u ad er n a stego oavbrutet frän
kuukaudesta toiseen aina vuoden loppuun rn-änad tili mä nad äm-cla tili ärets slut, -da index-
saakka, jolloin indeksi oli fcorkeiimiiniiJilaa.il. talet stod -högs.t. Partiprisen, vilka i -början
Tukkuhinnat, jotka' vuoden -alussa .hiukan av äret nägot nedgingo, begynte .i april stiga,
laskivat, alkoivat hu-ht.¡kuussa nousta ensin först längsannma re,' inven lir.iun och med j-uiivi r-e-
hi taannuin, muitta fc-asälkinusta jo  jyrfcemimin, . dan sk-a-rpare, n-äeiide, m-a xkuu/rii under- movem-
saavuttaen huippunsa marraskuulla'. Joulu­
kuussa tapailtui pieni -aleneminen. Korkea 
hintataso rasitti varsinkin p alkama an ttija-in
her. I  december inträffade en mindre ned- 
g-äng. Den höga prisnivän- verkade hetungande 
i'-syin.nei-äiet pä löntagarmias levniaclsstanldard, ty
t
' /
elintasoa, sillä palkat, vaikka ne edellisestä eliuru lönerna voro hogre än föregäende Sr, 
vuodesta n Olisivatkin, eivät kohonneet samassa stego de icke i eamma proportion, som prisan« 
suhteessa hin-tain kanssa.
Edellä olevan johdosta voidaan sanoa, että Pä gruud av det anförda‘ tau man v-äl säga, 
maamme taloudellinen tila v. 1820 yleensä oli. att värt lands ekonomisia ställning Sr 1920 
parempi kuin edellisenä vuonna. Rahamarkki- över huvud var bättre än föregfiende Sr. En­
nät <v»in tulivat kireämmilksi ja rahamme niin clast penningemarknaden blev stramare, och 
kotimainen kuin . ulkom-ainenkin ostokyky värt mynts säväl inhemska som utländska köp- 
aleni. -Vuoden, alkupuoliskolla vähentyneen kraft sjönk. Den ekonomista, kris, som upp- 
ost-olialnni ja  Qiinitaim laskun aiheuttamia ■ stod pä världsimarknaden och som förorsaikades 
talouidellineni .pula. miaaiiLm-ainima-rkkinoaTla ei av demi under .förrä flräiltfteni -av äiret ahiuislka- 
'buirtarnut h/iiomiaittavaimimin meillä vielä v. de ikäpluisten! och  a,v prisfallet, gjoirde sig 
1.920, joskin vuoden lopulla siitä -oli imeuk- idke syunierlig-em, tkiähnlbaa: 'ho® oss ämnu är 
ke.iä havaittavissa. 1.920, omi .o:oksä n-edani i slutet av 'är-et visaa
. » tecken1 därpä kunde mäa-kas. '
- \
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I. P a n k k ila itok set . I . B a n k in rä ttn in g a rn a .
Vuoden 19.19 'lopussa oli maassamme .toimin- Vid.utgängen av är 1919 funnos' i-la n det 24 
nassa 24 pankkia, Suonien Pankki mukaan banker i> verksämhet, inberäknat Finlands 
luettuni». :Senr,alavani vuoden ¡ailoiisisa tulli Jisää Bank. 1 början av följande ar tillkommo tva 
kaksi uutta .pankkia, Paloheimo £  K :i  Pankki- nya 'banker, Paloheimo '£^K :i Pankkiosakeyh- 
osakeyhtiö ja Älands Aktiebank. Edellisen tiö ooh Alands Aktiebanlc. Den förras bolags- 
yilrtiöjärjetstys oli 'vahvistettu jouluk. 13 p. ordndng vai' staidlfäst den 13 dec. 1918, den*’ 
.1.918 ja jälkimmäisen toukok. 13 p. 1919. Van- senares den 13 maj 1919. A v de äldre -bankerna 
hoiista pankeista yhdistyivät kertomusvuoden ■ förenade sig -under relationsäret Vasa Akti e 
aikana Vaasan Osake Pankki, Turun Osake- Bank, Äbo Aktiebank och Landtmannabanken. 
■pankki ja Landtinannabanken, Aktiebolag ni- under namu av Unionbankeni Finland Aktie- 
mellä Suomen Liittopankki Osakeyhtiö, jonka . bolag, vara bolagsordning stadfästes av stats- 
yhtiöjärjestyksen valtioneuvosto vahvisti syysk. rädet den 9 sept. Kedan fr-än -ärets 'början be- ’ 
9 p. Jo vuoden a-lusta alkaen mainitut pankit drevo' emiellertid näminda bamiker aim rörelse 
.harjoittivat liikettään yhtiökokousten päätös- enligt bolagsstämmornas beslut en var under 
ten mukaan.kukin oman johtonsa alaisena yh- egen ledning, men för gemensam' räkni-riig, 
teiseeen laskuun, vaikka yhdistyminen, tapah- eliuru fusiionen skedde först i slutet av >äret, 
tui vasta vuoden lopulla, ‘ jolloin uusi .yhtiö da det nya bolaget begynte sin verksamliet. 
aloitti toimintansa. Vuoden !9i2t0 lopussa o l i . Vid utg.ängen av är 19'2i0 utgjorde antalet i 
toiminnassa olevien'' pankkien luku siis. edel- • verksämhet varande banker säledes fortlarande 
leen.kin 24. - 2 4 .
'(Pankit, ja  niiden-konittorien luku nähdään Taitellen ä följande sid.a utvisar .antalet 
saur,aavalla siivuilla olevasta taulukosta. hanke,r ooh ¡ba-nikkooitor.
■'Pankki li ilkeitä harjoitettiin vuoden lopulla Eamlkroreke idikaides vicll ä-rets islut ii 3/91.1. ibanik- 
391 konttorissa. Edellisestä vuodasta lisään- kon-tor. ¡Koutonen© anitalhiadteisedla.niiföregäeinde 
tyi konttorien luku 2‘5i^lä. 'Maaseudulla oli ®r ökats med i25. P ä  lanjdsbygdiem utgjo'.rdle ök- 
lisäys 26, mutta kaupungeissa väheni- niklen ningen 2)6, men i städerna minskades antalet 
luku. yhdellä. Paitsi kaikissa kaupungeissa, med 1. .Förutom i samtliga stiider. f  unhoa 
oli. pankkikonttoreita seuraavissa paikoissa banikkootor p'ä' >följ.ande lainidisorter:
Alahäirmä G odby ilmajoki Kalajoki .Kemijärvi
Alajärvi G-ra.nfcuilla Ilomantsi Kangasala . Kerava (Korvo) ’ '
Alavus Haapajärvi 'Imatra, • Kangasniemi Ke uinui
Asikkala Hiaapaimälki Inga 'Kankaanpää Kimillo (Kerii iö )
Brändö viiillastad ■ Haapavesi Inkeroinen Kannus ' Kittilä
(Kulosaaren Hamlkasaluni Jaakkima. Karhulla " Kiuikaiinien .
huvilak.) Hauho , Jalasjärvi Karib (Karja) Kiuruvesi
Degieirby '■ Heinävesi Jeppo (Hepoa) Kankku Kivin iieani
Eckerö Hi i tola Joroinen Ka.rsbula Koivisto
.Elise uv,aa ra Hyvinkää , Joutsa Kar.ttiuda ’ Kokemäki
Esse - 'Hämeenkyrö Ju va Kauhajoki Konnevesi
F i nfoy , li Jnviamkoski' , Kauhavia Korpilahti.
Forssia Iittala Jämsä Kausala. * Koron as
Geta Ikaalinen Järvelä Kanit Ui a Kodki H. 1.
9Pankkikonttorien luku — Antal bankkontor
P a n k i n  ni mi .
B a n k e u s  n a m n.
Perustettu Hallituksen ’■/,! 1919 *■/,- 1920
vuonna. kotipaikka.
1 
K
aupun­
geissa.
I städer.
j 
M
aaseu­
dulla.
1 
PA lands- 
1 
byggden.
Yhteensä.
Sum
m
a.
M
aaseu­
dulla. 
PA lands- 
byggden.
Grimdad
är.
Styrelsens 
silte.
'
K
aupun­
geissa.
I städer.
yhteensä.
Sum
m
a.
1811
-
Helsingfors 14 — , 14 14 — 14
1919' 35 17 52 35 17 52
1890 34 87 121 35 89 124
1920 !) 28 J) 28 *) 56 19 40 59
' 1913 9 5 14 10 4 - 14
.1896 1 — 1 1 — 1
1912 Turku — Abo 5 13 18 5 13 '1 8
1907 Viipuri—Viborg 10 3 13 10 3 13
1898 Tammerfors .5 , 23 
5
28 5 24 29
1916 Viipuri—Viborg 6 11 6 10 16
1919 Helsingfors 1 — 1 1 — 1
1919
'
— 1 1 .. — 1
1917 - 3 3 - 4 __ 4.
1917 . i — 1 2 — 2
1917 Turku — Abo 1 1 i . — i
1917 TampereTammerfors 4 11 15 5 - 12 17
1917 Oulu— Ule&borg 3 0 8 3 9 12
1919 Helsingfors 1 - . 1 1 — 1
1918 ‘
!■ 1 1 — . 1
1917 1 1 2 __ 2
1919 Oulu —Uleäborg 4 4 4. 2 6Helsinki1919 Helsingfors — - - - 1 - - 1
1919 Maarianhamina 1Marichamn-
1909 Helsinki * Helsingfors 1 - 1 i __ 1
— — 169 197 366 168 223 391
Suomen Pankki — Finlands Bank . . . .  
A.B. Nordiska Föreningsbanken — O.Y
Pohjoismaiden Yhdyspankki ......... ..
Kansallis-Osake-Pankki ........................
Suomen Liittopankki Osakeyhtiö — Aktie-j
bolaget Unionbanken i Finland.........
Helsingin Osakepankki — Helsingfors
Aktiebank ........... ' . .............................j
Privatbanken i Helsingfors; Aktiebolag.. |
Länsi-Suomen Osake-Pankki . . .^ .........
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö . . . .
Tampereen Osake-Pankki........................
Savo-Kai jalan Osake-Pankki .................
Maakuntain Keskus-Pankki O.Y............
Osakepankki Ulkomaan kauppaa varten —
Aktiebanken för Utrikeshandel.........
Suomen Käsityöläis-Osakepankki 
Handtverkare-Aktiebanken i Finland
Luotto-Pankki Osakeyhtiö ................
Liikepankki O.Y. — Kommersbanken A.B.
Suomen Maatalous-Osake-Pankki.........
Pohjolan Osake-Pankki............................
Finlands Iudustribank. Aktiebolag.........
Helsingin Diskcuttopankki, Osakeyhtiö — 
Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag 
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — 
Södra Finlands Bank Aktiebolag . . . .  
Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö 
Paloheimo '& K:i Pankkiosakeyhtiö . . . .
Älands Aktiebank............................
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — 
Sparbankcrnas Central-Aktic-Bank.. . .
Yhteensä — Summa!
Kouvola.
Kiron dby
Ivuiliimoinen
■KumLiinige 
Ivuiortame 
lvuirikkia 
KavuisaniboislcL 
K y riksi ätt (Kiatk- 
" komumin i)
Ky rö
Laiihän _ .
La.itiilia.
Laimin L
Lapp t räsk ■ (La p p- 
bräski)
Lapua
La.p.ptBj.äird (Lapp- 
väärti) 
Lauttakylä 
Lavia 
Lempäälä. 
Leppävirta - 
Lieksa 
Liljendal
Loilnjia. ,(Lojo) 
Loimaa 
Luopioii^en 
Luvia
Längelmäki 1
Malaiks
Marttila
Merikarvia
Miuilio«
Mynämäki.
■ Myrskylä (Mörs- 
kom)
M.äinteälä
Aläintyhaiiij u
Kakflvila
K ilsiä
Kivalla
Koikia^
Muinmes
Kärpes 
Oraviais 
nen)
Orimattiila
Orivesi
(Ora.va.i-
OuJalnen 
Padasjoki * 
Paini i o
Pargäis (Pa.rai- 
men.)
1’ ar.ilkkala
Parkano
Perniö
Petätake
Piekfe'äm'alki '
Pielavesi.
Pörtom
*) Vaasan Osake Pankin, Turun Osakepankin ja Landtmanna- 
bankenin konttorit yhteensä.
’) Vasa Aktie Banks, Abo Aktiebanks ocii I.andtmanna- 
bankens kontor tillsannnans. •
<9
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Pomarkku. ‘ Rovaniemi Somero • Tu.ranki V ärdiö
Punkalaidun Ruovesi.. Sulkava tJ-r j alta Väirtsiilä.
Pniurno Saarijärvi Sund ! ; Valkeakoski Vörä (Vöyri)
Pu uimala SalLmä , , ' Suolahti. . Vammala Vilistä ro
Pyhtää .(Pyttis)-. . Sallo S-uoraen-j olki Va rfca us Ylitorn.i o
Pyhäjärvi ,TJ. 1. Savitaipale Sysmä Vestanf järd Ylivieska
Py(h®järvi O. ■1.. Sedjniäjdki Taavetti Vihitä Ätsärd
Pälkäne ' Sidiehy (Siipyy) Terijoki Viitasaari överni.a.rk
Pantasialimii Sibbo 1 Ter va jokii. Vilppula
Rautalampi . Sk uru. . Teuva AGrolafliiti
Riihimäki ‘ ■Sodankylä Toijiala Virrat
-
Verrattaessa pankkikonttorien lukua maan Jämiör man bankkontorens antal med lan-
väkilukuun tuli .jokaista konttoria kohden dets iolkmängd, finner man att pä varje kon-
keskimäärin S,000 asukasta, edellisenä vuonna toi: koni i medeltal 8,©010 innevänare. Före-
oli vastaava luku '9.¿00. gaende är utgjorde motsvarande medeltal
\ 9,'1.00.
Pankkien rahastot. iSuomen Panikin ohje- Bankermis fonder. Enligit § 3' i reglemeu-
säännön 3 §:n mukaan tuli kantarahaston olla 
, 25 ja vararahaston lö  milj. mk:n suuruinen-, 
mutta katsoen- rahan alentuneeseen, arvoon ja 
taloudellisen elämän vilkastumisesta johtunee­
seen rahaliikkeen laajuuteen piti. pankin johto 
tarpeellisena suurentaa rahastoja ja teki aloit­
teen •mainitun pykälän muuttamiseksi. 'Ke-säk. 
11 p..'v. l',9'20 annetulla lailla se muutettiinkin 
siten, että ¡kantarahasto on koroitettava llOO 
milj. mk:aan ja vararahasto 'kartutettava 50 
.milj. m lcaan siirtämällä joka vuosi kolmasosa 
papikrn voitosta tähän, rahastoon.- V :n  d®20 ti­
linpäätöksessä. joka. osoitti voittoa 7id.i  milj. 
mlk, tehtiinkin muutetun ohjesäännön edellyt­
tämät isiinrot, j-ollloin. 'painikin rahastot tu li­
vat olemaan, seuraavan suuruiset:
tet- för Finlands Bank skulle bankens grund- 
fond utgöra 25 milj. och dess .reservfond 15 
milj. mk, men med hanseende till penninge- 
värdets nedgäng samt den till fo ljd  av det 
ekonorpiska livets uppsving utvidgade pen- 
ningerörelsen. ansäg bankens ledning att en 
ckning av fonderna var nöidvändig samt tög 
forty initiativ till an dring av nämnda §. Ge­
nom lagen iav den 111 jiu.nl 1920’ ändnadies. ipana- 
grafen sälunda, att grundfonden hör öka-s tili 
100 milj. mlk samt reservfonden tili 50 milj.' 
mk genoan varje Sr. skeende. övenföring av en 
tredjedel a v  bankens vinstmedel tili sist- 
nämnda fond. Y id  19120 ärs bokslut, vilket ut- 
-visalde en. vinst pä 7.5.i  milj. mk, verkställdes 
ocksä de i det ändirade'regiementet förutsatta 
öveitföringärna, i fö ljd  varan' bainbems .fonder 
kommo att stiga tili följanide helo.pp:
. ' ' 1919 10201.000 mk. 1,000 mk.
Kantarahasto—  Grundtfond ............... .-............  2i5;000 * . . ]00,000
Vararahasto— Reservfond ....................................  71.891 1) -23,583 J)
Käyttämättömät voittovarat —  Odisponerade 
■vinstmedel .................................................................  25,940 48,388
Yhteensä —  Summa 122.801 .1.7.1.9’71
.Pankin 'rahastot lisääntyivät sii® tilivu.o- 
den aikana '4.9.1 milj. mk:11a, eli 410 % :11a. 
Edelliseltä -vuodelta säästyneet voittovarat, 
25.9 m ilj. mk, '.käytti eduskunta vaiti ota rikoi- 
tuksiin. ' ' .
Sotavuodet olivat jlksityispan keille olleet 
voimakkaan nousun aika. Yleisen rahani nm -• S
_ V
-N l) Tähän sisältyvät myös kiinteistön ja kaluston arvoa vas­
taavat varat'.
(Bankens ilionder -äkades 'sätedies undier 
räkemsikapisiäret med 4i9.i milij. mlk, imotsva- 
rande 40. %. .De f  fän föregäende är bespa.rade 
vinistmedleii använde riksdagen för state- 
ändamäl. ■
" För pr.ivatbanke.rna liaide krigsären utgjort 
en tid av kräftigt uppsving. Under-rädalicte
*) Hüri ingär även värdet av bankfastigheter och inven-  ^
tarier. ' *
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saudeiii vallitessa talletukset kasvoivat nopeasti, 
ja  rahan, arvon- alentuessa sekä maksuvälmei- 
den lisääntyessä oli niiden liiike tu llut monin­
kertaiseksi. Uusia pankkeja perustettiin lukui­
sasti, kun. pankkiosakkeet olivat korkeassa 
kurssissa, joten -sijoitukset niihin  olivat edulli­
sia. Vanhojen pankkien -eli pakko lisätä ,pää- 
omiaan uusilla osakeanneilla, jottei suhde 
talletusten ja omien varojen välillä pienen­
tyisi eikä pankkien vakavaraisuus sen- kautta 
tulisi, vaaranalaiseksi. Yhtiöiden osakepää­
oman koroituksissa-olikin pankkien osuus huo­
mattavan suuri, varsinkin vv. 19:17t^li9!l9. V. 
1930 se oli jo suhteellisesti pienempi, sillä 
pankkien -ei tarvinnut lisätä rahastoi»ani siinä 
määrässä kuin ennen, ja sitä'paitsi taloudelli­
sen elämän elvyttyä oli vapaille pääomille, ‘si­
käli kuin niitä rahamarkkinai-n kiristyttyä oli 
olemassa, avautunut monia muitafkin sijoittu­
mismahdollisuuksia.
¡Pankkien toimeenpanemat uudtet osakeannit 
v. <taao nähdään. seuraajasta taulusta.
rikliga peu n i n get illg'än g ökades depositio- 
nerna snab'bt ocli i det penningevärdet sjönk 
och betalningsmedlen ökades, mängdubblades 
b'aukerrias rörelse. Mämga nya banker grun- 
dades, da penningeplaceringen i bankalk- 
tier, v ilka ' stodo bögt i kurs, var för- 
delaktig. De äldre .bankerna voro tvungna att 
öka sitt kapital genom nya aktieem-issioner, 
för att icke förhällandet mellan d’epositioner 
'och bankens' egna tillgän-gar skulle minskas 
oeh bankens -soliditet därigen-om riskeras. 
I  aktiebolagens aktieemissioner hade ockaä 
bankerna en bety-dlig andel, i synnerhet under 
ä-ren 1997—,1919. Aar 1920 .var den red,am jäim- 
förelsevis mindre, ty bankerna ha-de icke be- 
bov av att öka sina fonder i samma grad spm 
förut, och dessutom hade, efter att det ekono- 
mM*a li.vfet Ster ¡kommod* i .gäag, -ooksä miäniga 
andra pl.aceringsmöjligbeter öppnat sig för le- 
digt kapital, i den man sädant fanns tillgäng- 
ligit, sedan penning-eim-airikniadien älter tillstr-a- 
mats.
De av ¡bankerna är 1912.0 föranstaltade nya 
aktieemissionerna -belysa-s av nedanstäende 
ta.bell.
1 V  a n k i n n i m i.
Annettujen' 
uusien osak­
keiden luku-
Osakkeen
nimellis- Antihintaosakkeelta.
Antihinta 
°/0:na ni­
mellis­
arvosta.
Annin kautta lisääntyivät 
rahastot:
(.¡enom emissionen ökades 
■fonderna med:
B a n k e n s n ‘a m n. määrä.« Antal 
emitterade 
nya.aktier.
Aktiens
nomiuella
belopp.
Emissions- 
priset per 
aktie.
Einissions- 
priset i %  
av nomi- 
nella vär- 
det.
Kokona is- 
^  1 lisäys. 
Totala 
ökningen.
Lisäyksestä suo­
ritettu v. 1920. 
Av ökningen 
inbetalt under 
är 1920.
A.B. Nordiska Föreningsbanken —
Kpl. -  St. Mk. Mk. % Mk. , Mk.
O. Y.' Pohjoismaiden Yhdys-
pankki....................................... 500,000 100 150 150 75,000,000 74,868,675
Kansallis-Osake-Pankki ............. '  300,000 200, 300 150 90,000,000 90,000,000
Vaasan Osake Pankki — Vasa
Aktie Bank................................
Turun Osakepankki.— Abo Aktie-
180,000 100 125 125 22,500,000 22,500,000
bank . . . ' ................................. 50,000 200 250 125 12,500,000 12,500,000
Landtmannabanken. Aktiebolag.. 70,000 100 125 125 8,750,000 8,750,000
Savo-Karjalan Osake-Pankki . . . . 100,000 100 100 . 100 10,000,000 10,000,000
Luotto-Pankki Osakeyhtiö.........
Helsingin Dislconttopankki, O.Y. —
' 40,000 100 . 100 100 4,000,000 . 4,000,000
Helsingfors Diskontobank, A.B. 50,000 100 125 125 6,250,000 6,250,000
Yhteensä — Summa 1,290,000 — — — 229,000,000 228,868,675
Uusia osakkeita antoivat osakepääomaansav 
koroittan-eet pankit 1;290,000 k p l, arvoltaan 
229 milj. mk. Edellisenä vuonna oli annettu 
l,-8i00,0©0 kpl, .arvoltaan 299 milj. mk, joten 
vähennys oli 70 milj. mk,
Tilivuonna tapahtuneet muutokset .yksityis- 
pänkkieri 'rahastoissa,' joista tähän on otettu
¡Nya aiktier -uitgiävos av de ba-nikea', vilika. ihöj'de 
sitt afctiekapital, 1,290,000 stycken. tili ett 
sa-mmanlagt värde av ;229 m ilj. mk. Före- 
g.äenidte är ibaidle .ennitberaite 1,800,000 st. aktior. 
tili ett samanlagt värde av 399 milj. mlk., va- 
dan minskningen var 70 milj. mk.
•De unider rälkemskapsäriet skedda förä-ndauh,- 
garua i privatbankernas fonder, -av vilka bar
»27— 22 3
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tärkeimmät, käyvät ilmi seuraavasta asetel- intagits tie förnämsta, framgá av följande 
maista. ■ sammalista llln.inig. '
1‘ 9 1 9 1^20
1,000 ml;. Lisäys — 1,000 mk.
Öknijig0//o 1,000 mk.
Lisäys — 
1,000 mk.
Ökning
%
Osakepääoma —  Aktiékajpital . . . . . . 609,061- 268,85-3 76.4 873,57,8 264/5,17 4-3.4
Vararahastot —  Reservi'o n d e r ......... 201,624 ' 7i5,2-9-9 34. s 316,599 ■24/9715 8.6
Eläkerahasto —  Pensó o n s fo n d ......... 10,333 - 3,757 5'7.i 13; 744 3,411 3i3.o
Käyttämättömät voittovarat —  Odia-
-ponerade vins-tmedel .'...................... 13,-265 4,886 58.3 17,47(0 4/205 31.7
Yhteensä— -Summa 924,,283 ■
'Useina vuosina., olivat pankkien rahastot, li­
sääntyneet vuosittain 60—^715 % :11a, mutta v. 
1920 -huomataan! ¡jo ipysähdyksen- tapahtuneen 
tässä kehityksessä, sillä ‘mainitun: vuoden lisäys 
oli enää vain '32.1 %, edellisenä vuonna se 
vielä oli ollut 60.s %.
Osakepääoma kasvot tilivuoden osakean­
neista 164 mj-lj. nvk:lla, edellisen vuoden an­
neista 33.9 m ilj. mkrlla ja kahden uuden, pan­
kin, Paloheimo & K :i Pankki osakeyhtiön ja 
Älands Aktieban-kbn anti-määrällä 16.6 milj. 
mk:lla. Tämän lisäksi jakoivat Helsingin 
Osakepankki ja Vaasan 'Osake Pankki ilmais­
osakkeita, edellinen 206,000 ja jälkimmäinen.
300,000 kp], a 100 mk, jonka johdosta vara­
rahastoista siirtyi osakepääomaan 50' milj. mk. 
—  Vararahastoissa tapahtuneesta lisäyksestä 
oli 1,3.6 milj. mk edellisen vuoden tilinpäätök­
sissä näihin rahastoihin tehtyjä siirtoja, loppu­
osa oli vv:n 1919 ja 1920 emissioni voittoa..
Kassa. Yksityispankkien kassavarat, niihin 
luettuna -Suomen. Pankissa ipano- ja ottotilillä 
olleet määrät, olivat tilivuoden- lopussa ITil.i 
milj. mk, edellisen vuoden lopussa ne olivat 
18-9.2 milj. mk, joten ne olivat vähentyneet
9.0 % :11a.
Lainanotto. Yksityispankkien lainanottoa, 
johon tässä on luettu talletus-, säästökassa-, 
'juoksevalla ja  kotimaisten kirjeenvaihtajani ti­
lillä olleet varat, esittää seuraava asetelma.
347,719)5 60.3 1,-221/391 297,10« 38.1
ünder fiera ár hade banikérna-s fonder árli-i
gen okate -med 69—.7fü %, míen- ár 1920 firaner 
man att ett avstannande redan skett i denna 
utveckling-, ty under námnda ár var okningen 
endast 32.i %,  medan den under íoregáénlde 
ar utgjort 60.3 %•
Aktiekapitalet ókades genom' under raken- 
skapsáret foranstaltade aktieerujssioner med 
164 imálj. mk, genom for-egaenide ár-s -emi&sio- 
ner med 33.9 milj. mk samt genom tvá-nne nya 
banikers, Palolhei'mo - & C :o Bainkaktieholags 
samt Álands Aktiebanks, emissiondbelopp med
16.0 milj. mk. Dartill kom att Helsin-gfors 
A.ktielba,nk -och A'asa Aktie Bamk utigavo gra- 
tisaikti-e-r. dle-n fonra. 2iOiO,€0 Oi, den señare 
BOOjCMCMO» st. a 100 -mk, ti,II íoljd- vaa-av 50 m ilj. 
mk ovarfordes frán reserv-fond-en tilfl. laktieka- 
piita-let. —  A v olknimgen i resenifonderna ut- , 
gjo-r-cte 13.6 nnn-l-j. mk overfórinigar ti-11 deesa 
fonder vid . foregáende árs-bokslut; resten ut- 
gjordes av «•m-issionisa’inst M n  árems 19)149 ecib. 
1.920.
Kassíibes tánd et. P r iva tb anhe r na® k  ass aj-
ti-l-lgánigiair, inlberáiknait. 'de i  rin lands Bank 
pá upp- och avskrivningisrákning insatt-a be- 
loppen, uppg-ingo vid ra-kenskapsarets utgáng 
ti 11 IT l.i milj. mk. Da motsvaraude belopp 
vid utgiángen av íoreg'áende ár utgjort 189.2 
milj. mk., hade kassabestándet sáledes min- 
skats med-- 9.6 % .
Inlániiigen. Priivathankeinas iul&ni'ng, 
vartill Iba-i- raknats pá deipositions-, s-parkasse- 
och lopande ra-kning samt ,pá inhemska kor- 
res'pondenters rakning insatta -medel, svnes av 
neda.nstáende sammanstallniug.
1 9 1 9  1 9 2 0
1,000 mk. Lisäys — 1,000 mk.
öknint;
% 1,000 mk.
Lisäys — 
1,000 mk.
Öknin<r
%
Talletustili —  Depositionsralkning . 2/285,315 ,291,465 114.6 •2,4153/371 168,066 7.4
Säästök-assa.tili —  Sparkasserä-kning . 268,010 30,228 17.6 272/217 10.207 3.9
Juokseva tili — , Löpande räkning . . 480,138 1.8,265 '2.6 665,261 122,063 25.3
Kotinn. kiinj. va-ilht. —  Inliemska fcor-
resp................................... ..................... 354/288 195,369 ■122,9 282,44-2 —71,796 —2-0.3
Yhteensä —  Sum m a.3,>3814,701 .538,267 .18 .9  3,316,8(31 228,530 6.8
I
IB
Lainanotto kasvoi tilivuonna 3,384.7 Tnilj. 
nikasta 3-,61(3.2 milj. mk: a an, joten lisäys oli 
228.5 milj. mk eli 6.8 %■ Jos verrataan tätä 
edellisen vuoden lisäykseen, huoma taan, että 
taJ lehtisten* kertyminen p.amkikeihim: tilivuonna 
oli paljon hitaampaa, vain vähän enemmän 
kuin puolet v:n 19.1.9 lisäyksestä. Kaikki talle­
tustilit kastroivat-, kotimaisten kirjeenvaihta- 
jiain sen sijaan väheni. 7*1.8 milj. mk :11a-. Suh­
teellisesti lisääntyivät enimmän juoksevalle ti­
lille pannut varat.
Paitsi edellä mainituilla tileillä olleita talle­
tuksia, oli y.k-sityigp a ukeilla sen lisäksi huo­
mattavia määriä ulkomaisten kir-jeenvailitajain 
tiliin  merkittyjä ulkomaalaisten markkatalle- 
tuksia, jotka syntyivät ulkomaista valuuttaa 
ostettaiesa -Suomen rahalla, kun markkamäärät 
maksettiin ulkomaisten m yyjäin tilille täkä­
läisissä pankeissa. Nämäkin, talletukset oliv-at 
pankkien käytettävissä lainanantoon, niinkuin 
kotimaisetkin.
Fk-sltyispankkien lainanotosta tuli neljän 
suurimman osalle 78 %. Talletustilillä olleista 
varoista oli näiden ottamia 81 % ja juoksevalla 
tilillä olleista 76 %.
Lainananto. Suomen Pankin .kotimainen
lainananto -milj. markoissa kunkin kuukauden 
lopussa v. 1920 oli seuraava:
'lammikuu —  Januari .
Helmikuu -— Februari .
Maaliskuu —  Mars . . . .
.Huhtikuu —  A pril . . . .
Toukokuu —  Maj .........
Kesäkuu —  J im i ...........
Heinäkuu —  Juli 
Klokuu —  Augusti . . . .
Syyskuu. —  September .
-.Lokakuu. —  Oktober . . .
Marraskuu —  November 
Joulukuu —  December .
Panikin koko kotimaanian lainananto, j*6ika, 
v:n  1919 lopussa oli 72-9.4 milj. mk, lisääntyi 
tilivuoden aikana -136.9 milj. mk:11a, ollen sen 
viimeisenä -päivänä 866.3 milj. mk. Tästä 
määrästä oli valtiolle annettu Ö0 .4, pankeille
36.2 ja yksityisille 13.4 %. Keskimäärin oli' 
pankin -kotimainen lainananto koko vuonna 
852.s 'milj. mk.
Iiriäni ngen' växte under räkenskapsäret 
f  ra n 3,384.7 milj. mk tili -3,6013.2 milj. -mlk. 
öknin-gen utgjorde säledes 22S.5 milj. mk eller 
6.s %■ Jämföres detta resultat med ökningen 
nn-dter föreigiäende är, fin-nea- mam, att 
tiilletrömPiingen av -die,positioner -ti,H ba-n- 
kernai under; näkenslkap-säret värit myc- 
ket längsammare, stigande tili endast n-ägbt 
•mev än häl-ften av ökningen är .1919. Alla 
depositionskonti tillväxte, däremot minska- 
des inihemska korrespondenters konti med 
71.s -milj. mk. Pä löpande räkning insatta me- 
del ökades jämförelsevis rnest.
Föiuxtom (pä fö-renäim-nida, konti- ins-atta depo­
sition« r-, mneh-a-d-e privä-Uba-nker-n-a ibebydande 
belop-p pä utländska korrespondenters räkning 
införda depositioner i finska mark, vilka u-pp- 
stät-t igeniom Inikö.p iav -utländlsik valinta- med 
finskt mynt, cl-ä den Liuska valutan inbetala- 
des pä de utländska. säl-jarnas räkning i. här-  ^
varande banker. Ocksä dessa depositioner 
stodo, pä -sanuna sätt- som de inbemska, tili 
bankernas förfogatide för utläning.
Av privatbankernas inläning kom pä de fyra 
störstas aiklel 78 %. A v  pä depositionsräk- 
uing insatta model- komimo 8d. % -ocb av pä 
löpande räkning insatta 76 % pä dessa -ban­
ker.
TJ thin in gen. Finlands Banlkis iraibeimjslka 
utläning i m-iljoner mark vid utgängen av 
varje m-änad är 19201 synes av toljande:
Yleisölle 
At allin iin- 
lictcn
Pankeille
' At
bankerna
Yhteensä
Summa
Valtiolle 
Afc stafcen
Koko
lainananto
Hela
utläningen
79.4 20*3.9 2'8'3.3 44-3.2 7(26.5
• 80.7 22-9.5 3T5.2 44.9.2 7164.4
S0-.4 32-4.8 4)04.7 4(38.5 84-3.2
S 3.U 3'3ll.s 415.4 448.4 S63.8
90.s 278.7 369.5 466. s 836.3
90.7 279.6 370.8 474.3 844.6
96.2 272.6 368. s 40.1.5 8(30.8
12/0.1 360.9 481.0 438.1 919.1
136.7 406.2 54'2.9 438.1 98.1.0
1.37.4 394.2 •531.6 4 3(6. s 968.4 ■
12)1 . s 339.2 ' 461.0 4 36.s 897.8
I1I.6.1 3(13.5 4@9.e 436.7 866.3 ■
Bankene hela inbemska utläning, som vid
utgängen av är 1>9)19 utgjorde 7(29.4 milj. mk, 
ökades under räkenskapsäret med 1-36.9 milj. 
mk, och utgjorde ultimo deeemiber 866.3 milj. 
mk. -Av detta -belopp bade utgivits at stäten 
50.4, ät ba.nlkenuia 36.2 samat at eniskilda iperso- 
ner 13.4 %■ I  medel tai steg hankens inbemska 
utläning under hela äret tili 850.8 milj. mk.
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Valtion velka Suoman Pankille lisääntyi
8.2 miltj. mk :11a ja oli vuoden lopussa 436.7 
milj. mk. Suurin osa eli 80.4 % ’ oli vekselei­
hin  perustuvaa. Muun' osani muodostivat pato­
kin ‘hallussa olleet eri vaiti oi ai noihin kuulu­
vat obllgatsionit sekä se luotto, minkä valtio 
oli saanut 'myymällä pankille ulkomaasia. ojbli- 
gats ioneja. Alkupuolella vuotta valtion- velka 
eli yleisön ja pankkien velkaa, suurempi, 
mutta elokuusta suhde muuttui päinvastai­
seksi, ja vuoden lopussa olivat'molemmat mel­
kein- yhtä suuret.
Yksityispankit saivat luottoa Suomen Ban­
kista red.isikouittaiaimflililia liike- 'ja 'valtioivefcse- 
leitä sekä myymällä v :n  1918 kulkulaitos!ai­
ttaa u kuuluvia valtio-obligatsioueja, jotka 
pankkien määräajan kuluttua, mikä tavalli­
sesti oli kolme kuukautta, piti ostaa takaisin. 
'Suurimman ryhmän muodostivat recli»konta­
tut liikevekselit, joiden osuus vuoden lopussa 
oli 44.5 % pankkien koko velasta. .Rediskonta- 
tut valtiovekselit olivat .alkuaan valtion yksi- 
tyispankeilta saamaa luottoa, mutta kun nämä 
rediskonttasivat ne Suomen Pankissa, muuttui 
■pankkien täten saama luotto välillisesti Suo­
men Pankin valtiolle myöntämäksi luotoksi. 
Vuoden lopussa oli näitä vastaan saatu luotto
213.2 ja valtio-obligatsioueja vastaan v saatu 
33.3 % pankkien koko velasta. Rahamarkki- 
nain tilasta riippuen vaihteli pankkien velka 
202.7 ja 420.O >milj. mk:n välillä, ollen keski­
määrin 307.6 milj. mk.
Painikin välittömästi yksityisille myöntämä 
luotto tapahtui liikevekselien diskonttaamisen, 
hypoteekki- ja kassakreditiivilaiuain myöntä­
misen muodossa. Keskimäärin oli yksityisten 
velka Suomen Pankille l'0ll.9 milj. mk. V uo­
den lopussa .Olleesta määrästä, '116.1 milj. 
mk.-ista, oli 6 9. i  diskontattuja velkselieitä, 29.l  
'hypioteeiklbi- ja  l.s  % fcassakredstiivilaiuoja.
Yksityispanfckien lainananto, johon tässä on 
luettu kotimaiset vekselit, lainat, kassafcredi- 
tiiv it ja kotimaiset kirjeenvaihtajat, joista 
suurin osa on konttokuranttilainoja, käy ilmi 
seuraavasta:
.Statsverkets skuld tili Finlands Bank växte 
med 8.2 milj. unk och utgjorde vid árets ut- 
gäng 436.7 milj. mk. Största delen därav, eller 
SO.4 % , grunidlaide sig plä växlar. Resten ut- 
gjordies av i ibanikems ego befintliga tili olika 
statsMu hörande obligatloner samt den kredit 
statsverket erM llit genom försäljning .av ut- 
ländiskia obligationiji' áit banken. Umdier föror-a 
hälften av äret översteg statsverkets skuld all- 
mäuhetens och bau kern as skulder, men irán  
oek med angustí inträdde ett motsatt förhäl- 
lande och vid árete slut vorobägge grupperna 
ungefär 1 ika stora.
iPiiivaitibanikern® erhöUo ikredit i Finliainids 
Bank genom rediskontering av ¡statsverkets 
samt aflfäirsväixlar samt genom försäljn.ing av 
tili PPS ärs kommunikationslän hörande stats- 
ob'ligaitionier, vülk-a bamikerna imom vi®s tiid, vau- 
ligtvis inom tre mänader, skulle «terköpa. Den 
största gruppen bildade rediskonterade affärs- 
växlar, vilfca v id  arete ullgáuig iutgj-ar.de 44.5 % 
av bankernas totalpkuld. De rediskonterade 
■statsväxlarna .utgjordes ti 1-1 en 'börjau av .kre­
dit, som beviljats statsverket av Privatban­
ken:)«, men dá dessa rediskonterade växlar i 
Finlands Bank tförv.andlades den av bankerna 
säluindia leafträllma kneddten indirekt tili av F in­
ían ds Bank ät staben Ibeviljad kredit. Vidtarebs 
utgáng ste'g den. m ot dylliika iväxlar erlrällna 
krediten tili 22.2 % ooh den unot skatsobliga- 
tioner ibe vil jade krediten .tili. 33.3 % av bam- 
kern.as totalslkukl. Bteroemd® ¡av penniuge- 
nrnrlkniadeas «tällning waTueradle ibanfcetrnias 
.skuild-melton, 202.7 •oc9t 420.6 m ilj. mit, ntgö- 
•rande' i  medeltal 307.6 milj.nmk.
Den av banken direkt ät enskilda bevil- 
jade krediten sfcedde i  form  av diskontering av 
affärsväxlar samt bevil jande a\; kypoteks- eller 
kassakreditivlän. I  medeltal utgjorde>enskilda 
personers skuld tili Finlands ¡Bank 101.9 
milj. mk. A v  motsvarande belopp vid árets 
shit, .116.1.1. iruillj. mk, utgjorde 69.1 %■ av däis- 
koniberade växlar, .29.1 % lav iliiypotoksliän. ooh 
l.S % ¡av kassakreditivlan.
Privaitbaarkernias ait]á¡ni®.g, vaiiitill Qmr rnlk- 
nats inrikes väivlar, Mar,. fcassakreditiv ocli in- 
rikes kor,responden ter, av vilka största. delen 
kontokuTanTtiMn, fraimgär av följande:
Kotimaiset vekselit — Inhemska .3,000 mk.
Lisäys — 
3,000 mk.
Ökning
7. 1,000 mk.
Lisäys — Ök 
1,000 mk.
nine;
%
v ä x la r ........................ ............... A 1,0152,465 ■ 548,704 100.0 l,5O9,7S0i 4ö7-2;8S 43.4
Lainat —  L ä n ............. 1;688,387' 396,853 30.7 1,907,4:56 . 230,069 14.2
Kassakreditiivit - —  
d-itiv ..........................
Kassakre-
603',857 •288.39.1i ' 71.1 70’3y269 99,412 1-4.3
Kotiin. kirj. vaiht. —  
korresp. . . .■.............
Inhemska
1,070',403 250,830 32.1 1,303',10O 252,6971 23.6
Yhteensä -— Summa 4,SOS,2100 1,49:3,8-74 49.6 »5,5 53,6 65 1,048,463 23.3
Lainananto lisääntyi tilivuoden aikana 
1,0|48.4 milj. mk :11a eli 23.3 % :11a. Edellisen 
vuodten lisäykseen verrattuna oli tämä lähes 
puoli iniljaardia .pienempi. Enimmän, lisään­
tyivät vekselit, sen jälkeen kotimaiset kirjeen­
vaihtajat, j.a suhteellisesti melkein yhtäpaljon 
kassakreditiivit ja. lainat, Ivoko lainanannosta 
oli neljän suurimman pankin myöntämä osuus 
n, 79 %.
Diskon.ttansli.ike oli v. 19'20> paljon vilk­
kaampi ikuin edellisenä vuonna. Yksityispan- 
keissia döskonifcatti ini ikotiima isi a -vekseleitä
3I36,©7Q. arvoltaan 5,848' milj. mk, edellisenä 
vuonna vefaseidiä, arvoillaan. i8;681 milj.
mk. Tilivuoden lopussa oli yksityispankkien 
salkuissa -vekseleitä, 1,509.s m ilj. .mk:.n .ar­
vosta, ijioka -oli. 457.3 m ilj. imlk eli.. 43.4 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Suomen Pankilla oli. tilivuoden lopussa 
suoraan yleisölle diskontattuja ja pankeille 
redisko-ntattuj-a lii-kevekseleitä 21119.6 milj. mk, 
joka on 61 aniil|j. mk eli 38.4 % enemmän 
kuin. edellisenä vuonna. Kotimaisia vekseleitä 
•disfeonttasi pankki vuoden aikana 1,079.9 
milj. mfc:n arvosta, vastaavan määrän ollessa 
v. 1.9)19 367.9 milj. mk.
Yksityispankeissa diskontatuista vekseleistä 
protestattiin vuoden kuluessa 1,790 vekseliä, 
arvoltaan 10.5 milj. mk eli O.is % koko dis­
kontatusta määrästä. Edellisenä vuonna oli 
•protestattuja vekseleitä yksityispankeilla 1/866, 
arvoltaan 9.7 milj. mk. —  Suomeri Pankilla ei 
ollut .protestattuja vekseleitä v. 1.920.
.Pankkien myöntämät lainat ja. niiden, ja­
kaantuminen vakuuden mukaan käyvät ilmi 
scuraavasta asetelmasta.
Utläningen ökades under l-äkenskapsäret 
med 1,04'8.4 m ilj. mk ellar aued ‘23.3% . 
I  jämförelse med föregaende ars ökning var 
denna nastan en ihalv miljard mark mind re. 
Meet -oka-dies v, axel,k ontot, diäan-äst rnrihes kor- 
respondenter samt. relativt ta-get nastan lika 
myöket kassakrediti-ven. och länen. A v hela ut­
läningen hade ungefär 70 % bev.il jats av de 
fyra största ibankerna.
Disikonterings-rörelsen var är 1920 mycket 
livligare än under föregaende är. I  privatban- 
kama duskonterades 330,673 iurikesväx-lar, tili 
ett värde av inalles 5,S48 milj. mk, medan an­
tajat diskon tea-adte .växlar .föregäande är ha.de 
värit 247/6i5I5, och. deras sammanlagd-a värde 
3,'681 niiljj. mlk. Y id  ärets- utgäng innehöllo 
privahhaukiernias po-rtföljeir väsk-r tili ett värde 
av l;50i9.s m ilj. imik, v iito t utgjordle 45713 milj. 
mk ellei- 48.4 % rnera än föregiä'en,de är.
Pinlands Bank innehade vid räkenskaps- 
ärets utgäng direkt at allmänheten diskonte- 
rade och ät bankerna rediskonterade affärs- 
v.äx.lar .till lett hel'opp iav SOLO.6 m ilj. mk, vilket 
utgör 61. miiltj. mk elfer 38.4 % rnera än före- 
gäendie -är. Inribesv-äxla.-r dAskonte-räde banken 
under ä-rets lopp tili ett värde av 1,0170.9 milj. 
mk, medan motsvarancle belopp är 1.019-u t- 
gjorde 367.9 milj. mk.
lAiv dte i privathanlkerna diskon ter-adie väx- 
larna protesterades under äret I,7i90, tili ett 
s almuna nil a.gt v-ärdte a-.v 10.n m ilj. mk, ellei: 
0.1S % av hela det diskönterade heloppet. Fö- 
regäende är hade privatbankerna {L,'Si6i5. protes- 
temde växlar, tili ett toita,lvärde .av 9.7 milj. 
mk. —  Finland's Bank hade inga protester a de 
växlar är 1020.
De av bankerna beviljade länen och deras 
fördelning efter- säkerheten belysas av följande 
sammanstiillning.
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_ Suomen Pankki — Finlända Bank Yksityispankit --  Privuthaukema
'V* a k ti n s — $ ä k c r h e t 1 0 1. 0 19 2 0 19 19 19 2 0
1,000 mk.. ”i» 1,000 mk °/„ 1,000 mk., % 1,000 mk. f °(U
K iinn itys'—  Inteckning . . . . . 8,940 25.4 10,009 2,9i6 ¡15.4 310,749 16.1
- Obligatsioneja ja pankkien tai- *
ie tustodis tulisia —  - Obliga­
ti oner ock bankers deposi- >
ti.ons'bevi® .................................. (17,182 • 54.i 18,85-6 54.4 9.6 ,'949 15. s S4.175 . 4.4
Osakkeita —  A k t ie r ............... . 1,295 ■4.1 .1,93 0.6 5(84,993 34:6 547,(059 28.4
Tavaroita ja muuta rea-liva- f  • - *
kuutta —  Varor ooh. annan 
realsäkerhet ............................ •5,20Öi 1 6 .4 5,2(00 15.4 12,000 . 9.7 • 9,-660 0.5
Takana —  Borg-en......................
Yksinomaan nimivakuus —>
— —  ’ ---  --- •185,'5'20 1.1. o 305,961 10.7.
Enbart- namnsäkerhet . .".. . — — —  — '54'S,335 32.5 769,852' 39.0
Yhteensä —  'Summa 8.1,6-67 1 0 0 . o 33,749 'J.OO.o 1,688,887 dJOfO.o 1,92,7,456 100. o
•Suomen Panikin antamat lainat olivat v :n  D e a.v Fiaifliands Bank 'bevuil-jadie Iän en ut- 
1930 lopussa. 33.7 mi lp. mk., mikä on ¡2.i-m ilj. • gjorde vid utgängen av är 1930 '38.7 milj. mk,
mk eli 6.o % suurempi edellisen vuoden mää- vilket är- 2.1 m ilj. 'mk ¿¡Her '6.6 % ®fcörxe än
tää. Lainoista oli annettu enemmän, kuin puo- föregäende ars belopp. Av.länen kade m era än
let- obligatsioueja "ja pankkien talletustod-is- M l f  ten utgivits mot obligationer och bankers
taksia vastaan. Toisella sijalla olivat kiinni- -depositionsbevis. I  andxa nimmet koinmo mot
tystä ja kolmannella tavaroita tai muuta .rea- inteckning oek i tredge rummet mot varor eller
li vaikun tta ■ vaataan annetut latinat. Joe veavna- annan realsäkerhet ibeviljade Iän. Jämför
taan molempien vuosien 'suhdelukuja, näh- man. med. varandra relation stal en; för. bägge
diiän, 'että tilivuonna tapahtuneet muutokset änen, finner man att de under räkeaskapsäret
olivat vähäisiä. '  . i nträffade förändringarna voro öbetydliga. '
Yksit.yispankkien _ myöntämien Jäi nain De av privatbankerna beviljade .Mneus'total- 
m Ä rä  o li tilivuoden, lopussa. 1,827.4 miilrj. >mk, belopp utgjorde vid räkenskapsarets utgäng
siis 288.1 miöj. mk 'eli 14.2 % suurem pi'kuin 1,927.4 renilj. imlk, säledies 289.1 m ilj.• mk eller,
edellisenä vuonna. Vakuuksien mukaan, ryk- 14.2 % mera än föregäende är. Fördelade efter
niitettyinä olivat nkkivakuutta, osakkeita ja säkerheter b.ildade de mot namnsäkerhet, ak-
kim ni tystä vastaan annetut suurim pina'ryk- tier -satut inteckning beviljade 1-änen «den
minä, obligatsioneja ja tavaroita vastaan an- istörsta gruppen, de mot obligationler oeh 'vaw r
netut pienirnpinii. Verrattaessa keskenään utgivna den. mineta gruppen. Jämför man.
suhdelukuja molemmilta vuosilta; -huoma- sinsemellan. relationstalen för vartdera ¡äret,
taan, että nimivakuutta vastaan annetut lai- finner man, att de mot namnsäkerhet givna
.nat v. 1920 olivat -ensi sijalla, kun. ne edelli- länen <&r 1820 -beifunn-o sig  i tföretai r ummet-. me-
senii vuonna olivat toisella; osakkeita vastaan elän de föregäende är kade befunnit si-g i andxa
annetut lainat olivat toisella sijalla, niiden -rummet; de m ot alkit.ier ibevalj-adie Mäeni bef-unuo
■ollessa edellisenä vuonna ensimmäisellä. 'Kim- ,sig i lamclira1 j-iumimet,, diöregiäende är cVäreiniot i
nitystä vastaan myönnettyjä lainoja oli tili- första »ummet. Met initectod-ng ibeviljade Iän
vuonna enemmän kuin edellisenä, obligetsio- förekommo under a-.äfeenskapeäiret till sammaap-
neja. tavaroita ja takausta vastaan annetut sen lag.t större ‘belopp än ¡under föregäende ä-r,
Sijaan suhteellisesti hiukan vähenivät. - vairemot de mot, oibliigiati.omer, varoa- ock bor-
’ . ‘ ‘ ’ geu) beiviljald-e-länien jätnilförelsevis'Uiägot rni-ui-
skades. •
Lainoja antoivat yksityispankit vuoden -ai- Län utg-ävos av privatbankerna under ärets 
kaam kaikildaan 4.474.7 mi.lj.-mlk, mifoa'edelliis&n lopp 't i l i  ett belopp a v  inalles 4,4-714.7 milj.
vuoteen verrattuna merkitsi 6,917.3 m ilj. m k:n mk, vilket jäm fört med föregäende är betydde
lisäystä. Suomen Pankki myönsi hypoteefcki- en öibninig av 807.3 milj. mk. Fimlands Bank
lainoja kaikkiaan 79.e milj. mlk, joka oli 1(0.2 beviljade liypotekelän tili ett sammanlagt be-
milj. mk suurempi -edellisen -vuoden määrää, lopp av 79.6 milj., vilket utgjorde 10.2 milj.
’ • mk mora än föregäende är. '
Myönnettyjen kassakreditiivilainain määrä De beviljade kassakreditivlänens'belopp ock 
ja niiden jakautum inen vakuuden laadun mu- deras fördelning efter säkerheternas. art vid
i
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kaan w :n  19.19 ja .1920 lopussa (käyvät il-rai irtg&ngen av aran 191-9 ocli 1920 fnatfiig&r av
seuraavasta: följande:
. _ Suomen Pankki — Finland» Bank
V a k u u s  — S ä k e r h o t  1 9 1 9  1 9  2 0
1,000 mk. %  1,000 mk. %
Kiinnitys —  In teck n iu g ...........  • 353 12.3 353 13.o
Obligatsioneja ja  pankkien tal­
letustodistuksia — Obligatio- 
ner ocli baukers depositions-
■be vis .................................. . 2,298 80.1 2,165 ' 79.0 19,140 ■2.8 14,546 1.6
Osakkeita — A k tie r ............... . 216 7.6 '200 "7.4. 94,978 '1.1.5 108,076 11.5
'Tavaroita ja- muuta realiva-
k u u tta--- Yar-or och -a-nnah
reakälkerhet......... - . . . - ...........
-
8,S18 1.0 3,48-6 0.4
Takaius — Bongen......................... — -- 419,208 Ö0.9 474,0i83 50.6
" Yksinomaan nimivakuus — En- 
bart namusäkerhet . . . . ’ ........ _  _  _  V 1)67,883. 20.4 194,982- 20.8
Yhtee'usä— .Summa ‘2,867 100.o 2,71.18 1.00.o 824,-386 TOO.o 937-, 15.6 lOO.o-
Yksityispankit j — 
.19 19 
1,000 mk. %
1114,55-9 13.o
Frivatbankerna • 
1 9  2 0 
1,000 rak.
140,983 15.1
Suomen Pankin. kassakreditiivilainat olivat - 
A-ähäiset. Tilivuoden lopussa oli niitä myön­
netty 2.7 inilj. -mk, josta -määrästä noin 4/r, 
oli. myönnetty obligatsioneja ja pankkien- talle­
tustodistuksia. vastaan, lopun jäädessä kiinni­
tyksien ja osakkeiden osalle. Yksityispankkien 
myöntämä määrä oli tilivuoden lopussa 
’937.1 -miij. mk, -osoittaen siis nousua edelli­
sestä vuodesta 112.7 mil-j. mk eli 13.7 %.  Eri. 
Arkuuksia vastaan myönnettiin molempiua 
vuosina suhteellisesti melkein yhtä paljon: 
puolet takausta ja Aui-desosa n.imivakuu-tta A-as- 
taan, .muut ryhmät olivat vähäisempiä. —  
’Suomen •Bankini myönitämästäimäiäräsitä n,os tet­
tiin 74.s % ja yksityispankkie-n-84.7 %.
Yksityispankkien' myöntämät, kotimaisten 
kirjeenvaihtajain tiliin  kirjatut konttoku- 
ranttilainat ja niiden jakaantuminen vakuuk­
sien mukaan nähdään alla olevasta asetel­
masta.
• V a k n u s -  S ii k c r h c fc
Kiinnitys —  I-ntecknin-g ........................ .
Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuk­
sia —  Obligationer ocli ibankers depositi-ons-
ibevis ................................ •................................. ..
Osakkeita —  Aktier >............................ ..............
Tavaroita ja muuta realivakuut-ta —  Varoi-
ocli annan realsäkerhet .....................................
Takaus —  Borgen ..................................................
Yksinomaan nimivakuus —  En-bart namnsä- 
kerhet
Yhteensä — Summ-a
-Pinlands Banks kassakreditivlAn voro obe- 
tydliga. T ili r-äkenskapsarets slut hade sada-na 
beviljats tili ett belopp av 2.7 m ilj. mk,.av vil- 
ken summa ungefär 4/.-, utgivits mot obliga-' 
tioaer. -ocih bankers -dieposit-ion-Sbeivis. M-otev-a-, 
rande av -privatban kerma beviljade belopp ut- 
gjorde vid räkenskapsA-rets slut 937.1 milj. mk, 
utvisande sáledes en öikning ír-An föregäende 
är aAr *112.7 milj. mk eller 13.7 %■ ülot diverse 
säkerbeter utlänades under bägge Aren rela­
tive taget ungefär lika myeket, d.-v. s. hälften 
mot borgen och en femtedel. mot na-mnsäker- 
het, övriga grupper voro mindre. Av hela det 
m  -Fi-niljanids Biapllc ibevi-lijadie länebeloppet l-ytf: 
tadies 74-8 %, av det i priviatibauiker.nia beviljade 
84.7
ÍD.e av iprivatbanikern-a beviJ-jade, a .im-rikes- 
•korrespon'denters ‘räkmimg bokiförda., konitoku- 
rantlänen samt dessas fördelning .efter säker- 
lietar ses av nedanstäende sammanställning.
1 9  1 9  
1,000 mk. 0 f ^
1 9  2 0 
1,000 mk. °/o
143,972 1. .1.1 '200,>166 11.2
21.762
»
1.7 19,259 l i i
12-0,753 ' 9.3 178,638 lO.o
18.420 1.4 13,920 9 .s
208,991 1.6.0 '311,206 17.5
7S7,4S4 60. o 1,056,884 59.4
,-301,382 lOO.o 1,789,073 IjOO.o
t
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(Myönnetty ikonttokuianttilainam määrä oli De beviljade kontokurantlämens totalbelopp 
tilivuoden lopussa 1,7«80 milj. mk, edellisen utgjorde vid räkenskapsärets slut l,7iS0- mdlj.
vuode® määrän'.tämä ylitti 478.7 milj. mikillä mk, vilket översteg föregäende ars belopp.med
eli 3:6.s % :.11 a. Enemmän kuin puolet, n. ©Oi %, 478.7 m ilj. mk eller med 3:6.s %■ Mena än
oli myönnetty nimivakuutta 'vastaan, toisella häitten, ellei: e. 60 %, hade beviljats mot
sijalla olivat Takauslaimat, Molempina vuo- namnsiikerhet; i. andra rummet kommo de mot
ssina. myönnettiin 'eri vakuuksia vastaan suli- borgen bevil-jade la n en-. Uudet vartdera äret
teellisesti melkein yhtä paljon. Myönnetystä beviljades mot olika säkerlieter rela-tivt nälstan
määrästä .nostettiin 70.9 %. ' „ 1 lika mycket. Av det beviljade beloppet lytfta-
1 . '  des 70.9 %. ■' ’
Lainanotto ja  lainamanto yhdisteltyinä. ‘Saini miau s tällning av inläni ngen ocli u tlä-
Yksityis-pankkien lainanoton ja  lainanannon tungen. Iudläningens oclh utläninigeins saimt
sekä-rediskonttausten suuruus." milj. markoissa, i-ediskonteringarnas storlek i milj. mk vid ut-
kunkin kuukauden lopussa v. 19i2l0i ja fcuufcau- glmgen avvarje mänad är 1 0 2 0  samt de nmnat-
sittaiset vaihtelut nähdään, alla olevista luku- ligia iväxlinig-arinia syinä® av medianstäemdie tall-
sa rj oiista. serieT. -
'
S  f
lirtinananto — tltlÄmug 
Muutos 
liorändring
Lainanotto — InlAning- 
Muutos v 
Xi’Öränclring
llediskonttaukset
üterliskontermg
Muutos
'.1‘oründring
Tammikuu —  Januari'............ ......... 4,544.9 ' +  39.7 3,497.4 —(- i i a .7 'li5'3.s —  9.6
Helmikuu —  Februari:........... ......... 4,506.9 - f  '512-Ö 3,4129,7 —  67,7 1I1715.2 +  2d. 7
Maaliskuu —  Mars ........... " . . . ......... 4,!6‘8tU +  84. ñ 13,4119.0 —  10,7 12154.4 +  71 9 .2
. (Huhtikuu. •—  April ................. ............ 4,'7(6|2.0 , - . +  « 0 .  e '3‘,4J4i3. ö +  ‘214.6 '2i2'3). 4 —  31.0
Toukokuu —  Maj . . . ........... ......... 4,8-39.8 -1- ‘7'7.s ‘3-, 4i4 -S.7 - F '  5-1 . dJ5i6,i — ■ 67.3
Kesäkuu — -  Juni ...................... ......... . 4,0illl.5 - ) -  7,1.7 3,1512.5.9 +  77.2 IS'S.s +  27.7,
, Heinäkuu —  .J u l i ........................... -k .1.97.3 -3,1608. o' +  .. 82,i ISO.s —  3.0
Elokuu, i— i Augusti ................. . . . . ' .  5.288.1 -|- 1129.3 3,62S.i +  20.1 12150,6 +  70,8
Syyskuu —- /Septem ber........... ’ ......... 0,43.5.3 +  1.77.2 3>,'67 5.0 +  4i6.9 1288.4 +  36.8
Lokäkuu - -  'Oktober ............... . . . .  5,622.4 +  107.1 3.7'3i9.c, +  64.6 >2!8l5'-3 —  3.1
Marraskuu —  November . . . . +  4(5.6 3,630.9 108.7 . '2'29'.5 1—1 56-s
Joulukuu -— December ......... ......... 6,063.7 — 15.3 3,613.2 —  17.7 20-8.5 —  21.0
Lai niahJotto' • lisä äntyi, helm i—tmiaadisk uuta 
lukuun lottaimia-tta, lokakuun. loppuu® ©aiaikka. 
joHoki tapahtui jyrkkä -väheneminen. Tämä 
johtui osaksi siitä, että kun valuuttakaupan 
säähniöskely lokakuun lopussa lopetettiin', ostet­
tiin  ulkoiluai®ta vialuustifaaa suurissa määräni-ta­
varat uotto j en -maksamiseksi, jolloin mai-pca- 
m-ääriä siirrettiin* •ulkomaisten myyjäin. tileille 
täkäläisissä pankeissa, sillä samaan aikaan 
■ulkomaisten kirjeenvaihtajain tilit -kredit- 
puolelliai voiimiäkkaiaisti -kasvo ivat. Luotoinky- 
synitä pysyi •kdiniteämä koko vuode®, lai-nam- 
aimt-o kasivoii kuiilkaincleäta toiseen, voimaikkiaim,- 
min heinäkuusta- aifcaen', muutta lainanoton. vä- 
'hentyessä vuoden- kahiten.a ¡viimeisenä ikuulka-u- 
tema ja iSuomien Pankin kiristäessä luoton au­
toaan.,eivät pankit voineet enää tyydyttää ? eihän 
kysyntää siinä määrässä ikui:u aikaisemmin. 
Marraskuussa. ilainiamainito vielä lisääntyi, 
mutta vähemmän kuin 'edellisinä kuukausin,a, 
joulukuussa se jo väheni. 'Pankkien redlis- 
konttaukset riippuivat kulloinkin vallitse­
vasta suhteesta. luoton kysynmän ja Jaiiniam-
XnQäning-en- ökades. med undiauta.g- för 
februar.i och mars, tili slutet av oktober, dá 
en stark minskning inträdde. Denn a förorsa- 
kades delvis dära-v, a t-t,,di& .valutakandelns regjle- 
mentering i  slu-tet av Oktober upphävdles, u/t- 
lämdsk valuta i Stora mängdier nrpplköptes 'fö r  
betálning av varukrediterna, varvid s-tora» be- 
lopp i f  insika mark överfördes pä d e (utländska 
säljarnes konti i härvarande banker, ty sam- 
tidigt tillväxte • utrikeskorrespondenternas 
konti kräftigt pä kreditsidan. Efterfrägan pá 
kredit förblev hela áret fa-st, utlamngen- öka- 
des- fräu mätnad tili imamadi, .staa-kast frän 
jar]i, mem diá imilámimgiem. imimslkades' .un­
der ärets tvä sista mänader ooh da. F in­
land® 'Bank .inskränkte sin kreditgivning, 
hunde bankerna icke mera tillfredsställa pen- 
uingeefterfrágan i samrna imán som förut. 
Under november ökades ännu utiäningen, men 
min-dre än under föregäende mänader; i  die- 
cemlber inträdde redan minskning. Bankernas 
rieckisikontea-ingar voro beroendie av diet för-ti- 
_den rädiande idi-hällandet mellan kreditbelio-
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oton. välillä ija olivat osaltaan, välittömältä ai­
heena .Suomea ¿Pankin noudattamaan korko­
politiikkaan, Niinpä näemme, että -rediskon-t- 
tauisten 'nopeasti- ¡kasvaessa maaliskuussa, 
paufldkn. ikoroitti d-iskon-tto-ko-rikoiansa ©arnass-a 
'¡kuussa,- samnoini syys- ja -lokaku.insisai jolloin 
red:iskontta.u;ks’et' olivat korkei-mmillaan, en­
sin -seurasi- Ino-t-on-an-non- ■kiristyminen ©ilkä-li. 
että vek-seflit tarikem-min valilkoutiin, (ja se«- jäl­
keen «uusi kor-kokan-n-am nousu marraskuun 
alkupuolella.
Verrattaessa 'lainanantoa ja lainanottoa 
vuoden ■viimeisenä päivänä, havaitaan, että 
pankit olivat voineet antaa luottoa 1,-940.5 
•milj. mb yli( lainanoton määriin.. T-ämän y li­
tyksen, siaatMivat ne peittää omien- vairqjen©a, , 
mlkomaisten, 'talletusten ja  Suomen Pankista 
saamansa luoton avulla.
Korkokanta. Jatkuva kireä rafkaipula ai- 
'he-utti- yleisen koron nousu«.. Kartuttaakseen’ 
talletuetil0jäiä;ni koi-oiitti-vat ¡pankit o-ttol-ai- 
ruaaiäfcorlkqjaan useita hex-tog a vuoden kuluessa-. 
Suuri-mp-ien Jisfceipanlbkien Ikonkoiaji ott-olai- 
mauskox-ko, joka v:n 191 g lapussa oli; ollut
5 %. nousi .ensi« 5 1/2, sitten 6 % ja mar- 
nakkuiusaa jo 6 *•/« % riin; ¡Juoksevan, -tilin 
koriko ¡kohosi 2- */* % :sta -5 % ¡iin. -Ivoxko- 
-han-mau nou-su tapahtui, pankkien kesken teh­
dyllä sopimuksella, mutta, 'marraskuussa, ei 
voitu sovitte« entä© erisuurten .pankkien etuja, 
jonka vuoksi kukin -pankki määräsi korko­
kantansa omien etujensa 'mukaisesti. —  Anto- 
lainausboi.-ko nousi luonnollisesti, sannassa 
suhteessa ottolain-auskoron kanssa. iVeks-ali- 
korlko vaiikteli, riippuen vekselien laadusta, ja 
kiertoa jasta., 6 % :sita 11 % :-idn, 'lainaus-tilin 
7 % :sta 11 % :iin ja kassakreditiivLem korko
6 % :®ta 9 1/s % : iim. Pienempien pankkien / 
box kohauta oli jonkin veroa« korkeampi.
Pqstiliihefcy-svOkselit. ' Postiläh-etysvektee-lien 
käytäntö o li ti-liv-uomna huomattavasti ylei­
sempi kuin v. 1919. Vuoden kuluessa myi vät 
pankit niitä 9,17'4 imiljj. -mikin- arvosta, ja 
lunastivat n. 9 milj. mk vähemmän-; edelli­
senä vuonna oli'm yyty  määrä 5,178 j.a luin as­
tetta 5,103 milj. imfc. Vuodan lopussa, liik­
keellä olleista postilähet-ysvekseleistä -oli ,yk- 
sityiispankeill.a 150.3 ja ¡Suomen Pankilla 6.7 
milj. mk. _ s
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vor och i-nlA niu-gen och gäv-o säledes direkt 
anleduing tili den av Finlands Bank, följda 
räntepolldtikeu. —  -SM-lunda & m a  vi, iatt, d!a re- 
disko-nteri-niga rn-a. ®n alb-tot öiba-dles i mar-s. 'ban­
ken .saiinana mäniaid- böjde siLn di-skou tränte, 
likas.a föllj-d-e i. September .o.ek -Oktober, da r-e- 
diiskonteriin-giarna madde maximumr, förs-t eu 
til-lstram-ning v kreditgivninigen, tili följd  
av, ®tt vä-xlarna und-erkas-tadies stränga-re 
.gra-n-slknmg, v-a'rpA fötjde en iböjniu-g- -av rän- 
tefoten. i b&rjam av 'novemiber.
Jämför man utlaningeu. och inlänin-gen vid 
utgängen av Mr©t. finner man, att bankerna 
kuunat bevilja kredit tili ett belopp översti- 
gand'e inlAningen'med 1,94-0'. 5 milj. m-k. Denna 
dirfiferens künde de betäck-a med tillhjälp av 
egna tillgän-gar, utlandska deposi-tioner och 
den av Finlands Bank beviljade krediten.
vRäntoi'oten. ,-Den fortfar-audie sviära. pen- 
niiingebniß-te.ni för-anl-edidie -ein lalllimiäm ökmioig av 
ränbesa-tserna. _ F-ör- att öba imsättm-i-mgieni padie- 
positiionsrä'kniing, höjde bankerna fler.e ganger 
u n d «  är-eits loipip ,si«-a ‘ räu-tesaibsar & l-n-Mning. 
De största adlfärstoauikarnae högsta ipMnfimgs- 
ränta, som vid uigjAugen -av ar 19.19 .utgjo-rt 
5 % , ;steg iförs-t ¡til'l 5 1j2 %, soda u til-1 6 % och 
i november redau- tili -6 lj-< % : Ä. löpa-nrie .räk-. 
ain-g -s-teg r.ämtan -fnan 2 */. % tili -5 .%. >Höj- 
niwgen. -av ränitieJ-aben- sked-de enligt öv-erens- 
kommelse unel-lan 'bamikema, -men red-am i  no- 
vember Ibiuiidie de stönre 00b mindire .banber-n-as 
itutressen icke m-era saiminuan-j-äimlkas, varav 
fäl'jde, -att v-arje hamk fa-s-tställd-e sina x-änte- 
sa-tser «red daktta-ga-nde av ein egen fötdel. —  
Utlaningsräntan, Steg naturligtvis i samma 
förhällaaKle som i-nMu-i-ngSDräniten. Vaxelrän- 
ta-n vasrierad© beroendie- av vax-elns art.oeh  
amilapp-sti-d, fnan 6 % .t-i'll 11 %. r-änitan för 
1-än frA.n. 7 % tili 11! %, för .kassakreditiv fr An 
6 % tili 9 1/ L. %. De mindire ibanlk-ern-a l ill- 
lä'mpadie -en. n'ago-t högre räntefot.
Postrcmissväslar. Användningen av po.st- 
remflSsyäxla'L- -var -under räkensikaip-säret betvid- 
ligt allmännare an Ar .1919. Under -ärets för- 
lo-pp isälde ibainlk-eivna -diy-liba -växl.a;r tiflil .ett- värde 
av'9-,174 .rni-lj. mk -samt i-nlöste -Sad-a-n-a til'l ett 
uugefär 9 -miilj. -mk -mimdire väode; föregae-mde 
Al- var det försälda^beloppet 5,1-78 milj. och. 
dtet'iu-lösta 5.i.13-3 milj. -mlk. A v de vid. ärets. 
ubgän-g u-teüöjpiamd.e postfamiissvä-xlairna. iniDe- 
bade privatbänkerna dylika tili ett värde av 
1.50.3 imilllj. ocli Flnla-mls Bank tili'ett vMorde m  
(1.7 milj. mk.
4,
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Osakkeet. Yksi tyispan kivien olmllstamien 
■osakkeiden arvo w :n  1919 ¡ia 1920 lopussa’ 
.näkyy seuraajasta: ,
Luottolaitosten ,j,a vakuutusyhtiöiden —  \lvre-
ditanstalters ooh försäkringsbolags ...........
Kiinteistöyhtiöiden! —  F&stigihetefookg« .... . 
MaaraviilgieOys-, kauppa- ja Teoll .yjbtiöideo- —  
Jerdlbrulks-, Ihaudels^ ooh dnidiusbriilbolaigs . . . .  
. .lvulkuliaifcoeyihtiöiden —» Kommunikatioasbo-
Jags .c ----- ’. ......... ". . .  ...........................
AI ui ta —• övriga.......................................................
A k t i e r . Värdet av de av privalbnukerna
id  ärsluten 1919 otíh 1920 ■in neli av da akifiema
« s  ,av iföllljan d e :
1 9  1 9 1 9  2 0
1,000 mk. % 1,000 mk. 7 »
■52,797 61.1 48.742 50.5
7,831 ■ 9.1 . ’ 17,839 1.8 . 5
21,920 25-4 25,462 26.4
1,000 1.1 1,-57 3 1 - 6
3,85.6 3.a - 3,937 3.0
86,404 100.0 96,553 100.0
Ösaketili kas voi iv:ji-1920 aikana 10. i  milj. 
mk:lila eli. 11.7 % :-Ua, joka johtui biimteietö- 
yht-iöiden osakkeiden Lisääntymisestä. V uo­
den lapussa' olleesta .määrästä o li puolet luot­
to- ja vakuutusyhtiöiden ja noin neljäsosa 
maanviljelys-, 'kauppa- ja  ■teolljsuusiyhtiö.i.den 
osakkeita. ’ ' /
ObHgats-ionit. Punkkien ¡obligatsibhivaras- 
ton. kirjattu arvo vv:n 1919 ja 1920 lopussa 
olj seuraaja: -
Aktieforr-adet vaxte ar 1920. rued- 10.i milj. 
mk, eller med 11.7 %, vilket barrorde av att 
fastig'hetsbolagens aktiestock okats. A v aktie- 
forradet vid arets 'slu f utgjordes lralften av 
iiktier i kredit- ocb fdrsa'kringsbolag samt un- 
gefar fjardedelen av sad a na i jordbrults-, ban- 
dels- och industribolag.
Obiliigationer. Det bokif'orda’ vard'at av ban- 
kernas cMigationsforrad i  slutet av area 1919 
oclr lOSO var foljan'de:
Suomen .Pankki 
19 19
Oikomaan ralbassa —  I ui- 1 b000 mk- °» 
Jändskt >mynt_......................  171,.913 17.2
»Suomen rahassa —  I fimekt
mynt . . .................................  830,034 ' S2.s
Yhteensä- —  ¡Summia 1,091,947 .1.00.o
Suomen Panikin efoligatsionivarastom k k - 
jattu arvo oli v :n  1920 lopussa 1,079.4 mi-lj. 
mk, johon määritän sisältyy 480.o mUj. mk 
valtion ¡lyhytaikaisia sitoumuksia. .Enemmän, 
kuka 4/» e li 84.e % oli Suomen rahan >j<a vain 
'1 5 .4  % ■ulkomaan rahan määräisiä. Edelli­
sestä vuodesta lisääntyivät dbligatsiondt 77.5 
■ milj. mikkiä, -mikä ijdhtui yksinomaan. »Suomen, 
rahan im&är-äisteh lteäänityamiSestä, ulkomaain 
rahan, määräiset nimittäin] vähenivät. Yfcs-i- 
tyisQiankeissa dbligafcsionivarasto väheni t ili­
vuoden aikana SS m ilj. mk:11a eli 27.7 % :11a. 
Vähentyminen, tapahtui ,selkä »Suomen että u l­
komaan raOi-au määr äisi s säi obligatsioneissa. 
Ulkomaan rahan määräisten vähenemiseen 
vaikuttivat huomattavasti- ne arvon,alennuk­
set, (joita pankkien tilinpäätöksissään täytyi 
tehdä, 'varsinkin venäläisiin obligatsioineihin 
nähden. »Suomen rahan mäiäräiätan-. vähene­
misen sai aikaan suurimmaksi osaksi se,-että 
yksit,yispankit, saadakseen kireänä raha-ai-
— .1 ¡'inlands Bank • Yksityispaukit — Mvatbankerna 
1 9 2 0  1 9 1 9  1 9 2 0
1,000 mk. , %  1,000 mk. 7« 1,000 mk. 7.
1.66,430 1.5.4 ' 50,869 I 6.0 40.025 1.7.4
91.2,977 84.(r 266,57d S4.o 189,396 82.6
1,079,407 1.00.0 317,440 1.00.0 212-9,421 100.0
/ ■
(Det bokförda värdet av obligation&förrädet 
i Einlands Bank utgjorde vid utgángen av ar 
19E0 1,9(719.4 milj. mk, i. vilket belopp ingär 
statene kortvariga f  orhi n del ser tili ett värde av 
420.9 -mäj. mk. Mora än, 4/¡¡. ellei 84.6 % lydde 
pä finskt mynt, endiast l'ö.4 % pä utländskt 
mynt. Erän föregäende är växte obligations- 
förrädet med 77,5 milj. -mk, och uteslutande 
tili följd av okningeh'av obligationer i finskt 
mynt. Eörrädet av obligationer lydancie pä 
utländskt mynt minskades nämligen. tvärtom. 
I  privatbamkerna mindkades obligationsförrä- 
det' under räkenskap&ärets lopp med 8,8 milj. 
■mk eller med1 27.7 %• Aliuskuiiiigen sikedidie sä- 
väl :i de pä finskt soin pä utländskt mynt ly­
dande obligationerna. T ili minsikningen av 
de ä utländskt mynt lydande obliga tionerma 
ver,kade i hög grad de vä.rdeaivgkrivniugar, 
vil ka man i bankernas bokslut nödgats göra i 
synnerliet . beträffande ryska” obligationer. 
Minskningen av obligationer lydande ä finskt
J
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kana .liike,pii Somaa, -tehdyn sopimuksen .n (j- 
ja lli myivät iSuomou Pankille v:m 1918 kul- 
k-nlaiitosl äimään k ii:u .1 a vi a va It io-obl igahdon e ja , 
josta ¡syystä -vastaava 'obliga t s ioni-r yhmä li­
sääntyi Suomen. Pankissa.
Pankkien asema ulkomaihin nähden. Pank­
kien. asema -ulkonaaitkin 'nähden v. 1930 kun­
kin kuukauden, lapussa ja kuukausittaiset! 
'vaihtelut im Ma. markoissa käyvät iloni alem­
pana olevista luk-usarjoista, joissa saataviksi- 
on .laskettu salkussa olleet ulkomaiset vekse­
lit. ja saatavat ui k am.an s il ta kirjeenvaihtajilta; 
veloiksi taas velat ulkomaisille -kirjeen va-ihta- 
jilie , '
/ , Suomen Pankki
4 5 Hî? W ,
r I f! c. <p.ClP O **
Tamimi.kuu —  Jammari . . . . . 147.0 • 7.1
Helmikuu —  Fdbruari. . . . . . 139.7 8.0
Mira] iskiini —  Mars ■ • • • .. . 137.0 11.8
Huhtikuu. —  .April . . .  : . . . 124.0 l'0-o
Toukokuu —  Maj . . . . . . . . . .  124.2 17.0
Kesäkuu —>• J umi. ........... . . .  12-1.0 21.4
ileinäkiiiu Juli .........-. . . . 1.32.3 >1.9.9
Elolkmu —:. Au-gusti • • • • . . .  IJO.n 1:9.2
Syysikuai. —- September . . . . . .  122.9 24.3
Lokakuu —-  Oktober . . . . . . . 167.1 14.7
Mar ra-sknu —  November ..  . ;207.S 11.5
Joulukuu -— December . . . 232.2 5-S
- • Suomen Panlkia nettosaatavat -vähenivät 
. vuoden' alkupuoliskolla joka kuitk-aiusi, mutta 
alkoivat sitten nousta, varsiinkin vuoclen kol­
mena viiumeisenä kuukautena. -Nous-u j-ohtui 
siitä, että pankki osti tpuu-tavaarayihit-iöi 1 tä nl- 
koma-ain rahalle asetettuja v-ekseleitä, kun yk- 
sityispanlkit, rahamarkkinain tultua kireiksi, 
eivät voineet riittävästi, tyydyttää mainittu­
jen. yhtiöiden^ luotomtarvetta. Korkeimmil­
laan olivat pankin saatavat vuoden lopussa. 
.Koko vuoden aikana h e. lisääntyivät 7:5-9 smilj. 
nakilla, ja kun- velat vähenivät 2.g niilj. 
mbil-la., oli. niettosaatavien • lisäys 78-4 <m-i-lj. 
rnik.
Päinvastainen, ik-un Suomen Pankin oli. yk­
si tyispankki en asema, ulkomaihin .nähden,
sillä niillä -oli, niinkuin v :etai-1917 on ollut 
joka vuosi, velkaa 'ulkomaille. .Tilivuoden 
aikana nikleni- velat lisääntyivät -2-84.c mailj. 
mk, saatavien sen sijaan 'vähentyessä 54.3
mynt förorsakadet A ter till största elelen därav, 
att privatbankerna, för att under dc kuappa 
penningetiderna erliAlla -clriikkapita], enligt 
t räifäd _överenskommelse sAlde at Finland's 
Bank tili 1918 Ar-s ' kommunikationslän ko­
lan du statsobligationer, tili följd varav mot- 
svarand'e obi i ga 11 o-ndkate-go ri ölkades 1 Finland's 
Bank.
Bankernas stall n i n g tili utlandet. Banker- 
n a s 'istifll.nl n g- tili irtliamdet vicl utgiänig-en av 
varje ■rnâmad- à-r 1920 isa.mit -f-luktuationoma 
• mA.n-adsvis i  m-iilijoner mark frarngä av n-ed.am- 
stäende tabelll. i vMiken bland tillgodiohavan- 
den riiknats -utländska v.iixlar i iportfölj sanrt 
ti llg-odjoha-vandieni h os u tr-iikeelkor-resipon clente<r. 
Tilli sk aider à ter skuMem« tilli uk-rkesiko-r-res- 
poiw len-ter.
—  t'inlamls Bank Yksitylspankit —  Privatbankci-na
, | | | ?  it
(9 O © p * 3 ' c-r
0=£
2 0  S' to
(fa
Saatavat
Tiilgoclo-
havanclen
zr.
7f <5 
z, °
O c-r
'À
S & 2
n 7t
CÂMuutos
1.39.1) —  S . i 157 .3 572.0 414.7 — 37.7
1.31.7 -----‘ 8.2 1-14.1 5+9.4 435.;; + 20.6
120.2 —  6.5 77.3 548.6 •471.:: + 36-0
11/4.0 —  1.1.2 83.2 547.1 •463.9 — 7.4
106. ci — . '7.4 >88.o 578.9 490.-1 + 26.5
99.0 —  7.0 l O l . i 612.2 51.1.] -  + 20.7
112.4 l & s 88.1 640.2 ■552.]. ' + 41.0
90.9 - 3 1 . 5  -, 90.4 657.1 566.7 + 14.6
98.0 +  7.7 119.2 689.1 ■569.9 3.2
152.4 -|-  53.s 16S.3 7.17.1 54S.S. — 21.1
196.3 +  43.9 70.9 796.3 7:25.4 ( (5.0
2-26.4 +  30.1 54.0 795.9 741.3 + 15.9
Finlauds Banks nettotillgodohavanden 
minskades varje naan ad under -förra hälften av 
Aret, men begynte clärpa stiga i. synnerhet un­
der aret-s tre sista manader. Stigmi ngen för- 
orsakades därav, att banken inköpte av trä- 
varuiboJ a>gan ¡växla-r istallhla pä -utlänidislkt myn-t, 
emeclan privatbankerna, efter det penninge- 
marknaden bliv.it tryckt, icke i tillräcklig man 
künde .'tillfredsställa -bolagens -kredit’bebov. 
■Störst voro bankens tillgodohavanden vid ärets 
utg-Ang. Under heia Aret ökades de med 7,5.9 
milj. rnki och da skulderna minskades med 2.» 
.milj. mk, utgjorde ökningen av ti llgoclohavan- 
dena netto 78.4 milj. mk.
Privatbankernas ställn-ing tili utlandet.var 
mot.satt Finlands Banks, ty, liksom fallet v-arit 
varje- Ar alltsedan Ar 1917, stodo dessa i skuld 
till utlandet. Under loppet .av fäkenskaps- 
aret ökades deras skulder med 234.e milj. mk, 
medan tillgodohavandena däremot minskades
mi-ltj. «mk: Ha, joten, netto.ve.km lisäiy.s oli 
288.9 milj. mk. Vuodan ¡kalitan«, viimeisenä 
kuukautena lisääntyi, nettovelka ¡huomatta­
vasti ndiistä. markkanraäiriBtä. joilla kotimai­
set liikkeet suoritti viat velkojansa, maksa­
malla Me ulkomaisten myiyjäiu "tileille ip a ru­
keissa. . Kuu (Suomen. X>anldn saatavat ja. ’ve­
lat lasketaan ¿mukaan, oli kalkkien pankkien 
nettovelka. ulikomiailile v:n 1920 lopussa 514.9 
milj. mtk.
med 54.3 .milj. mk, varigenom mettoskuldcns 
ökni-ng steg till 268.9 milj. mk. Under ärets 
tvä sista mänader ökades nettoskulden betyd- 
ligt genom.de markvalutor, vanmfed inhemska 
aifärer likviderade sinä skulder genom inbetal- 
ni,ng i ibamkernia & die ntlämdßka siäljaa'ues 
koroti« Medräfcnas Fi-niands •Banks tillgodo- 
havanden ocli sknlder, utgjorde samtliga ban­
kers nettoskuld tili utlandeti slutet av är 1920 
514.9 m ilj.’ mb. v
^PiaiilokiieH koko liike. Iva iki;ien pankkien 
koko liike v. 1920 nousi defoet- ja  kredit-ipuo- 
lellia yihteensä 364;768.7 uniilij. mk:aan’. Suomen 
Panikin, osaille kuli tästä '78,'15(1.r milj. ’mlk. lu- 
kimruottaimatta 7,163.9 m ilj. mk:a«.n noussutta, 
cle&vinig- ja  n.. 2 miljaardin. .suuruista vaiiib- 
tokassaliikettä. ’Edellisestä vuodesta lisään­
tyi diiike- Suomen (Pankissa 40 % ja yksit,yis- 
panakeissa 51.9 %.  'Pienin oli. liike 'Suomen 
Pankissa itahtilkiuulla ja .yibeibyuapa.nkeissa 
helmikuulla, suurin taas niin. Suomen Ban­
kissa kuin yksityispanikeissakini joulukuulla.
Kaikkien, pankkien, koko, liike v,v. .19.19 ja 
1.920 jakaantui eri. pankkien- kesken seuraa­
vasti :
Bankenia,s totalonisättning. Sabitliga ban­
kers totalomsättning- är 192'0 steg i debet- ocli '  
kredit tili inalles 364,768.7 milj. mk. Pä Fin- 
lands Bank koni härav 7'8,U56.i. milj. mk, väri 
ieke iugäi: den till 7,16:3.9 m ilj.'m lk stigande- 
clearingsrör eisen samt iväxelfcasserörelsen, som 
, uppgick tili ungefär 2 miljarder. Frän utgän- 
gen av f öregiende är ökades omsättningen i -  
Finlands Bank med 40 % ocli :i privatbankerna 
med 51.9 %.  "Minst var' omsättningen i F in ­
land's Bank i april samt i privatbankerna i 
februari, störst äter säväl i F inlands Bank 
som i privatbankerna i december.
Alla bankers totalomsättning’ under ären 
.1.9191 ocli 1.920i ifördelade .siig piä (tolja nde 6'ätt 
pä de «lika banikerrua:
1 9 1 9  
V. ' ,
19 2 0
Vo
Suomen.' Pankki —  Finlande Bank ............... 22.8 21.4
A. B: Kordiska Föreningsbankeu —  O. Y .' 
Pohjoismaiden Y hdyspankki........................... 37.2 37.4 '
iCansallis-lOsake-piamikki............................................. 31.9 19. s
•Suomen Liittopa ukki Osakeyhtiö —  Afctiebo- 
- laget Unionbaanken i F i n l a n d ........................ *) 9.fi 10.0 '
Helsingin .Osakepankki — ‘ H elsingfors Aktie- 
bank ............................ '. . .  ................................... 5.1 5.7
Priivatbaniken i. Helsingfors’, Akkiebolag......... 3.0 3 .4^
Länisi-iSiuomen, Oeaibe-iPa.n Kiki ............... .'.......... ' 0,7 0.6
Suomen Ivaupipaipanikiki. Osakeyhtiö ............... 1.7 -1-0
Tampereen Osake-Pankki ................................... -1'-4 1 .4 .
Savo-Karjala-n 'Osake-Pankki. : .......................... 1.3 N 1.2
Maakuntain JveskuskPankki. O. Y ....................... 3.2 • 2.3'
Osakepankki. Ulkomaankauppaa varten —  ^ V * <
Akti-ebahken. för UtriJkesbandel .................... 0.4 1.5
Suomesi Ivasi työJäisHOsalkiepanikki —  Handit-
verlkare-Aktiebanikien' i .  F inland.................. : .  • i0.3 ’ 0.3
Luotto-Pankki Osakeyhtiö • . ............................... 0.2 0-5
Liikepankki. O. Y . —  Ivomimersbanken A. B ; 0.4 ’ ' 0.5
. Su ornen Ma a,tai0ue-iOsaike-Paukki ................... 0.2 0.2
Pohjolan Osake-Pankki . ..................................... 0. 3 0. 3
Finland® ludustribanfc, A k tieb o la g ................r 0 1 0. 5
Heisi n,gin, .Di skon tbopankki, O. Y . —  Heisi n.g- -
f 0rs Diskontobaruk. A. B. . .  r . : ----- 0 .3 0. 3
E ’teil'ä Suomen. Pankki .-Osakeyhtiö •—  Södira
'Finland® Bank Aiktiebohng ............................ 0.6 0.6
') Vaasan Osake Pankin, Turun Osakepankin ja LaiKltmanna- *) Vasa Akfcie Banks, Abö Aktiebanks och "Landtmanna- 
bankenin liike yhteensä. bankens^rörclse tillsainmnns.
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Pohjois-lSuomen .Punikki Osakeyhtiö ...............  O.i O.o
Paloheimo & K : i  Pankkiosakeyttitiö ...............  —  0-3
Älamdis lAk-tiabamlk ..................................................  ■*“ ' U -i.
Säästö-panäakiöm .Keskus-Osake-Pankki — Sp-ax- 
banikernas Centrail-iAktde-Baink ......................  0.2 0.2
]J00. o • 100. o
Tulot ja  menot. Suomen Pankin ja yksi­
tyis,pankkien brmttotnlot ja -menot sa^a tuito- 
j.a raienioryihmiiarii keskinäinen suikide w .  1919 
ja 1920 käyvät ilm i senxraaivasta asete]raasta.
Inkoinster ocli1 utgifter. Fimlainds Banks 
och privatibankernas bruttoinkomster ocb -ut- 
gitffcer samt inkomst- och utgiftegruppernas in- 
bördes förhällande ären 1919 och I'9l2i0 tframga 
nedansbäeude ‘sammanställning.
» Suomen Punkki —Finlands Bank Yksityispankit — Privatbankcrna
'P al ot  — I n k 0 m s t e r 19 19 19 2 0 19 1 9 19 2 01,000 mk. 7. 1,000 mk. lo 1,000 mk. 7. 1,000 mk. 7.
Lainauskorkoja ja -provisioneja — Hiin tor 
och provisioner av utläning ............. 12,639 10.2 51,419 62.s 312,426 84.5 520,176 84.1
Obligatsionien korkoja — Räntor à obli- 
gationer . . .  . f ..................................... 30,632 24.S 29,559 36.1 17,063 4. G 16,934 2.7
Agiota —• Agio....... \............................. 80,169 65.0 949 1.1 31,012 8.4 65,839 10.7
Poistetuista saatavista —'Fiän avskrivna 
fordringar ........................................... 8 [0.01] 11 [O.01] 284 0.1 490 0.1
Eri tuloja — Diverse inkomster ......... — — ' __ — . 8,764 2.4 015,058 2.4
Yhteensä — Summa 123,348 100.O 81,938 lOO.o 369,549 100.0 618,497 lOO.o
M e n o t  — U t g i f t e r  
Korkoja — Räntor................................ 202,812 71.7 319,932 64.4
Kulunkeja: — Omkostnader :
Palkkauksia — Avlöningar................. 1,899 36.3 2,979 43.4
•
29,100 10.3 ' 55,127 11.1
Veroja — Utskylder............................ — — — — 20,920 7.4 52,082 10.5
Muita kulunkeja — Övriga omkostnader 3,323 63.5 3,876 56.5 12,542 4. it 20,526 4.1
Poistoja: — Avskrivningar : 
Lainaustileistä — P;l utläningsräkningar _ _ _ _ 2,124 0.8 19,657 4.0
Obligatsioni- ja osaketileistii — Pii obli­
gations- och aktieräkningar............. _ — _ _ 11,950 4.2 22,666 4.6
Kiinteistötilistä — Pii fastighetsrälming — ■ — ■ — 454 0.2 . 320 [O.01]
Kalustotilistä — Pii inventarieräkning — — — — 1,730 0.6 1,787 0.4
Muita poistoja — Övriga avskrivningar 9 0.2 4 O.i 1,263 0.4 4,407 0.9
Yhteensä — Summa 5,231 lOO.o 6,859 lOO.o 282,895 lOO.o 496,504 lOO.o
Asetelmasta nälhidään, että (Suomen Pankin 
tulot v. 19:20 olivat 81 .9 jäi menot 6.8 m ilj. 
mlk, joten nettovoitoiksi jä i. 76.1 .milj. mk. 
Edelliseen vuoteen- verrattuna'vähenivät pani­
kin tulot 41.4- midj. mk, kun taias meniot li- 
säänityiivät l.o  milli. m!k. Tuloryhmistä oli 
suurin laina,uiskorot ja -provisionit. 'jotka v. 
1920 lisääntyivät 38.9 m ilj. mikillä, minkä 
os,aksi aiheutti! se muutos pankin kirjanpi­
dossa,. >että korkotulot valtion-lyhytaikaisista 
sitoumuksista, jotka ennen oli., merkitty obli-
') 1’ähiin sisältyy edellisen vuoden voittoa ja siirtoa vara­
rahastosta yhteensä 527 000 ihk.
Av sammanställningen synes, att Einlands 
Banks inkomster ar 1930 utgjorde 81.9 milj. 
och utgifterna 6.s m ilj. mk, vedan netto- 
vinsten blev 7i5.i m.ilj. mk. I  jämtförelse med 
förM llandet under föregSende ar miuskades 
baaiibens inkomster mad 11.4 m ilj. mk, median 
däremot utgifterna växte med 1.6 m ilj. mk. 
D.en istöxsta inlkomstgrupipen-, eom utgjoirdeis av 
räntor och provisioner av utlaningen, ökades 
ar 1920 med 38.9 milj. mk, vilket delvis för- 
onsalkadies ,av ,den iiöräedalmg i  bankenis bok- .
‘) Häri ingir vin3ten för föregäende är samt överföring 
fràn reservfonden sainrnanlagt 52 7 000 mk.
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gats ion¡koroiksi, v. 1920 yhdistettiin lain.aus- 
korkoiibin. Toiseksi. Suurin- o li obligatsionien 
korot, agio voitto taas oli vähäinen1 edelliseen 
vuoteen •verraten. Menopuoleni -suurimpina 
eiiiiiä oli.vat palikkaukset ja  ./muihin ¡kuliwi- 
keihi-ni” sisältyvät setelien» 'v-almistuskustan- 
j i. ukset, jotka viimeksi ni-airy-kit nousivat 2.7 
mitj. mk taan.
Y.ksityvispanikikien tulot nousivat pulieena 
olevana vuonna 6.18.5 ja 'menot 496.n milj. 
.mkua-a-n, jolten nettovoitoiksi jä i 133.0 milj. mlk. 
EdellOisestä vuodosta tulot lisääntyivät 248.o 
milj. ink. eli 67.:! % ja menot 213.u .milj. nuk. 
eli 74.1 %. Tulojen lisäykseen, vaikutti li­
sääntyneestä -antola i n-a-uiksesta ja korhc-a-in- 
masta korkokannasta johtu-nekl-en- suurempien 
korkotulojen dhella. myös a-giovoitto.-Tuloryh­
mistä oli su-urinvl-ahiau-skorot ja -provisionit, 
84.i % kaikista tuloista, toisena agio voitto, 
.10.7%. Menopuolta tark-astettaossa nähdään 
jokaisen ryhmän kasvaneen, -paitsi kiinteistö- 
poistojen. Korkomeuojeu lisääntymimeii oli 
luonnollinen seuraus ottolaina,uksen, kasvami­
sesta ja korkeammasta korkokannasta. H uo­
miota herättää 'palkkauksien! kasvaminen lähes 
2-kertaisiksi ja verojen enemmän kuin 2-ker- 
taisiksi. Veromenoiksi ilmoitettu erä, ö2 milj. 
mk, ei ollut kuit<em.k.aa.n k-oikoii-aian. vu.odieu -ku­
luessa maksettuja veroja, vaan siihen sisältyy 
myös veroja, -varten- varattuja eriä. Kireistä 
rahaoloJsta johtui. että ¡poistot. Jaiuaiustileiliä 
olivat, n. 9 kertaa .suuremmat kuin ecltellisenä. 
vuonina. Hu-omattav-a-n suuret.. 22.g milj. mk, 
olivat poistot, ohligat-sioni- ja. osaketileiltä, 
edelliseen vuoteen verrattuna, olivat ne ¿-¡ker­
taiset. Jos verrataaim eri. tulo- ja- nreuo,ryh­
mien suhdelukuja keskenään molemmilta .vuo­
silta, .nähdään, että tuloryhmien suhteissa ta­
pahtuneet muutokset oli.vat, ¡vähäisiä; ¡meno­
puolella korot olivat tilivuonna, suhteellisesti, 
pienten)mut kuin edellisenä, -verot j i  palkkauk­
set -sen. sijaan suuremmat.
Netto-voitto. Pankkien netto-voitto: ja  -sen; 
euoraus % :©sa osakepääomasta ja onnista va­
roista ¡k-ussakin -pankissa erikseen- nähdään, 
seuraavasta taulusta.
föring, att räu-teinkomsterna fräu statens kort- 
variga förtoindelser, vilka tidl-gare bokförts 
sum räntor ä obli-gationer, Sr .1-920 samm-an- 
fördes med räntor ä utläning. Den därnäst 
största gru-ppen utgjordes av räntor ä obliga- 
lionor, varemot agiovinsten var obetydlig i 
jämförelse med- motsvarande -vinst under före- 
gäendd ä.r. De största posterna pä utgifts- 
sida» utgjordes av arlörringarna. s-amit i „öv-riga 
utgifter*’ iugäende kostuader- -för tsedoltlll- 
verknlngen), ’vilka Iroetnacter -stego tili- 2.7 
m ilj. mk.
(Privatbankernas inkomster stego' ifräga- 
vara-n-d’ei ä-r till 61.8.5 ¡milj. odli utgiiftei-na tili 
496.5 m ilj. -mlk, via dan sotun netto-vin-st ä-tor-stod 
.1.22.0 milj. mk. Frän-föregaiende är ökades 
inkoimisterma. im-ed 248.0 milj. mlk, motsvarande 
67!:-: % , ooli utgifterna med 2T3.u nrilj. mk el­
lei- med 74.i.% . Tiili inkomstökningen- bidrog. 
förutöm av den ök-ade utl-äningen- ooh högre 
räntefoten härrör-a-nde större viin te inkoms t-er, 
äv-ett agiovinsten. Av inkomstgruppe.rna var 
den, so m omidattadte a-ä-nto-r ooh p-rovisioner ä 
I ti n-, st-örst. utgörainde 84..1 % av tola li nlkomslven; 
i audra rum-met kom- agiovinsten med 1j0-.7 % . 
G-ranskar man utgiftssidan, tinner man. att 
varjo iutgjiitisg.ru.pip Öfcaits, ¡med ¡u-rodantag m  av- 
sfcpiv.niimig.arna ¡pá faistighets-räk.ning. Käsiteuit- 
giifbermas öfcn-ing var en ma-turlig följ.d av i-nlA- 
n ingerís tillväxt ooh av den högre räntefoten. 
Aumärkningsväi-d är avlöningskontots ökning 
tili uiira p3 dubbla beloppct s-amt Skatternas. 
mera än iövd-ubbling. TJtgifteposten 5'2 milj. 
mk. vitken betecknar skatter, utgjordes dock 
itke li. o. h. av under arete lopp erlagd-a skat­
ter, ulan dar.i idgär ock tför sfcattelbetalning- 
reserverade poster. ■ Den radan de penninge- 
kna-ppheten förorsakade, att av-skrivningarna 
pä u'tlän:i.n:gsräkninig voro u-ngefär 9 g-g-r större 
iin föregäende är. Ammärkningsvärt s tora, 
dubbelt, större än föregäende är, voro avskriv- 
nin-garna pä obligations- ocli aktieräkning, 
vilka uppgingo tili 2i2.o m ilj: mk. Jäm för 
mau sinsemellan proportionstalen för de olika 
irikomst- ooh utgiftsgrupperna under bägge- 
Aren, finner man att förändringarna i de olika 
inkomstgmp.perna proportioned taget voro 
obetydliga; pä utgiftssidan voro räntorna un­
der rakenskaps'áret reía ti vt mindr-e -än under' 
föregäende är, skatter ooh a.vlöningat: däremot 
större. .
Nettovinsteu.’ Bankern-as nettövinst ooh den- 
nas stoflek i % av varje banks aktiekapital 
ooh egna tillgängar framgär av följande tabell..
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Suomen Pankki —  Finla-n-ds Ba-tilk ......... 118.11.').941 472..-. 96.2 75,079,189 (5.1 43.7
A. B. Xonxlkfca. Föreningsibanken —- 0 . Y. 
Pohjoismaiden Yhdyspankki ........................
1
23,73(1,589. 23.7 12.2 • 32.719.137 21. s 13.1
14,595,278; 16.2 9.:l 22.815.759 15.-.' 9.7'
Suonien Liittopankki Osakeyhtiö—  Aktiebola­
get Fnionbanken i Finland-............................ Bn.HB.ooi1 14.!) 9.0 17,008.180 9.4 7.:i
Helsingin Osakepa-tukki —  Helsingfors Ak- 
ti-ebaiik ................................................................... 9,492,201 15.,s. S. 2 12,160,359 15.-' 11.2
Frivatlmiken. i Helsingfors Aktiebolag . . . . 5.006,863 10.0 6. H 2,872.441 5.7 4,;
Läuisl-iSuomeii Osake-Pankki ............................ 2,841,988' o.,-. 6.4 3.714.004 12.4 S.!)
Suomen Ivauppa pankki. Osakeyhtiö . . ........... 2,100.869' 17.5 9.4 2,049,723 17.1 10.1
Tampereen! Osake-Pankki ..................................... 2.105.381, 10.5 (3. S 2,411,510 12.1 S.i
Savo-tlva rjailan Osake-Pankki ............................ 2.201.3911 11.0 8.0 2,380,831 8.« 6.7
Maakuntain Keskus-Pankki O. Y ....................... 628,585; 6.:i 5.1) 2,124.626 13,1 13.
Osakepankki l’ lk o uraanikauppa a- varten —  
Aktiebarken för Ptrikesibanidell .............. 795.770! o.o 5.2 8,006.869 26.7 26.o!
Suomen Käsityöläis-Osakepankki —  Hanclt- 
voikairc-Aktiobainlken i Finland ................... 623,694 5.7 4.7 1.105,063 10.0 S. 7
LuottoP-amlkki OsaikovJrtiö................................... 750.716 6.:i 4.0 1.033,231 12.1 9.7
Liikepankki. O. Y. —  Jvomimcr.sbanken A. B. 971,859 6.7 5. S 2,091.249 10.5 S.!)
Suomeni AIaatalou's-'Ociiake-vPa-nkiki ...................... 602,226 5.0 4.4 1.022,333 8.5 7.!)
Pohjola m OsakePa-nlkki ....................................... 625.542, 6.0 5.5 048,199 9.5 S. g
Fi.nJiain-ds Industr.iha.nk, A k tieb o la g .................. 4(36.530' 5. s 5.5 2.800,897 IS. 7 18.4
Helsingin- Dipoiilt-o-pankki. O. Y. —  llel-.ing- 
fors Diskouto-bank. A. B.................................... ' 1.120.115 22.« 17.0 602.232 6.» 5.0
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö Nödr-a 
F inlands Bank Aikt.iebblag ............................ 433,600 10.,s 7. s 843,326 21.1 16.1
PohjoissSuomeii Pankki O.saikovhtiö ............... 132.956 2.2 2.2 405,406 6.8 6.G
Paloheimo & K :i Pankkiosakeyhtiö ............... — — — 1.585,086 13.2 13.2
A land s Aktiebank .................................................. 1 — — 384.524 8.4 7.7
Säästöpankkien KePus-OisaikePankki —  Spar- 
bankerna's Central-Aktie-Bank ...................... 291,461 5.S 5,1 1 _ —
Yksityispainkit, —  Prrvaliban-kerina 86,653,578 14.2 8.7 121,993.98ö| 14.0 10.1
Taulusta nähdään, että kaikki -pankit, lu­
kuunottamatta .Sääritöpankkieu Keskus-iOsake- 
Pankkia. tuottivat voittoa'. Tämänkin pankin 
voitto oikeastaan oli Smik. 270.79-3: 73. mutta 
tilinpäätöksessä so käytettiin obligats-ionipois- 
toiihin. .Nettovoitto 122 milj. mk oli 14 % 
osakepääomasta ja 10.t % omista varoista. 
Edelliseen vuoteen verrattuna oli nettovoitto 
v. 19241 osakepääomaan nähden hiukan pie­
nempi, mutta omiin varoihin nähden suu- 
remp i. *)
Av tahpllen synes. att samtliga banker, med 
undantag -av iSparbankernas Central-Aktie- 
Bank. voro vinstgivande. Ocksa r.ämnda 
bank bade egentligen en vinst av Fmk 
270,793: 73, imen vid ibokgkiltet användasi denna 
till avskrivning av Obligationen Bankernas 
sain mani agd a nmt tovi ns t .122 milj. mk irtg-j orde 
14 % av aktiekiapitalot och 10.i % av der-as 
egua tilll-gänigar. I  förh-äillande tili aktiokapi- 
tailöt var nettovinsten am 1920 nägot mind-re, 
men i f-öribälande ¡tili bankernae egna t-ill- 
gangar «törre än fö'regA-ende är.
*) Vaasan Osake Pankin, Turun Osakepankin ja Laiulfcmanna- 
bankenin voitto yhteensä.
’) Vasa Aktio Banks, Abo Aktiebanks u-h Landtniunna- 
bankons vinst tillsamnians.
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VoittoviaTojen 'käyttäminen. Suomen Palli­
kin nettovoitto, '76.1 onilj. mk, käytettiin siten, 
että vararahastooni siirrettiin .24.2 m ilj. mk, 
pankkirakennuksiin käytettiin 2.5 m ilj. mk. ja 
4‘8.4 inilrj. nuk jätettiin, eduskunnan •käytettä-’ 
väiksi. ■
'Kun lyksityispankkien voitto tilivuodelta- ol-i' 
122 milj. mk, j.a edelliseltä vuodelta säästy­
neestä ylijäämästä oli käyttämättä 17.4 milj. 
mk, oli niiden 'käytettävissä oleva voittovaro­
jen summa v:n *11900• tilinpäätöksen, jälUceen 
139.4 milj. mk. Yhtiökokousten päätösten mu­
kaan käytettiin nämä varat, kuten alla oleva 
asetelma osoittaa. -
V ins(mediens aiiväudning. Finlands Banks 
nettovinst, 75.i  m ilj. mk, användes s-älunda, 
att tili reservfonden överfördes 24.2 milj. mk, 
för tonlhens hygiginiaids-äiKlainäl atnvändes 2.5 
milj. mik saralt 48.4 m ilj. mlk lämuadies tili 
riksdagens disposition. ..
Enär privatbankernas vinst för räkenskaps- 
äret utgjorde 1)22 milj. mk ock dä av det in- 
bosparacje överskottet ivan föregaende är 17.4 
milj. mk -äterstodo oanvända, utgjorde summan 
av bankernas disponibla .vinstmedel after-1900 
a rs bokslut 139.4 milj. mk. Enligt holags- 
stämmornas beslut .användes dessa medel pá 
s-ät-t s-om nedauistiäenidie sammanetälilming n.t vi­
sa !'■
1 9  1.9 1 9 2 0
1,000 mk. 7. 3,000 mk. . 7.
T a n t ie m i  —  T a n t i e n i ........................................................ l,-375 1 .4 i ,4 ¡a i ¡1.0
O s in k o  o s a k k a ille  —  D i-v id e n d  -ät a k t io n ä r e r n a  
V o i t t o -o s u u s  ta .lletta jillfe  —  V in s ta m d e l ä t  d e -
61,.075 61.8 04,64-8 ' 67.9
p o n e n -ft e r n a ...........................................................................
S i i r t o ja  v a r a r a h a s to ih in 1 —  ö v e r f ö r in g a r  t i l i
4SS 0 .5 70i6 O.5
r e s e r v i  o n d e r n a ....................................., .............................
S i i r t o ja  e lä k e - ja  a p u r a h ä s to o n  —  Ö v e r fö r k n -
13,63-1 13.6 19,08.9 1 3 .7
-gar fiM  p e n s io n s -  o c h  u n d e r s t ö d s fo n d e n  . . .'. -1 ,413 1.4 148 O .1
L is ä p o is t o ja  —  T i l l s k o t t s a v s k r i v n i n g a r ........... ..
Yleisihyiäd.y.ll-isiiin taaikioitiulk&iim —  (F ör a llm ä n -
.1,81-6 l.S 4 /0 72 2.9
n y tti-g a  ä n d a m ä l .......................................................... ..
V o i t t o  ja  t a p p io t i l i l l e  jä t e t t y  —  B ä  v in s t -  o c h
707 0,7 . ■ 944 0 .7
fö r ln s tr ä k n d n g  fcv a r lä m n a ts  ................................... 1 8 ,819 18 . s 18,4-11 13 .2
Y h t e e n s ä  —  S u m m a '99 ,924 10-0 .0 139,-4164 UOO.o
lAsetelmasta Ikäy ilmi, että ¡punikkien jaetta­
vana olleiden voittovarojen summa v. 19i2.0i oli 
39.5 milj. mk suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Tantiemin suhteen on huomattava, että se to­
dellisuudessa oli -suurempi kuin asetelma osoit­
taa, isillä eräät pankit kirjaavat osan. siitä ku- 
lunkeikin ., Osinkoina ijaettiin osakkaille 94.6 
-milj. mk eli 67.o %, joten osakepääomalle tuli 
1/0.8 % :n korko, edellisenä vuonna oli vastaava 
luku liO.i. Vararahastoihin siirrettiin' 19 milj. 
mk eli föv? %, ja voitto- ja  tappiotilille jätet­
tiin seuraavaksi vuodeksi 18.4 m ilj. mk eli 
13.2 %. Suhdelukuja verratessa molemmilta 
vuosilta, huomataan, että voittovaroista tili­
vuonna jaettiin osinkoina suhteellisesti enem­
män, kun taas voitto- ja- tappiotilille jätettiin- 
vähemmän kuin edellisenä -vuonna. Muissa 
ryhmissä tapahtuneet muutokset olivat vä­
häisiä.
Av sammanställningen- iramgär, att summan 
av bankernas tili fördelning disponibla vinst­
medel ár 1900 v-ar -3i9.5 milj. mk större an 
under föregäfende ár. Beträffande tantiemen 
är att imiär-ka, att den i verkligheten var större 
än saimmiamisitäillininigen utvis-ar, em-edian. mä.gra 
banker bokför-a en del därav' s-om kostnader. 
I  dividender utdela-des at aktionärerna 94.o 
milj. mk eller 67.9 %, vadaii räntan pä lakt-ie- 
■bapitialliet (bflev 10.s % • Eöregäendle ár v.a.r mot- 
svarande si-ffra 10.1 %. T ili reservf-onderna 
överfördes 19 milj. mk eller 13.7 % oclh pá 
vinst- och förlusträkning kvarlänmades tili 
följande är 18.4 milj. mk eller 13.2 %>■ Jä-m- 
för man relationstalen» för vartdera áret, fin - 
ner man, att av vinstmedlen under räkensfeaps- 
äret utdelädes i dividender relativt mera, var- 
emot pä. vinst- och förlusträkning kvarlämna- 
des mindre än föregaende är. I  övri-ga grup- 
per inträ-f.fade obetydliga förändringar.
4I I . H yp oteek k ila itok set.
Kuoletuslainojen, antamista varten toimivat 
maassamme v. 1920 iseuraavat hypoteeldkilaitok- 
set': Suomen Hypoteekkiyhdistys, Osakeyhtiö 
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassa, Suo­
men Kiinteistöpankki,- Osakeyhtiö, Osakeyhtiö 
Maakiinteistöpankki, Brändö-Hertonäs Fastig- 
hetsbank, Aktiebolag ja Suomen Vakuus O. T., 
joiden lisäksi Kansällis-Osake-Pankilla, Suo­
men Liittopankki Osakeyhtiöllä, jolle Landt- 
mannabanken’in hypoteekkiosasto oli siirtynyt, 
-ja  0. Ti Pohjoismaiden Yhdyspankilla (entis­
ten Suomen Yhdyspankin ja Pohjoismaiden 
Osakepankin ihyipoteekkiiiosasfot) icilu kulliakin 
omat. ih.ypoteeklkiosaistonisa. Jos edellä mainit- 
tuiirin luetaan vielä Suomen kaupunki- ja, maa­
laiskuntien Keskuslainakassa, Osakeyhtiö, joka 
antaa lainoja kaupunki- ja maalaiskunnille 
velkakirjoja vastaan, ja jos .Pohjoismaiden Yh­
dyspankin hy-poteekkiosastot lasketaan yh­
deksi. oli. maassa toimivien hypoteekkilaitosten 
luku v. 192-0 .1.0,'siis sama1 kuin edellisenäkin 
vuonna.
Lulkuanottamatta niitä vakuuksia, joita yllä 
mainitut laitokset ovat antaneet obligatsioni- 
lai-nioje-msai vakuudeksi, on. .kulutella; laitok­
sella osalke.pääioma toiminnan t.alkmma. Suo­
men; .Hypoteekkiyhdistys on e r i'lu on toimen 
siinä- isuflrteessa, että sillä ei. ole o-säkejpää- 
oma-a, va-a-n lai.nainottaljat ovat keskinäisessä' 
vastuussa yhdistyksen- mahdollisesti tuotta­
mista. tappioista. Pankkien hypoteeMriosas- 
to-jeni liikkeeni vakuutena ovat myöskin 
pankkien omat -raihastot.
Hypoteekki-laitosten rahastoissa tapahtuneet 
muutokset tilivuoden aikana 'käyvät ilmi .seu­
raa vasta:
Osakepääoma —  "Aktiekapital .........
✓ Vararahastot —- Reservfonder..........................
Eläkerahasto —  P en sion sfon d ........................
\ (
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I I . H yp otek s in rä ttn in g a rn a .
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APed utgivning av amorteriiigslän sysslado i 
värt land är 1.920 följande hypoteksinrättnin- 
gar: Finland s Hypoteksförening, Aktiebolaget 
_ Städernas i Finland HypotekskassaFastig- 
' hetsbanken f, Finland, Aktiebolag, Landsfas- 
tighetsbanke.n A. B., Brändö-Hertonäs Pastig- 
helsbank, Aktiebolag saint- Cfaranti Ä. B. ¿Fin­
land, vai-föriitoin Kmsallis-Osake-Pankki, Ak­
tiebolaget XJnionbanken i Finland, tili vilken 
Landtmanndbankens hy poteksav-d eln in g hade 
överfönts, s-aimt A. B. Nordiska Föreninysban- 
ken (motsvarande ti-digare Föreningsbankens 
-och  Nordiska A ktiebankens hyipoteksavdeluin- 
gair) eriivar hade . en' eg-en Ivypoteksavdeln-ing. 
'M'edräikn.ais blotn-d före-nämmdia ämimu Contralla- . 
nekassan ’för F inlands' stads- och landskom- 
-muner A. B., soin -ntger Iän ättstad-s- ooh lia n dis­
koin niunor mot akuldsedel, ocli ora Nordi-ska 
Föreningsbankens hypoteksavdelningar" sam-1 
marnrälknae, ut.g.jorde .an.talet ihyipotieksimaä.tt- 
i:i-nigian: i Jan det kr 1920 10. ellei:, s-auuma,-antal 
' i?om föregäenide är.
'För-utoni- dte »äkerheter, ¡soin ov-a-nniäiminda 
inrättnin-gar lämmiat sam ga-ranti för sinä 
obligati on siä a, utgör akt-iekapiitalct i sex Jiy- 
poteksinirättn iniga-r säkerh-et för r-ör-ellsen. F iin­
lands Hypoteksförening intager en sä^ställ- 
ning sätili v.ida, att iföre-ningien idke -eger nägot 
aktiekapital. utan- läntagarna stä i ömsesid-ig 
aiisvarigliet för föreningens eventuellä för- 
1 uster. iSom säkerhet för rörelsen i' banker - 
nas liypoteksavdelningar, stä äveri resp. ban- 
' kers egna fonder.
Tie i hypoteksinrättningarnas fonder pnder 
räkenskapsäret, t .inträffade förändringarna 
framgä av följande:
1 9 1 9 .  1 9 2 0
1,000 mk. Lisäys % ökning »/o 1,000 mk.
Lisäys tili 
■vähennys (—) V0 
Ökning eller 
minskning (*-) %
34.930 57.3 34,330 O.o
1.2,313 16.o 7.534 —  3‘8.8V
• 326 ’ 3.8 337 ■ '  • 3.4
5
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Niin,kuin asetelmasta nähdään, ei, osakepää­
omassa tapahtunut mitään muutoksia. Varara­
hastot vähenivät 4.s -milj. mk :11a eli 38.s % :11a, 
mikä johtui siitä, että niitä käytettiin edellisen 
vuoden tappioiden peittämiseksi. Eläkerahas­
tot, joita oli vain kolmella laitoksella, lisään­
tyivät 11,000 mk :11a.
Tilivuoden lopussa oli hypoteekkilaitosten 
obligatsioni velka 299. r, milj. mk, edellisestä 
vuodesta se kohosi 2.s milj. mk:lla. Uusia 
ohligatsioneja, jotka kaikki olivat Suomen ra­
han määräisiä, annettiin 6.0 ja lunastettiin 
arvottuja 4.i milj. mk:n arvosta. Liikkeeseen 
laskemattomia omia ohligatsioneja oli tilivuo­
den lopussa Q4 milj. mk, eli 11.2 milj. mk vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna.
Hypoteekkilaitosten ulkona olevat kuoletus- 
ja muut- laiuat vv:p 1919 ja 1920 lopussa näh­
dään efeuraavista luvuista-. ■
Sasom «v  sammanstallningen syncs, forblev 
aktiekapitalet oforaudrat. Keservfonderna 
minskades mod 4.s milj. mk eller med 38.s %, 
vilket fororsakad'es darav, att deUogos i an- 
sprak for tackande av foregaende are forlxister.' 
Ilndast tre hypoteksinriittningar egde pen- 
si onsfonder. vilka o'kades med 11,000 mk.
Vicl utgangon av riikenskapsaret utgjorde 
liypoteksinirattujngai'nas oibliga'tion’ssfculd 2 9 - 9 . -  
milj. mik. Fran foregaende ar hade den okats 
mod 2.s -milj. mk. Nya obligationer,~alla ly- 
dan.de ipa fin ska mark, utgavos till ett varde av 
6.0 ■milj. och utlottade obligationer inlost.es,till 
ett varde av 4.1 milj. -mk. Egna obligati oner, 
vilka icke ntslappts i rorelsen. innehade*hypo- 
tekeinrattnjngarrua • -vid rakenskapsarets ut- 
gaug till ett varde av 34 milj. mk, vilket ut- 
gjorde lfl.2 milj. mk min-dre an foregaende ar.
'Hypoteksinrattningarnas utest&ende anior- 
terings- och ovriga lan vid utgangen av aren 
1919 och 1920 ses .av fo'ljjande siffrtfr.
19 19 1 9  2 0Luku — Antal 1,000 mk. Luku — Antal 1,000 mk
.Kuoletuslainat -—• Amorteringslän....................... 10,4:67 • 330,069 10,429 326,198
•' Muut, lainat. —  övriga Iän .............................. 1.71 '9,991 213 21,450
Luvut osoittavat ’kuoletuslainaan vähenty- S if f  ro m a utvisa alt amorteringsläneh.
ueen .sekä luvultaan että pääomaDnäärältään. miuskats säväl tili antalet som tili kalpital-
Uusia lainoja kyllä annettiin, mutta takaisin lieloppet. -N ia Iän ntgävos visserligen, men de
maksettiin ja kuoletettiin enemmän. Muut inbetalda och amorterade uppgingo tili större
lainat, jotka ovat joko seisovia tai lyhytaikai- belopp. övi iga Iän. säväl stäende som kort-
siä, lisääntyivät' 1.1.4 milj. mk:lla. variga, ökades' med 11.4 milj. mk.
Kuoletus]ahnain maksamattomat määrät tili- Amorte r i n gsl an en s utestäende belopp vid
ja edellisen vuoden lopussa jakaantuivat eri utgängen av räkenskapsäret och foregaende ar
läänien 'kesken seuraavasti: • fördelade si g pä de olika länen pä följandc
■ sätt:
19 19 1 9 2 0.
* Uudenmaan lääni —  Nyla-nds Iän . . . . +8.4 % 48.2 %
Turun-Porin „  —  Äbo-B-jörneborgs . . . . 13.3 „ 1.12.8 „
' Hämeen ,, —  Tavastehus li • • • • 13.i „ 13.4 „
• Viipurin ., —  Viborgs 10,2 „ 10.8 „
Mikkelin ,, —  S :t Michel-s ¡1 . • • . 2.2 „ 2.4 „
Kuopion .. —  Kuopio 11 • • • • 3.0 2-s „
Vaasan. ., —  Vasa 11 ....... 6.2 ,, . 0.R ■
Oulun „  —  TJleäborgs 1) ■ • • • 3.6 „ 3.6 „
. . lOO-.o % 100. o %
'' Maksamatta olleista lainoista oli .annettu: A v'de utestä-ende länen hade utgivits:
''K iinnitystä vastaan: —  Emot inteokning i: 1 9  1 9 1 9.2  0
Kau-punkikiinteistöihin — Stadsfastig-
heter ....................................... 59.6 % 59.4 %
Maatiloihin —  Lägeriheter pä landet . . . . 2-9.4 2 9 .2  ..
Kaupunkikunnille ja -seurakunnille —  At
stadskommiiner ocb -för-samling a r ............... ö.i 5.S „
Maalaiskunnille ja -seurakunnille —  At land’s-
-kommiiner och -församlingar , 5.9 „ 5 .6  „  ' ■
- 100.o % 1'OiO.o % .
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Lainoista oli annettu n. 90 % 'kiinnitystä 
vastaan, -¡s -ka-iipu-niki- ja 1/3 maailaiskiiirteis. 
töjä vastaan. Kunnille ja seurakunnille an­
nettu määrä jakaantui melkein tasan kaupun­
kien ja maaseudun kesken.
Hypoteekkilaitosien tulot ja menot sekä 
eri -tulot ja nieuiopyibm.äin keslkin-äinen suäuk 
käyvät iloni alla olevasta asetelmasta.
Av läuen liade säledes ungefär 90 % utgi- 
vit-s anot Ln-teckn-ing, */* m ot istads- .ooh. 1/3 moi 
landsfastigbet. Det at kommuner och försam- 
lingar -utgrvna länebeloppet fördelade • sig 
nastan jämnt mellan -städer och lands-bygd: 
'Hypoteksinrättningarnas inkomster ocli ut- 
gifter samt ipkömst- och utgiftsgruppernas 
irtbördes förhallande framgär av nedan- 
staenide sammanställning.
T n l o t  —  I  n k o in s t e r 19 1 9 . 19 2 0• 1,000 mk. /o 1,000 mk. 7»
Korkoja —  Kantoi’ .................................................. 18,09s 90.0 19,99-3 91.8
Obligatsionilainain kustannuskorvauksia —
ilirsättn-i-ngar för obligaitioinsil-äu-elkostniadier. . S (O.o) 2-4 O.i
Agiota - - Agio ...................................................... 562 2.8 3-37 1-5
liri tul oja —  Diverse inkomster ........................ 1,446 7.2 1,4-26 6.6
Yhteensä —  Summa £0,114 .lOO.o 21,780 lotto
Y e n  o t ,—  TT t g i f  t e r
Korkoja —  Hän tor .................................................. 13.74-9 •59.1 14.601 74.3
Kulunkeja —  Omkostnader ........... ................. 1,94-2 8.4 ' 2,840 14.4
.Obligatsionilainain kustannuksia'.—  Obliga- -
tionsla.nekostnader ............................................. 20.0- 0.s 157 0.8
Poistoja —  Avs-krivn-ing.ar................................... 7,-3i63 ‘ -31.7 2, Olo 6 10.5
Yhteensä —  Summa 2i3,-2i2l4 lOO.o , .19,05.4 .lOO.o
Asetelmasta käy selville, että tulot tili- lv  sam-manställningen * svoes. att inkoin-
vuonna olivat 1.7 milj. mk suuremmat ja me- sterna under räkenskapsäret voro 1.7 milj. mk
not 3.6 milj. mk pienemmät kuin edellisenä 
vuonna. Kaikkien hypoteekkilaitosten netto- 
voitoksi jäi 2.]. milj. mk, edellisen vuoden tuot­
taessa tappiota 3.1 milj. mk, mikä oli .aiiheutu- 
nut agiotappioista. Tuloryhmien suhdeluvuista 
huomataan, että tilivuoden aikana tapahtuneet 
muutokset diivat vähäisiä, Menopuoli el la näh­
dään- korkojen 'ja Ikpil-u.nkien -suhteellliseeti li­
sääntyneen-, po-istoijen Sen srja-a-n vähentyneen.
större och utgifterna 3.6 milj. mk mindre än 
föregaend-e är. Kettovinsteû- för sa-mtlig.a hy- 
peteksinrättningar utg-jorde 2.i milj. mk, me- 
dan föregaende är med-fört en förlust pä 3.1 
milj. mk, som uppkommit geuom agioför- 
luster. Kelationstalen för de olika inkomst- 
gruipperma liivisa, a'tt ele under -räk-en-skapsäret 
¡nträifade föränd-ringarna voro obetydliga. 
P-ä utgiifitssidiain fi-n-ne-r man att- -konti för 
i-äntor och omkostnader ’ relativt taget ök-ats, 
medan kontot för avskrivningar däremot min- 
skats. -
Tilivuonna tuotti kolme -hypoteekkilaitosta 
tappiota O.s -milj. mk ja seitsemän voittoa yh­
teensä 2.4 m ilj. mk. Vuoden voitto ja edelli­
seltä vuodelta -säästyneet voittovarat ‘käytettiin 
yhtiökokousten päätösten mukaan -seuraavasti:
iR-äkenskapsäret.. bragte tre hypot-eksinrätt- 
nimgair förluBt. samimanlagt 0.3 m-i-lj. mk odli 
sju iin-rättuinigar viin-st, ina'11-es 2-.4 -m-ilj. mk. 
A rets vinst samt de frän föregäende är spa-' 
rade vinstmedlen användes enligt bölagsstäm- 
mornas beslut pä följande sätt:
1 9 1 9  1 9 2 0
1,000 mk. 7. 1,000 mk. 0/.'0
Osakkaille —  Ät aktionärerna............................ 43-. 3 1,347 47.9
Vararahastoihin —  Tili reservfonderna........... 1J2i9 4.5 171 6.1
Sekalaisia siirtoja —  Diverse överföringar • 1 (O.o) 102 0.8
Lisäpoistoja —  Tillskottsavskrivningar............ •321 11.2 4 ■ 0.1
Voitto- ja tappiotilille jätetty —  Pä vinst- och. 
förlnsträiknin.g kvarlämnats ............................ .1,177 ■41.0 1,12:8 4-0.1
Yhteensä —  -Summa 2,870 lOO.o 2,812 100. o
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V 1.
PANKKILAITOKSET.
BANKINRÄTTNIN.GARNA
T es banques.
4Taulu 1 a.' Suomen Pankin tila joulukuun 31 p. 1920. — 
Tableau 1 a. Situation de la Banque de
V aroja . —  A kti va. —  A ctif.
Setelinannon vakuutena olevaa arvoainetta. — Valuta för sedelutgivning. —
Valeur pour Vémission de billets.
Metallikassa: — Metallisk kassa: — L'en caisse métallique:
rahaksi lyötyä kultaa: Suomen — myntat guld: finskt — Or monnayé
28 575 770
rahaksi lyötyä kultaa: ulkomaan — myntat guld: utlänclskt — Or. mon-
13 625 384 59
rahaksi lyömätöntä kultaa — omyntat guld — Or non monnayé............. 423 831 72
kultaa rahapajassa — guld ä myntverkot — Or envoyé à la Monnaie . . . . 386 12
Suomen hopearahaa — Finskt silvermynt — Monnaie d’argent f intän-
537 034 50
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia — Statens anvisningar pä kort tid — 
Avances de l’Etat à court terme..................................................... .......... 420 965 000
Suomen valtio-obligatsioneja Suomen rahassa — Finska statsobligationer 
i finskt mynt — Obligations de l’Etat finlandaise en monnaie finlandaise 476 091 580 75
Pankkiseteleitä ja korkolippuja ulkomaan rahassa — Banksedlur oeh ku-
ponger i utländskt mynt — Billets de banque et coupons en monnaie ét-
845 451 12
Obligatsioneja ulkomaan rahassa — Obligationer i utländskt mynt — Olli-, 
qations en monnaie étranqère.................................................................... 166 430 400 25
Konttokurantteja ulkomaalla — Kontokiuanter i utlandet — Comptes- 
courants à l'étranger ........................... ........................................................ 180 265 874 64
Salkussa olevia vekseleitä ulkomaan rahassa— Växlar i utländskt mynt, 
i portfölj —,Traites en monnaie étrangère.......................................... . 51 888 419(11
(Yhteensä — Summa — Total Mk 1339 649 182: 80.)
Muita varoja. — övriga tillgängar. —
Autres ressources•
Salkussa olevia vekseleitä Suomen rahassa — Växlar i finskt mynt, i port- 
följ — Traites m monnaie finlandaise..................................................... 219 574 085 14
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts sur hypothèque........................... 33 749 166 55
Kassakreditiivejä — Kassakreditiv — Crédit de caisse.................................. 2 032 236 50
Rahaksi lyömätöntä hopeaa — Omyntat siivet — Arqent non monnayé . . . . 55 205 52
Hopeaa rahapajassa — Silver â myntverket — Argent envoyé à la Monnaie — —
Kuparirahaa — Kopparmynt — Monnaie de cuivre...................................... 68185 35
Obligatsioneja Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt — Obliga­
tions• en monnaie finlandaise ................................................................... 15 919 879 50
Vekseleitä ulkomaan rahassa, protestattuja — Växlar i utländskt mynt, 
protesterade — Effets en monnaie étrangère, protestés........................ : . . . _ _
Vekseleitä Suomen rahassa, protestattuja — Växlar i finskt mynt, protes- 
terade — Effets en monnaie finlandaise, protestés....................................
Pankkikiinteistöjä — Bankfastigheter — 'Immeubles de banque.................... 5 875 766 87
Irtaimistoa — Inventarier — Mobilier........................................................... 100 —
Kasvaneita korkoja, saldo — Saldo av upplupna räntor — Solde des intérêts 2 660 215 19
Eri tilejä — Diverse räkningar— Comptes divers.......................................... 105 -1
V a r o ja  k a ik k ia a n  — S u m m a  a k t iv a  — Total actif Mk. 1
42 625 422 43
1 297 023 760 37
255 355 488 1 9
24 579 457 43
1 619 584128142
Tabell 1 a. Fi nland s Banks ställning den 31 december 1920. 
Finlande au 31 décembre 1920. .
Velkoja. — Passiva. — Passif.
O m ia  r a h a s to ja  ja  v o it t o v a r o ja .  —  E g n a  fo n d e r  o c h  v in s tm e d e l. —
.Fonds et bénéfices.
Kantarahasto — Grundfonil — Capital . ............................. .'.......................
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve ......................•••••.............
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices dis­
ponibles ..................................................................................................
V a a d itta e ss a  m a k s e t ta v ia s it o u m u k s ia .— V id  a n fo r d r a n b e ta lb a r a fö r b in d e ls e r .
Fnr/atjements payables à -mie.
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation . . . .  
» » postilähetysvekseleitä — Utelöpande postremissväxlar —
Traites postales .........................................................................................
Liikkeessä olevia maksuosoituksia Pietarin konttoriin — Utelöpande in- 
visningar pä kontoret i St. Petersburg — Chèques sur la succursale de
St. Pétersbourg........................................... ............................... .’ ............
Varoja pano- ja ottotilillä: — Innestâende pà upp- och avskxivningsräkning:
— Comptes- courants: .................................................. ............ . ..•.......
valtiovaraston — med statsverket — du Trésor......................................
muiden —• med andra — d’autres.............................................................
Konttokurantteja ulkomaalla — Kontokuranter i utlandet — Comptes-
courants à l ’étranger............................................................. ....................
Valtiolainain vuotuismaksuja varten saatua — För statslâneaimuiteter inne­
stâende — Avoir du Trésor sur les annuités déposés...................................
Eri tilejä— Diverse räknmgar — Comptes divers ........................................
Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua— Pä inkasso växlar nppburet — 
Traites encaissées .....................................................................................
100 0 0 0000  
23 5 8 3 1 5 3
48 387 793
04
35
1 341 041 560
6 684 189 31
5 1 3 6 5 17
26 064 783 60
5 3 1 3 8  646 22
5 810 407 01
6 015 524 50
8 628 922 92
177 783 30
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. —
J)roit d'émission de billets de banque.
Setclinannon vakuutena olevaa arvo- 
ainetta — Valuta för sedelutgivning —
Valeur pour l’émission des billets . . . .  1 339 649182: 80 
Sen lisäksi on pankki oikeutettu anta­
maan seteleitä — Därutöver äger ban- 
ken utgiva sedlar för — En oidre la 
banque est aidhorisée d’émettre des
billets de banque pour ....................  200 000 000: — 1539 649182: 80
Poistetaan vaadittaessa maksettavat 
sitoumukset — Avgâr: vid anfordran 
betalbara förbindelser — A déduire:
engagements payables à vue .............  1 447 013 182: 03
ja myönnetyistä kassakreditiiveistä 
nostamatta oleva määrä — pä be- 
viljade kassakreditiv innestâende —
Crédits de caisse accordés, mais non ■
employés.............................................  685 763:50 1448 298 945:53
Käyttämättä oleva setelinanto-oikeus — Obegagnad sedel- 
utgivningsrâtt— Droit d’émission de billets de banque,
non-employé ...................................................................  91 350 237: 27
Velkoja kaikkiaan — Summa passiva — T o tal p a s s if Mk.
171 970 946 39
1 447 6 1 3 1 8 2  03
1 619 584128)42
' Taulu 1 b. Yksityispankkien tila joulukuun 31 p. 1920. —
Tableau 1 b. Situation des banques
, • . ' " , A. Var o j a .  —
\
T i l i t  —' 11 ä- k n i n g a r.
A.B. Nordiska 
FÖrenings- 
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden Yhdys­
pankki.)
„ KansaUis- 
Osake-Pankki.
Suomen 
Liitto pankki 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
1
t
Kassasäästöä —  K assabehällniiig...................... ................... 44 977 266 57 36 608 579 56 23 369 152 38 9 009 821 10
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utländska korrespon- ,
denter .......... ...................................................... ........................... 11 763 169 50 10 278 667 94 1 2 7 6  042 76 ■ 8Ö9 755 35
3 Ulkomaisia vekselcitä Utliindska viixlar ’ ) ................. 266 037 01 f l 2 0  531 27 16 564 12 8 1 3 2 29
4 ■Kotimaisia vekseleitä —  Inhemska viixlar ' ) .................. 488 513 922 51 443 179 778 97t229 162 900)15 76 781 792 40
5 Lainoja —  L ä n .............................................' ................................... 840 308 148 97 -1 9 3  719 915 37 317 520 202i04 148 297 953 85
6 Kassakreditiivejä —  Kassakreditiv ..................................... 176 272 861 93 , 290 105 021 43 97 189 639 55 25 111 608 11
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia —  Inhemska korrespon- *
denter................................................................................................ 413 464 572 28 379 229 534 22 139 074 842 52 116 343 244 18
8 Obligatsioneja —  Obligationer ............................................... / 82 300 593 70 ' 34 497 033 52 5 0 7 6 6  255 59 1 1 3 9 2  543 50
- 9 Osakkeita —  A k tie r ....................• /............................ '................... 11 410 718 — . 11 877 611 — 13 723 472 4 070 943 48
1 0 Muiden pankkien talletustodistuksia —  Andra - ban-
kers depositionsbevis'.............................................................. 266 306 45 870 561 16 920 439 37 230 047 89
1 1 Pankkikiinteistöjä —  Bankfastigheter................................ 16 560 000 — 12 074 372 48 10 735 425 18 3 555 797 38
12 Muita kiinteistöjä —-  Övriga fastigheter . : ...................... - ,2  041 017 90 157 011 96 — —
13 Irtaimistoa —  inventarier ......................................................... 100 000 — 100 — 949 036 14 1 —
14 Siirtyviä korkoja —  Baianserande räntor ...................... 16 645 598 97 9 973 314 46 7 865 936 23 3 794 267 2 2
15 Eri tilejä —  Diverse räkningar................................................ 1 277 153 47 30 527 001 67 937 263 16 4 273 557 45
16 •Hypoteekkiosasto —  Hypoteksavdelningen...................... 10 213 659,48 . 545 697 74 - . — —*
17 Y h teen sä  —  S u m m a 2 1 1 4  3 4 0  0 0 8 '8 4 1  4 5 «  6 4 8  73 8 6 9 :8 9 3  6 6 4 18 3| 15!4 03  7 2 9  465|20
T il it  — E äkningar. ' •Luotto-PankkiOsakeyhtiö.
Liikepankki
O.Y.
Kommers­
banken A.B.
Suonien
Maatalous-
Osakc-Pankki.
/
Pohjolan
Osake-Pankki.
1
t
Kassasäästöä — Kassabehällning ................................ 3 125 123 18 1926 429 ?7 1835 043 44 2 339 591 75
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utländska-korrespon-
denter .................*....................................... ' . ........ 136 422 79 87 039,14 — — 66 502,09
3 Ulkomaisia vekseleitä — Utländska växlar ') ............. — — — — — — 1675 13
4 Kotimaisia vekseleitä — Inhemska växlar ') . . . . . . . . 12 781898 85 10 885 876 16 10 695 884 13 14 975 086 47
5 Lamoja —- Län.............................................................. 26 544 590 — 22 324 348 33 • 16 364 629 45 1 462100 —
6 Kassakreditiivejä — Kassakreditiv . : ........................ - 9 314376 71 9 289 650.32 13 103 531 63 ■ 15 082 219 15
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — .Inhemska korrespon- \ '
denter ...................‘ ................................................ ■ 13 054 655 62 4 986 892 65 2 364 701 73 2 559 923 99
8 Obligatsioneja —- Obligationer ....... : ......................... 1 000 000 — 2 127 250 — 740 000 — 400 000 —
9 Osakkeita — Aktier...................................................... 2 353 350 — 459 804 — - 240 358 74 4 000 000 —
10 Muiden pankkien talletustodistuksia — Andra ban-
kers depositionsbevis ............................................. 74 482 — r _ — , 168 272 84 53 724 03
n Pankkikiinteistöjä — Bankfastigheter........................ — — — — 43 556 39 2 087 809 48
12 Muita kiinteistöjä — Övriga fastigheter........... . '--- — — — — — —- —
13 Irtaimistoa —  Inventarier ........................................... . 1000 — 75 532 91 245 782 33 180 000 —
14 460 431 18 482 388 52 ' 493.331 _ -  625 044 52
15 Eri tilejä — Öiverse räkningar................................... . 1782 449 03 , 1030 133 93 189 112:50 60 751 88
16 Hypoteekkiosasto — Il vpoteksavdelningen......... , . . . . . — — _ — „ — — —
17 Yhteensä — Summa 70 628 779)36 53 675 345 33 46 484 20418 43 894 428J49
*) Näistä protestoitujen vekselien määrä näkyy .taulussa 9 —  Värdebeloppet för härav protesterade växlar ingär i tabcll 9. : ) Tästä 
turemas räkning Fmk. 1800 559: 93.
7Tabell 1 1). Privatbankernas stäJlning den 31 december 1920.
privées au 31 décembre 1920.
A k ti va. >— Actif.
Privatbanken ‘ Länsi-Suomen Suomen Tampereen Maakuntain
Osakepankki . 
U lkom aankaup-
Suomen 
-  K äsityöläis-
i Helsingfors, 
A ktiebolag. Osake-Pankki.
Jvauppapankki,
Osakeyhtiö.
Osake-Pankki. Osake-Pankki. K eskus-Pankki
O.Y.
paa varten. 
Aktiebanken för- H andtverkare-
■ - \
Utrikeshandel. i .Finland.
4  0 0 3  8 82 60 3  2 8 0  5 32 9 6 , 5 3 9 4  8 7 9 o e ' 2  0 8 6  6 2 6 9 5 2 8 1 5 3 7 3 7 3 3  7 8 7  7 1 8 01 1 4  8 0 1  3 32 5 0 1 6 4 4  4 5 0 83 1
3 1 5  6 6 0 15 ■ 2 9  2 9 9 52 5 0  2 9 6 73 1 2 4  6 3 0 2 6 ,1 3 3  249 7 6 6 5 1  5 1 4 32 1 0  5 6 2  2 02 6 0 3 6  0 6 8 59 2
2 5 6 4  641 77 — — — — 3
4 9  3 4 6  7 8 3 40 33  0 2 5  9 4 0 9 2 2 7  3 6 1 4 1 1 15 2 1 9 9 0  2 7 0 15 2 5  8 0 4  0 11 4 8 7 1 6 3  3 3 4 82 1 6  6 1 2  0 0 8 6 8 17 3 3 0  9 7 6 10 4
1 5 4  5 6 6  3 0 5 — 3 2  7 5 3  3 6 5 — 3 5 1 5 3  5 6 8 25 12  7 8 3  2 7 8 6 6 1 8  1 02  8 8 0 — 2 6 5 9 5  8 8 8 9 5 1 3  5 77  3 0 0 — 12 5 0 4  6 9 5 — 5
. 1 4  9 8 0  7 3 3 93 34  1 67 3 3 4 2 6 2 9  8 5 5  5 2 6 41 2 5  3 7 9  7 6 2 5 6 2 2  8 5 8  8 8 0 8 0 • 4 7 6 6  7 2 5 9 3 1 3 8 3 7 7 3 3 4 8  4 0 7  1 15 51 c
3 1 7 8 2  3 3 6 29 1 4 2 1 6  6 0 1 3 0 8  9 4 3  2 87 64 49' 5 5 3  2 37 6 1 2 3 1 9 4  0 3 4 97 2 2  2 6 3  3 8 9 5 0 3 8  5 2 4  5 2 3 4 1 1 4  9 8 7  3 6 3 58 ■7
19  0 9 6  0 3 8 — 3  2 2 5  2 1 0 2 4 5 1 3 6  4 4 0 50 1 9 6 9  9 5 9 2 0 2 0 0  0 0 0 — 1 0 6 4  5 59 92 - 7 3  7 4 1 2 0 - 7 2 7  0 2 2 50 , 8
2 3  9 6 1  3 2 0 — 6 0 0 5  9 5 8 — 1 6 6 .0 4 0 4  8 6 0  2 83 0 8 4 3 0 5  4 4 4 9 5 .  3  5 27  0 71 — . ---- — — — 9
— —1
\
__ 9 1 2  9 5 6 47 6 1 3  153 5 1 2 5 5  3 8 4 65 • 1 9 5 0 0 0 _ ” 7 8 0  0 0 0 _ 4 0  0 0 0 _ 10
• 1 0 0 0  0 0 0 — 2 6 3 0  0 0 0 — 2 6 0 2  0 0 0 — 2 3 3 5  0 0 0 — 3  0 0 0  0 0 0 — — — 4  3 5 0  0 0 0 — 8 7 2  0 0 0 n
1 3 3 7  0 0 0 — — — , ---- — — — — — — — __ __ _ _ __ 12
1 0 0 0 0 — 1 0 0  0 0 0 — 9 1 6 0 1 90 82  4 5 1 — 1 5 0  0 0 0 — • 1 — 75 000 — 290 000 — 13
3 304 691 86 1892 347 26 1 413 315 67 982 624 84 519 299 93 664 059 05 89 398 86 382 692 52 14
V " 22 166 67 4 371489 22 403 545 — 916791 08 861960 95 ■ 1246 088 70 — 484 488 11 15
16
3 0 3  7 2 6  91 7 90 1 3 5  6 9 8  078|68|117 4 8 4  928 781123 6 7 8  068190 1 0 2  2 0 0  52 1 22 7 4  4 8 9  99 2j97|,100  8 2 9  2 8 0 59 57 7 0 6  8 7 2 74 17
\
■ Finlands
Industribank,
A ktiebolag.
H elsingin 
D iskontto- 
pankki, O .Y .
H elsingfors
Diskoiitobank,
A ktiebolag.
E telä Suomen 
P ankki Osake- 
, yhtiö. 
Södra Finlands 
B ank A k tie ­
bolag.
P oh jo is ­
suom en  Pankki 
O sakeyhtiö.
* Paloheim o & 
K :i Pankki- 
osakeyhtiö.
Alands 
A ktiebauk. 0
Säästöpankkien 
K eskus-Osake- 
Pankki. 
Sparbankernas 
Central-Aktie- 
Bank.
Yhteensä.
Summa.
1
1 6 6 3  9 6 8 9 1 6 5 4  8 8 4 85 1 7 9 9  0 72 5 6 5 3 8 .6 3 6 4 5 3  8 2 5  487 05 9 5 1 3 3 7 9 0 - - 7 0 0  5 2 6 3 0 1 7 1  1 3 9  7 18 01 1
2 1 9  0 8 5 5 3 2 1 6  1 99 27 3  8 4 0  3 5 4 7 0 __ " __ 8 7 7  037 66 __ __ _ _ «41  5 2 3  1 9 8 66 2— — — — — — —  ■ — 9  0 7 6  0 80 3 5 — — — ■13 0 5 3  6 6 1 9 4 3
4  0 9 9  4 0 0 1 3 5  4 1 5  197 2 0 1 9 1 4  1 53 25 3  6 8 3  4 1 1 4 4 2  5 4 4 3 0 0 — 2  4 8 1 6 5 9 05 4  0 0 0  0 0 0 — 1  5 0 9  7 4 9  9 97 41 4
4  8 6 7  5 0 0 — 4  9 0 0  4 8 7 5 0 5  17 5 4 7 1 14 1 5 2 3  3 2 5 — 4  5 0 4  9 55 — 1 4  7 3 3 9 5 1 3 6 2) 1 9  1 7 1 4 6 7 77 1 9 2 7  4 5 6  3 2 6 6 4 5
7 4 0 1 7 8 8 41 7 5 7  9 0 2 8 5 2 3 8 1 7 2 4 98 2 4 5 4  0 5 3 87 .427 9 7 5 — 2  5 7 6  9 6 8 52 — — 7 93  2 6 9  1 7 5 20 6
1 1 9 6 9  2 6 6 56 10  4 9 9  7 3 1 83 5 7 0 3  0 2 5 12 2 5 8 4 .5 8 5 7 0 1 2  8 6 6  871 61 3 5 0 7 0 3 91 3) 4  6 7 2  6 7 0 9 5 1  3 2 3 1 8 9  9 97 17 7
6 0 7  9 8 8 — 29  6 86 — 8 17  2 5 4 3 0 — — . ---- '---- — — 13 2 4 9  6 7 4 3 0 2 2 9  4 2 1  2 5 0 47 8
- 5 6 3  9 0 0 — 2  6 4 9  7 1 0 69 1 8 2 2  1 60 — 2 4 7  5 0 4 17 ■ 3 0 7  6 50 — , _ _ — — — 9 6  5 5 3  2 9 9 11 9
- 10  0 0 0 _ - 1 72  8 99 67 7 6 5  0 0 0 _ ■ 47  3 4 0 51 -  __ __ 4 4 3  2 8 3 8 3 __ __ 6 8 1 8  8 5 2 38 10
— — — — — — — — — — — — • — — 6 1  8 4 5  9 6 0 91 11
3  5 3 5  0 2 9 86 12
1 5 0  0 0 0 — 1 — ■ 1 0 0 0 — 1 05  0 0 0 — 7 0  0 0 0 — 1 — 1 8 3 1 5 — 2  6 9 4  8 8 3 28  13
1 9 3  1 46 7 0 1 4 5  8 82 7 6 1 39  5 0 2 18 • 8 1 6 0 9 9 8 62  513 7 1 2 9 3  2 8 6 62 6 8 4  8 6 5 0 1 5 1 1 8 9  5 4 9 0 6 l i 4
1 18 0 5 — 7 4 1 1 6 4 9 5 8  5 0 4 9 5 4 7 3  6 88 77 ..  3 9 3 3 5 ----' — 4 9  6 0 7  8 2 2 89 15
10  7 5 9  3 57 22 16
3 1  7 4 6 1 6 2 2 9 2 5 4 4 2  5 83 6 2 2 5  0 9 9  8 8 3 18| 1 1  2 7 3  9 7 2 07 3 5 0 3 6  5 5 9 1 5 2 1 8 3 1 5 8 5 5 4 4 2  4 9 7  5 1 9 33|6 2 9 1  8 0 8  0 80Î20 17
lainoja valtiolle Smk. 4 750 000 —  Härav Fmk. 4 750 000 iän tili 3taten. 3) Tästä asioimistojen tili Smk. 1800 559:93 —  Härav agen-'.
8Taulu 1 b. (Jatk.). * , B. Ve l ko j a .  —
/
T ilit  — Riikning a r.
, • \
A.B. KordiBka- Förenings- banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden Yhdys­pankki).
Kansallis-Osake-Pankki.
Suomen Liittopankki 
r Osakeyhtiö. Aktiebolaget Unionbanken 
i Finland.
HelsinginOsakepankki.Helsingfors
AktiebaDk.
1 Osakepääoma — Akfciekapital.......... ...................... . 150 000 000 150 000 000 180 000 000 _ 80 000 000 _
2 Vararahastot — Reservfonder ............................. 95 779 125 — • 82 500 000 — 50 478 961 13 25 500 000 —
3 Eläkerahasto — Pensionsfond .......... ...................... 4 933 860 19 . 5 081420 51 2 278 771j65 412 600 02
4 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst- 
medel.................................................................... 4 810 019 82 1 516 027 53 2 616 996 13 2 839 747 59
5 Voitto- ja tappiotili — Vinst-' och förhisträkning. . . . 32 719 137 44 22 815 759 43 17 008180115 12 160 359 18
6 Talletustili — Depositionsräkning.............................. 943 856 791 50 624 014 368 92 305 624369;76 126 497 366 52
7 Säästökassatili — Sparkasseräkning . . ................... 9 994398 85 79 052 580 97 73 856 317 69 29 617 697 71
s Juokseva tili — Löpande räkuing.............................. 215 527 348 46 124 488 416 61 71210 480:50 51 051298 14
9 Postilähetysvekseleitä — Postremissväxlar....... 41781599 30 44 654 339 26 16 643 604*87 4 869 650 64
10 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utländska korrespon- 
denter........................ .................................. ‘....... ■ 463 565 718 87 192 679 467 51 36 885 414'32 24 549.960 74
1 1 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inhemska korrespon- 
, denter ................................ ’. ............................. 82 883 362 85 60 124 606 01
■1 ■
-24118 398,76 9139 394 43
1 2 Rediskontuttuja vekscleitä — Rediskonterade växlar ' -- — 36 328 638 32 85 315 73856 26 500 000 —
13 Lainoja pankkikiinteistöjä vastaan — Län mot bank- 
fastigheter............................■...............................
1
998 09ll06 163 996 15
14 Muita lainoja — Övriga Iän ...... ... ................. 1.. — — — — — - — —
15 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender___ 337 573 77 108 493 — 121329:42 42 529 03
16 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................ 18 009 198 54 -12 613 673 79 5 596 603 61 3 857 306 34
17 Eri tilejä — Diverse räkningar . . . . . ' ............ ".......... 47 480 951 33 17 279 222 22 ')20 498 056,70 6 427 137 71
18 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inkas- 
soväxlar uppburet ........................... '................. 2 660 922 92 3 391724|61 412 86s!s4 100 421 —
19 Yhteensä — Summa 2 114 840 008 84 1456 648 738(69 893 664 183(15 403 729 465 20
.• T ilit  — Räkningar. Luotto-Pankki ’ Osakeyhtiö.
LiikepankkiO.Y.Kommers- banken A'B.
Suonien Maatalous- Osake-Pankki. ■
PohjolanOsake-Pankki.
1 Osakepääoma — Aktiekapital ................................. 16 000 000 20 000 000 _ 12 000 000 10 000 000 _
2 Vararahastot — Reservfonder ................................. 3 750 000 — 3 386 181 50 880826 41 1000 000 —
3 Eläkerahasto — Pensionsfond ................................. - — — 5 310 94 - __ — — —
i Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst- 
medel. ..............'...................................... . 80 775 97 119 378 97 77 437 67 9 333 48
5 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning . . . . 1 933 230 71 2 091 249 31 1 022 332 48 948 198 87
6 Talletustili'— Depositionsräkning............................. 16 532 967 81 11 159.761 09 24 791 579 60 22 546 002 24
7 Säästökassatili.— Sparkasseräkning .......................... 742 647 03 7 341 695 62 — — — —
,8 Juokseva tili — Löpande räkning............................. 10 348 632 83 5 223 930 39 5 512 724 63 3 540 722 729 Postilähetysvekseleitä' — Postreniissväxlar ........ .... 4 283 098 10 812 234 07 1 517 167 43 3 477 978 88
10 Ulkomaisia'kh-jeenvaihtaiia — Utländska korrespon- 
denter.. . . ..................... '.................................... 1 854124 49 _ _
11 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inhemska korrespon- 
denter ................................................................. , 6 478057 42 2 001 777 29 101 002 50 933193 52
12 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar 446 633 75 T — — — 500 000 —
13 Lainoja-pankkikiinteistöjä vastaan — Län mot bank- 
fastigheter......................... ....... .......................... 2 000 000
/ S - _ _ 288 302 01
14 Muita lainoja Övriga län............................... ............ 4000000 — 850 000 — 200 000 — — —
15 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender . . . . 13 267 50 26 137 — 70 488 10 19 334 40
16 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ................ 850 659 50 633104 79 241088 35 316 078 95
17 Eri tilejä —  Diverse räkningar................................. 1314 684 25 14 330 21 46 351 65 .240270 90
18 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua —  Pä inkas- 
soväxlar uppburet ............................................... _ _ 10 254 15 23 205 36 75 012 52
19 Yhteensä — Summa 70 628 779 36 53 675 345 33 46 484 294 18 43 894 428 49
% l) Tästä Smk. 1153092:15 Hypoteekkfosaston tilillä ja Smk. 1 018 994:82 tallcttajain voittorahasto —  Härav Fmk. 1158 992:15
Fmk. 578 700 1920 ärs emissionsmedel. ' . ‘
4 I
9Pass i va .  — Passif. Tabeil 1 b. (Forts.)
Privatbanken 
i H elsingfors, 
A ktiebolag.
Bänsi-Suoinen
Osake-Pankki.
Suomen
K auppapankki,
Osakeyhtiö.
Tampereen
Osake-Pankki.
Savo-K arjalan
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
O .Y .
Osakepankki 
U lkom aankaup­
paa varten. 
A ktiebanken för 
Utrikeshandel.
Suomen 
Käsityöläis- s 
Osakepankki. 
H andtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland. Î1
i
5 0 0 0 0 0 0 0 3 0  0 0 0 0 0 0 12  0 0 0  0 0 0 2 0  0 0 0  0 0 0 3 0  0 0 0  0 0 0 1 6  0 0 0  0 0 0 3 0  0 0 0  000^— 1 1 0 0 0  0 0 0
I
1Ï
1 4  4 5 0 0 0 0 — 1 1  5 0 0  0 0 0 — 8  0 8 7  8 1 4 20 8  3 7 5  0 0 0 — 5 1 1 9  7 3 3 1 5 1 0 0  0 0 0 — 5 0 0  OOOl— 1 7 4 5  7 9 5 18 2 !
5 8 5  3 6 0 19 7 7  2 9 6 4 4 5 0  0 0 0 — 3 0 9  5 02 56 _ — — — —  j—
— — 3j
2  9 9 4  8 3 6 50 4 4 4  9 3 9 0 6 2 9 4  5 9 6 57 3 0 5  8 0 3 9 8 3 6 1  5 9 0 27 2 8  5 8 4 8 4 2 9 5  769168 1 7  6 3 0 81 4t
2 8 7 2  4 41 06 3  7 1 4  0 0 3 9 9 2 0 4 9  722 62 2 4 1 1  5 1 0 31 2  3 8 9  8 3 0 96 2 1 2 4  6 2 6 18 8  0 0 6  8 6 8 j5 7 1 1 0 5  0 6 2 52 öj
4 9  3 7 6  0 6 4 99 61  9 6 1  0 2 8 2 4 61  9 7 9  2 4 0 60 62  9 9 8  8 4 1 0 5 3 5  1 9 8  1 48 60 2 4  9 8 1  7 6 7 26 11  9 5 3  056112 8  3 6 1 4 7 7 10 6'!
4 9  2 1 2  5 5 6 68 1 8 2 8  9 9 8 22 5 7 3 4  7 45 6 4 4  8 9 6  2 02 7 3 8 4 0  1 62 57 — — 9 3 7  2 7 4 :32 . 5  4 1 4  5 11 2 8 7 !
1 6  1 4 4  4 3 2 63 8  2 3 8  2 7 9 3 8 18  8 8 5  5 33 31 1 1 2 3 2  0 0 2 8 0 1 2  5 1 5  9 8 6 4 8 1 4  0 7 0  0 0 1  65 9  5 7 8  8 5 1  50 8 1 7 2  0 4 3 5 6 s !
8  2 9 1  4 9 1 10 5  5 3 0  1 91 19 2 2 6 1  3 8 6 92 4  1 7 3  2 39 72 3  4 6 7  3 2 9 22 1 0 0 0  8 0 1 -8 9 3 8 8  5 9 3 j3 0 1 6 3 6  0 4 6 12 9:
4 5  9 7 0  3 7 8 8 3 — — 3  9 4 6  3 6 3 3 8 4 0 9  8 31 5 8 5 5 0  5 4 4 19 '2  9 1 7  5 9 1  14 1 8  6 9 8  2 6 l j9 9 1 2 1 9  3 8 4 3 4 i o j
1 5  2 6 0 -0 2 8 79 6 0 8 7  7 78 9 0 6 8 4 1 8 4 8 1 6 5 6 8  7 33 3 8 5 3 6 5  1 5 7 99 1 0  4 3 4 1 1 2  2 6 1 8  9 5 8  344187 15  2 4 9  3 0 4 0 8 11 ;
4 6  2 6 5  8 5 7 25 5 4 0 3  5 81 4 7 — — — 1 4 8 6 1 5 5 73 1 2 4 4  0 8 7 10 1 0 0 0  0 0 0 —
» 1
— — — — — __ 1 2 8  5 8 4 52 — — — —
— — — — — — — — — — — ----  1---- 1 4 9 9  0 0 0 — itt!
1 4  6 5 0 04 6 5  5 61 6 7 4 3  9 1 0 0 5 17  6 3 8 4 0 6 8  0 0 3 8 5 — — . ---- j---- 21  9 8 7 6 5 is\
2  0 4 4  9 8 6 54 4 4 8  9 8 5 8 1 1 2 2 6  1 66 — 9 9 2  5 82 27 1 0 3 0  3 7 9 2 4 8 4 3  6 22 26 6 9 2  4 4 8  85 4 6 0  2 8 8 0 3 1 6
2 4 3  8 3 3 3 0 1 0 7  2 7 5 3 7 1 5 5  6 8 8 3 3 8 8 4  3 4 6 6 8 3  5 6 0  2 21 7 3 7 2 9  2 0 0 78 8 1 9  811139 7 9 4  8 5 7 12 17|
f
— 2 9 0 1 5 8 9 4 8 5  5 7 6 3 5 1 0 2  8 3 3 44 1 1 8  6 92 72 1 5  5 97 61 —  j— 9 4 8 4 9 5 IS !
3 0 3  7 2 «  9 1 7 90 1 3 5  6 9 8  078]68|117 4 8 4  9 2 8 '7 8 ; i 2 3  6 7 8  068|90|102 2 0 0  521122 74  4 8 9  9 9 2 ;9 7 1(10 8 2 9  2 8 9  59 57  79 6  8 7 2 ;7 4 10!
Finlands
Industribank,
A ktiebolag.
Helsingin 
D iskontto- 
pankki. O .Y .
H elsingfors
D iskontobauk,
A ktiebolag.
.Etelä Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö.*
Södra Finlands 
Bank A ktie ­
bolag.
. P oh jois- 
Suomen [Pankki 
O sakeyhtiö.
Paloheim o & 
K :i Pankki* 
osakeyhtiö. •
Alands
A ktiebank.
Säästöpankkien
K eskus-Osake-
Pankki.
Sparbankernas
Central-Aktie-
Bank.
Yhteensä.
Summa.
1 5  0 0 0  0 0 0 10  000  000 4  000  000 _ -6 0 0 0  0 0 0 — 12 000  000 *) 4  5 7 8  7 0 0 5  000  000 8 7 3  5 7 8  700 1
1 0 0  0 0 0 — 1 7 5 0  0 0 0 — 1 1 0 0  000 - 7 5  0 0 0 — — ' 4 1 5  7 4 0 — 4  5 72 21 3 1 6  5 9 8  7 48 78 2— — 1 0  0 0 0 — — - — - — — — — — — 1 3  7 4 4 1 2 2 5 0 »
1 0 1  0 3 2 4 0 4 0 2  9 3 4 52 1 2 4  6 2 9 5 9 2 7  9 5 6 )3 6 _ _ _ _ _ _ 1 7  4 7 «  0 2 1 74 4
2  8 0 0  8 9 7 1 3 6 0 2  2 32 17 8 4 3  3 2 5 4 8 4 0 5  4 0 6 '3 5 1 5 8 5  0 8 5 78 3 8 4  5 2 4 32 " --- — 1 2 1 9 9 3  9 8 5 01 5
8 8 1 7  5 1 8 16 5 3 1 8  1 8 4 65 6  6 0 8  101 3 3 3  7 5 6  4751.32 2 0 2 9  3 2 5 47 1 4  1 8 9  3 6 7 39 2 0  8 1 9  2 4 3 86 2  4 5 3  3 71  « 4 7 5 8 (>— — 4 8 9  5 7 5 53 1 8 8 6  0 61 5 6 — — . 3 7 1 7 0 5 53 — — — — 2 7 2  2 1 7 1 3 1 9 3 7
3  4 7 6  8 1 2 9 6 3  3 9 4  2 0 8 79 3  6 6 1  6 2 7 3 6 6 2 7  3 47 19 6 0 2 1  5 3 0 57 1 5 0 1  9 2 0 2 3 7 8 6  7 0 6 50 6 0 5  2 0 0  8 3 9 1 9 S
, 7 2  0 8 0 7 3 7 1  3 3 3 9 3 2 4 0  8 8 9 39 2 0 9  0 6 2  ¡54 1 1 9 5  7 16 61 2 3 6  5 22 19 3  4 9 0 1 0 6 1 3 1 5 0  3 0 3  4 6 3 5 3 <•>
4 1 4 1 7 0 4 4 1 3 2 6  1 1 4 18 5 7 6  1 98 4 8 — — — 3 6 3  2 8 9 9 6 — — 7 95  9 2 6  8 1 4 4 4 10
6  5 5 5 6 8 1 5 5 2  9 5 3 45 3  5 1 8  7 7 0 4 7 _ _ 1 0  6 6 6  597 42 _ _ 2 3 0 9  9 9 6 2 4 2 8 2  4 4 2  3 11 1 2 n— — — — — — 7 5  0 0 0 — — — —* — 4  0 0 0  0 0 0 _ 2 0 8  5 6 5  6 9 2 1 8 12
_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 3 5 7 8  9 7 3 74 ia
6  0 4 5  4 8 0 4 8 1 2  5 9 4  4 8 0 4 8 14— — 5 0 0 — — — — — — (-- — • 2 7 26 71 9 7 4 1 3 0 5 9 15
4 1 0  7 6 7 3 3 3 4 9  1 62 93 3 1 8  9 9 6 6 0 7 3  2 71 48 1 8 0  4 47 27 — — — — 5 1 1 8 9  8 1 8 4 8 16
5 4 5  9 2 7 4 6 1 7 5  3 8 3 47 2 2 3 1  2 82 92 ’ 2 4  4 5 2 8 3 9 8 6  1 5 0 50 1 6 2  5 21 4 5 3 8  6 8 7 :20 1 0 4  7 6 0  6 4 5 50 17
' 4 0 0 — — — _ — — — — — — — — — 7 2 9 7  1 5 3 4 1 IS
31  7 4 «  1 6 2 2 9 2 5  4 4 2  5 83 62 25  0 9 9  8 8 3 !1 8 [ 1 1  2 7 3  972|07 3 5  « 3 6  5 59 15 21  8 3 1  585|54| 4 2  4 9 7  5 1 9 (3 3 6  2 9 1  8 0 8  080J20 19
il Hypoteksavdelningens räkning och Fmk. 1018 994:82 deponenternas fond. ) Tästä Smk. 578 700 v:n 1920 uutta osakeantia —  Hiirav
927 — 23 2
10
Taulu 2. Pankkien voitto- ja tappiotili vuodelta 1920. —
Tableau 2.' Profits et pertes
T i l i t  —  K ä k n i n g a r. Suomen Pankki. Finlands Bank.
A.B. Nordiska 
Föreniiigs- 
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden Yhdys­
pankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
i
Suomen 
Liittopankki 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland.
1 Tulot "—  Inkomster 8 1  9 3 8  4 0 5 _ 2 0 4  5 0 0 .6 1 6 6 4 1 3 9  9 5 9  6 0 « 72 9 5  3 4 0  « 8 7 0 9
2 Edellisen vuoden voittoa —  Föregäende àrs vinst ... — — 4  8 1 0 '0 1 9 8 2 1 5 1 6  0 2 7 53 2  6 1 6 9 9 6 1 3
3 Lainauskorkoja ja -provisioneja —'luintor och'provi- 
siôner av utlâning . . . .  ' . ......... .-............................... •• 51 4 1 9  3 50 04 1 6 5  0 7 7  4 57 21 1 2 0  8 4 0  8 1 5 81 7 3  4 9 7  3 4 5 8 8
4 Obligatsionien korkoja — Räntor â obligationer............. 2 9  5 5 8  7 7 5  6 3 5  9 6 1  8 1 4 1 0 2 9 1 7  5 3 0 4 6 2  7 7 7  2 5 9 3 4
5 Agiota —  Agio ..................................... .’ .......................................... 9 4 9  4(19(97 2 0 0 6 4  6 87 65 1 4  2 1 3  7 1 6 40 1 1  2 3 6  8 9 6 42
6 Poistetuista saatavista —  Erän avskrivua fordringar.. 1 0  8 6 9 36 1 5 9 1 6 4 57 1 8 0  2 0 2 9 3 1 0 7  6 4 5 31
7 Eri tuloja—  Diverse inkomster...............................................4 y / , / — --■ ’ )8  4 2 7  4 7 3 29 J) 2 9 1 3 0 7 5 9 3) 5 1 0 3  9 4 4 01
s Menot —  Utgifter 8 1  9 3 8  4 6 5 __ 2 0 4  5 0 0  6 1 6 6 4 1 3 9  9 5 9  6 0 6 72 9 5  3 4 0  0 8 7 09
9 Korkoja —  Räntor . . . ' .................................................................
’ 6 8 5 5  4 5 6
— 1 0 0 9 5 5 1 2 4 67 8 2  9 7 3  6 3 5 5 0 4 6  0 5 1  6 0 7 1 2
10 Kulunkeja — Omkostnader ........... .'...................... 2 3 4 6  3 5 3  2 64 04 2 8  0 6 2  3 2 2 8 8 1 6  4 0 8  7 77 8 5
.11 leikkauksia —  Avlöningar ......... ....... ........... ■?....... 2 979 114 78 15 535642 9S 13 440149 56 8 073 727 31
12 Veroja —  Utskvlder ............... ............................... — — *) 25 907 633 76 10 350 725 04 6 068 040 47
1.3 ✓  Muita kulunkeja — Övriga omkostnader ..................... c) 3 876 341 45 4 909 987 2Í 7)4 271 448 28 2 267 010 07
14 Poistoja — Avskrivningar i .................................... 3 760 1 9  6 6 3 0 7 0 67 '  4  5 91  8 5 5 3 8 1 3  2 5 4  5 25 8 4
15 — — ') 1 346 756 16 3 065 423 69 13 254 525 84
16 Obligatsioni* ja osaketileistä —  PA obligations- och aktie- 
räkningar................... ' ................................... _ _ 18 012 157 76 _ _ i —  #_
17 Kiinteistötilistä —  PA fastighetsräkning ..................... — — . — — 200 000 — — —
38 Kalustotilistä —  PA iuvcntaricräkning.................................... i - — 304 156 45 726 431 09 — —
.19 Muita poistoja —  övrica avskrivningar ................. 3760 — — — • — — k — —
20 Voittovaroja kaikkiaan — Summa vinstmedel........... 7 5  0 7 9  1 8 8 77 37  5 2 9  1 57 2 6 2 4  3 31  7 8 6 9 6 1 9  6 2 5 1 7 6 28
21 Siitä tilivuoden voitto —  Härav räkenskapsArets vinst .... 75 079188 77 32 719137 44 22 815 759 43 17 008 180 15
T i l i t  —  It ii k n i n g a r. • ' Luotto-PankkiOsakeyhtiö.
Liikepankki
O.Y.
Kommers-, 
banken A.B.
Suomen
Maatalous*
Osake-Pankki.
-  Pohjolan 
Osake-Pankki.
«
1 Tulot —  Inkomster 7 2 3 5  9 4 3 31 5 3 6 1 6 1 2 8 7 4  6 7 3 7 4 3 06 3 « 6 0  0 3 0 07
2 Edellisen vuoden voittoa —  Föregäende ars.vinst . . . . 8 0  7 7 5 97 1 1 9  3 7 8 97 7 7  4 3 7 67 9  3 3 3 4 8
3 Lainauskorkoja ja  -provisioneja —  Räntor och provi- 
sioner av utlâning .................................' . .................................... 5 5 3 9  6 0 3 3 3 5  0 4 8  9 1 4 38 4  5 4 8  6 4 6 39 3 0 6 9  3 0 8 0 3
4 Obligatsionien korkoja —  Räntor â obbgationer............. 6 0  5 8 2 5 0 7 8  817 8 0 4 7  6 5 9 — 3 4 6  6 0 0 —
5 A g io ta —  A gio ...................................................................................... 1 5 5 4  3 8 1 51 1 1 4  5 01 7 2 — — 1 7 3  4 4 2 77
6 Poistetuista saatavista —  Erä n avskrivua fordringar . . 6 0 0 — — — — — 5 0 8 69
7 Eri tuloja —  Diverse inkomster ....................1............... .. _ — ’ ----' — —
_ _ 6 0  837 10
s Menot —  Utgifter 7 2 3 5  9 4 3 31 5 3 6 1  6 1 2 87 4  6 7 3  7 43 06 '  3 6 6 0  0 3 « » 7
9 Korkoja Räntor ........................................................................ „ 2 4 3 3  6 28 1 5 2 5 0 0  2 4 2 71 2 4 1 3  6 4 6 1 6 1 8 2 8  0 6 4 47
10 Kulunkeja —  Omkostnader .................................................... 2  2 1 3  8 0 8 4 8 3 9 9  3 8 7 8 3 1 0 6 6  7 17 6 0 8 5 2  7 2 0 83
■ 11 Palkkauksia —  Avlöningar ....................................................... \ 817 631 63 185 756 64 6682541 78 364151 08
12 Veroja —  Utskvlder .................................. ^ ................................. 300 000 — • 75110 90 67107 61 223 971 70
13 Muita kulunkeja —  Övriea omkostnader ................................ 1096176 85 138520 29 331355 21 264 598 05
14 Poistoja —  Avskrivningar ......................................................... 5 7 4  5 0 0 — 2 51  3 54 0 5 9 3  6 0 9 1 5 21 7 1 2 42
15 Lainaustileistä —  PA utlAningsräkningar . ............................ 279 500 — 62175 — n  300 2000 —
16 Obligatsioni- ja osakctileistä —  PA obligations- och aktie* 
räkningaV.........t ..  . ' .................... •................. * 295000 _ 185203 63
1
» 5:>000i — _ _
17 Kiinteistötilistä —  PA fastighctsräkning ................................ — — — — — — — —
18 Kalustotilistä—  PA inventärieräkning.................................... — — 3 975 42 27 309 15 19 712 42
19 Muita poistoja —  övriga avskrivningar................................ — — — — .— — — —
20 Voittovaroja kaikkiaan —  Summa vinstmedel.................. 2 0 1 4  0 0 6 68 2  2 1 0  6 28 2 8 1 0 9 9  7 7 0 1 5 9 5 7  5 3 2 35
21 Siitä tilivuoden voitto — ‘Härav räkenskapsArets vinst . . . . 1 933 230 71 2 091. 249 31 1022 332 48\ 948198
87
J) Tähän'sisältyy edelliseltä vuodelta veroihin varattu määrä Smk. 7847810:—  Häri.ing&r för skatter reserverat belopp frAn 
Smk.-1519:88 hypoteekkiosastosta —  Härav Fmk. 1 519: ¿8  frAn hypoteksavdelningen. / )  Tähän sisältyy v. 1919 veroihin varattu määrä 
ten varattu määrä Smk. 3 000 000:—  Häri ingftr för 1919 Ars bevillningsskatt'rescrVcrat bclrpp Fmk. 3 000 000:—  °) Tähän sisälty­
vä kuluja Smk. 38 359: 55 —  Hiiri ingA bl. a. utbetalade pensioner Fmk. 124 662:46, kostnaderna för sedeltillverkningen Fmk. 2 663 019: 78 
onsfonden Fmk. 500 000:— . b) Tästä Smk. 71626:71 hypoteekkiosaston poistoja — Härav Fmk. 71626:71 avskrivningar hiinförande 
ingAr ett fr&n reservfonden överfört belopp Fmk. 270 427: 79.v n) Edellisen vuoden voitto Smk! 256 458:48 ja tilivuoden voitto Smk. 
tili avskrivningar A obligationsräkningen.
V
/
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Tabell-2. '  Bankernas vinst- och. förlusträkning för ar 1920.
des banques en 1920.
Helsingin 
Osakepankki. 
H elsingfors 
Akticbank. '
Privatbanken 
i Helsingfors, 
Akticbolag.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Suomen
Kauppapankki,
Osakeyhtiö.
Tampereen
Osake-Pankki.
Savo- 
Karjalan 
Osake- 
« Pankki.
i '
Maakuntain 
K eskus- '  
Pankki O .Y .
Osakepankki 
Ulkomaankaup­
paa varten. 
Akticbanken 
för 'Utrikes-, 
Jiandcl. /
Suomen 
Kasityöläis- 
Osakepankki. 
Bandtverkarc- 
A ktiebatiken 
i Finland.
r
4  (5 7 1 7  8 10 4(5 32  0 8 5  3 10 1(5 1 4  1 47  0 3 7 32 1 3  3 0 3  9 5 0 10 12  7 3 4  0 52 99 8 1 1 9  4 8 0 39 0 4 2 3  0 7 3 47 1 4  2 4 2  9 37 97 5 2 5 0  6 5 4 5 6 1
2  8 3 9  7 47 59 .2 9 9 4  8 3 6 50 .  4 4 4  9 39 0 6 2 9 4  5 9 6 57 3 0 5  8 0 3 9 8 3 6 1  5 9 0 27 2 8  5 8 4 8 4 2 9 5  7 6 9 68 1 7  6 3 0 81 2
4 0  2 7 5  3 3 0 8 4 2 6  9 6 6  6 8 5 39 1 2  9 87  8 3 9 3 8 11  9 9 6  7 8 9 59 11  3 3 9  2 8 8 91 7 2 11  4 5 6 0 2 5  8 8 7  9 5 5 7 7 7 6 97  1 3 9 20 4  5 6 4  2 5 5 4 9 3
-7 80  3 1 2 25  2 0 2 9  8 7 9 8 9 5 7 2  5 7 6 i9 2 1 9 8 1 8 9 6 9 3 0 2  4 47 97 1 3 8  7 5 0 — 3 6  391 0 4 6-701 9 0 4 0  3 3 0 — 4
2 6 5 3  6 0 3 0 2 ---- „ — '  1 2 8  3 5 2  6 8 6 0 3 1 0 8 4 3 6 7 9  6 3 4 9 6 3 7 0  6 8 0 3 9 4 7 0 1 4 1 8 2 6  2 10  2 60 99 6 2 5  7 87 2 6 ' ■:>
10  9 1 6 9 9 ' 1 0 3 8 — 1 3  3 2 9 2 8 ■ 7 537 67 5 2 18 41 '  1 6 6 1 9 0 ---- ' — — — 2 651 — <;
"  1 57  8 9 9 77 9 2  8 7 0 38 7” — 2 0 3  7 2 8 15 1 0 1  6 5 8 7 6 3 5  341 81 — — ■> 3 3  0 6 6 20 . «•---- — 7
4(5 7 17  8 1 0 4(5 3 2  0 8 5  310 1(5 1 4 1 4 7  0 37 32 1 3  3 0 3  9 5 0 10 1 2  7 3 4  0 5 2 99 8 1 1 9  4 8 0  39 « 4 2 3  0 7 3 4 7 1 4  2 4 2  9 37 97 5 2 5 0  « 5 4 5 6 8
2 0  4 8 8  4 2 1 4 1 2 0  1 2 3  7 6 7 49 7 0 6 9  3 4 4 6 0 7 6 5 3  9 1 6 4 5 6  3 6 2  7 0 4 91 3  2 5 5  71.3]90 3  3 5 5  8 9 6 3 5 3  0 5 5  0 3 5 89 2  4 2 5  0 5 2 71 n
9  2 5 5  0 5 4 7 9 1 8 4 1  7 7 4 24 "2 5 2 8  3 1 0 9 4 3  2 3 5  7 9 6 6 2 2  5 5 7  3 3 3 1 8 1 9 5 8 1 9 9 2 6 9 1 3  9 6 6 10 2  8 8 5  2 6 3 8 3 1 4 7 8  5 27 4 3 ; 10
3 529 561 23 961 919 06 785 803 30 1507 834 59 1386143 14 1221923 06 560562 — 1877 989 39 582 240 96. .1.1
’ 0 3  969 902 17 587 301 58 • 1 085 496 15 1369423 06 682855 37 26116C 75 ns 879 — 303 376 <■) 300000 -<! .12
1 755 591 3£ 292 553 60 657 01.1 49 358 53Ü 97 488334 70 475115 45 254 525 10 703 897 69 596286 47j 13
1 9 7 4  227 4S 4  2 5 2  4 9 0 87 3 90  4 3 8 ,7 3 69  917 8 4 1 0 9 6  70'0 61 1 5 4 1 4 6 — —  . — — — 2 2 4  3 81 0 9 .1 4
,  654 634 33 362 50 — 7 447 73 183 782 61 7 400 — — — — — 131787 31 1.5
i  319 593 16 — _ 161 000 _ 62 470 11 912 91.8 _ __ _ _ __ _ _ 55 318 16
. __ __ — __ ■ — — — — — 120 00C — — .. — — —* — 17
, — — _ — 229 438 73 — — — — 26 74C — — — — 37 275 78 18— — 0 4  252 128 37 — — — ♦ _ — — - — — — — —19
1 5  0 0 0  1 0 6 77 5 8 6 7  277 5 6 4 1 5 8  9 4 3  0 5 2 3 4 4  3 1 9 19 2 7 1 7  3 1 4 29 2  7 5 1  4 2 1 .2 3 2 1 5 3  211 0 2 8  3 0 2  6 3 8 2 5 1  1 2 2  6 9 3 331-20
12 160 359 18 2 872 441 06 3 714 0031.99 2049 722 .62 2 411510 31 23898301 96 2124626 18 8006868 57 1105062 52 21
.
Finlands
Industribank,
A kticbolag.
•
Helsingin 4 
D iskontto- 
pankki, O .Y . 
Helsingfors 
D iskontobank, 
A kticbolag.
F tclä  Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö. 
Södra F in ­
lands Bank 
A kticbolag.
P oh jo is ­
suom en 
Pankki Osa­
keyhtiö.
\
Paloheim o & 
K :i Pankki- 
osakeyhtiö.
f
Alands
Akticbank.
Säästöpank­
kien Kcskus- 
Osake-Pankki. 
Sparbanker- 
nas Central- 
J ^Aktic-Bank.
'  Yhteensä %
Yksi yispankit,. 
Privatbankerna.
.
— Summa.
Kaikki pankit. 
'Samtliga ban- 
-  ker.
5  2 8 4  4 4 1 8 2 3 0 8 5  8 89 58 4  4 9 7  3 4 0 13 1 1 7 1  9 2 2 33 2 7 8 4  3 99 39 1  2 8 3  6 6 2 2 6 4  1 0 4  4 4 3 02 6 3 5  9 6 8  9 3 9 «2 7 17  9(1« 4 4 4 -6 2 1
1 0 1 0 3 2 4 0 4 0 2  9 3 4 5 2 1 2 4  6 2 9 5 9 27  9 5 6 36 ' — — —  ' — . 2 5 6  4 5 8 4 8 17  7 2 6  4 8 « 22 17  726  4 8 0 22 {>
2  6 6 8  6 4 4 0 9 2  1 7 5  428. 0 6 1 7 8 2  5 6 6 66 1 1 2 0  149 _ 1 7 8 8 ;2 0 3 02 1 0 1 8  3 71 1 2 3  0 7 3  5 3 4 23 5 2 0 1 7 5  727 8 9 571 5 9 5  0 7 7 8 4 j :i
1 6  6 1 2 4 3 . 51  0 1 6 .9 0 8 2 4 4 3 4 4 • 1 7  3 6 2  75 ~ ---- — '  ---- — 4 7 1 1 1 6 2 3 1 «  9 3 4  3 9 4 6 1 - 4 «  4 9 3 1 7 0 2 4 4
2  4 9 8  1 5 2 90 4 5 6  5 10 1 0 2 5 0 7  7 0 0 4 4 - " 6  4 5 4  2 2 9 9 6 1 9 6 28 2 6 5  291 1 4 8  8 7 3 6 4 6 5  8 3 8  3 7 4 74 « 6  787  7 84 71 5
'' '  4 9 0  4 7 4 75 5 01  3 44 11 0
— — — . — — — — — '  ---- 10)2 9 4  4 6 0 4 4 1 4  8 0 2  5 87 50 1 4  8 0 2  5 87 50j 7
5  2 8 4  4 4 1 82 3 0 8 5  8 8 9 58 4  4 9 7  3 40 1 3 1 1 7 1 9 2 2 33 2 7 8 4  3 99 30 1 2 8 3  6 62 26 4 1 0 4  4 4 3 « 2 6 3 5  9 6 8  0 3 9 « 2 7 17  9 0 6  4 4 4 6 2 S
. 8 5 3  8 1 6 4 2 1 1 4 6  4 7 6 9 1 9 77  3 9 8 9 6 ■411 207 2 6 — — .5 6 9  2 10 11 3  0 2 8  6 5 4 9 0 3 1 9  9 3 1  5 07 05 3 1 9  9 31  5 67 0 5 0
1 1 2 5  247 1 0 9 1 5  7 67 31 1 7 2 7  8 9 0 3 9 2 8 4 1 6 0 7 6 1 0 9 5  1 2 3 4 8 2 97  657 23 2 7 8 1 0 8 1 2 1 2 7  7 3 5 1 7 0 29 1 3 4  5 90  « 2 « 52 v10
816 442 31 441099 40 121.3 435 — 198 719 65 • 772 515 46 61950 — 123 485 20 55 126 937 71 - 58106 052 49 n
39 935 50 189237 — - 124 260 — — — — — — — 77191 56 52 081608 37 52 081 608 37 12
268 869 20 285 430 91 390195 39 85 431 11 322608 02 235 707 23 77 431 36 20 526624 21 24402 965 66 13
4 0 3  4 4 8 77 1 9  4 7 8 67 8 2 4  0 9 5 71 43  201 6 0 1 0 4  1 9 0 04 3 2  2 7 0 60 7 9 7  6 8 0 —7 4 8  8 3 7  2 9 5 53 4 8  8 4 1  0 5 5 53 u
5184 10 478 67 - — 25 680 60 '  — v “ — — — — 19657 438 74 19 657 438 74 lf>•
• 173137 _ _ _ 619 495 31 16 947 _ __ _ _ 797 680 _ 22 665919 97 22 665919 97 16
— — — — — — _ — — — — _ — — 320 000 — -  320000 — 17
70062 5C — — 204600 40 r>74 — 104190 04 32 270 GC — — i 786 743 18 1786 743 18i 18
155 065 27 r*-* — — — — — — — — — — — ,  4407193 64 4 410 953 64 1!)
2 .9 0 1  9 2 9 53 1 0 0 5 1 6 6 6 9 9 6 7  9 5 5 07 4 3 3  3 6 2 7 1  1 5 8 5  0 8 5 ,7 8 3 8 4  5 2 4 3 2 1 3 9  4 6 4  0 6 6 75 2 1 4  5 4 3 1 9 5 52  20
2800 897 13 602 232 17 843 325 48 405 406 35 1585 085 78 ‘ 384 524 32 ' " ) - 121 993985 01 197073173 78 21
föregAcnde Ar Fmk. 7 847 810:— . 2) Tästä Smk. 121 796: —  hypoteckkiosastosta—  Härav Fmk. 121. 7,96: M n  hypotcksavdclningen. 9) Tästä 
Smk. 16.800000:—  Häri ingAr för ’ 1919 Ars skatter rescrverat beloppFmk. 16800000:— . *) Tähän sisältyy v. 1919 suostuntavema var- 
vät m. m. pankin maksamat eläkkeet Smk. 124 662:46, setelien valmistuskustannukset Smk. 2 663 019:78 ja pankkivaltuusmiesten palkkoja 
och bankfullmäktiges arvoden och expenser Smk. 38 359:55. ’ ) Tästä siirto eläkerahastoon Smk. 500 000:—  Härav övcrföring tili pensi- 
sig tili hypotcksavdelningen. 8) Agiotappio — Agioförlust. w) Tähän sisältyy vararahastosta siirretty määrä Smk. 270 427:79 —  Hari 
270 793: 73 käytetty obligatsionipoistoihin — FörcgAende Ars vinst Fmk. 256 458:,48 och.räkenskapsArets vinst Fmk. 270 793: 73 har använts
Taulu 3. Pankkien liike eri tileillä vuonna 1920. —
Tableau 3. Mouvement des banques
T i l i t  —  li ä k n i n g a r. Suomen Pankki. Finlands Bank.
Förcnings- 
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden Yhdys­
pankki).
— —■
176 080 569 09
219 985 743 57
492 317 849 02
492 240 668 36
423 455 891 53
315 245 873 12
625 005 339 31
654852 113 21
079 928 923 50
018 987 302 66
79 598 532 13
77 516 084 96
50 892 028 96
50 647 638 23
733 345 351 05
655 885 424 66
— —
Kansallis-Osako-
Pankki.
Suomen
Liittopaukki
Osakeyhtiö.
Aktiebolaget
Unionbanken
iFinland.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors.
Aktiebank.*
} 3
! S
i 6
! 7
i S 
9
10
11
12
13
¡1.4
l1S
,16
17
IS
19
20
21
22
23
24
Talletustili /Vastaanot. — Emottaget 
Deposit.riikn. (Maksettu — Utbetalat .. 
Säästökassatili (Vastaanot. — Emottaget 
Sparkasseräkn./Maksettu — Utbetalat.. 
Juokseva tili ) (Vastaanot. — Emott. 
Löpande räkning '//Maksettu—Utbetalat 
Po'stilähetysveksel.1 Myyty — Sälda.... 
Postremissväxlar (Lunastettu — Inlösta 
Ulkom. kirjeenv. (Velotettu — Debiterade 
Utl. korresp. /Hyvitetty — Kreditera dc
T,i. . . Diskont.'— Diskont. ..Ulkom vekseleita\M j.' t tai Uihet.
Utlandska vaxlarl_ ^ __ ^fidacU.rcnitb. 
Kotini, vekseleitä) Diskont. — Diskont. 
Jnliemska växlar (Maksettu Betalade
Lainoja/Annettu — Utgivna................
Län • /Takaisin maks. — Äterbetalade 
Kassakreditiivejä/Annettu — Utbetalat 
Kassakreditiv /Takaisin maks. — Tnbet. 
Kotini, kirjeenv./Velotettu — Debiterade. 
1 nh. korresp. /Hyvitetty — Krediterade
Ulbigationei / Qch utlottade....... >....... ..
Osakkeita (Ostettu — Köpta . . .  f .............
Aktier /Myyty — Saida.. ■....................
663152 300 
626 948 647 
7 259 895 
10 475 165
498
458
49
41
1862
1850
229 340 
690 296 
975 489 
345 247 
669 811:0. 
763 514 49
2 315 494 948[34 
2 296 920 829 62 
2 946 33419215 3 023 298 737 
2 949 734 105 26 3 024 6Ö2 660 
4276 476095 46,1 272 593 898 
4420 751 063'49|1 369 035071 
160 429 351178; 183 514 748
160 230 
757 472 
639 538 
969 631 
739 209 
745 412 
707 641 
144 642 
143 083 
294 318
356 57 
855 43jl 
472'44 1 
717161 
938 211 
092 87|1 
118:341 
286l21;3 
348|82 3 
776161
350 004 696161, 
2 854 024 88 
4 812 324188!
182 458464 
620 825 663 
459 636 506 
442 040 987 
466 378 226 
062 379 460 
049 057 087 
622 609 675 
502 295 288 
28 067 700
‘ 45 642 221 
4 417 381 
3149 831
258 299 960,81 
234 628 81518 
76 715 009 33 
72 328 946 40 
825 136 899 90 
808103 230 82,
982 545 034
983 925 367 
■430 442187 
454027 855
64 874 097
65 
961 
870 
731 
744 
419 
414 
1 555 
1457 
11
85 472 602 95 
66133 547(06 
39 214 637 86 
36194 06018 
480 352 501 60 
¡452 289 662 80 
200151 127 33 
197 479 887 31 
679 648 422 56 
694 723 3lDl4 
6 511 570 03
222124 26 6 503 437 ¡74
157 548 83 352037 893,87 
669 466 84 335 052 888 60 
128 616,08 491 065 964)56 
223 8131331494 795 972 67. 
380 7021621 99 989 766 53 
686 775[48 92 859 325!30 
459 372x54 992 906 983 96'
480 744 66 
210 505 03
18 769 341 
13 412 566 
3 621 897 05,
959 314 059,97 
4 875 000
86 1 593107
05! 4 290 787 
■ 219 844
T i l i t —  H a k n i n g a r.
1
2
3
d
S
7
S
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18 
¡19 
¡20
21
22
23
2i
Talletustili /Vastaanot. — Emottaget 
Deposit.riikn.(Maksettu — Utbetalat .. 
Säästökassatili 1 Vastaanot. — Emottaget 
Sparkasseräkn. (Maksettu — Utbetalat.. 
Juokseva tili /Vastaanot. — Emott. 
Löpande riikning )/ Maksettu — Utbetalat 
Postilähetysveksel. (Myyty — Sältla. . . .  
Postremissväxlar' /Lunastettu — Lilösta 
Ulkom. kirjeenv./Velotettu —.Debiterade 
Utl. korresp. /Hyvitetty — Krediterade 
nn i i -L-. Diskont. — Diskont. ..
Utlandska \ ‘l-xlai/ _ Bet.ll >sdldacll l.cmitt.
Kotiin, vekseleitä/Diskont. — Diskont. .. 
Ipheinska växlar/Maksettu — Betalade..
Lainoja/Annettu —' Utgivna....................
Län /Takaisin maks. — Äterbetalade .. 
Kassakreditiivejä/Aimettu — Utbetalat .. 
Kassakreditiv • /Takaisin maks. — Jnbet. 
Kotini, kirjeenv. (Velotettu — Dcb ierade.. 
Inlr. korresp. /Hyvitetty — Krediterade
U gationei -'och utiottade .....................
Oskkkcita/Ostettu — Köpta....................
Aktier /Myyty — Sälda........................
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Liikepankki
O.Y.
Kommersban­
ken A.B.
Suomen -■ 
iVlaataloiis- 
Osake-Pankki.
Pohjolan Osake- 
Pankki.
/
Finlands 
Industribank, 
* Aktieholag.
12 399 251 65 20 607 301 54 20 448 944 01 26 435 949 M . 12 751 423 04
10 890 361 16 22 741 654 50 15 066 225 42 14 300 536 34 7 020 468 33
530 670 21 - 5 366 820 17 — — — — — —
340 177 05 3 860 624 37 — — — — « ---  *—
71 872 088 29 62 894150)54 6P156 950 66 52 468 456 09 62 245 706 67
64 190 077 23 60 136 169|73 58 076 672 79 50 749 955 75 60 762 603 82
75 527 664 89 41 522 894 29 76 064 236 52 135 829 154 36 17 362 026 10
71 920 355 33 41 939 842 39 75 702 403 25 135 744 872 74 18 145 365 78
214 567 765 51 8 611 247 33 — — 17 361 400 56 351 614 753 63
215 781782 75 8 707 216 09 — 17 383 697 04 352 494 655 83
----■ *— — — — — . • 272 844 47 34 300 786 97
' __ ' __ __ __ __ __ 271169 34 34 300786 97,
46 887 565 94 51 295 615 32 44 800 481 11 47 368 423 46 23 956 383 62
41 777 328 98 47 536 915 60 41 948 737 12 40 575 837 23 20 808 675 89
57 902 365 — - 49 480 772 — 20 594 750 — 3 638 700 — 22 380 300 —
48 880 910 45 47 812 784 67 19 670 870 55 4 270 918 31 21 805 925 —
24 833 217 15 42 756 389 42 45 254 775 09 47 800 469 56 44 311 685 32
22 622 317 18 40 036 682 84 43 070 086 39 43 003 656 19 39 167 515 58
227 407 981 35 63 849 070 89 74 335 006 64 148 979 192 45 135 767 898 60
223 964 320 07 63 147 141 27 72 153 268 32 149 977 349 24 126 170 880 03
— — 25 542 51 __ — - '  ---- — 625.064 36
'/SO 000 __ . 180 208 26 .25 000 __ 104 000 __ -268 776 36
■ 2 950 — 357 997 63 50 985 — 1 500 000 — 2 148 415 —
2) 215 000 — 200 383 63 147 973 90
~ * < —
1724 515 —
’) Suomen Pankissa pano- ja ottotili —  X Finlands Bank upp- och avskrivningsräkning. !) Poistettu — Avskriven.
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Tabell 3- Bankernas omsättning â särskilda räkningar är 1920.
sur comptes divers en 1920.
Privatbanken 
i Helsingfors, 
A ktiebolag.
•
J.ânsi-Suomèn
Osake-Pankki.
t
Suomen
K auppapankki.
Osakeyhtiö.
Tampereen
Osake-Pankki.
.
Savo-K arjalan
Osake-Pankki.
Maakuntain 
Keskus-Pankki 
O .Y .
Osakepankki 
U ikom aankaup- 
* paa varten. 
Aktiebanken för 
U trikeshandcl.
Suomen 
Käsityöliiis- 
Osakepankki. 
B andtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
3 0  9 4 2  2 3 0 63 5 0  9 8 8  7 1 2 | l4 3 5  4 8 3  6 5 0 29 5 2  3 0 0  5 1 8 34 2 3  5 8 9  4 51 85 3 5  2 8 6  8 3 0 22 1*3 5 4 5  9 8 9 1 2 8  2 1 7  0 9 9 1
4 6  5 1 4  7 1 0 8 9 5 0  2 4 1 149|80 3 3  2 6 8  4 9 3 25 39  2 2 9  614 71 2 5  7 8 9  9 3 8 7 5 27 9 1 4  2 9 6 01 3 1 3 3  5 0 8 — 7 2 4 0 4 8 0 3 4 2
4 4 1 8 8  265103 9 9 1  7 6 2 8 1 2 7 5 9  0 8 6 72 3  2 9 8  5 3 8 29 8 3 2  7 5 2 24 — — 1 6 2 1 1 4 7 87 1 0  6 1 5  5 6 9 2 6 3
51  4 1 6  8 1 4  57 4 7 2  7 4 5 7 2 3  3 6 9  731 8 5 3  4 0 9  651 94 1 0 3 6  7 8 2 61 — — 7 7 5  8 4 5 9 4 9 1 2 8  7 4 3 2 6 4
7 4 0  5 2 6  2 2 4 ,0 2 9 0 8 1 5 0 9 7 05 1 6 4  0 6 5 1 8 8 87 1 2 1  7 6 4  6 6 0 64 1 3 8  2 4 8  0 4 6 1 2 1 4 6  607  9 6 0 64 1 2 8  6 8 4  3 7 5 01 7 2 1 9 8  8 01 87 o
7 4 7  5 5 6  3 7 2  9 8 87  7 3 1  8 5 9 97 1 5 7 1 4 9  5 5 5 76 1 1 6  3 9 9  4 5 2 4 2 1 3 5  6 4 0 8 9 7 63 1 3 9  5 2 9 3 1 9 9 9 1 2 9  0 7 6 1 6 2 79 6 9 1 2 6  5 6 9 69 6
1 2 1  2 5 2  0 2 l ! l 9 2 0 0  2 9 2 1 7 1 24 1 4 4  0 4 5  7 0 9 95 2 5 3  601  5 8 6 20 1 5 8  6 3 4  658 87 3 9 1 8 2  7 67 2 0 9 3  4 9 2  2 7 4 24 3 7  7 3 5  0 6 6 9 3 7
1 1 5  7 6 4  9 7 4 7 5 1 9 8  4 6 6  2 2 3 63 1 4 4 0 7 9  7 0 4 02 2 5 4  7 3 0  3 7 3 5 4 1 5 8  7 9 4  5 8 3 6 6 3 8  6 6 8  5 4 3 79 9 3 1 0 3  6 8 0 94 37  5 1 6  3 1 0 0 4 s
2 1 2  0 3 2  6 3 3 29 '  2  3 1 6  3 5 5 85 2 9  4 9 3  8 4 2 71 3 2  8 7 3  1 40 88 21  0 1 9  461 67 2 9 8  3 8 4  9 1 8 3 2 1 0 5 6  5 6 7  3 8 4 1 6 37  7 0 8  5 8 4 3 9 ■fc !)
2 2 1  4 1 9  3 4 2 87 2  3 6 5  517 55 3 0 1 9 2  957 9 5 3 3  0 4 6 4 9 0 8 0 21 5 6 1 7 6 0 68 3 0 1  7 4 3  8 3 8 5 2 1 0 6 1  4 4 3  6 4 2 0 9 3 8  2 2 9  0 2 8 8 6 10
6 8  7 2 8  8 5 8 4 8 — — 1 8  5 9 5 1 0 6 4 2 2  5 6 3 7 1 6 66 2 1 0 2  2 0 4 3 8 47  4 8 2 0 6 6 4 9 4 9  9 5 2  8 6 8 39 5  2 8 8  0 4 1 24 11
6 8  7 2 8 8 5 8 4 8 __ • __ 1 8  5 9 5  1 0 6 4 2 2  5 6 3  7 1 6 66 2 1 0 2  2 0 4 38 4 4  9 1 7  4 2 4 7 2 4 9  9 5 2  8 6 8 39 5  2 8 8  0 4 1 24 12
1 9 9  4 0 3  891 2 0 1 4 3  3 6 5  3 4 9 65 1 1 9 4 9 0  4 2 0 1 0 1 2 0  8 9 7  4 47 25 1 1 4  2 97  4 0 3 54 3 4  4 9 7  5 3 0 8 9 50  2 6 6  5 24 4 6 7 6  4 5 4 1 7 9 25 13
1 8 7  5 5 4  8 5 2 63 1 3 3  9 1 3  8 2 4 30 1 2 0  2 6 9  7 1 9 6 8 1 2 2  3 9 9  377 03 1 0 8  6 1 9  783 63 31  5 5 6  9 77 1 6 3 6  6 2 0  8 1 5 7 8 7 3  2 9 6  2 41 5 9 14
2 61  7 4 2  4 2 7 8 0 5 5  3 1 3  6 35 — 1 0 7  8 8 9  7 1 5 4 5 4 3  7 2 3  0 1 6 64 3 0 1 4 7  9 5 0 — 5 5  5 3 4  4 6 6 15 4 6  6 4 9  7 3 4 95 27 2 9 2  6 5 0 5 0 15
2 4 0  3 1 0  747 8 2 71  2 3 3  6 0 8 5 3 1 0 6  7 2 1  8 8 5 37 4 7  8 0 1  5 5 1 62 2 5 1 6 1 1 1 8 — 4 9  8 5 7  8 3 4 3 2 3 8  0 6 0  9 5 0 62 2 6  2 5 2  2 6 0 5 0 16
8 6  3 0 7  881 2 3 1 31  5 6 0  4 2 9  47 1 0 8  7 2 3  640 6 8 1 0 3  8 5 7  871 71 97  5 57  9 3 9 60 1 6  5 5 7  0 4 6 50 4  6 3 5  3 7 5 71 3 0  5 6 5  7 4 2 17 17
8 3  8 2 6 1 2 4 7 4 1 2 4  7 1 8  2 9 3  64 107  8 0 3  8 5 3 2 3 1 0 1  5 6 3  0 7 2 10 9 9  9 4 6  6 5 6 18 1 5  8 0 9  5 6 9 29 3  4 7 9  9 2 2 37 2 8  5 31  0 8 5 80 IS
4 0 5  3 3 4 1 6 2 73 2 5 4  4 2 4  3 7 6  8 4 97 4 0 2  4 5 9 87 361  8 2 3  027 51 2 5 4  6 0 4  2 79 01 8 1 5 1 4 5  3 9 3 25 1 1 9 6  0 1 0  0 5 5 97 1 5 2  0 3 6  5 8 6 7 4 li»
4 0 8  9 4 9  7 7 9  4 0 2 5 2  7 7 8  0 0 5 60 8 9  3 5 0  5 8 3 7 2 . 347  5 3 2  9 7 3 4 6 2 3 5  8 5 8  8 1 5 64 8 0 6  9 5 5  937 21 1 1 9 4  7 6 9  3 6 5 59 1 5 2  2 5 3  9 0 9 9 4 20
27 9 5 3  9 8 9 13 25 — 1 5  9 7 7  2 65 — 1 6 0 0  0 0 2 — — — 1 5 01  382 18 3  3 8 2  175 — 2 6  7 5 0 — 21
3 3  3 5 0  0 3 4 33 1 2 1 6  6 3 3 3 6 1 5  3 1 3  4 7 0 11 2 6 6 3  7 0 2 63 __ _ 5 7 3  731 26 3  5 3 5  4 3 3 8 0 7 3  2 9 5 50 22
6  3 7 7  1 23 35 2 1 7 0  8 0 0 — — 5  6 7 9  5 9 6 75 1 9 6 1 7 5 3 92 1 1 8  4 9 4 60 — — — — 23
6 8 9  863|35 — — — — 3  5 6 0  0 0 5 22 17  0 5 3  8 0 0 — 1 4 5  3 2 4 9 6 — — — 21
Helsingin Dis- 
konttopankki, 
Ü.Y.
Helsingfors 
Diskonto bank, 
A kticbolag.
IStelä Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö. ’ "  
S ödm  Finlands 
Bank A k tic­
bolag .
Pohjois-Suom en 
Pankki Osake­
yhtiö.
-
Paloheim o & 
K :i Pankki- 
osakeyhtiö.
Alands
A ktiebank ’
Säästöpankkien
Keskus-Osake-
Pankki.
Sparbankernas
Central-Aktic-
Bank.
Yhteensä -
Yksityispankit.
Privatbankerna.
-  Summa.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
9  2 7 1  4 6 5 _ 8  3 0 6  2 6 4 72 3  8 2 4  0 2 8 8 8 2 0 2 9  3 25 47 17 3 3 4  7 5 6 74 5 6 4 0  6 2 7 41 1  8 9 4  5 5 8  0 2 4 06 1 8 9 4  5 5 8  0 2 4 06 1
10  4 9 3  7 77 79 6  3 4 4  3 0 4 74 5  1 0 6  2 1 9 71 — — 3  1 4 5  3 8 9 35 11  6 5 9  7 9 0 13 1  7 2 6  5 0 2  2 2 5 58 1  7 2 6  5 0 2  2 2 5 58 2
6 4 1  7 7 9 4 0 1 9 6 5  5 57 34 — — 3 7 1  7 0 5 53 .  ------ — — — 2 4 6  3 4 8  6 8 6 .3 » 2 4 6  3 4 8  6 8 6 3 9 3
8 9 1 4 8 4 4 8 1 0 9 5  8 1 9 23 — — — — — — — — 2 3 6  1 4 1  8 4 1  32 2 3 6 1 4 1  8 4 1 32 4.
4 2  1 9 9  5 0 8 63 3 6  4 4 5  8 4 5 18 4  2 6 2  8 1 3 0 5 6  0 2 1  5 3 0 57 12  1 0 7  6 7 8 47 4  8 1 6  3 8 9 2 8 7 5 0 3  0 5 5  6 3 2 :5 6 1 8  6 7 9 1 3 6  2 0 1 65 5
4 2  9 2 2  7 9 0 27 3 4  9 1 0  3 8 0 68 4  1 0 5  0 1 5 68 — — 1 0  6 0 5  7 5 8 2 4 4  2 4 5  3 21 2 9 7 3 8 0  9 9 2  1 7 4 4 4 1 8  6 0 0  9 7 7  9 18 01 ti
3  7 0 4  8 8 0 60 3 4 3 3  2 7 8 70 / 7 3 1 5  7 4 0 91 2 8  3 8 7  2 8 5 01 8  6 8 7  0 1 3 7 6 8 2  8 8 7  0 6 5 7 0 8  6 8 1 2 8 7  4 8 8 85 9  1 7 3  6 0 5  3 37 87 7
3  7 6 9  3 3 4 89 4  4 9 7  2 9 7 06 7 3 2 3  5 3 8 10 2 7  1 9 1 5 6 8 40 8  4 5 1  4 9 1 57 81  0 2 1  6 9 9 5 8 8  6 7 2  5 7 4 1 8 4 38 9 1 6 4  8 1 4 8 5 2 74 s
3 5  4 9 3  0 9 4 0 3 4 2 6  8 3 8  6 4 0 8 3 ^  ------ — 1 0 8  7 2 2  9 8 1 59 6 7 3 5  5 1 0 ÖD — — »  5 1 9  5 0 2  3 1 8 32 10  9 4 2  9 5 8  2 0 9 85 9
3 6  9 4 8  5 8 5 72 4 2 6  2 0 8  6 75 17 — — 1 0 7  8 4 5  9 4 3 93 7  0 9 8  8 0 0 51 — — 9  8 2 1  0 0 9  2 3 8 37 1 1 1 3 6  2 5 5  1 1 1 4 9 10
5 1 1 0  9 6 5 8 8 — 3 6  6 7 9 72 27  1 0 9  2 0 0 15 — — ------ ■ 6 7 6  8 7 3 1 0 6 3 3 1  3 0 1  8 7 8  4 45 6 4 l i
5  1 1 0  9 6 5 8 8 ___ 3 6  6 7 9 72 18  0 3 3  119 8 0 ___ ____ ___ 6 6 4  3 1 5  3 2 4 93 1  3 1 9 1 6 7  4 3 8 1 4 12
3 0  1 5 6  9 9 6 15 7 6 9 4  3 8 8 25 1 5  0 3 7  6 1 5 6 4 7  1 5 4  749 50 7 3 0 3 1 9 5 18 1 6  0 0 0  0 0 0 — 5  8 4 7  8 2 2  1 22 57 6  9 2 7  7 5 1  0'46 07 13
2 6  6 6 1  8 0 2 20 6  7 5 0  3 3 5 — 19  9 1 6  7 5 9 50 4  6 1 0  449 50 4  8 2 1 5 3 6 13 16  OOO’OOO — 5  3 9 0  5 3 7  3 0 3  42 6  4 0 9  5 2 4  6 0 6 08 14
1 1  3 9 1  572 60 7 9 9 2  9 8 5 67 3  2 3 6  3 0 0 — 9  2 3 4  5 1 0 — 2 5  4 3 9  2 8 2 50 1 2 7 5  0 0 0 — 4  4 7 4  7 2 7  4 1 9  97 4  5 5 4  3 2 5  952 10 15
10  4 9 5  6 0 8 45 7 7 4 8  9 1 4 53 2  8 6 3  5 8 8 50 4  7 2 9  5 5 5 — 10  7 0 5  3 31 14 6  6 6 6  2 22 89 4  2 3 5  6 5 8  5 3 6  66 4  3 1 3 1 7 4 6 2 1 62 IG
3  4 8 9  5 1 7 19 6  2 8 0  901 37 7 2 5 5  7 1 6 31 7 6 7  8 8 2 90 7 0 3 9  1 1 0 91 4 ------ — 3 1 3 6  7 17  6 1 4  31 3  1 8 7  6 0 9  6 4 3 27 17
3  1 9 4  137 8 8 4  6 5 2  2 1 5 39 6 8 3 3  9 5 3 4 6 3 3 9  9 0 7 90 4  4 6 2  i 4 2 3 9 — — 3  0 3 7  3 0 5  4 9 9 13 3  0 8 7  9 5 3  137 36 IS
8 1  7 0 7  5 7 8 54 1 3 5  3 4 4  4 5 4 25 1 4  3 1 0  7 1 5 09 1 71  1 9 3  641 02 19  7 5 6  5 9 8 03 '4 3  9 1 6  4 6 6 7 8 1 6  9 6 8  9 67  8 63 61 1 6  9 6 8  9 6 7  8 6 3 61 19
7 7  5 6 7  8 0 6 18 1 3 3  5 0 6  0 0 8 10 1 4  2 3 3  6 8 3 22 1 6 8  9 9 3  3 6 6 83 19  4 0 5  894 12 4 4  7 32  5 4 4 3 3 1 6  6 4 4  4 7 5  0 7 4 — 1 6  6 4 4  4 7 5  0 7 4 _ 20
10  0 0 0 — 3  2 0 6 30 — — — — — — 5 0  0 0 0 — 3 8 9  6 2 7  3 8 3 12 2  1 2 2  9 7 2  7 3 4 17 21
7  5 4 8 -2- 1 0  521 ___ _ ___ ___ ___ ____ ___ 4  2 3 4  6 0 0 28 4 7 7  6 4 6  3 23 05 2 1 3 3  5 3 1  747 71 22
3  6 0 8  7 7 3 15 1 7 5 5  4 4 3 70 57  631 17 3 0 7  6 5 0 — — — — — 51  0 7 2  3 7 3  8 8 . 5 1 0 7 2  3 7 3 88 23
4  7 4 5  6 0 5 61 6 1 9  4 9 5 31 ä) 1 6  9 4 7 — — — — — 0 ------ — 40  9 2 2  811|11 40*922  811 11 24
iTaulu 4. Pankkien koko liike eri kuukausina v. 1920. — Tabell 4. Bänkernas totalomsättning under
K uukausi — MAnad.i
,• Suomen Pankki. 
Finlands Bank.
A .B . Nordiska 
Föreningsbankcn. 
iO .Y . P oh joism ai­
den Y hdyspankki).
Kansallis-Osake-
Pankki.
Suomen L iitto- 
pankki O sakeyhtiö. 
A ktiebolaget 
U nionbanken 
i F inland.
H elsingin 
« Osakepankki. 
Helsingfors 
A kticbank.
Privatbankcii 
i H elsingfors, 
A ktiebolag.
1 Tammi k.— Jai iuari 5  2 4 4  7(12 38 0Í7 8 7 874 671 993 62 3 580 937 614 10 2 845 373 289 78 1.623 790 900 ___ 1 046 995 427 14
2 Helmik.— Februari 5 1 8 8  7 9 »  «5 fi 26 4 712 669 419 50 . 5 427 529 796 88 2 753 628 319 60 1 499 171 823 32 73a 947 107 82
3Maalisk. — Mars .. 6  6 0 1  9 3 0  5 0 6 2 4 7 962 032 910 92 5 527 385 736 44 3 484174 856 86 1 322 877 083 56 896 804146 36
4 Huhtik — April .. 4  5 1 0  0 0 0  9 9 8 20 7 181 041058 54 5 02i 960 063 32 2 511 588 064 64 1 485 210 499 90 783 712 344 32
5Toukok. — Maj .. 4  7 4 3  6 4 0  6 3 0 60 6 685 146 829 06 5 412 555 922 24 •2 563 128 456 50 1 083 845 207 42 772 510 651 82
6 Kesäk. — J uni . . . 6  2 8 1  9 1 9  9 3 6 58 7 531 822 376 58 5 433 271 956 18 2 879 358 938 08 1 613 157 990 38 918 643 753 86
7 fleinäk. — .Tuli . . 6  3 4 8  8 6 9  2 5 2 54 7 558 457 055 48 5 880 107 368 30 2 849 069 085 32 1 576 788 059 82 1 062 524 364 60
S Elok. — Augusti.. 6  3 7 3  4 9 8  8 2 2 58 ■8 591 515 765 74 6 201 888 942 34 2 969 868 421 38 1 586 304'644 7.6 1101 171135 68
9 Syysk.—September 8 0 3 6 1 6 0  2 6 8 38 9 352 549 634 08 6 920 161 123,84 3 306 056 027 40 2 518 450 783 16 1436 852 408 52
10 Lokak. — Oktober 8 2 7 9  (167 4 2 3 2 4 10 824 683 428 88 7 432 082 229102 3 471 334 845 76 2 421 504 762 54 '1356 557 937 32
11 Marrask. —  Nov... , 6  9 0 5  76 9  797 2 8 10 229 830 234 18 ' 7 477 405 279 66 3 010 713 889 20 2 121 071 010 04 928 533 515 78
12 Jouluk. — Decemb. 9  6 2 6  7 7 6  3 1 4 34 11 317 941 036 30 7 817 272 193 48 3 681 204 171 76 1 914 298 487 32 1.232 207 448 80
13 Yhteensä — Summa * )7 8 1 5 6 1 0 5  3 9 3 02 9 9  8 2 2  3 6 1  742 88 72 1 3 2  5 5 8  2 2 5 80 36  3 2 5  4 9 8  36 6 28 2 0  7 6 6  4 7 1  2 5 2 ;2 2 1 2  2 7 6  4 6 0  2 4 2 02
• - H elsingin D is k o n t-1
Luotto-Pankki Liikepankki u .x . Suomen Maatalous- P ohjolan  Osake- Finlands 'Industri- topankki, O .Y .
K u ukausi— MAnad. O sakeyhtiö. Kom m ersbanken O sake-Pankki.' * Pankki. bank, A ktiebolag. H elsingfors D iskon-A  J5.
- . tobarik. Aktiebolag.!
1 Tamrnik.— Januari 30 444 488 55 212169188 90 55 467 077 13 ' 73 591 327 30 193 867 447 34 205 353 129:54
2 Helmik.— Februari 63 997 824 90 122 034 595 40 57 505 313 16 86 234 703 95 148 078 742 — 68 767 565 08
3 Maalisk. — Mars .. ' 44 501 039 05 127 151112 24 63 986 464 26 .• 79 093 221 83 164 455 667 41 ‘ 117 679 737 50
4 Huhtik. — April .. 60 466 451 57 • 133 633 246 66 . 73 512 427 65 75 387 689 06 120 807 208 48 82 425 933 82
5Toukok.—■Maj .. 73 664 514 98 102 875 056 08 73 378 844 12 89 238 401 37 97 817 339 42 75 592 863 14
6 Kesäk. — Jimi. . . . 89 466 233 82 125 935 297 36 •76 369 237 94 88 282 474 48 131 288 034 32 66 118 709 42
7 Heiniik. —  Juli 108 373 340 31 123 213 759 48 84 674 167 07 128 Q94 651 12 271 789 226 02 48 384 690 38
8 Elok. —  Augusti .. • 159 886 908 93 ■ 130 945 912 76 82 419 830 65 155 813 723 28 260 109.783 49 -  101927 643 98
■ o'Syysk.— September 213 304 964 77 145 444 993 64 86 010867 80 113 344 824 10 221933 988 52 ,82 068 236 30
10 Lokak. —  Oktober . 225 893 260 65 137 250 519 14 82 417 428 37 138 154 245 72 ' 113131148 26 134 325 920 92
11 Marrask. —  Nov... 289 424 086 56 153 433 270 18 83 239 539 21 100 927 516,26 111085 825 75 81 948 637 38'
i 2|Jouluk. — Decemb. 410 641 311 58 168 616 973 92 92 553 573 20 116 809 350|26 85 742 991 57 116 157 399 84
13¡ Yhteensä —  Summa 1 7 7 0  0 6 4  4 2 5 67 1  6 8 2  7 0 3  9 2 5 76 9 1 1  5 3 4  77 0 )56 1  2 4 4  9 7 2  128|73 1  9 2 0  1 0 7  4 0 2 58 1 1 8 0  7 5 0  4 6 7 3 0 .
Taulu 5. Yksityispankkien kassa joulukuun 31 p. 1920. — Tabell 5. Privatbankernas kassa
/
X i 1 i t — Ji ä k n i n g a r. . *
A.B. Nordiska Förenings- banken. (O.Y. Pohjois­
maiden Yhdys­pankki).
»Kansallis-. Osake-Pankki.
Suomen Liittopankki Osakeyhtiö. Aktiebolaget Unionbanken 
i Finland..
1 Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt ...................................................... 354 890 _ 78 770 _ 45 370 _
2 » muuta rahaa — Övrigt finskt mynt.................................................. 29 713810 80 20 865 607 29 13 941 910 33
3 Ulkomaan kultarahaa Utländskt guldmynt ' . .  ............ -.................. '......... .836 67 21355 60 43 545 24
4 » muuta rahaa — Övrigt utländskt mynt . .................................... 58 336 93 397 038 29 110 982 16
5 Pano- ja ottotililiä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pii upp- 
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i and ra banker 8 839 732 93 5 134 480 84 6194 390 87
G Postilähetysvekseleitä f Suomen Pankin — Finlands Banks .......................... 1000 — 2 892 790 11 440 —
7 5 990 727 44 6 846 818 35 2 894 009 73
s Sekalaista — Diverse .. . .*................................. ............................................. . ■ 17 931 80 371 719 08 138 504 05
9 Yhteensä — Summa 44 977 266 57 36 608 579 56 23 369 152 38
T.Llit — K iikn ingar. s 
* \
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
i
Liikepankki
O.Y.'
Kommers­
banken Ä.B. „
Suomen
"Maatalous-Osáke-Pankki.
1 Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt ........... ................................................. _ _ _ _ _ _
2 » muuta rahaa — Övrigt finskt mynt......... .............. ’ .....................' . . . . 2 443 933 57 485 384 21 1 798 618 94
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt .................................................. — — — — — —
4 » muuta rahaa — Övrigt utländskt mynt ........................................... 681189 61 20 867 24 — —
5 Pano- ja ottotililiä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp- V
ock avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker — — 1 055' 000 — ' --- —
6 Postilähetysvekseleitä 1 Suomen Pankin —«Finlands Banks ............................ ■ — — — — — —
7 Postreinissväxlar /  Yksityispankkien — ■Privatbankernas ........................ — — 365 177 92 36 424 50
s Sekalaista Diverse .......................... ................................................................ — — — — — —
9 Yhteensä — Summa 3125 123 18 1 926 429 '37 1 835 «43 44
.-1) Tähän ei sisälly pankin clearing-liike, joka oli Smk. 7163 942 488:45, eikä vaihtokassojcu liike, joka oli noin 2 miljaardia mk. —  Hari
15.
de skilda mânaderna âr 1920. — Tableau 4.- Mouvement total des banques en J 920, p a r  mois.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Suomen
Kauppapankki,.
Osakeyhtiö.
Tampereen
Osake-Pankki.
Sa vo-Har jalan 
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
O.Y.
Osakepankki
Ulkomaankauppaa
varten.
Aktiebanken för 
Utrikeshaudel.
Suomen Käsityö­
tä is - O sakepankki. 
Handtvcrkarc- 
Aktiebanken 
i Finland.
194 838 684 04 444 948 176 08 360 691 414 54 277 898 637 24 720 648 103 :_ 513 255 834 80 '73 626 988:45 1
179 124 395 43 391 872 235 54 356 205 889 64 309 778 225 84 642 443 724 82 334 495 113 98 70 538 225 38 2
197 595 699 47 459 843 042 50 396 486 030 02 365 676 240 16 596 873 509 44 392 934 592 56 82 827 965 66 a
179 623 791 74 418 052 022 68 397 186 085 86 347 128133 56 495 851 672 10 368 620 801 08 65 637 013 45 4
154468 507 53 332 570 516 56 400 443 796 62 362 102 560 82 455 664 608 44 279 643 887 14 79 000 739 71 5
163 227-236 15 342 459 252 42 372 238 278 98 360 504 777 16 516 325 202 96 311 818 747 80 74 595 438 97 0
186 922 371 05 393 439 321 08 450 001 515 04 353 814960 14 910 624 253 04 363 254 810 19 88 426 626 64 7
192 460 877 85 520 195 026 68 431 868 644 66 336 798 759 18 913 014 720 64 410 735 201 83 73 107 640 50 8
196 053 264 62 427 104 443 92 484 514 025 38 437 174 448 18 813 873 889 08 783 658 911,27 102 315 717 86 9
209 307 853 83 680 025 182 62 447 651 091 74 403 283 601 10 775 575 257 24 613 210 470136 108 275 333 62 1 0
214 809 133 94 449 621 372 32 435 990 980 18 429 378 330 54 696 124 173 38 514 388 447Í47 88 898 867 74 1 1
231468 961 08 459 203 023 52 511 032 424 48 470 072 716 82 820 465 611 26 636 036 814|41 102 226193 01 12
2 299 90« 776 73 5 319 333 615 92 5 044 310177 14 4 453 fill 390 74 8 357 484 725 40 5 522 053 632|89 1 009 476 750 99 13
Etelä Suomen 
Pankki Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank Aktiebolag.-
Pohjois-Suomcn 
Pankki Osakeyhtiö.
Paloheimo & K:i 
Pankkiosakeyhtiö.
Alands
Aktiebank.
Säästöpankkien
Keskus-Osakc-
Pankki.
Sparbankcrnas
Central-Aktie-
Bank.
Yhteensä -
Yksityispankit.
Privatbankerna.
— Summa.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
205 011 056 52 24 086 868 46 60 097 908 34 7 718 989 45 32 447 726 75 20 657 932 271 07 25 902 694 657 85 1
139 879 511 28 9 223 300 90 40 906 034 17 5 592 851 54 51 026 593 57 18 210 651 313 70 23 394 450 369 96 2
123 218 419 22 10 485 912 09 76 449 555 24 8 296 898 40 39 087 490 10 22 539 917 331 29 29141 847 837 53 3
121 748 920 10 9 380980 34 47 246 486 07 7 653 646 45 40 205 724 95 20 028 080 266 34 24 538 081 264 54 4
123 304 263 94 9 787 858 04 70 409 404 93 8 843 133130 63 073 384 98 19-369 066 748 16 24 112 707 378 76 5
88 332 162 28 9 992 284 27 .72 486 227 62 12 904 250 45 42 435 573 90 21 321 034 435 38 27 602 954 371 96 G
141 487 928 74 : 9 965 801 75 83 598 269 73 15 822 400142 74 101 877 46 22 762 935 903 18 29 111 805 155 72 ■7
251 304 395 50 9 181 577 46 119 144 762174 17 429 215)72 83 037 462 73 24 700 130 998 48 31 073 539 821 06 S
267 421 018 70 9 906 420 17 148 311 441 27 23 753 939:90 66 294 142 38 28156 559 514 86 36 212 719 783 24 9
262 922 624 16 10 747 735 89 119 263 388:71 32 758 371 06 70 284 369 89 30 070 641.006 80 38 349 708 430 04'io
301 032 191 70 11 723 498 34 145 088 834 30 30 315 810 64 93 610 400 59 27 998 594 845 34 34 904 364 642 62¡u.
312 319 359 94 10 970 729 79 178 716 631 58 24 897 431 35 86 164 855 80 30 797 019 691 07 40 423 796 005 41 ! 12
2 337 981 852 08| 135 452 967 5«i 1161 718 944;70 105 986 938j68 741 769 603 10 286 612 564 325 671 364 768 669 718 69 ia
den 31 december 1920. — Tableau 5. Caisse des banques privées au 31 décembre 1920.
Helsingin
Osakepankki.
H elsingfors
A ktiebank.
Privatbanken 
i H elsingfors, 
A ktiebolag.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Suomen 
K auppapankki, 
Osakeyhtiö. "
•
Tain pereen 
Osake-Pankki.
Savo-K arjalau
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
O .Y .
Osakepankki 
U lkom aankaup­
paa varten. 
Akticbanken 
för Utrikcs- 
handel.
Suomen 
K äsityöläis- 
Osakepankki. 
H andt verka rc- 
A ktiebanken 
i F inland.
_ _ 2 5 0 0 _ 8  4 1 0 _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ :__ _ _ 1
7 2 3 4  9 7 4 3 7 3  0 6 9  9 7 3 42 1 9 7 8  178 2 4 1 9 3 0  3 5 8 09 1 2 1 3  3 01 8 8 1  6 1 9  1 69 0 8 7 5 4  4 9 9 20 2 1 7 1  5 6 8 29 7 2 3  5 7 6 8 4 2— — — — _ — 3 01 3 3 _ _ _ _ — _ — _ _ _ _ G
2 6  2 2 8 9 6 3 9 8 15 4  8 1 0 57 16  7 79 47 4  4 8 9 73 — . — — — 7 4  7 3 3 03 1 93 12 4
1 7 4 8  6 1 7 77 3 3 3  7 69 8 6 _ 2 7 2 5  3 91 21 _ _ 1 1 9 0  0 0 0 _ 2 1 5 0  611 8 3 12  5 5 5  0 31 18 _ _ ö— — — — 3 0 0  0 00 — — — 6 0 3  7 24 — — — — — -  -- — . 4 6 0  0 0 0 — &l— — 5 9 7  24 1 17 7 9 3  90 2 29 7 2 2  048196 2 6 5  111 34 6 2 0 0 — 8 7 0  7 7 8 9 3 — — 4 5 5  6 8 0 87 7
— — — — 1 9 5  231 86 _ — —  •— 4 :6 5 •11 8 2 8 0 5 — — 5  0 0 0 — 8
9  0 0 9  8 2 1 10 4  0 0 3  882160 3 2 8 0  532 96 5 3 9 4  8 7 9  06 2  0 8 6  6 2 6 95 2 8 1 5  373173 3 7 8 7  718|01 1 4  8 0 1  332J50 1 6 4 4  4 5 0 8 3 9
P ohjolan
Osake-Pankki.
'F in lands
Industribank,
A ktiebolag.
Helsingin 
D iskontto- 
pankki, O.Y. 
Helsingfors 
D iskonto bank, 
A ktiebolag.
Etelä Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö.
Södra Finlands 
B ank A ktie ­
bolag.
Pohjois-Suom en 
Pankki Osake­
yh tiö  .
Paloheim o <fc 
K :i Pankki- 
* osakeyhtiö.
A lands
A ktiebank.
Säästöpankkien 
Keskus-Osake- 
Pankki. - 
Sparbankcrnas 
Central-Aktie- 
Bank.
Yhteensä.
Summa.
4 8 9  9 4 0 _ 1
2 334 517 55 510 790 89 437 681 77 1 437 285 09 535 406 15 1 895 487 05 687 807 63 504 390 CO - 9 8  2 8 8  2 3 1 16 2
— — — — — — — — — — — — — — — ■ 6 6  0 3 8 8 4 3
5 074 2 0 12178 02 12 079 18 361 787 47 3 230 30 — — — -  ---- 1 7 9 0  3 96 4 3 4
— — 1141 000 __ 205 123 90 _ __ _ __ 1 930 000 _ _ _ 196 135 82 4 5  3 9 9  2 8 6 2 1 5— — — — — — — — — — — __ — — — — 4  2 5 7  9 5 4 1 1 G
— — — — — — — — — — — — 263 530 27 — — 2 0 1 0 7  6 51 77 7
7 4 0  2 1 9 49 S
2  3 3 9  5 91 75 1 6 6 3  968|91¡ 6 5 4  8 8 4 j8 5 ! 1  7 9 9  072 '56| 5 3 8  636j45| 3  8 2 5  487|05| 9 5 1  3 3 7 90 7 0 0  5 26 30 1 7 1 1 3 9  7 18 01 9
ingà icke bankcns elcarings-rörclse, som utgjordc Fmk. 7 163 942 48S: 45, ej heller omsättningen vid växelkontoret, som utgjordc c:a 2 miljarder ink.
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Taulu 6. Pankkien laina-, kassakreditiivi- sekä 
Tabell 6. Bankernas läne-, kassakreditiv- samt kontö- 
Tableau 6. Compte de prêts, crédit de caisse, comptes-courants
A. L a i n  a t i l i .  — Làne-
L a i n o j e n  v a k u u s . »  
S u k e r h e t  f ö r  1 d n.
Suomen Pankki. 
Finlands Bank.
A .B . N ordiska 
FÖrenings- 
bankcn. 
(O .Y . P oh jo is ­
m aiden Y h d ys­
pankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
Suomen 
L iittopankki 
Osakeyhtiö. 
A ktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland.
H elsingin
Osakepankki.
H elsingfors
A ktiebank.
1 Kiinnitys  —  Inteckninq i ......................................... 1 0  0 0 0  0 0 0 75 4 9 1 4 0 0 63 719 215 49 57  006 974 63 18 372 730
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgurdar............. — — 21 041 500 — 33 336 277 02 21 692 931 10 4 685 000 —
3 Maatiloihin —  Lägenheter pa landet . . . . —. — 39 324 800 — 24 642 138 47 25 880 152 — 6 287 730 —
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja va­
rastoihin —  Industriella inrättningar, 
deras maskiner och lager .................... 1 0  0 0 0  0 0 0 15 125 100 4 715 800 3 179 324 88 3 400 000
5 Kulkulaitoksiin —  Kommuuikatfonsanst.. — — — 1 025 000 — 6 254 566 65 4 000 000 —
6 Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia —  
Obligationer och bankers depositionsbevis . . 1 8  3 5 6 1 8 4 4 2 29 574 209 92 11 564 093 15 2 1 1 2 4  949 40 6 719 735 _
7 Osakkeita —  Äktier ........... .............................................. 1 9 2  7 32 13 112 529 178 56 40 514 221 15 126 9 6 8 2 4 7 75 84 804 301 05
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor 
och annan realsäkerhet............................................... 5  2 0 0  2 5 0 4 6 7 0 1 2 25 3 018 605 17 1 446 778 03 2 1 9 8 5 7 4 95
9 Takaus —  Borgen ............................................................ — — 54 846 182 27 34 349 826 53 55 585 466 23 15 572 481 61
10 Yksinomaan nimivakuus .— Enbart namn- 
siikerhet...................................................... _ _ 567400165 97 40553 953 88 55 387 786 _ 20 630131 24
11 Yhteensä — Summa 3 3  7 4 9 1 6 6 )5 5 8 4 0  3 0 8  1 4 8 )9 7 1 9 3  7 1 9  9 1 5 )3 7 3 1 7  5 2 0  2 0 2 0 4 .1 4 8  2 9 7  9 5 3 )8 5
L a i n o j e n vakuus. S ä k e r ii e t för 1 d n. Luotto-PankkiOsakeyhtiö.
Liikepankki
O.Y.Kommers­banken A.B.
Suomen
Maatalous-Osake-Pankki.
Pohjolan
Osake-Pankki.
FinlandsIndustribank,
Akticbolag.
1 K iinnitys — Inteckning i .......................... 7 4 4 4  500 2 636 000 5 210 000 161 000 550 000
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar, .......... 6 939 500 — 2 057 000 — 1 760 000 — 105 000 — — —
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet . . . . 505 000 — 579 000 — 3 450 000 — 56 000 — 550 000 —
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja va­
rastoihin — Industriella inrättningar, 
deras maskiner och lager ...................
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst.. — — — — — — • --V — — —
6 Obligatsioneja ja  pankkien talletustodistuksia— 
Obligationer och bankers depositionsbevis . . 4 525 600 451 850 177000 140 300 _ 95 200 _
7 Osakkeita — Ä ktier.................................... 10 982 375 — 15 090 815 — 3 001935 — 417 800 — 3 527300 —
8 Tavaroita ja  muuta realivakuutta —  Varor 
och annan realsäkerhet.............................. 40 000 135000 _
9 Takaus — Borgen .................................... 1 719 500 — 3 557 350 — 7 396 994 45 118 000 — 560 000 —
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namn- 
sä kerh et................... '............................. 1872 615 __ 548 333 33 578 700 _ 625 000 _ _ _
tl Yhteensä — Summa 2 6  5 4 4 5 9 9 —1 2 2  3 2 4  3 4 8 3 3 1 6  3 6 4  6 2 9 451 1 4 6 2 1 0 0 — 4  8 6 7  5 00 —
/17
konttokurantti- ja nimellistilit joulukuun 31 p. 192Ö. 
kurant- och personella räkningar den 31 december 1920. 
et comptes personnels des banques au 31 décembre 1920. 
r ä k n i n g .  — Compte de 'prêts.
Privatbanken 
i H elsingfors, 
A ktiebolag.
Länsi- Suoni en 
Osake-Pankki.
Suomen
K auppapankki,
Osakeyhtiö.
Tampereen
Osake-Pankki.
Savo-K arjalan
Osake-Pankki.
Maakuntain
K eskus-Pankki
O .Y .
Osakepankki 
U lkom aan­
kauppaa varten. 
AktÄebanken 
för Utrikes- 
handel.
Suomeni 
KäsityÖIäis- 
Osakepankki. 
H andtverkare- 
Àktiebanken 
i Finland.
' 45 783 100 11 503100 — 4 603 700
•
3 356 916 4109 900 2194 500 1245 000 - 2147100 1
6 5 7 4  3 0 0 — 4  7 8 9  9 0 0 3  3 7 8  0 0 0 — 8 3 2  3 0 0 — 5 3 4  0 0 0 — 1 9 0 0  0 0 0 — 4 2 5  0 0 0 7 1 8  5 0 0 — 2
9  6 1 3  8 0 0 — 6 6 8 3  2 0 0 1 2 2 5  7 0 0 — 1 3 3 9  6 1 6 — 3  5 7 5  9 0 0 — 2 9 4  5 0 0 — — — 1 0 4 2  1 00 — 3
- 2 7  5 7 5  0 0 0 _ 3 0  0 0 0 - 1 1 8 5  0 0 0 5 0 0  0 0 0 3 8 6  5 0 0 4
2 0 2 0 0 0 0 — ■ ---- — — — — — — — — — 3 2 0  0 0 0 — — — 5
1383 800 _ 1244 135 _ 2 810415 83 785 000 _ 486100 _ 662 535 20 120 000 _ 295 000 _ 6
44 645405 — 9 230 830 — 23 840 452 42 6 681362 66 9326 880 — 22241 353 75 9 055 800 — 4 741 845 — 7
— — ' 19 500 — 5 000 _ 21000 _ 741 000 _ 310 000 _ 917 500 _ 330 500 _ 8
5 852000 — 9 913 600 — 2 074 000 — 547550 — 924 000 — 1114 500 — 889 000 — 4 990 250 — 9
56 902 000 — 842 200 — 1820 000 — 1391 450 — 2 515 000 — 73 000 — 1 350 000 — — —10
1 5 4  5 6 6  3 0 5 — 3 2  7 5 3  3 6 5 — 3 5 1 5 3  5 6 8 25 1 2  7 8 3  2 7 8 66 1 8 1 0 2  8 8 0 — 2 6  5 9 5  8 8 8 95 1 3  5 7 7  3 0 0 — 1 2  5 0 4  6 9 5 — 11
H elsingin D i.v 
konttopankki, 
O .Y .
Helsingfors J )is- 
kontobank, 
A ktiebolag.
E telä  Suomen 
Pankki Osake­
yh tiö . ■
Södra Einlands 
B ank A ktie ­
bolag.
Pohjois-Suom en 
Pankki Osake­
yhtiö .
Paloheim o & 
K :i Pankki- 
osakeyhtiö.
A lands
A ktiebank.
Säästöpankkien 
Keskus-Osake- 
Pankki. 
Sparbankem as 
Central-Aktie- 
Bank.
Yhteensä --  Summa.
V
Yksityispankit. 
Privatbanken™ . -
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
528 500 1 646 000 1 0 1 0 0 0 1 4 1 9  000 1 519 000 3 1 0  7 4 8  6 3 6 ;1 2 3 2 0  7 4 8  6 3 6 12 1
3 2 8  5 0 0 — 1 0 6 0 0 0 — 1 0 1 0 0 0 — — — 4 2 6  0 0 0 — 2 5  0 0 0 — 1 1 1  7 5 5  7 0 8 )1 2 1 1 1  7 5 5  7 08 12 2
—“ — 1 5 4 0  0 0 0 -— — — ■* — — 4 8 6 0 0 0 — 1 4 9 4  0 0 0 — 1 2 8  5 6 9  6 3 6 47 1 2 8  5 6 9  6 3 6 47 3
2 0 0  0 0 0 _ _ _ _ _ _ _ 5 6  2 9 6  7 2 4 88 6 6  2 9 6  7 2 4 88 4
— — — — — — — — 5 0 7  0 0 0 — — — 1 4 1 2 6  5 6 6 6 5 1 4 1 2 6  5 6 6 65 S
17  000 6 4 7 6 0 0 — — _ _ _ 13 000 __ 1 3 3 8 1 0 0 _ 8 4 1 7 5  6 2 3 50) 1 0 2  5 3 1 8 0 7 92 6
4  082 100 — 2  871 871 14 574 400 — 4 5 0 4 9 5 5 — 7 4 2 5 5 6 8 86 — — 5 4 7  0 5 8  9 97 3 4 5 4 7  2 5 1  7 2 9 4 7 7
10 000 __ 9 6 6 0  4 7 0 40 1 4 8 6 0  72 0 4 0 8
262 887 50 10 000 — 375 900 — — 530Î382 50 — 2 0 5  9 6 0  8 7 1 0 9 2 0 5  9 6 0  8 7 1 09 9
— — — — . 472 025 — — — 575 000 — 16 314 367 77 7 6 9  8 5 1  728 19 7 6 9  8 5 1 7 2 8 1 9 10
4  9 0 0  4 8 7 50 5 1 7 5  4 7 1 141 1 5 2 3  3 2 5 — 4  5 0 4  9 5 5 — 1 4  7 3 3  9 5 1 3 6 1 9 1 7 1 4 6 7 ) 7 7 1 9 2 7  4 5 6  3 2 6 6 4 1  9 6 1 2 0 5  4 9 3 1 9 11
927— 23 3
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Taulu 6. (Jatk.). B. K a s s a k r e d i t i i v i t i l i .  — K a s s a -
* Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet.för kassakreditiv.
Suomen Pankki. 
Finlands Bank.
„
,,
A.B. Nordiska Förenings- 
banken.
(O.Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki).
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu. 
Ly f tade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 Kiinnitys — Inteckninq i ....................................... 353.000 3 000 _ 33 370 700 _ 28 478 974
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar .................... 3000 — 3 000 14 024 000 — 12 222 807106
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet................. 350 000 — 13 166 000 — 10 859 662(51
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin — Industriella inrättningar, deras maskiner 
och lager ...........................................................
•
6 180 700
1 .
'5 396 504143
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter. . . . — — — — — — —
6 Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia — Obli- 
gationer och bankers depositionsbevis.............. 2165 000 _ 1 941 236 50 *5 766 400 _ 4108690 07
7 Osakkeita — Aktier.................................................. 200 000 — 88 000 — 24 694 950 — 19 791175 31
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan 
realsäkerhet.......................................................... 1 054 000 _ 945 877 87
9 Takaus — Borgen .................................................. — — — — 115 849 300 — 98 035 857 48
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet. . — — — — 34 003 000 24 912 287 20
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 2 718 000 — — — 214 738 350 — — _
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — — 2 032 236 50 — — 176 272 861 93
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för kassakreditiv.
Xänsi-Suomen Osake-Pankki. Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö.
Myönnetty!
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 Kiinnitys — Inteckninq i ....................................... 2  046 000 _ 1 9 3 2 4 3 5 43 8 229 500 _ 6 456 587 25
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar........................ 81 0  000 — 73 9  144 33 5 022  500 — 3 6 6 4 1 7 1 47
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet___.'......... ' 916  000 — 88 3  291 10 2 90 7  000 — 2 492  415 :78
i Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi- 
- hin — Industriella inrättningar, deras maskiner 
och lager .......................................................... 320  000 310  000 3 0 0 0 0 0 300  o o o !—
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter ... — — — — — — —
6 Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia — Oblb- 
gationer ock bankers depositionsbevis ............... ' 1 0 5 0 0 0 65  500 2 2 1 1 9 0 0 _ 1 7 29 1 9 3 40
7 Osakkeita — Aktier.................................................. 1 9 9 2  000 — 2 174 718 65 3 593 500 — 2 9 26 1 34 49
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan 
realsäkerhet ......................................................... 3 1 0 0 0 7 076 .
9 Talcaus — Borgen .................................................. 3 0 1 8 2  000 — 26 007 472 46 19 027 500 — 16 602 586 37
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet.. 4  700 250 — 3 9 8 0 1 3 1 72 2  970  000 — 2 1 4 1 0 2 4 90
11 Y h teen sä  m y ö n n e tty  — S u m m a  b e v ilja d e 3 9  0 5 6  2 5 0 — ■— — 3 6  0 3 2  4 0 0 — — —
12 ■ Y h teen sä  k ä y te tty  — S u m m a  a n v ä n d a — — 3 4 1 6 7  334Î26 - — 2 9 8 5 5  5 2 6  41
19
k r e d i t i v r ä k n i n g .  — C r e d i t  d e  c a i s s e .  . Tabell 6. (Forts.).
Kansallis- Osake-Pankki.
Suomen Liittopankki 
Osakeyhtiö.
Aktiebolaget Unionbanken 
i Finland.
Helsingin Osakepankki. 
Helsingfors Aktiebank.
Privatbanken i Helsingfors, 
Aktiebolag.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.--beviljade. Xiyft&de. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
51 831 492 24 45 743 487
C
50 13 036 000 11 006 702 81 3 985 000 3 522 97o\äO 1 499 000 1 012 378 66 117 848 500 24 15 290130 09 4 070 000 — 3 443184 22 1 505 000 — 1 449 653 33 794 000 _ 396 344 08 217 269 992 15 575 239 98 4 181000 3 794 566 29 2.080 000 — 1 695198 92 705 000 — 616.034 58 3
15 278 000 __ 13 747 123 83
)
3 085 OOO!— 2 068 959 11 400 000 378 118 15 A
1435 000 — 1 130 993 60 1700 000 — 1699 993 19 — — — — — — 5
1958 300 — 1479 372 99 2 529100 — 1943314 07 186 000 _ 163 207 77 317 000 283 919 34 622 647500 — 19 328 303 01 21118 000 — 18 359 585m 6 392 400 — 6 049666 75 6 629 250 — 6 012 949 57 7
636 000 — 609 132 56 1 000 000 _ 891 399\11 150 000 _ s155 062 259 78 132106205 19 57 520400 -T- 48 845 990124 14 452 877 47 13122 006 09 3 460 700 _ 2 857 551 77 '9104 036 800 — 90 838520 18 ■ 19 097000 — 16142 647138 5165 000 — 2 253 757 10 5 995 000 - 4 813 934 59 10
3 3 6  1 7 2  3 5 2 ,0 2 - — 1 1 4  3 0 0  5 0 0 )— - 3 0  3 3 1  277)4:7 — — 1 7  9 0 0  9 5 0 -- j , --- \--- 11
--  1--- 2 9 0 1 0 5  02 1 (4 3 —- I— 9 7 1 8 9  639|55 — I— 2 5 1 1 1 6 0 8 ) 1 1 • — —| 1 4  9 8 0  73 8 )9 3 12
Tampereen Osake-Pankki. S avo-K arjalan  Osake-Pankki. Maakuntain K eskus-Pankki 
O .Y .
Osakepankki U lkom aankauppaa 
varten.
Aktiebanken fö r  U trikeshandel.
M yönnetty. N ostettu . M yönnetty. N ostettu. M yönnetty. N ostettu.
B eviljade. Lyftade. B eviljade. Lyftade. B eviljade. L yftade. B eviljade. Lyftade.
8 082 500 __ 7653234 _ 6 305 700 _ 5 060 789 05 825 000 602 525 28 376 000 375 946 22 11 694 000 — 1 527 948 88 2171000 — 1 953 673 66 690 000 — 540 050 — __ 375 946 22 22 403 500 2 219 775 10 3 944700 — 2 951 369 73 135 000 — 62 475 28 — — 3
3 985 000 — 3 905 510 02 190000 — 155 745 66 . — — — - — 376 000 — — — 4
5
• 157 000 __ 87600 _ 308000 _ 280 854 25 205 000 199236 50 100 000 62 965100 — 2 577669 55 1068250 — 955 886 30 1 033 700 — 988820 93 413 000 — 715 752 51 7
■75 000 — ■74 939 83 500000 __ 97344 14 _ _ g
14 638 950 — 11 601715 42 14 846500 — 12 388 457 86 3 495 000 — 2 708035 17 660 000 _ 292 074 61 94 391 000 “ * 3 384 603 76 5 311000 — 4 075 549 20 , 250 000 — 268108 05 — 10
3 0  3 0 9  5 5 0 — — — 2 8  3 3 9  450|— — — 5  8 0 8  700 — — 1  5 4 9  0 0 0 — — — 11
— — 2 5  3 7 9  76 2 56 — - 2 2  8 5 8  8 8 0 )8 0 —  1— 4  7 6 6  7 2 5 )9 3 — — 1 3 8 3  7 7 3 (3 4 12
S
2 0
Taulu 6. (Jatk.). B. Kassakreditiiviti l i .  — Kassa'
'
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för kassakreditiv.
.
Suomen Käsityöläis- 
Osakepankki.
Handtverkare- Aktiebanken 
. i Finland.
Luotto-Pankki Osakeyhtiö. LiikepankkiKommers-
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
1 Kiinnitys —  Intecbiing i .................................................... 2 014 500 1 729 036 96 3 481 000
c
3 374 229 86 1 740 000 _
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar........................ 845 000 — 714 286 75 2 643 000 — 2 577 229 86 790 000 —
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet................. 684 500 — 591 742 77 838 000 — 797 000 — 850 000
i Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin —  Industriella inrättningar, deras maskiner 
och lager ...............■............................................................. 485 000 423 007 44
0 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter. . . . 100 000 —
6
7
Obligaisioneja ja pankkien talktustodistulcsia —  Obli-
gationer och bankers depositionsbevis...........................
Osakkeita —  Äktier..................................................
95 000 
2125 400
— 95 000 
184S852 96
180 000 
2 855 500
— 122 000 
2 640 743 11 2 275 000
—
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor och arinan ■
9 Takaus —  Borgen.. . . .............................................................. 5 460650 _ 4 734 225 59 3 663 600 _ 3 172 403 74 6 585 400 _
10 Yksinomaan nimivakuus —  Enbart namnsäkerhet.. — 5 000 — 5 000 705 000 —
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade j 9 695 550 — — — 10 185100 — ■ — — 11 305 400 —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — — 8 407 115|51 — — 9 .314 376 71 — __
Kassakreditiivien vakuus.
Etelä Suomen 
Pankki Osakeyhtiö.
Södra Finlands 
Bank Aktiebolag.
Pohjois-Suomen 
Pankki Osakeyhtiö.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 Kiinnitys — Inteckninq i  ....................................... 650 000 609 907 50 315 000 245 614 77
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar........................ 225 000 — 218 223 65 240 000 — 198 518 39
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet.................... 425 000 — 391 683 85 — — — —
4 , Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin — Industriella inrättningar, deras maskiner 
och lager ...................... ' ................................. 75 000 47 096 38
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter. . . . — — — — — — — —
6! Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia — Obli- 
1 qationer och bankers depositionsbevis.................... 5 000 _ 5 000 _ 13 000 __ 13 000 ____
7 Osakkeita — Aktier.................................................. 1156 000 — 1132 569 55 168 000 — 145 380 —
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan 
realsakerhet .......................................................... 40 000 _ 40 000 _
9 Takaus — Borgen...................................................... 461 000 — 448 215 — 2 360 500 — 1960 259 10
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet.. 240 000 — 186 032 93 50 000 — 49 800 —
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 2 512 000 — — — 2 946 500 — — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda , - — 2 381 724 98
____
- 2 454053|87
N
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kreditiyräkning.  — Crédit de caisse. Tabell 6. (Forts.)-
H elsingin D iskonttopankki,
O .Y . Suomen Maatalous* F  inlands Industribank, O .Y .
banken A .B . Osake-Pankki. * A ktiebolag. H elsingfors D iskontoban k,
A ktiebolag.
N ostettu M yönnetty. N ostettu . M yönnetty. N ostettu M yönnetty. N ostettu . M yönnetty. N ostettu .
Lyftade. B eviljade. Lyftade. B eviljade. L yftade. B eviljade. L yftade B eviljade. L yftade
1 6 1 1  550 84 457  000 421 284 30 1 2 4 3  500 1 0 1 0 1 1 T 2 2 2  320  000 1 7 3 8  913 42 __ _ 1
6 9 2  6 8 6 32 1 0 3 0 0 0 — 1 0 0  9 5 2 50 5 4 0  0 0 0 — 3 8 1 9 3 8 :9 0 2 0  0 0 0 — 2 0  0 0 0 — — — — — 2
8 4 6  8 6 4 52 3 5 4  0 0 0 — 3 2 0  3 3 1 8 0 3 1 8  5 0 0 — 2 8 7  0 1 5 87 1 0 0  0 00 — 5 4  8 4 0 75 :— — — — 3
_ _ * __ _ _ 3 8 5  0 0 0 _ 3 4 1 1 6 2 4 5 2  2 0 0  0 0 0 1 6 6 4  0 7 2 67 4
7 2  0 0 0 — 5
_ — 363 500 _ 354 793 20 3 1 0 0 0 _ 3 1 0 0 0 _ 15 000 _ 12  348 64 _ _ _ _ 6
1 5 6 4  586 57 276 000 — 265  803 90 766 000 ---- 613 524 16 4 948 000 — 3 677 278 69 150 000 — 129131 92 7
5 607 337 36 10228 400 9 226 867 97 10 602 400 9 456149 12 2 094 000 1973 247 66 734 000 622 770 93
8
9
• 506175 55 3 207 000 — 2 834 782 26 4 846 000 — 3 971 428 65 — — — — 10 000 — 6 000 — 10
- — — 1 4  531  9 0 0 — - — 1 7  4 8 8  9 0 0 — — — 9  3 7 7  000 — — — 8 9 4  0 0 0 — — — 11
9  2 8 9  6 5 0 82 — — 1 3 1 0 3  531|63 — — 1 5  0 8 2  219115 — J— 7 4 0 1  7 8 8 4 1 — — 7 5 7  902*85! 12
Paloheim o & K :i 
Pankkiosakeyhtiö. A lands A ktiebank.
Y h t e e n s ä —  S u m  m  a.
Yksityispankit.
'Privatbankerna.
K aikki pankit. 
Samtliga banker.
M yönnetty. N ostettu M yönnetty. N ostettu M yönnetty. N ostettu. M yönnetty. N ostettu .
B eviljade. L yftade. B eviljade. L yftade. B eviljade. Lyftade. B eviljade. L yftade.
_ 175 000 135 634 1 4 1  9 8 2  892124 1 2 2  7 2 2  3 19 47 1 4 2  3 3 5  8 9 2 2 4 1 2 2  7 2 5  3 1 9  4 7 , 1
— — — — 5 0  0 0 0 — 10  6 3 4 — 5 4  0 8 5  0 0 0  2 4 4 6  5 1 7  5 2 3 71 5 4  0 8 8  0 00 24 4 6  5 2 0  523|71i 2
— — —- 1 2 5  0 0 0 — 1 2 5  0 0 0 — 5 1 4 0 3 1 9 2
-
4 4  5 6 4  5 08 8 3 5 1  7 5 3  1 9 2 — 4 4  5 6 4  5 0 8  8 3  3
3 8  2 5 9  7 00 2 8  7 3 7  3 00 14 3 3  2 5 9  7 00 •5—
j
2 8  7 37  3 0 0 j l 4  4
— — — — — — — — 3  2 3 5  0 0 0 — 2  9 0 2  9 8 6 79 3 2 3 5  0 0 0 — 2  9 0 2  9 8 6  7 9  5
— — __ __ *■ __ __ __ _ 1 4  5 4 6  2 0 0 __ 1 0  9 7 4  0 3 0 23 1 6  7 1 1  2 0 0 __ 1 2  9 1 5  2 6 6 :7 3  6
440  000 — 4 2 7 9 7 5
~
3 6 8 0 0 0 — 336 372 58 1 0 8  0 7 5  5 5 0 — 9 2  6 6 2  8 8 1 4 5 1 0 8  2 7 5  5 5 0 — 9 2  7 50  881|45i 7
----• — __ __ __ — 3 4 8 6  0 00 __ 2  6 6 5  7 69 51 3 4 8 6  0 0 0 __ 2  6 6 5  7 6 9 ,5 1  8
— — — --- - 2  698  000 — 2 1 0 4  961 94 4 7 4  0 8 3  4 3 7 251 4 0 3  8 7 4  3 91 07 4 7 4  0 8 3  4 3 7 25 4 0 3  8 7 4  3 9 1 )0 7  9
— — — — — — — — 1 9 4  9 8 2  0 5 0 — 1 6 0  3 6 9  7 83 47 1 9 4  9 8 2  0 5 0 — 1 6 0  3 6 9  783147  10
4 4 0  000 , — — — 3  2 4 1 0 0 0 — — — 9 3 7 1 5 6  1 2 9 4 9 ] — — 9 3 9  8 7 4 1 2 9 1 4 9 —  !----• 11;
— — 4 2 7  9 7 5 — 2  5 7 6  9 6 8 5 2 — — 7 9 3 2 6 9 1 7 5 ;2 0 — - 7 9 5  3 0 1 4 H | 7 0 ; i 2 ’
2 2
Taulu 6. (Jatk.). C. K o n t t o k u r a n t t i -  ja ni me l l i s t i l i t .  — K o n t o k u r a n t -
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar.
A.B. Nordiska Förenings-
banken. g 
(O.Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki).
Kansallis-Osake-Pankki.
•Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftadc.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 Kiinnitys —  Inteckninq i .................................................... . 42 645 000 26 778 824 63 79 776 500 53 566 946 70
2 Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar........................ 6 165 000 — 4 691 208 78 16 449 500 — 12 170 001 22
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet ....................... 24 690 000 — 13 033 479 03 ■ 4 827 000 — 3 926 659 52
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi-
hin —  Industriella inrättningar, deras inaskiner
och lager ....... : .................... : ......................... 11 790 000 — 9 054136 82 58 500 000 — 37 470 285 96
0 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter. . . . — — — — — — — —
G Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia —  Olli- -
gationer ooh bankers depositionsbevis ...................... 6 692 500 — 4 823 969 48 3107 000 — 1 954 910 95
7 Osakkeita —  Aktier........................... ....................................... 11 056 000 — 8 464 937 69 25 879 000 — 21 971 454 67
S Tavaroita ja muuta realivakuutta —  Varor ochgnnan
realsäkerhet ............................................................................. — — — — - 9 719 963 — 9 719963 —
9 Taltaus —  Borqen .............................................................. 128 310 000 — 82 443 828 85 110 039 000 — 60 287 244 91
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsakerhet.. 495 290 473\17 290 953 Oli 63 299 464 000 — 231 729 013 99
l i i  Ybteensä myönnetty —  Summa beviljade 6 8 8  9 9 3  9 7 3 '1 7 — 5 2 7  9 8 5  4 6 3 — — —
12 Yhteensä käytetty —  Summa använda — — 4 1 3  4 6 4  572|28 -■ — 3 7 9  2 2 9  5 3 4 22
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar.
Suomen Kauppapankki, 
Osakeyhtiö. Tampereen Osake-Pankki.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 Kiinnitys — Inteckninq i .......................................
•
16150 000 14 996 493 94
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar........................ - — 4 900 000 — 4 939 334 45
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet................ ’-- — — 4 000 000 — 3 238 145 06
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi-
hin — Industriella inrättningar, deras maskmer
oeh lager o......................................................... — — — — 7 250 000 — 6 819 014 43
0 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter. . . . — — __ — — — — —
6 Obligatsimieja ja pankkien talletustodistuksia — Olli-
gationer och bankers depositionsbevis.................... 746 000 -r- 589167 — Ij --- . — — —
7 Osakkeita — Aktier.................................................. 850000 — 798286 77 14 360 000 — 14 272 260 22
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan o
realsäkerhet .......................................................... — — — — " _ — — —
9 Takaus — Borgen .................................................. 2 600000 — 2 505 946 52 5 775 000 — 4 729 780 06
10 Yksinomaan nimivakuus — Eribart namnsakerhet.. 8 085 000 — 5 049 887 35 7935 000 — 6 021 670 90
11 ' Y h teen sä  m y ö n n e tty  —  S u m m a  b ev ilja d e 1 2  2 8 1 0 0 0 — — — 4 4 2 2 0  0 0 0 — — —
12 Y h teen sä  k ä y te tty  —  S u m m a  a n v ä n d a — — 8 9 4 3  2 8 7 64 — — 4 0  0 2 6  2 0 5 12
/  •
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och'pcrsonel la räkningar.  — Comptes-courants et comptes personnels. Tabell 6. (Forts.).
Suomen Liittopankki 
Osakeyhtiö.
Aktiebolaget Unionbanken 
î Finland.
Helsingin Osakepankki. 
Helsingfors Aktiebank.
Privatbanken i Helsingfors, 
Aktiebolag. Länsi-Suomen Osake-Pankki.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
20 016 02^13 18 910146 06 17 335 630 13 629 972 47 6 925 000 _ ■5 415186 57 r__ 1
10 280 000 — 10 504 678 12 3 945 630 — 2 489 443 12 600 000 — 330 285 28 — — — — 2
724 000 — 621 884 51 5 040 000 3 354 489 72 25 000 '-- — — — — — 3
' 8 220 000 __ 6 991 557 30 8 350000 7 786 039 63 '6  300000 5 084 901 29 i
792 026 13 792 026 13 — — — — — — — — — — — 5
■522 000 — 513 958 17 390 000 __ 387457 37 565 000 __ 536 867 58 _ _ _ _ 6
14 769 500 12 510 318 95 48151 000 — 45 241086 06 12 760 000 — 6 586 226 98 780 000 — 201150 94 7
3 450 000 — 3 361 203 68 8
11153 000 — 9 635 092\67 15 705 000 — 9 742 366 14 4158 000 — 1 972 096 18 1 000 000 — 1 000 744 64 9
105187495 26 94 144 122\99 49 292 043t55 32108 254 13 21 785 000 — 17 271 958,98 13 970 000 — 13 014 705 72 10
1 5 5  « 9 8  0 2 1  39 — — 1 3 0  8 7 3  6 7 3  55 — — 4 6 1 9 3  0 0 0 — - — 1 5  7 5 0  000 __ - - 11
- - - 1 3 9  0 7 4  842|52 - — 1 0 1 1 0 9 1 8 6 17 — 1 - 3 1  7 8 2  3 3 6 ¡2 9 — — 1 4  2 1 6  601|30 12
Savo-Karjalan Osake-Pankki. Maakuntain Keskus-Pankkio.y.
Osakepankki Ulkomaan­
kauppaa varten. 
Aktiebank för Utrikcshandel.
Suomen Käsityöläis- 
Osakcpankki.
Handtverkare-Aktiebanken 
i Finland.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty Nostettu. Myönnetty.. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
1840 000 _ 1 084 239 55 5 250 000
j
4 520 858^ 67 4 440 000 4114 181 02 1 300 000 __
* I
« 1158 810.66
880 000 — 240 346 90 4 250 000 — 4 262 604i 12 750 000 — 609 582 26 1100 000 — 963 137 59
900 000 — 843 892 65 — — — — — — — — 50 000 — 45 850 69
60 000 — — 1000 000 — 258 254 55 3 690 000 — 3 504 598 76 150 000 _ 149 822 38
__ __ - 500 000 __ 571 447 01 75 000 26 737 91
13 339 000 — 11665 658-93\1
4 749000 — 3 767407 07 680 000 — 652 577 43 1 373 500 — 1178344 18
9600 000
—
8 044 074 11 4 859 000
—
3 992 346 26 1 840 000
—
996 326 80 3 333 000
—
3 250 638 81
2 890 011 12 2 400 062 38 3 250 000 — 2 453243 29 13 065 000 11 305 579 36 9 835 300 — 9 399 569 93
2 7  6 6 9  O i l 12 - - 1 8  6 0 8  0 0 0 - — 2 0  1 0 0  00 0 - - 1 5  8 4 1  8 0 0 —1 •— —
— — 2 3  1 9 4  034197 — — 1 5  3 0 5  3 0 2 )3 0 — — 17 0 9 5  402|52 — _ 1 4  9 8 7  3 6 3 58
\
V
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Taulu 6. (Jatk.). C. Konttokurantti -  ja nimellis tilit. — K on to kuran t-
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för „kontokurant- och personella räkningar.
Luotto-Pankki Osakeyhtiö. Liikepankki O.Y. Kommersbanken A.B. SuomenOsake-
Myönnetty.BeviJjade.
Nostettu.
Lyftade. - Myönnetty.Beviljade. Noste ttp. Lyftade. Myönnetty.Beviljade.
1 K iinnitys — Inteckninq i ..................................... 1 793 000 _ 1 7 6 0  486 12 1 0 0 0  000 972 424 42
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdav....................... 504 000 — 485107 16 — — — — — —
3 Maatiloihin — Lägenhcter pä landet................ 509 000 — v 506 870 08 — — — — __ —
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin — lndustriella imättningar, deras masldner 
och laser ...................................................... 780 000 768 508 88 1000 000 972 424 42
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter. . . . — — — — — — — — - _ —
6 Obligatsioneja ja  pankkien talletustodistuksia —  Obli- 
gationer och bankers depositionsbevis ................ 140 000
7 Osakkeita — A k t ie r ............................................... 3 986000 — 3 953 744 84 1 295 000 — 1 1 6 0  059 34 425 000 —
s Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan 
realsäkerhet . . .................................................
9 Takaus — Borqen ............................... ............... 5 984 500 — 4 890 754 16 830000 — 713 997 37 800 000 —
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsälcerhet.. 2 748 500 ~ 2 449 670 50 2 230 000 — 2 1 4 0  411 52 1 4 0 0  000 —
n Y h teen sä  m y ö n n e tty  —  S u m m a  b e v ilja d e  |14 5 1 2  0 0 0 — — — 5 3 5 5  0 0 0 — ~ — 2  7 6 5  0 0 0 —
12 Y h teen sä , k ä y te tty  —  S u m m a  a n v ä n d a  i — — 1 3  0 5 4  6 5 5 ;6 2 : — — 1 4  9 8 6  8 9 2 ,6 5 — —
Konttokuranttien ja nimeilistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant och personella räkningar.
:
Pohjois-Suomen 
Pankki Osakeyhtiö.
Paloheimo & K:i 
Pankkiosakeyhtiö.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade
1 Kiinnitys ■-<- Inteckninq i ............. '......................... 251 000 218 715\33 _  L
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar........................ 251 000 — 218 715,33 — — ! —
3 Maatiloihin — Lägenheter pä landet................. ~ -- — — — — —
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoi­
hin — lndustriella imättningar, deras maskiner 
och lager........: ................................................
e i___s_
5 , Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter...... __ _ _ ■_ _ _ „  1__
6 Obligatsioneja ja pankkien talletustodistuksia — Obli- 
gationer och bankers depositionsbevis ................. _ j__
7 Osakkeita — AMier.................................................. 570 000 — 407 088'62 14 390 000 — 12 866 87161
s Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan 
realsäkerhet .......................................................... 400 000 216 294 90
I
-- 1----9 Takaus — Borgen .................................................. 500 000 — 394103 95 — —
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsakerhei.. 1 486 415 71 • 1 348 382 90 — f —
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 3 2 0 7  415|71 — — 1 4  3 9 0  0 0 0 — 1
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — — 2 5 8 4  5 8 5 70 - — 1 2  8 6 6  871|61
V t
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och personell a, r ä kn i n g a r. — Comptes-courants et comptes personnels. Tabell 6. (Forts.).
Maatalous-
Pankki.
P ohjolan  Osake-Pankki. Finlands Industribank, 
A ktiebolag.
H elsingin D iskonttopankki, 
O .Y .
H elsingfors D iskontobank, 
A ktiebolag.
Etelä Suomen 
Pankki Osakeyhtiö.
Södra Finlands 
B ank A ktiebolag.
N ostettu.
L yftade.
M yönnetty.
B eyiljade.
N ostettu.
Lyftade.
M yönnetty
B eviljade.
N ostettu .
L yftade.
M yönnetty.
B eviljade.
N ostettu .
L yftade.
M yönnetty.
B eviljade.
N ostettu .
L yftade.
100  000 102  391 24 1
— — - - _ — — — — . - - - — — 1 0 0  0 0 0 — 1 0 2  3 91 2 4 2
— — — — — ~
3
_ _ _ __ __ __ __ __ _ __ __ '__ __ 4
— — — — — — — — ■ — — — — — — — — 5
83 416 97 100 000 __ 57 051 17 2  000 000 __ 1 1 4 0  363\71 185 000 __ 176 172U 0 __ __ __ — 6
<56 400 58 100 000 — 97 481 58 5 1 9 0  000 — 2  816 386 53 3 770 000 — 3 571561133 165 000 — 166 338 55 7
350 000 __ 324 354\l2 __ __ __ - 8
673 268 44 — — — — •1650 000 — 1541 608 11 3 020 000 — 2 740 524171 50 000 — 49 280\86 9
1-443 377 04 4 250 000 — 2 405 391 24 2110 000 1933 730 99 2 175 000 — 2134166\12 8 318174 67 5 385 014\47 10
, — - 4 4 5 0  00 0 — — — 10  9 5 0  00 0 — — — 9 5 0 0  0 0 0 — — - 8 6 3 3  1 7 4 67 — - 11
2  2 5 6  463|03 — — 2 5 5 9  9 2 3 99 — — 7 4 3 2  089134 — — 8 9 4 6  778138 — — 5 7 0 3  025112 12
Alands Aktiebank.
Säästöpankkien
Keskus-Osake-Pankki.
Sparbankernas
Central-Aktie-Bank.
Y h t e e n s t
Yksityispankit.
Privatbanken^.
i — S u m m a .
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
i
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 344 000 118 612 50 2 0 0  1 6 6 1 5 6 13 1 4 7  3 4 8  289188 2 0 0 1 6 6 1 5 6 1 3
1
1 4 7  3 4 8  2 8 9  88 1
— — — — 8 3 0  0 0 0 — 41 9 0 0 46 51  0 0 5 1 3 0 — 4 2  0 4 8  7 3 6  03 51  0 0 5 1 3 0  — 4 2  0 4 8  7 3 6 '0 3 2
— — — — 5 1 4  0 0 0 — 7 6  712 0 4 4 1  2 7 9  00 0 — 2 5  6 4 7  9 8 3 30 4 1  2 7 9  0 0 0  — “ 2 5  6 4 7  983|30 3
1 0 7  o j o  00 0 78  8 5 9  5 4 4 42 1 0 7  0 9 0  0 0 0 i— ‘  7 8  8 5 9  54 4 -42 4
— — — — — — — — 7 9 2  0 2 6 13 7 9 2  0 2 6 13 7 9 2  0 2 6  13 7 9 2  0 2 6  13 5
. _ __ _ __ 4 236500 _ 2175 366 17 1 9  2 5 9  0 0 0 __ 1 3  0 3 6  8 8 5 59 1 9  2 5 9  0 0 0 ;— 1 3  0 3 6  8 8 5  59 6
— — — — — — — — 1 7 8  6 3 8  0 0 0 — 1 5 2  4 0 5  6 4 2 j8 7 1 7 8  6 3 8  OOOj— 1 5 2  4 0 5  6 4 2 87 7
_ __ __ __ __ ■:__ __ __ 1 3  9 1 9  9 6 3 __ 1 3  6 2 1  815170 1 3  9 1 9  9631— 1 3  6 2 1  8 1 5 70 s
■ — — — — — — — 3 1 1 2 0 6  5 0 0 — 1 9 9  6 0 4 0 2 3 :5 5 3 1 1  2 0 6  5 0 0  — 1 9 9  6 0 4  0 2 3 55 9
350 703\91 350 703 91 1765 500 — 578132 35 1 0 5 6  8 8 3  617 39 7 3 6  0 2 0  0 6 1  69 1  0 5 6  8 8 3  6 1 7 .3 9 . 7 3 6  0 2 0  0 6 1 6 9 10
3 5 0  7 0 8 (9 1 — — \ 7 3 4 6  0 0 0 — —  i - . 1  7 8 0  0 7 3  2 3 6 52 • - - 1  7 8 0  0 7 3  236152 — _ 11
— - 3 5 0  703 91| — 2 8 7 2 111|02 — - 1 2 6 2  0 3 6  7 1 9 (2 8 -  1 - 1 2 6 2  0 3 6  7 1 9 (2 8 12
927— 28 4
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Taulu 7 a. Pankkien obligatsionitili joulukuun 31 p. 1920.1) -
Tableau 7 a. Compte d'obligations
O b lig a ts io n e ja . 
O b lig a tio  n er.
Suomea Pankki. 
Finlands Bank.
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken. 
(O.Y. Pohjoismai­
den Yhdyspankki).
Kansallis-Osake-
Pankki.
Suomen 
Liittopankki 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
TJnionbanken 
i Finland.
1 Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt 166 430 400 25 5 143 985 62 2P624 916
t
52 4 442 234 57
• 2
Ulkomaisia — Utländska ■
Valtion — Stats............................ ! ........................ 160 677 196 06 164 20 8 389 025 60 3 189 602
3 Kuntain — Kommnners ....................................... 32 809 46 — — — — — —
4 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- /  ') a .. 726 686 55 1 — — — — —
5 ooh hypoteksinrättningars \ 2) b .. — — — — — — — —
6 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- /  ‘) a 1059 780 92 — — — — — —
7 nikations- och mdustribolags \ 2)b — — — — — — — —
s
Kotimaisia — Inhemska
Valtion — Stats...................................................... 511 874 95 1837 636 50 1 516 329 40 462 262 57
9 Kuntain — Kommuners ....... 1............................. 566138 16 210 380 92 5 815 301 181 44 520 —
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- /  '*) a . . . . 1 651 060 88' 341 285 — 2144383 13 35 260 —
11 och hypoteksinrättningars f 2) b . . . . 1204 853 27 2 011 494 — 3 645 325 21 532 090 —
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommuni- 
kations- och mdustribolags ................................ — — 743 024!— 114 552 — 178 500 —
13 Suomen rahassa — I finskt mynt 912 976 460 25: 77156 608;08 12 872117 — 46 324 021 02
li. Valtion — State...................................................... 897 056 580 75' 30 415 576 856 752 — — —
15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars 840 000 — : 16 356 962,08 4 653 945 — - 17 865 007 52
16 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och 
hypoteksimättmngars........................................... 12 237 900 439 4451— 771860 6 513 755
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunika- 
tions- och mdustribolags ................................... 2 841 979 50 28 295 260 5 729 560 7 382 420 _
I S Muita — övriga ...................................................... — — 1 1 649 3651— 860 000 — 14 562 838 50
1 9 Y h teen sä  —  S u m m a  11 0 7 9  4 0 6  8 6 0 ,5 0 ; 8 2  3 0 0  593|70| 3 4  4 9 7  033152 50  7 6 6  255|59
Obl i gat s i one j a .  Ob l i gat i o  n er.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Liikepankki 
O.Y. . 
Kommersban 
ken A.B. '
1
Suomen
Maatalous-
Osake-Paukki.
1 Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt _ _ _ — — — —
2
Ulkomaisia ■— Utländska ~
Valtion — Stats.......................... ............................
-
3 Kuntain — Kommuners ....................................... — — — — — — — —
■i Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- ( ’ ) a .. — — . — — — — — —
5 och hypoteksinrättningars 1 2) b .. — —- — — — — —
6 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- ( ’ ) a — — — — — — —
7 nikations- och mdustribolags . | !) b — — — — — — — —
s
Kotimaisia — Inhemska
Valtion — Stats.............................................'........ ,
9 Kuntain — Kommuners ............................ ........... — — — — — — ,— —
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- ( ') a .. — — — — — — — —
11 och hypoteksinrättningars \ 2) b .. — - - — — — — — —
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommuni- 
kations- och mdustribolags ................................ — — — — — —
13 Suomen rahassa — 1 finskt mynt 727 022 50 1 000 000 — 2127 250 — 740 000 —
11 Valtion — Stats...................................................... ■ 532 439 17 1000 000 — 1 748 500 — 255 250 —,
15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och församlingars 1333 33 — — __ — .270000 —
16 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och 
hypoteksinrättningars........................ .................. 191 250 __ __ 378 750 __ 214 750 __
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommuni- 
kations- och mdustribolags ................................ 2 000 __ __ __ — —
18 Muita — Övriga........................ ............................. 4 — » — — — — —
19 . . Yhteensä — Summa 727 022 50 1 000 000 — 2127t250|— 740 000 -
*) Taulukosta puuttuvat Pohjois-Suomen Pankki Osakeyhtiö, Paloheimo &  K:i Pankkiosakeyhtiö ja Alands Aktiebank, joilla v. 1920 
vilka &r 1920 icke innehade obligationet. *)a =  Valtion takuulla —  Med statsgaianti. *)b =  Ilman valtion takuuta —  litan statsgaranti.
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Tabell 7 a. Bankernâs. obligationsräkning den 31 december 1920.1)
des banques au 31 décem bre 1920 .
- Osakepankki
Osakepankki.
Helsingfors
Privat. banKen 
i Helsingfors, 
Aktiebolag.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Suomen
Kauppapankki,
Osakeyhtiö.
Tampereen
Osake-Pankki.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskuspankki
Ulkomaan­
kauppaa varten. 
Aktiebanken för
Utrikeshandel.
3 9 6  4 9 3 50 3  8 6 7  3 5 6 — - 2 3  727 60 2 1 1  2 0 0 50 6 5 1 4 0 9 20 — , — — — 22 991 20 1
■ —
I
M
I
' 3 200000 M
M
. 
M
M
— 211 200 50 . 1013
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Pohjolan Osake- 
Pankki.
Finland s 
Industribank, 
Aktiebolag.
Helsingin 
Diskontto- 
pankki, O.Y. 
Helsingfors 
Diskon to ba n k, 
Aktiebolag.
Etelä Suomen 
Pankki Osake- 
• yhtiö. . 
Södra Pinlands 
Bank Aktie­
bolag.
Säästöpankkien 
Keskus-Osake- 
• Pankki. 
Sparbankernas 
CentraJ-Aktie- 
Bank.
Yhteensä -
Yksityispankit.
„ Privatbanken^.
— Summa.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
— — — — - . — —
• .
716 487 50 2'924 644 30 40 025 446 51 206 455 846 76 : 1
-
7 670 14 998 675 30 • 175 675 871 36 2
— — — — — .— —? —: . --- — 32 809 46 •3
— — — — — — — — — — 1 — '  726 687 55 4
—
— ’ —
— —
!--
—
—.
' —
— 1 
M — 1 059 780 92 6
7
-
81 629 10 •' • -956 633 05 5 485234 12 5 997 109 07 8
— — — — — — — 372 104 76 6 631 296 46 ' 7 197 434 62 9
— — r‘ — — « — — 160 150 — 1431 317 50 4 334 975 63 . - 5 986 036 51 10— — -— — — — 474 708 40 •• 156 918 99 ' 6 950 282 __ 8155135 27 11
■ — —
(
— — — — — — 1 624 982 — 1 624 982 — 12
400 000 — 607 988 — 29 686 — 100 766 80 10 325 030 — 189 395 803 96 .102 372*264 21 .13
400 000 — — — ‘ . -- — — — 7 050 000 — 49 372 799 73 946 429 380 48 U-s '• — •465 500 — — 100 766 80 2 259 000 — 52 373 089 73 53 213 089 73 15
— — ■ , — — — — — 1 016 030 — ,15 482 365 — 27 720 265 — 16
_ — __ --- — _ _ "--- . _ 48 379140 _ 51221119 50 17
— 142-488 — 29 686 — — — — — 23 788 409 50 1 23 788 409150 18
400 000 — 607 988 - 29 686 — - 817 254(30 13 249 674 30 229 421250 47 1308 828110(97 19
ei ollut obligatsioneja — I tabellen saknas Pohjois-Suoraen Pankki Osakeyhtiö, Paloheimo & K:i Pankkiosakeyhtiö och Alands Aktiebank,
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Taulu 7 b. Pankkien omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan vuonna 1920. 
Tabell 7 b. Bankerna tillhöfande obligationers nominella belopp är 1920. 
Tableau 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1920.
.  . Y le is ta u lu  —  Ö v ersik tsta b e ll.
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationernas namu, myntalag och räntefot.
S äästö 1 p . ta m ­
m ikuuta.
<r
V uoden  kuluessa 
-  U nder ftret S äästö 3.1 p. 
jou lukuu ta .
B ehälln ing den 1 
januari. ostettu ja .
köpta.
m y y ty jä  ja  
arvottu ja .
sälda och  
utlottade.
Beh&llniog d* 
31 decem ber.
%
3 R m k . 3  9 7 5  0 0 0 3  9 7 5  0 0 0
3 y 2 » 1 1 7 1  6 0 0 — — — — — 1 1 7 1  6 0 0 —
5 » 1 1 0 0 — — — — — 1 1 0 0 —
3 >> 1 6 0 0  0 0 0 — — — — — 1 6 0 0  0 0 0 —
3 y 2 » 6 1 9  4 0 0 — — __ —  a __ 6 1 9  4 0 0 —
3 % >> 6 9 6  5 0 0 — — 12 0 0 0 • 6 8 4  5 0 0
4 » 4 0  0 0 0 __ __ __ __ _ 4 0  0 0 0 _
3 P 1 4 0 3  0 0 0 — — — — 1 4 0 3  0 0 0 —
4 3 3  0 0 0 — — — — 3 3  0 0 0 —
3 » 1 2 1 7  5 0 0 _ •_ _ _ 1 2 1 7  5 0 0 __
3  - >> '  2 5 0  0 0 0 — — — — — 2 5 0  0 0 0 —
— » — — 1 0 0  0 0 0 — 1 0 0  0 0 0 — — —
3V 2 » 4 6  3 5 0 — — — — — 4 6  3 5 0 —
4 » 1 0 0  0 0 0 — — — — 1 0 0  0 0 0 —
4 » 5 1 4  5 0 0 — — — — 5 1 4  5 0 0 —
4 » 9 2 3  0 0 0 — — — — _ 9 2 3  0 0 0 —
4 > 1 8 0 0 — ' — — — — 1 8 0 0 —
4 f> 1 9 4  5 0 0 — _ _ _ __ 1 9 4  5 0 0 —
4 K .R p l.- G .R bl. 6  8 7 5 — — — — — 6  8 7 5 —
4 î> 1 2 6  0 0 0 — — — — — 1 2 6  0 0 0 —
4 » 1 2 0 7 5 0 — __ 5 375 _ 115 375 _
3y2 »> 324 125 — — — 250 — 323875 ,--
3 R p i. —Rbi. 187 500 — — — — 187 500 ~
3%o t 220 500 — ■__ — _'' __ 220 500 _
4
K.Rp!
G.Rbl 16 250 _ _ 16 250
5
Rpl.
Rbl. 2 800 — — — — — 2 800 —
5 »> 2 300 — • — — — — ■ 2 300 —
4 » 1000 _ _ __ _ _ 1000 _
5 » 174 937 50 — — 174 937 50
5
5%
0
}  *
124 975 000 — — — — 124 975 000 —
» 1050 000 __ _ _ 544 500 505 500 _
5 » 1 551100 — — — — 1 551100
.5 400.000
~ “
400 000
Ulkomaan rahassa: — I utländskt mynt:
Ulkomaisia, — Utländska 
Saksan valtakunnanlainat — Tyska rikslänen . .
» » » »
» » » )>
Preussin kons. — Preussiska konsols.................
» » » » ..............
» Central Boden Credit Pfandbr. —, 
Preussiska Central Boden Credit Pfandbr.. . . .  
Preussin valtiorahasto-sitoumuksia — Preussiska
skattkammarförskrivningax............................
Sachsenin valtiokorko — Sachsiska statsräntan 
Hessenin valtiolain. v:lta 1899 ja 1906 —
Hessiska statslänen av 1899 och 1906 ..........
Hampurin, valtiolain. v:lta 1886 — Hamburger
statslänet av 1886 ....................-.......................
Bremenin valtio! v. 1896— Bremen stats! av 1896
Deutsche Sparpremien Anlcihe ........................
Tukholman !  v. 1887 — Stockholms Iän av 1887 
Wladika\vkasin rautat. laina v. 1897 ja 1898 — 
Wladikawkas järnvägslän av 1897 ooh 1898 .. 
Rjäsan-Uralskm rautat. laina v. 1897 — Rjäsan-
Uralsk järnvägslän av 1897 ........... ................
Venäjän kaäk. radan raut. 1. v. 1898 ja 1901 — 
Ryska sydostbanans Iän av 1898 och 1901 .. . 
Koslow-Woroneschin raut. !  v. 1887 — Koslorv-
Woronesch järnvägslän av 1887 ....................
Moskwa-Kiew-Woroneschin r. !  v. 1895 — 
Moskwa-Kie\v-Woronesch järnv. Iän av 1895 
Venäjän kons. v. 1880 — Ryska konsols av 1880 
Venäjän kons. v. 1889 — Ryska konsols aV 1889 
Venäjän kultalaina v:lta 1890 ja 1893 — Ryska
guldlänet .av 1890 och 1893 ............................
Venäjän kulta! v. 1894 — Ryska guld! av 1894 
Venäjän kulta! v. 1896 — Ryska guld! av 1896 
Venäjän konvert. laina v. 1898 — Ryska kon-
vert. länet av 1898 ......................... ..............
Rjäsan-Uralskin rautatielain. v. 1894 — Rjäsan-
Uralsk järnvägslän av 1894 ............................
Venäjän valtion palkinto! v:lta 1864 — Ryska
statens premielan av 1864............. ........... e.
Venäjän valtion palkinto! v:lta 1866 — Ryska
statens premielan av 1866 ........................
Venäjän valtion korko! v:lta 1894— Ryska
statsräntelänet av 1894 .............................
Venäjän valtio! v. 1906 — Ryska stats! av 1906 
Venäjän valtior. sitoumuksia— Ryska stats-
kasseförskrivningar ...............................
Venäjän vapaus! v. 1917— Ryskafrihetsl. avl917 
Venäjän kotim.l. v. 1914— Ryskainrikesl. av 1914 
Venäjän kotim.l. v. 1915—Ryska inrikesl av 1915
/
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Vuoden kuluessa
Säästö 1 p. ta m* t Under äret Säästö 31 P.Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. raikuuta. joulukuuta
Obligationernas namn, myntslag och räntefot. Behädlning den 1 BeliAUning d.
januari. ostettuja. arvottuja. 31 december.
köpta. sAlda ocli 
utlottade
Venäjän kotim.l. v. 1915— Ryska inrikesl.avl915
0//o
5% Rpl.-RM. 200 000 - 200 000
Venäiän sotal. v. 1915 — Ryska krigsl. av 1915 5V. 0 10467 550 ” 7 —. — — — 10 467 550 —
Venäjän sotal. v. 1916 — Ryska krigsl. av 1916 
Valtak. Aatelis Agraaripank. laina v:lta 1889 —
5% * 44 079 050 — — — 214 830
— 43 864 220 —
Riks Adels Agrarbankens Iän av 1889 ......... 5 »> 200 — — — — — 200 —
Itävallan kultakorko— Österrikiska guldräntan 4 Fl. 550 000 — — — — — 550 000 —
Unkarin » Ungerska » 4 735 000 — — — —p — 735 000 —
Unkarin kruununkorko — Ungerska kronräntan 4 I. Kr. O. 500 000 — — — — — 500 000 —
Itävallan kruununkorko— Österrikiska kronränt. 4 f> 735 000 — — — — — 735 000 —
Unkarin valtiokorko viita 1897 — Ungerska *•
statsräntan av 1897 ......................................
Unkarin Boden Credit Pfandbr. — Ungerska Bd-
3% 500 000 — — — — — 500 000 —
den Credit Pfandbr.......................................... 3% 0 1 275 800 — — — — — 1 275 800 —
Transvaajin 1. v. 1903 — Transvaals 1. av 1903 3 £ 10 400 — — — — — 10.400 —
Englannin sotal. v.1916—Engelskakrigsl.avl915 
Englannin sotalaina pr. 1929—1947 — Engelska
4% » 53 300 — — — — — 53 300 —
krigslänet pr. 1929—1947 ............................... 5 0 12 100 — — — — — 12 100 —
Kotimaisia — Inhemska
Suomen valtiol. v. 1889 — Finska statsl. av 1889 
Suomen valtiolaina v:lta 1895, 1901 ja 1903 —
3V2 Rmk. 3 151 000 — 25 924 80 159 499 55 3 017 425 25
Finska statslänet av 1895,1901 och 1903 . . . . 3'V2 Fr. 2 763 500 — _ _ 40 000 — 2 723 500 —
Suomen valtiol. v. 1898 — Finska statsl. av 1898 3 > 1605 000 — _ __ 309 500 — 1 295 500 —
Suomen valtiol. v. 1909 — Finska statsl.av 1909 m £ 87 900 — _ __ 2 000 — 85 900 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v. 1887 ja 1902
— Finlands Hypoteksförenings l.avl8870.1902 4 Rmk. 3 234 045 — ' . 3 645 — 259 700 — 2 977 990 —
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina viita 1895 — o
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1895 . . . . 3 y2 » 712 245 — — — 28 350 — 683 895 —
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v. 1907 ja 1909 
— Finlands Hypoteksförenings 1.av 1907 O.1909' 4y2 3 662 415 136 890 3 525 525 _
Suomen Yhdyspankin laina viita 1895 — För-
eningsbankens i Finland Iän av 1895 .............
Suomen Yhdyspankin laina viita 1911 — För-
3 H » 2 226 543 — 30 416 72 36 543 34 2 220416 38
eningsbankens i Finland Iän av 1911.............
Pohjoism. Osakep. laina viita 1897 ia 1898 —
4% Fr. — — 67 000 — 62 000 — 5 000 —
Nordiska Aktiebankens Iän av 1897 och 1898 
Pohjoism. Osakep. laina viita 1911 — Nordiska 
Aktiebankens Iän av 1911 ............................
4 Rmk. 1 841 715 — 16 200 — 46 845 ~ 1811070 —
4y2 1 094 310 — 19 440 — 91125 — 1022 625 —
Suomen Kaupunkien HypoteekMkassan laina
viita 1895 ja 1897 — Städernas i Finland 
Hypotekskassas Iän av 1895 och 1897 ......... 4 *> 1 264 850 13 680 20 655 1 257 875
Suomen Kaupunkien Hypoteekldkassan laina
viita 1900, 1903, 1909, 1910 ja 1911 — Stä-
dernas i Finland Hypotekskassas Iän av 1900, 
1903, 1909, 1910 och 1911 ............................ 4y2 ■ »> 2 652 660 133 380 205 470 2 580 570
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus-
lainakassan laina viita 1910 ja 1912 — Central- 
länekassans för Finlands stads- och lands-
V
kommuner Iän av 1910 och 1912 .................
Suomen Kiinteistöpankin laina viita 1914 — Fas-
5 Fr.
Rmk.
562 000 ~ — — 5 500 — 556 500 —
tighetsbankens i Finland Iän av 1914.......... 5 468180 — — — — — 468 180 —
Helsingin kaup. 1.1892— Helsingfors stads 1.1892 4% Kr. 429 840 — ' --- — 8 280 — 421 560 —
Helsingin kaup. 1.1898— Helsingfors stads 1.1898
J *
Rmk. 516 375 — 11340 — 36 855 — 490 860 -- .
Helsingin kaup. 1.1900— Helsingfors stads 1.1900 » 280 350 — . 8 505 — 12 240 — 276 615 —
Helsingin kaup. 1.1902— Helsingfors stads 1.1902 
Helsingin kaupungin laina'viita 1909 ja 1911 —
4 Fr. 45 00Ö — 500 — 1440 — 44060 —
Helsingfors stads Iän av 1909 och 1911 . . . . . ' . 4% Rmk. 4 141 256 — 816 — — — 4 142 072 —
\
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Vuoden kuluessa
: ,
Säästö l p. tam- Under äret Säästö 31 P.1.Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta. mikuuta. joulukuuti
Obligationemas namn, myntslag och räntefot. Behällning den 1 myytyjä ja BehAlining d.januari. ostettuja. • arvottuja. 31 december.
* köpta. sAlda och 
utlottade.
Viipurin kaup. 1. v. 1896— Viborgs stads l.avl896
%
4 Kr. 66 600 5 040 61 5601—
Viipurin kaup. 1. v. 1902— Viborgs stadsl.avl902 m , » 126 360 — — — 3 240 — 1231201_
Viipurin kaup. 1. v. 1909— Viborgs stads l.av’1909 5 Rmk. 575 505 — — — 15 795 — 559 710!—
Porin kaup. 1. v. 1897— Bjömeborgsstadsl.avl897 4 Kr. . 78 480 — — — 1800 — 76 680 —
Porin kaup.l. v. 1903— Björneborgs stads 1. av 1903 
Tampereen kaupungin laina viita 1903 — Tam-
4% t> 105 840 — — — 3 960 — 101880
merfors stads Iän av 1903 ............................
Turun kaupungin laina viita 1909 ia 1911 —
4y2 Rmk. >) 470 610 — — 6 480 — 464 130
Äbo stads Iän av 1909 och 1911.................... 4% » 2 011 741 53 102 722 2S 83 700 — 2 030 763 82
Kymi O.Yin 1. v. 1910— Kymmene A.B. 1. av 1910 6 1 543-668 17 — — 118 718 50 1 424 949*67
0. Y. Taalintehtaan laina viita 1898 — A. B.
Dahlsbruks Iän av 1898..............■.................. 5 Kr. 36 720 — — — 35 280 — 1 440 —
Tampereen Pellava- ia Rautateoll. O. Y:n laina
viita 1909 — Tammerfors Linne- och Järn-
manuf. A. B. Iän av 1909 ............................... 5% » 160 560 — 3 600 — 4 320 — 159 840:—0. Y. \Y. Gutzeit & C:o, laina viita 1902 — A. B.
W.Gutzeit & C:o Iän av 1902 ........................ 5 * 10 800 — — — 1440 — 9 360
O.Y. Tornatorin 1.1909—A.B. Tomatorsl. avl909 
Kone- ia Siltaralcennus 0. Y:n laina viita 1912 —
5 » 7 200 — • o -- — — — - 7 200
Maskin och Brobyggnads A. B. Iän av 1912 . . 5% o 15120 — — — 2 880 — 12 240 —
O. Y. Kaukaan tehtaan laina viita 1904 — A. B.
Kaukas fabriks Iän av 1904 ............................
0. Y. Kaukaan tehtaan laina viita 1915 — A. B.
5 Fr. : 47 000 • 47000 — . 49 000 — 45 000
' Kaukas fabriks Iän av 1915............................ 5 ¡> 15 000 — — — — — 15 000
Enson Puuhiomo 0. Y:n laina viita 1903 —.Enso
Träsliperi A. B. Iän av 1903 ................. .
Suomen Valtion rautat. laina viita 1889 — Finska
6 » 130 000 — — — 15 000 — 115 000 —
statsjämvägarna, Iän av 1889 ........................ 3% Rmk. 119 081 — — — 2 468 — ' 116 613
Suomen rahassa: — I finskt mynt:
Suomen valtion vekselilaina pr. 1918 ja 1919 —
Finska statens vilxellän pr. 1918 och 1919. .. . 
Suomen valtion 1. v. 1918— Finska statens 1. av 1918
5 393 902 397 77 27 062 602 23 — — 420 965 000 —
s1/. >) 118 920 000 — 345 634 000 —345 213 000 — 119 341 000 —
Suomen valtioni, v. 1919—Finska statens 1. av 1919 5% 350 000 — 6 253 000 — 1000 — 6 602 000 —
Suomen valtion 1. v. 1919— Finskastatens 1. av 1919 6 . 350 000 000 — — — •-- —350 000 000 —
Suomen valtion palkintolaina viita 1919 — —
Finska statens premielän av 1919................. — 24 454 134 — 2 817 900 — 5 773 746 — 21 498 288 —
Suomen valtion vapaudenlaina I ja II — Finska 
statens frihetslän I och II ............................
5
5 y2 | 55 379 70Q — 7 419 735 — 25 672 205 — 37 127 230 —
Suomen Hypoteekkiyhd. laina viita 1896 —
Finlands Hypoteksförenings Iän ay 1896 . . . .  
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina viita 1903 —
4 110000 — — — 500 — 109 600■
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 . . . .  
Suomen Hypoteekkiyhdist. laina viita 1912, 
1914 ja 1915 — Finlands Hypoteksförenings
4% 152 000 18 000 18 500 151 500 
731 000Iän av 1912, 1914 och 1915............................
Suomen Kaup. Hypoteekkikassan 1. v. 1896 —
5 767 000 — — — 36 000 —
474 000Städemas i Finland Hypotekskassas 1. av 1896 
Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassan laina
4 474 000 - - — — —
viita 1916 ja 1917 — Städemas i Finland 
Hypotekskassas Iän av 1916 och 1917........... 4y2 4 593 000 . _ _ 18 000 _ 4 575 000 _
Suomen Kiinteistöpankin laina viita 1912 ja
1916 — Fastighetsbankens i Finland Iän av •
680 5001912 och 1916 ................................................
Suomen Kiinteistöpankin laina viita 1917 — Fas-
5 612 500 — 18 000 — 50 000 —
tighetsbankens i Finland iän av 1917............. 4y2 ’) 1 887 500 — — — 85000 — 1 802 500 —
') Oikaistu tieto — Rättad uppgift.
31
Obligatsionien nimi,.rahaiaji ja korkokanta.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under Aret Säästö 31 p. 
joulukuuta.
Obligationernas namu, myntslag och räntefot. BehAllning den 1 
januari. ostettuja.
köpfea.
myytyjä ja 
arvottuja.
sAlda och 
utlottade.
BehAllning d. 
31 december.
♦
Suomen Iiiinteistöpankin laina v:lta 1919 — 
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1919 .
%
6
f,
6 000 000 6 000 000
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 
— Landsfastighetsbanken A. B. Iän av 1917 .. 4% 1149 000 11 000 1 138 000
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 
Landsfastighetsbanken A. B. Iän av 1917 . . . . 5 2 079 000 _ 22 000 2 057 000
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1918
— Landsfastdghetsbankeri A. B. Iän av 1918 .. 5% 3 570 000 — — — 19 000 — 3 551000 —
.Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1919 
— Landsfastighetsbanken A. B. Iän av 1919.. 6 2 041000 _ 3 651000 150 000 5 542 000
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Iicskus- 
lainakassan 1. v. 1915 — Centrallänekassans för
Finlands stads- och landskommuner 1. av 1915 5 102 000 — — — — — 102 000 —
Osuuskassojen Keskuslainarahasto 0. Y:n laina 
v:lta 1917 — A. B. Aiidelskassornas Central- 
länefonds Iän av 1917.................................... 5 1 010 000 11000
'
999 000
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan laina
v:lta 1919 — Centrallaget för Andelslagen i 
Finland Iän av 1919 .................................... 6 3 000 000 143 500 2 856 500
Suomen Yhdyspankin laina viita 1916 — För- 
eningsbankens i Finland Iän av 1916............. 4V2 113 000 _ 10 000 123 000
Kansallis-Osake-Pankin laina viita 1917 — Kan- 
sallis-Osake-Pankki, iän av 1917...................... 5 3 895000 _ . 45 500 3 849 500
Helsingin kaupungin laina viita 1876 — Helsing­
fors stads Iän av 1876................................... 5 ' 14 100 2 000 12100
Helsingin kaupungin laina viita 1913 — Helsing­
fors stads Iän av 1913....................................... 5 1 028 048 3 216 27 336 1003928
Helsingin kaupungin laina viita 1917 — Helsing­
fors stads Iän av 1917................................... 5 7 883 000 405 000 7 478 000
Helsingin kaupungin laina viita 1919 — Helsing­
fors stads Iän av 1919................................... sy2 25 250 000 _ 1168 000 187 000 _ 26 231000 _
Helsingin kaupungin laina viita 1920 — Hel­
singfors stads Iän av 1920 ............................ 7% __ _ 20 617 500 __ 8 632 000 __ 11 985 500 _
Helsingin raots.-suomal. seurak. laina v. 1891 — 
Helsingfors svensk-finska församlings 1. av 1891 4y2 3 500 __ . _ _ 1000 _ 2 500 _
Helsingin ruots.-suomal. seurak. laina viita
1895 ja 1896 — Helsingfors svensk-finska
församlings Iän av 1895 och 1896 ................. 4 144 000 — — — 10 000 — . 134 000 —
Waasan kaupungin laina viita 1885 ja 1893 —
AVasa stads Iän av 1885 och 1893 ................. 4i/2 73 500 — — — 9 000 — 64 500 —
Waasan kaup. 1. v. 1915 — A Vasa stads 1. av 1915 5 493 000 — 8 000 — 25 000 — •476 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1885— Abo stads 1. av 1885 4y2 8 400 — — — 500 — 7 900 —
Turun kaupungin 1. v. 1902— Abo stads 1. av 1902 5 16.7 500 — — — 13 000 — 154500 —
Turun kaupungin 1. v. 1916— Abo stads 1. avl916 5 966000 — — — 14 000 — 952 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1919— Abo stads 1. avl919 6 356 000 — — — 208 000 — 148 000 —
Turun kaupungin 1. v. 1920 — Abo stads 1. av 1920 6 — — 13 225 000 — 9 463 000 — 3 762 000 —*
Viipurin kaupungin laina viita 1887 ja 1892 —
Viborgs stads Iän av 1887 och 1892 .............. 4y2 117 500 — — — 2 000 — 115 500 —
Viipurin kaupungin laina viita 1916 — Viborgs
stads Iän av 1915.......................................... 5 1353000 — — — 8 000 — 1-345 000 —
Viipurin kaupungin laina viita 1918 — Viborgs
14 000 4 502 000stads Iän av 1918.......................................... 5% 4 456 000 — 60 000 — — —
' Tampereen .kaupungin laina viita 1887 — Tam-
10 500 4 000 6 500merfors stads Iän av 1887 ............................. 4y2 — — — — —
Tampereen kaupungin laina viita 1895 — Tam­
merfors stads Iän av 1895 . ............................... 4 186 500 1500 _ 185 000 __
Tampereen kaupungin laina viita 1915 — Tam-
428 000merfors stads Iän av 1915............................. 5 429 000 — — — 1000 — —
32
Obligatsionien nimi, rahalaji ja korkokanta.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Vuoden kuluessa 
. Under äret Säästö 31 p. 
joulukuuta.
Öbligationernas Damn, myntslag och ränfcefot. Behällning den 1 
januari. ostettuja.
köpta.
myytyjä ja 
arvottuja.
sälda och 
utlottade.
Behállning d. 
31 december.
Tampereen kaupungin laina v:lta 1918 — Tam- 
merfors stads Iän av 1918.....................■...-.
0//o
5% 300 000
•
300 000
Porin kaup. 1 v. 1891— Bj örneborgs stads 1. av 1891 4 3 200 — — — 1500 — 1700 —
Rauman kaup. 1. v. 1896— Raumo stads 1. av 1896 4 47 000 — — — — - - 47 000 —
Kotkan kaup. 1. v. 1915 — Kotka stads 1. av 1915 5 84 000 — — — ' 27 000 — 57 000 —
Kotkan kaup. 1. v 1919 — Kotka stads 1. av 1919 6 6 000 000 — — — — — 6 000 000 —
0. Y. Brändö villastakin .laina — A. B.- Brändö 
villastads Iän ................................................. 5 3 830 000 1 078 000 2 752 000
O.Y. Nokian 1. v. 1911 — Nokia A.B. 1. av 1911 5V, 1 390 000 — 6 000 — 1000 — 1 395 000 -r-
O.Y. Kymin 1. v. 1896— Kymmene A.B. l.av-1896 5% 741000 — - --- — 28 000 — 713 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1904— Kymmene A.B. l.av‘1904 6 1 439 000 — 16 000 — 201 000 — 1 254 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1915— Kymmene A.B. I.avl915 6 5 300000 — 49 000 — 287 000 — 5 062 000 —
O.Y. Kymin 1. v. 1918— Kymmene A.B. 1. av 1918 s y2 8 534 000 — 2 0Q0 — 132 000 — 8 404 000 —
Kotkan kirkkorakennus-laina v:ltal897 — Kotka 
kyrkobyggnads Iän av 1897 ............. ............. m 208 000 4 000 204 000 _
0. Y. Walkiakosken laina v:lta 1916 — A. B. 
Walkiakoslds Iän av 1916 ............................. sy2 3 262 000 155 000 3 107 000
Loviisan—Vesijärven Raut. 0. Y:n 1. v. 1900—  
Lovisa—Vesijärvi Järnväg A. B. Iän av 1900 . 5 230 000 v __ 10 000 220 000
Enson Puuhiomo O. Y:n laina v:lta 1906 — Enso 
Träsliperi A. B. Iän av 1906 .............. ! ........ 6 370 000 _ 370 000 _
Läskelän Tehdas O. Y:n laina v:ltal916 — Liis- 
kelä Bruks A. B. Iän .av 1916.................. 6% 1 502 000 1000 26 000 _ 1 477 000 _Paraisten Kalkkivuori O. Y:n 1. v. 1912— Pargas 
Kalkberg A. B. Iän av 1912............................ 5% 683 000 15 000 _ 668 000 _
J. C. Frenckell - & Son O. Yinlaina v:lta 1915 — 
J. C. Frenckell & Son A. B. Iän av 1915 . . . . 5% ’ 2 300 000 _ 2 300 000 _
A. Ahlström O. Y:n laina v:lta 1916 — A. Ahl­
ström A.B. Iän av 1916................................ 5i/2 1 945 000 93 000 1 852 000
A. Ahlström O. Y:n laina v:lta 1917 — A. Ahl­
ström A. B., Iän av 1917............................... 5 9408 000 1000 336 000 _ 9 073 000
O. Y. Crichtonin laina v:lta 1916 — A. B. 
Crichtons Iän av 1916............................. .. 5%
5Vo
453 000 _ 453 000
Halla O.Y:n 1. v. 1916 — Halla A.B. 1. av 1916 9138 000 — — — 180 000 — 8 958 000 —
O. Y. Jämsänkosken laina viita 1916 — A. B .. 
Jämsänkoskis Iän av 1916............ r............... 6 1904000 ‘ 36000 1868 000
O. Y. Kalikaan tehtaan laina viita 1916 — A. B. 
Kaukas fabriks Iän av 1916 .......................... 5 1 332 000 16 000 _ 1316 000
Karhula O. Y:n laina viita 1916 — Karhula A. B. 
Iän av 1916...................................................\ sy2 265 000 _ 14 000 __ 251000
Myllykosken Puuhiomo O. Y:n laina viita 1916 — 
Myllykoski Träsliperi A. B. iän av 1916....... &y2 . 2 000 000 __ _ J2 000 000 _
Rosenlew & Cío O. Y:n laina viita 1916 — Rosen­
lew & Cío A. B. Iän av 1916........................ 5 7 665 000 _ 260 000 _ 7 405 000
Gottfr. Strömberg O. Y:n laina viita 1917 — 
Gottfr. Strömberg A. B.Gän av 1917............. 5% 479 000 _ 19 000 _ 460 000
Puuliike Supinen O. Y:n laina viita 1917 — Puu- 
liike Supinen- O. Y. Iän av 1917.................. .. 5% 942 000 _ 942 000
Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön laina viita 1918 
— Kajana Trävaru-Aktiebolags Iän av 1918.. 
Juantehdas O. Yin laina viita 1916 — A. B. 
Strömsdalsbruks Iän av 1916........................
67. 4 000 000 , 119000 __ 3 881000 __
oy2 25 000 25 000
Asunto O. Y. Marstähden laina viita 1915 — 
Bostads A. B. Marstähti Iän av 1915......... 6 400 400
Venäjän vaitiorahaston sitoumuksia pr. 1918 — 
Ryska statskasseförskrivningar pr. 1918 . . . . 5y2 32 000 000 2 000 000 _ 30 000 000 _
Venäjän lyhytaikaisia velkasitoumuksia pr. 1918 
— Ryska skuldförbindelser pä kort tid pr. 1918 5 8 000 000 _ __•_ — __ 8 000 000
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Taulu 8. I’anbkieu osaketili 31/,2 1920.1) — Tabell 8. Bankernas aktieräkning
Tableau 8. -  Com pte d ’ actions des banques au 31 décem bre 1920.
31/12 1920.') .
O s a k k e i d e n  l a a t u  ; 
A k t i e r n a s  a rt.
A.B. Nordiska 
Förening3- 
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden Yhdys- " pankki). ' i
Kansallis* , 
’Osake-Pankki.
Suomen 
Liittopankki • 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
TJnionbanken 
i Finland.
’ Helsingin 
Osakepankki. 
Helsingfors 
Aktiebank.
Privatbanken 
i Helsingfors, 
Aktiebolag.
'  > \
Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kredit- 
anstalters oeh försäkringsbolags.................... 5 552 301 9 599 401 . 1 792 375 3 985 943 48 • 5 764 110
Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags ......... 218 000 — 430 004 — S 291 700 — -- . — 1 665 010 —
Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden — 
Jordbruks-, handels- och industribolags......... 3 531 407 .__ 1823 201 2 113 071 _ 85 000 15 532 150
Kulkulaitosyhtiöiden — Kommunikationsbolags ••10 — 25000 — 75 — — — 1 000 050 —
Muita — Övriga ................................ 2 109 000 — 5 — 526 251 — — — — —
'  . Yhteensä — Summa 1 1  4 1 0  718 — 1 1  8 7 7  6 1 1 — 1 3  7 2 3  4 7 2 — 4  0 7 0 9 4 3 1 4 8 2 3  9 6 1  32 0 —
O s a k k e i d e n  l a a t u .  
A k t i e r n a s  art .
Uänsi-Suomen 
Osake-Pankki.
Suomen
Kauppapankki,
Osakeyhtiö.
Tampereen
Osake-Pankki.
Savo-Karjalan 
Osake-Pankki/
4
Maakuntain 
Keskus-Pankki 
> O.Y.
Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden —• Kredit- 
anstalters och försäkiingsbolags............. . . . . ' 5 705 958 4 443 040 51 4 303 878 45 27 071
Kiinteistöyhtiöiden — -Fastighetsbolags — ■ 166040 — — — — — 3 500 000 —
Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden — 
Jordbruks-, handels- och industribolags . . . . _ j _ 396 865 19 _ _ _
Kulkulaitosyhtiöiden — Kommunikationsbolags — — ,---- — 20 377 38
- 1566
---- —
Muita — Övriga . . ; ............................................ [• 300000 — ' ----  - — — — 50 — —
Yhteensä *—  „Summa 6 0 0 5  958 — 1 6 6  0 4 0 — 4 8 6 0  283J08 4  3 0 5  4 4 4 ;9 5 3  5 2 7  0 7 1 —
• O s a k k e i d e n  l a a t u .  
A k t i e r n a s  art .
Luotto-Pankki
"Osakeyhtiö.
Liikepankki
O.Y.
Kommers­
banken A.B.
Suomen 
_ Maatalous- 
Osake-Pankki.
Pohjolan
Osake-Pankki.
s
Finlands
Industribank,
Aktiebolag.
Luottolaitosten' ja vakuutusyhtiöiden — Kredit- 
anstalters och försäkringsbolags....................
-
356 804 240 358 74 4 000 000 272 4Ö0
Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsboiags .......... 2 353 350 — — — — — — — » 215 000 —
Maanviljelys-, kauppa- ja teoll. yhtiöiden — 
Jordbruks,- handels- och industribolags .’ . . . _ _ '  60 000 _ _ _ _ 75 000 __
~ Kulkulaitosyhtiöiden —  Kommunikationsbolags — — 43 000 — — — — — 1500 —
Muita — Övriga.................................................
Yhteensä — Summa 2 3 5 3  3 5 0 — 4 5 9  8 0 4 — 2 4 0  3 5 8 7 4 4  0 0 0  0 0 0 — 5 6 3  9 0 0 —
O s a k k e i d e n  l a a t u .
, A k t i e r n a s  a r t .  '
\
Helsingin 
Diskontto- 
pankki, O.Y. 
Helsingfors 
Diskontobank, 
Aktiebolag.
Etelä Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö.
Södxa Finlands 
> Bank Aktie­
bolag.
Pohjois-Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö.
Paloheimo & 
K:i Pankki- 
osakeyhtiö.
Yhteensä.
Summa.
v  , i
# Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kredit- 
anstalters och försäkringsbolags.................... 1 523 338 29 928 900 246480 4 8  7 4 2  3 5 9 47
Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags ......... ,  ------- 1 7  8 3 9 1 0 4 —
Maanviljelys-, kauppa- ja teoll. yhtiöiden — 
Jordbruks-, handels- och industribolags....................... 745 426 45 893 260 1024 17 205 60ft 2 5  4 6 2  0 0 4 81
Kulkulaitosyhtiöiden —  Kommunikationsbolags 380 945 95 f — — — 101 750 — 1  5 7 2  70 8 33
Muita — Övriga.................................................................................. .‘ ............. — — — — — 300 — 2  9 3 7 1 2 2 50
Yhteensä —  Summa 2 6 4 9  7 1 0 ;6 9 1 8 2 2 1 6 0 — 2 4 7  5 0 4 17 3 0 7  6 5 0 — 9 6  5 5 3  2 9 9 11
*) Taulukosta puuttuvat Suomen Pankki, Osakepankki Ulkomaankauppaa varten, Suomen Käsityöläis-Osakepankki, Alands Aktiebank 
ja Säästöpankkien Keska3: Osake-Pankki, joilla v. 1920 ei ollut osakkeita — I tabeilen saknas Finlands Bank, Aktiebanken för Utrikeshandel, 
Handtverkare-Aktiebanken i Finland, Alands Aktiebank och Sparbankernas Central-Aktie-Bank, vilka är 1920 icke innehade aktier.
5 27— 23 ' '  5
t
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»Taulu 9. Pankkien protestatut vekselit sekä lainhausta ja konkurssista riippuvat saatavatv. 1920.1) —
Tableau 9. Effets p rotestés e t créances, d épen -
Saatavat — Fordringar.
A.B. Nordiska Föreningsbanken. (O.Y. Pohjoismai­den Yhdyspankki)..
Kansallis-•Osake-Pankki.
Suomen Liittopankki 
Osakeyhtiö. Aktiebolaget Unionbanken i Finland.'
1
1
Vekselit: '— Växlar:
Vuoden kuluessa protestattu ( Kotimaisia — Inhemska.. . . . .
Kpl.St.
141 857 834 77
Kpl.St.
974 4 985 237 10
KplSt.
153 1 242 231 72
2 Under äret protesterade /  Ulkomaisia — Utländska ..... 4 672 951 60 — — — — — —
3 Joulukuun 31 p. jäljellä maksamatta! Kotimaisia — Inhemsjra 52 176 915 08 59 367 085 12 20 52 779 35
4 Den 31 december kvarlägo obetalade /  Ulkomais. — Utländska — — — — — __ __ — —
5
Lainhaku- ja konkurssisaatavat: — Pä lagsökning och 
, konkurs beroende fordringar:
alaisiksi joutuneita-Under J e^ elelta^ lal.........
äret blivit föremäl för ätgärd j Mulfca ~  0vU ^  ............
97 646 798 49 84 391 200 44 17 103 4206 7 404 222 81 18 1 043 985 75 1 25 000 —
7 -Joulukuun 31 p. sehdttämättä olevia | Vekseleitä — Växlar 43 156 415 08 49 209 553 06 17 48 750 —
S Den 31 december ännu oreglerade /  Muita — Övriga.... 6 154 491 14 11 535 296 81 — — —
- Suomen
Saatavat  —Fordr ingar .
Maakuntain Käsityöläis-Osakepankki. Luotto-PankkiKesiuis-JuanKKi Handtverkare- Osakeyhtiö.U.Ï. Aktiebanken
i Finland.
Kpl. Kpl. Kpl.
Vekselit: — Växlar: St. St. St.
1 Vuoden kuluessa protestattu i Kotimaisia — Inhemska......... 10 117 010 — 25 86850 — 10 • 37150 —
2 Under äret protesterade /  Ulkomaisia — Utländska........ — — — — — — — — —
3 Joulukuun 31 p. jäljellämaksamatta \ Kotimaisia — Inhemska 10 10 000 — 3 11 500 — — — .--
4 Den 31 december kvarlägo obetalade /  Ulkomais. — Utländska — — — — — — — —
Lainhaku- ja konkurssisaatavat: — Pä lagsöbiing och -
konkurs beroende fordringar:
5
6
Vuoden, kuluessa toimenpiteen | Vekseleitä -  Växlar.; . . . . 4 76160
— 4 135 753 35
— —
—
7 Joulukuun 31 p. selvittämättä olevia \ Vekseleitä — Växlar 1 8 360 — 3 11 500 — — —
8 Den 31 december ännu oreglerade /  Muita — Övriga___ — — 1 25 000 — — — —
1) Taulukosta puuttuvat Suomen Pankki, Osakepankki Ulkomaankauppaa varten, Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö, Paloheimo & hausta tai konkurssista riippuvia saatavia — I tabellen saknas Finlands Bank, Aktiebanken för Utrikeshandel, Södra Finlands Bank testerade växlar eller pä lagsökning och konkurs beroende fordringar.
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Tabell 9. Uankernas protesterade växlar samt pälagsökning och konkursberoende f ordringar ar 1920.‘ )
dant d ’action en ju stice  et fa illites  en 1920.
Helsingin
Osakepankki.
H elsingfors
Aktiebank.
Privatbanken 
i H elsingfors, 
A ktiebolag.
Länsi-Siiomen
Osake-Pankki.
Suomen
K auppapankki,
Osakeyhtiö.
Tampereen
Osake-Pankki.
S avo-K arjalan
O sa k ep an k k i.
4
K pl.
St.
24 244 444 77
K pl.
St.
3 9 650
K pl.
St.
58 438 740
K pl.
St.
60 . ' 313 675
K pl.
St.
80 395’’536 20
K pl.
St.
86 613 222 50 1
— — — — — — — — — — — — — — — __ __ __ 2
. — — — — — — 1 25 000 — — — — ; 6 18 990 — 10 49 115 — 3
4
13 153 469 77 3 ■ 9 650 4 • 3 850 14 58 400 23 273 785 18 118 000 5
— — — — — — 3 • 722 000 _ 4 222 619 77 2 51 360 — 8 1 487 279 64 6
— — — .. ~ f ---- — — — — 4 25 000 — 4 .7 990 — 7 33 515 __ 7
' — — — — . — _ _ 2 582 000 — ' 2 96 625 42 — — — 3 296744 14 s
\
Liikepankki
O .Y .
K om m ers­
banken A v B .
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
f
P ohjolan
Osake-Pankki.
> Einlands 
Industribank, 
A ktiebolag.
Helsingin 
D iskontto- 
pankki, O .Y . 
H elsingfors 
D iskontobank, 
A ktiebolag.
Pohjois-Suom en 
P ankki Osake­
yhtiö .
Yhteensä. 
 ^Summa.
S
K pl. Kpl. K pl. K pl. . ' K pl. K pl. K p l.
s t . St. s t . St. St. St. St.
13 153 536 50 91 381 975 — 28 96 900 — 3 3 750 — 3 15 500 __ 28 483 432 20 1 7 9 0 1 0  4 7 6  6 7 5 76 1—
i 6 7 2  9 5 1 60 2
4 139 905 14 44 216 400 
/
5 6 650 4 .16 474 40 2 1 8 1  0 9 0  8 1 4 09 3
4
4 4 075 44 242 300 28 96 900 '  2 1250 4 73125 3 5 9 2  2 5 2  383 70 5
1 100000 — 1 1500 — — — — — — — — — — 3 -  77 598 83 52 4  2 7 1 3 2 0 1 5 c
3 64 905 U '41 204 800 5 .6 650 3 16 400 — 1 8 0 7 9 3 8 3 8 28 7
1 40000 — — — — — — — — — — — — — 1 ' 22 266 58 27 1 7 5 2 4 2 4 0 9 8
K:i Pankkiosakeyhtiö, Alands Aktiebanl? ja Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki, joilla v. 1920 ei ollut protestattuja -vekseleitä p.iva lain- 
Aktiebolag, Paloheimo & K:i Pankkiosakeyhtiö, Alands Aktiebank och Sparbankemas Central-Aktie-Bank, vilka är 1920 icke innehade pro-
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Taulu 10. Yksityispankkien 1920 vuoden lopussa olevien voittovarojen käyttäminen. —
Tableau 10. D isposition  du bénéfice des
s.
A.B. Nordiska 
FÖrenings- 
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden Yhdys­
pankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
Suomen 
Liittopahkki 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
•TJnionbanken 
i Fiuland. .
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
1 V o it to v a r o ja  y h te e n s ä 1—  S u m m a  v in stm ed e l
i12| Tantiemi — Tantiem ....................................... ......................
3j Jako-osuus: — Dividend: ................................... ......................
5| %  osakepääom asta —  I  %  av  aktiekapitalet -........................................
6| Tallettajille —  A t  deponenteraa ....................................................................
7' Lisäkorko —  Tilläggsränta ................ .................. ..............................................
S Siirtoja vararahastoihin — Överföringar tili reservfonderna.. 
9 Siirtoja eläke- ja apuuahastoon— Överföringar tili pensions-
I och understödsfonden................. ........................................
10 Lisäpoistoja — Tihskottsavskrivningar............................ v ..
lii Yleishyödyllisiin tarkoituksiin— För allmännyttiga ändamal.. 
12; Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä vinst- och förlusträkning 
i kvarlämnats.................................................. ......................
37  5 2 9 1 5 7 '2 6
338 829l21 
25 000 0001—
25000000 — 
20%
7 031604(30
500 Ö00 
4 658 723 75
2 4  3 3 1  78 6
19 200000
19200000 
' 16%
2 000 000
300 000 
' 2 831786'
96 ; 1 9  6 2 5  1 7 6  2 8  1 5  0 0 0  1 0 6  77
77
—116 200 000 
—, 16200000
-1 9 %
96i‘J3 425 176
206 560 
11200000 
11200000  — 
‘ 'n %_
87 399,98 
3 200 000!—
28 306 146 02|
1
2
3 
<4
5
6 
7 
S 
9
10
11
12
V o it to v a ro ja  y h te e n sä  —  S u m m a  v in stm ed e l
Tantiemi — Tantiem.................... ............................................
Jako-osuus: — Dividend:.........................................................
Osakkaille —  At aktionärerna . . . ; .........................................................
%  osakepääomasta — I  % av aktiekapitalet.................................... ..
Tallettajille — At deponenterna..................................................................
Lisäkorko — Tillägggränta ...........................................................................
Siirtoja vararahastoihin — Overföringar tili reservfonderna.. 
Siirtoja eläke- ja apurahastoon — Överföringar tili pensions-
och understödsfonden.........................................................
Lisäpoistoja — Tillskottsavskrivningar ....................................
Yleishyödyllisiin tarkoituksiin — För allmännyttiga ändamäl 
Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä vinst- och förlusträkning 
kvarlämnats....................................... : ...............................
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Liikepankki
O.Y.
Komme rs - 
banken A.B.
Suomen
Maatalons-
Osake-Pankki.
!
Pohjolan
Osake-Pankki.
1
2 014 006 68 2 210 628 28
j
1 099 770*15
I
957 532 35
— — 180 370 221 —  ‘ — 79 819:88
1 120000 — 1 473 121 18 720 000 — 522 793 —
1120000 — 1400000 — 720000 _ 500000 _
8 % _ 7 %73121 18 6 % 5%22793 -
750 000 —
V, %  
228 512 91 115 599 66 122 792 99
_ _ 9 689 06 _ _ _
— — 60 000 — — — 100 000 —_ — — 13 366 41* 20 000 -
144 006 68 °) 258 934 91 ’) 250 804 08 112 126 48
Taulu 11. Yksityispankkien eläke- ja apurahastot vuonna 1920. —
Tableau 11. Fonds de pen sion s et su bven -
A.B. Nordiska 
Fören ings- 
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden Yhdys­
pankki).
Kansallis-
Osake-Pankki.
Suomen 
Liittopankki 
Osakeyhtiö. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
1 Säästö V, 1920 — Behällning •/, 1920............................ Mk. 4 160 324 75 3 712 065 32 1 275 982 94 302 139 16
2
3
Korkotuloja — Ränteinkömster.......................................
Siirto edellisen vuoden voitosta — Överföring frän före-
270 421 n 218 796 96 98 054 10 20 000 —
gäende ars vinst.......................................................... Mk. - 500 000 — 900 000 — 405 000 — 97 860 84
4
5
Muita tuloja — Övriga inkomster..........................~........
Maksettuja eläkkeitä ja apuja — Utbetalade pensioner
»
och
150 000 -w- 268434» 90 544 218 56 ~—
understöd............................... '.................................... Mk. 146 885 67 17 876 67 44 483 95 7 399 98
6
7
Säästö 3i/12 1920 — Behällning 37i2 1920 ...............
Siirtyviä eläkkeitä 3I/ 12 1920 \ Luku — Antal.............
» 4 933 860 
32
19 5 081420 51 2 278 771 
4
65 412 600 
*2
02
s Pensionsbeständet » » j Yhteensä— Summa.... Mk. 136 685 67 — 25 700 — 3 900 —
*) Tästä siirto käyttörahastoon Smk. 229 932: 60 —  Härav Fmk. 229 932:60 öyerföring tili anslagsfonden. -) Siirretty voitonjako- 
114 877: — I vinstntdelningsfonden kvarlämnats Fmk. 138103: 30 och i deponenteraas vinstfond Fmk. 114 877: —. 4) Tästä tallettajani voitto- 
Fmk. 150 000:—  reserverat för skatter. a) Tästä voitonjakorahastoon jätetty Smk. 16S560:53. ja veroihin varattu Smk. 75 750:—  Härav 
varattu Smk. 160 000:—  I vinstutdelningsfonden kvarlämnats Fmk. 90804:08 och för skatter reserverat Fmk. 160 000:—. 8) Voi- 
206 234:26 och överföring tili övriga fonder Fmk. 70 621:85. 8) Tästä varattu veroihin Smk. 135 000:— Härav Fmk. 135 000:— reserverat
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Tabell 10. Fördelning av privatbankernas vinstmedel vid 1920 ârs utgäng.
banques privées fin  de Vannée 1920.
1 Privatbanken 
j i H elsingfors,
1 A ktiebolag.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Suomen
Kauppapankki,
O sakeyhtiö.
Tampereen
Osake-Pankki.
Savo-K arjalan
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
O .Y .
Osakepankki 
Ulkomaan - 
kauppaa varten. 
Aktiebanken för 
Utrikeshandel.
Suomen 
K äsityöläis- 
Osakepankki. 
H andtverkare- 
A ktiebanken 
i Finland.
! 5  8 6 7  2 7 7 56
.
4  1 5 8  9 4 3 0 5 2 3 4 4  3 1 9 » 2  7 1 7  3 1 4 2 9 2  7 5 1  42J 23 2  1 5 3  2 11 « 2 8  3 0 2  6 38 2 5 1 1 2 2  6 9 3 » , 1
1 — 3 0 7  0 4 2 32 — — — _ _ 2 4 4  3 3 1 99 _ _ _ _ 2
1 2  5 0 0  0 0 0 — 3 1 9 8  8 3 3 4 3 1 4 2 9  7 5 4 — 2 4 0 0  0 0 0 — 2 0 8 0  0 0 1 5 0 1 2 8 0 0 0 0 — 3  0 0 0  0 0 0 — 8 5 3  6 3 9 07 3
2500000 — 3000000 — 1200000 — 2400000 _ 1983 000 _ 1280000 _ 3000000 _ 770000 _ 4
1 5 % 1 0 % 10 % 1 2 % -  7 % 8 % 1 0 % 7 % 5
J --- — 198833 43 229754 — _ 97001 50 _ _ 83 639 07 6
1 “ 7= % v ,  % — V2 % — — V.  % 7
— 5 0  0 0 0 — 6 4 9  9 22 99 — — 3 0 0  0 0 0 — 4 0 0  0 0 0 — 5  0 0 0  0 00 — 2 1 0  8 7 3 1 3 8
_ — .. '22 7 0 3 5 6 9
I — — — — 1 1 6 6 1 9 0 10
i —
_ 3 0  0 0 0 — — — — — 2 0  0 0 0 — — — — — 5 0 1 8 3 4 4 11
1 3  3 6 7  2 7 7 56 a) 5 5 0  3 6 3 7 4 3)  2 5 2  9 80 3 0 3 1 7  3 1 4 2 9 0  3 5 1  4 1 9 7 3 e) 2 2 8  8 7 9 03 3 0 2  6 38 25 7  9 9 7 69 12
•
Finlande
Industribank,
Aktiebolag.
Helsingin 
Diskontto- 
pankki, O.Y. 
Helsingfors 
Diskontobank, 
Aktiebolag.
Etelä Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö.
Södra Finlands 
Bank Aktie­
bolag.
Pohjois-Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö.
Paloheimo & 
K:i Pankki- 
osakeyhtiö.
Alands
Aktiebank.
Säästöpankkien
Keskus-Osake?
Pankki.
Sparbankernas
Central-Aktie-
Bank.
Yhteensä.
Summa.
2 901 929 53 1005166 69 967 955 07 433 362 71 1 585 08578 384 524 32
■
_ 139 464 006 .75 1
— — 93 777 30 1 450 731 69 2
1 200 000 — 375 000 — 440 000 — 180000 — 720 000 — 261154 50 — 95 354 296 68 3
1200 000 — 375000 — 440 000 _ 180 000 _ 720000 _ 260000 _ 94 648000 _ 4
8 % » % u% 3 % 6 % 6 V, % — 5— — — — — — — — — — 1154 50 — — 706 296 68 6
— — — _ _ V* % _ _ 7
725073 42 250 000 — 400 000 90 000 — : 700 000 — 64 970 40 . — — 19 089 349 80 8
— 10 000 __ __ _ __ _ _ _ 13 258 99 _ _ 143 051 59 9
700000 — 4 071 661 90 10— — — — — — — — — — 10 000 — — — 943 549 85 11
6) 276 856 11 276 389 39 127 955 07 “) 163 362 71 165085 78 10) 35140 43 — — 18 411 365 24 12
Tabell 11. Privatbankernas pensions- och understôdsîonder âr 1920.
lions des banques privées en 1920.
Privatbanken
^Helsingfors,
Aktiebolag.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Suomen
K auppapankki,
Osakeyhtiö.
Tampereen
Osake-Pankki.
Liikepankki
O .Y .
K om m ers­
banken A .B .
H elsingin 
D iskontto- 
pankki, O .Y . 
H elsingfors 
D iskontobank, 
A ktiebolag.
Yhteensä.
Summa. >
4 6 4  2 32 7 0 7 2  9 21 18 5 0  0 0 0 2 9 0  7 8 3 60 5 0 0 0 10  000 10  343  449 7 4 1
3 2  4 2 7 4 0 4  3 7 5 26 — '  1 4  6 61 60 3 1 0 9 4 — — 6 5 9  0 4 7 3 7 2
1 0 0  0 0 0 — — — — — — — — — 10  000 __ 2  0 1 2  8 6 0 8 4 3
— — — — — — 4  0 5 7 36 — — — — 9 6 6  7 10 8 2 4
11 3 0 0 — — — — — __ __ ’  • __ __ __ _ 2 2 7  9 4 6 27 5
5 8 5  3 6 0 19 7 7  2 96 4 4 5 0  0 0 0 — 3 0 9  5 0 2 56 ' 5 3 1 0 9 4 20  000 — 1 3  7 5 4 1 2 2 50 6
3 — — — — __ ii 4 1 7
• 1 1 3 0 0 — — — — — — — — — — — 177 585 67 8
rahastoon — Överförts tili vinstutdelningsfonden. s) Voitto-osinkorahastoon jätetty Smk. 138103:30 ja tallettajani voittorahastoon Smk. 
rahastossa Smk. 46 954:13 — Härav Fmk. 46 954:13 1 deponenternas vinstfond. *) Tästä varattu veroihin Smk. 150 000: —  Härav 
vinstutdelningsfonden Fmk. 168 560:53 och för skatter reserverat Fmk. 75 750: - .  ’ ) Voitonjakorahastoon jätetty Smk. 90 804:08 ja veroihin 
tonjakorahastoon jätetty Smk. 206 234:26 ja siirto muihin rahastoihin Smk. 70621:85 —  I vinstutdelningsfonden kvarlämnats Fmk. 
för skatter." 10) Tästä Smk. 25 363:47 tallettajain voittorahastossa — Härav Fmk. 25 363:47 i deponenternas vinstfond. .
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Taulu 12. Erinäisiä ilmoituksia pankkien lainananto- ja lainausliikkeestä vuonna 1920 —
Tableau 12. N otices relatives aux prêts
A.B. Nordiska Suomen
. Suomen Pankki. Finlands Bank.
Förenings- 
banken. 
(O.Y. Pohjois-
Kansallis-
Osake-Pankki.
Liittopankki
Osakeyhtiö.
Aktiebolaget
maiden Yhdys­
pankki).
Unionbahken 
i Finland.
1
Talletustodistuksia: — Depositionsbevis:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 105 579 76 801 34 465
2 » » lopussa — » )> -» utgäng.................... — 106 854 85 215 35 749
3 Yhtä talletustodistusta kohden keskimäärin vuoden lopussa — 
Medelbelopp för varje depositionsbevis vid ärets utgäng Mk. ■ — 8 833 7 323 . 8 549
4
"  Säästökassatilin vastakirjoja: ■— Sparkassemotböcker: 
■Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 12 911 28 294 > 16 394
0 Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ............. —. 420 4 912 3 921
6 » •» kuoletettuja— » » dödade................. — 2 776 3 339 1942
.7 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. — 10 555 29 867 18 373
s Yhtä vastakirjaa kohden keskimäärin vuoden lopussa — 
Medelbelopp för varje motbok vid ärets utgäng . . . .  Mk. — 947 2 647 4 020
9
Pano- ja ottotilien, vastaav. juoksevien tilien luku — Upp- 
och avskrimingsrätavingars, resp. löpande räkningars antal: 
Luku vuoden alusia — Antal vid ärets ingäng.................... 15165 KT611 4 615
10 » * lopussa — » » » utgäng ................. — 15 096 12 320 5 394
11
Kotimaisia vekseleitä: — Inhemska växlar:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 1202 16 410 27 761 9174
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade Mk. 6 718 58 341 130 342 ’ 39 053
13 » » maksettuja — » » inlösta . . . .  » 6 715 56 640 130 436 37 325
14 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng........'........ 1200 18111 27 667 10 902
15 Yhtä vekseliä kohden keskimäärin vuoden lopussa — Medel­
belopp för varje växel vid ärets utgäng ....... Mk. 182 978 26 973 16 018 21020
16
Lainoja: — Län :
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng...................s. 139 2 484 2 989 " 5 554
17 Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgiviia............. 176 2 680 6 044 10 047
18 » » maksettuja — » » inbetalade......... 216 2 645 6 475 10 7,87
19 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 69 2 519 - 2 558 4 814
20 Lainain keskjmäär. suuruus vuoden lopussa — Medelbelopp 
för län vid ärets utgäng ........................................... Mk. 489 118 333 588 75 731 65 958
21
Iiassakreditiivejä: — KassakrediMv:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.............. 16 2 411 ' • 4 641 1557
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade . . . . 18 3 973 6 087 1960
23 » » lopetettuja — » » upphörda . . . . 25 3 770 6 260 1960
24 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 9 2 614 4 468 1557
26 Myönnettyjen kassakreditiivien keskimäär. suuruus vuoden 
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid 
ärets utgäng.................................................................. Mk. 302 000 82 149 75 240 73 411
26
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inhemska korrespondenter:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.....................
»  » lopussa— » » » utgäng.....................
644 633 442
27 — 569 740 449
il
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Tabell 12. Särskilda uppgiîter över bankernas in- och utläningsrörelse är 1920.
e t  aux em prunts des banques en 1920.
Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
Privatbanken, 
i Helsingfors, 
Aktiebolag.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Suomen
Kauppa-
pankki,
Osakeyhtiö.
Tampereen
Osake-Pankki.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Maakuntain
Keskus-Pankki
O.Y.
Osakepankki 
Ulkomaan­
kauppaa 
varten. 
Aktiebanken 
för Utrikes- 
handel.
Suomen - 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
4 057 2 797 8 031 3 676 9 596 2 998 284 . 19 497 1
1736 2 419 9 021 3 875 10 982 4 378 491 102 687 2
72 867 20 412 6 869 15 995 5 737 8 040 50 879 117 187 12 171
/
3
5 499 19 727 1756 2 008 5119 327 '  _ 15 633 4
1506 1785 378 ' 216 434 140 — 135 489 5
774 1655 91 299 251 68 — 5 95 6
6 231 19 857 2 043 1925 5 302 399 — • 145 1027 7
4 753 2 487 895 2 979 923 2106 — 6 464 5 272 8
1169 1742 1117 1418 1191 1049 238 27 626 9
2 241 1700 1303 1515 1824 1743 463 196 1041 10
2 202 625 3 55G 2 874 3 54Ï 2 538 249 20 1879 11
9 947 2168 15 081 11479 16 195 13 039 1490 411 7 687 12
10 020 2 286 15 465 11 750 16163 12 555 1391 305 7 620 13
2 129 507 3 172 2 603 3 573 3 022 348 126 1946 14
36065 97 331 10 412 10 511 6 155 8 539 20 584 131 841 8 906 15
1307 653 695 487 414 259 240 21 300 16
2 957 1253 906 1420 • 830 626 671 244 743 17
•3170 1393 1254 1573 996 654 646 185 750 18
1094 513 347 334 248 231 . _ 265 ' 80 293 19
135 556 301 289 94 390 105 250 51 545 78 367 100 362 169 716 ‘ - 42 678 20
440 238 561 547 551, 523 96 4 ,280 21
873 ' 31 919 1013 857 861 144 43 593 22
965 57 .953 1042 917 950 143 29 572 23
348 212 527 518 491' 434 • ■ 97 18 301 24
87 159 84 438 74 111 69 561 61 730 65 298 59 884 86 056 32 211 25
120 20 7.4 32 74 57 56 39 44 26
162 8 94 31 76 63 63 131 68 27
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Taulu 12. (Jatk.).
S Luotto-P ankki
‘ Liikepankki 
O .Y . Suomen P ohjolan
>
Osakeyhtiö. K oinm ers- 
banken A .B .
Maatalous*
Osake-Pankki.
Osake-Pankki.
Talletustodistuksia: — Depositionslevis: •
1 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... , 369 138 3 465 939'
2 » i> lopussa— » )> » utgäng..................... 494 142 5190 1850
3 Yhtä talletustodistusta kohden keskimäärin vuoden lopussa —
12 187Medelbelopp för varje depositionsbevis vid ärets utgäng Mk. 33 468 78 590 4777
Sciästökassatilin vastakirjoja: — ' Sparkassemotböcker:
i Luku. vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 165 646 — —
5 Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ............. 58 313 — —
6 » » kuoletettuja— » » dödade . . . . . . . . . 12. 66 — --- 1
7 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 211 893 — —
8 Yhtä vastakirjaa kohden keskimäärin vuoden lopussa —
Medelbelopp för varje motbok vid ärets utgäng . : . .  Mk. 3 520 8 2 2 1 — —
Pano- ja ottotilien, vastaav. juoksevien tilien luku: — Upp-
och avskrivningsrakningars, resp. löpande räkningars antal:
9 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 274 293 553 326
10 >) o lopussa — » » » utgäng ................. 433 269 994 637
Kotimaisia vekseleitä: — hihemska växlar: ^
11 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 632 604 2 330 1642
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade Mk. 2 766 3 092 11030 8 421
13 » i> maksettuja — » » inlösta . . . .  » 2 542 3 018 10 504 7 301
14 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 856 678 2 856 - 2 762
;iö Yhtä vekseliä kohden keskimäärin vuoden lopussa — Medel-
5 422belopp för varje växel vid ärets utgäng ................. Mk. 14 932 16 056 3 745
_ Lainoja: — Län: ’
5016 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng,.................. 205 339 544
17 V%uoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna ............. 713 810 824 134
18 » ' » ’maksettuja— » » • inbetalade....... . 695 805 .809 119
19 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................. 223 344 559 65
20 Ladnain keskimäär. suuruus vuoden lopussa — Medelbelopp
29 275 '22 494för län vid ärets utgäng ........................................... Mk.
Kassakreditiivejä: — Kassakreditiv:
119 034 64 896
21521 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.................... 203 132 299
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade ___ • 403 290- 508 414
23 '» » lopetettuja — » .» upphörda . . . . 367 264 483 33b
24 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng ................. 239 158 324 294
25 Myönnettyjen kassakreditiivien keskimäär. suuruus vuoden
i lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid 
ärets utgäng...................... ..........................................  Mk. 42 615 71 553 44 852 59 486
Kotimaisia kirjeenvaihtajia: — Inhemska korrespondenter:
1426 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng....................
» » lopussa — » )> » utgäng .................
88 20 6
27 107 29 9 17  .
I
/
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Tabell 12. (Forts.).
Finlands
Industribank,
Aktiebolag.
Helsingin 
Diskontto- 
pankki, O.Y. 
Helsingfors 
Diskontobank, 
Aktiebolag.
Etelä Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö.
Södra Finlands 
Bank Aktie­
bolag.
Pohjois­
suomen 
Pankki Osake­
yhtiö.
Paloheimo & 
K:i Pankki- 
osakeyhtiö.
Alands
Aktiebank.
Säästöpankkien
Keskus-Osake-
Pankki.
Sparbankernas
Central-Aktie-
Bank.
Yhteensä
Yksityispankit.
Privatbankerna,
— Summa.
Kaikki pankit. 
Samtliga 
banker.
78
g.'
165 , 216 381 1348 2 5 5  8 9 9 2 5 5  8 9 9 1207 •250 335 553 9 2 766 1117 2 7 4  4 2 2 2 7 4 4 2 2 2
42 597 21273 19 726 6 793 225 481 5130 18 639 8 9 4 0 8  940 3
__ 216 . 238 _ _ _ 9 3  9 4 8 93  9 4 8 4
— 29 249 — 12 ' ---- _ . 1 4  9 9 7 1 4  9 9 7 5
— 66 44 — — — 1 1 4 8 3 1 1 4 8 3 6
— 179 443 — 12 — — 97  4 6 2 97  4 6 2 7
. ---- 2 735 4 257 30 975 — — 2  79 3 2  793 8
58 352 194 123 .35 4 1 1 7 6 4 1 1 7 6 9
222 359 296 134 48 130 46 4 8  4 0 4 4 8  4 0 4 10
70 ' 205 ■ 168. 607 4 77 091 7 8  2 9 3 11
613- 1160 ' 686 3045 122 489 16 3 3 6  6 7 3 3 4 3  3 8 6 12
536 1107 685 2 919 86 331 16 3 3 1 0 0 1 3 3 7  7 1 6 13
147 258 169 733 36 158 4 8 2  7 6 3 8 3  9 6 3 14
27 887 20 989 11 326 5 025 70 675 15 707 1 000 000 1 8  2 4 2 20  5 9 6 15
50. 53 68 41 _
■%
163 1 6  9 1 6 1 7  0 5 5 16
248 163 171 134 66 211 18 3 1 9 1 3 3 2  0 8 9 17
229 ‘ 149 159 120 38 90 49 3 3  79 0 3 4  0 3 6 IS
69 67 80 55 28 121 13& 1 5  0 3 9 1 5 1 0 8 19
70 544 73 142 64 693 . 27 697 160 891 121 768 109 254 1 2 8 1 6 4 1 2 9  8 1 2 20
29 19 24 71 " _ _ 1 2  8 4 1 1 2  85 7 21
99 50 54 39 11 73 — 1 9  2 9 5 1 9  3 1 3 22
79 52 39 23 3 27 — 1 9 2 9 0 1 9 3 1 5 23
49 17 39 87 8 46 — 1 2  8 4 6 1 2  8 5 5 24
191367 52 588 64 410 33 868 55 000 70 457 — 7 2  9 5 3
.
7 3 1 1 4 25
20 13 5. 25 _ 110 2  5 8 6 2  5 3 6 2630 28 • 7 24 32 3 118 2 8 5 8 2  8 5 8 27
»
927— 23 , ß
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Taulu 13. Pankkien korkokannat vuonna 1920. —
Tableau 13. Les tau x d’ intérêts
A.B. Nordiska Suomen
Förenings- Liittopankki
Suomen Pankki. banken. Kansallis- Osakeyhtiö.
Finlands Bank. (O.Y. Pohjois- Osake-Pankki. Aktiebolaget
maiden Yhdys- TJnionbanken
1 pankki). i Finland.
Talletuksista: — För deposit/ioner:
1 Irtisanomisaika 1  kk. — Uppsägningstid 1  mänad......... — 3y2-  öy2% 3y2-  5y4% 31/2-  oy2%
2 » 2 » )) 2 mänadeer.. . . — 4 — öy2 » 4 — 5y2 » 4 —  5y2 »
•» 3 » » 3 » ___ — 4 — 51/, » 4y2— 5 y 4  » 41/2— 6 »
4 » 4 » n 4 . » . . . . — 4y2— 6 « 4y2— W t  » 4%— 6  »
5 » 6 » » 6 » ................ — 51/2— 6 1/ ,  » 5y2— ey, » 51/2-  6 1/2 »>
6, Säästökassatilillä —  A  sparkasserälcninq .......................................... — oy2-  61/2 » sy2—  ey2 » 51/2-  ey2 »
7 Juolcsevalla tilillä —  Ä  löpande räkning.......................................... — 3 — 5 » 3 — 5 » 3 — 5 »>
Vekseleistä: — För väalar:
8 Enintään 3 kk. — Pä högst 3 mänader............................. 7 T -  9 % 6 — 10 »> 7 -  9 1 /  » 6 — 11 o
9| 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader .. 7i/,—10 » 7 — 10 y ,  » 7y4— i o  » 7 — 11 »
10 Lainoista —  För Iän...  .......................................................... 7 i /—11 » 61/2— 10 » 7 — 10 »> 6 — 11 •»
f Eassakreditiiveistä: — För kassakreditiv:
11, Korko — Räntä................................................................. 7 1 /-11  » 6 —  7 » 6 y ,—  s  » 43/ 4 -  9 j/ 2 »
12) Provisioni — Privision ....................................... .............. *4 » 1 / 2 -  3 » 1 — 2 » i/2-  4 »
Suomen
K äsityöläis- Liikepankki
Osakepankki. L uotto-P an kki O .Y .
H andtverkare- Osakeyhtiö. K om m ers-
A ktiebanken banken A .B . Osake-Pankki.
i Finland.
#•
Talletuksista: —  För depositioner:
1 Irtisanomisaika 1 kk. —  Uppsägningstid 1 mänad......... 3 * 4 -  6  % 3  -  6 % 3  - 51/ 2% 3 *4 -  5 %
2 » 2 » 1) 2 mänader___ 4  —  e y 4 » 3 — 6  » 31/ 2-  53/4 »• 4  -  51/2 »
3 »• 3  » * » .. 3  » . . . . 4 y 2-  6 y 2 » 6 —  6 %  » 5 — 6  » 4 y 2 —  6  »
4 » 4  » » 4  » . . . . 5  —  6 %  » 6  —  6 %  » 6 *4 —  e i /  » 41/ 2—  6  »
5 » 6  . »  » 6  » . . . . 5% —  7 » 5 y 2 —  7 » 53/ 4—  7 » 5 y 2 —  7 »
6 Säästökassatilillä —  Ä  sparkasserälcninq................................ 51/ 2—  7 » 5 % —  7 » 53/ —  7 » —
7 Juoksevalla tilillä —  A  löpande räkning............................... 31/,— 6 1) 3 — 6 » 3 — 5 » 3 — 5 »
Vekseleistä: —  För växlar:
8 Enintään 3 kk. —  Pä högst 3 mänader......................................... 8 —11 » 9. — 1 0  » 73/ 4 - 111/  » 8 —11 »
9 3 kk. pitemmän ajan —  Pä längre tid än 3 mänader . . 8 —11 » 1 0  —11 » 73/ 4— 11 »> 8/2-11 y2 »10 Lainoista—  För Iän................................................................................................ 7 — 1 0  » 9 — 10  » 73/ 4— 11  » 71/ 2 - 1 1  »
Eassakreditiiveistä: —  För kassakreditiv: .
il Korko —  Räntä.......................................................................... 6 — 8 » 7 — 8 » 6 —  7y2 » 6  —  7y2 »
12 Provisioni —  Provision............................................................................... * 4 -  1 *4  » iy2— 2 » i * 4 -  3y2 » 214—  4  »
Tabell 13. Bankernas räntesatser är 1920.
des banques en 1920.
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Helsingin
Osakepankki.
Helsingfors
Aktiebank.
Privatbanken 
i Helsingfors, 
Aktiebolag.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Suomen.
Kauppapankki,
Osakeyhtiö.
Tampereen
Osake-Pankki.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Maakuntain 
Keskus-Pankki 
O.Y. .
Osakepankki 
Ulkomaan­
kauppaa varten. 
Aktiebanken för 
Utrikeshandel.
4 % -  5*4% 3 -  5 % 3y2-  &i4% 4 -  5y2% 4 -  5y2% 3y2-  6 % 4 -  6 % 1
4 /4— 6 » 3y2-  5y2 »> 4 — 514 » 4 — 5 y. * 4y2-  53/4 » 4 — 5 » 4y2-  6/4 » — 2
4y2— ey4 »> 4 — 6 » 4y2— öy2 » 4y2— 6 » 5 — 6 » 4y2— 6y2 » 5 — ey2 ». 4 % - 6  % 3
5 -  6 /2 » 4y2-  e » 414— 5% » 4y2— 6 i) 5 — 6 » — 5 — 6 /  » — 4
5y4— 7 » 5 — o y2 » 5y2— 6 y ,» 5 / ,— 6y2 » 5y2-  614 » 5y,— 7 » 53/4— 7 » 53/4— 7 » 5
B3/4— 7 » 614— 6% » 514 sy2 » 5y2— ey2 » 5y2-  ey2 » 51/ — 7 » — 53/4— 7 » 6
4 — sy2 » 3 — 5 » 3 — 5 » 3 — 5 »> 3 — 5 » 3 -  5y2 » 4 — 6 » 4/2— 5 » 7
8 —12 » 7y2—11 o 7 — 1 2  » 7 /,—1 1  » 8 —11 » 7y2—1 0 1/ , » 8*4-11% *> 6 —10 y , » 8
8 —12 » 7%—11 » 8 —12 » 8 — 12 » 10 —12 » 8 — 11 » 81/ —1114 » 6 /4 —103/4 » 9
63/4—11 » 5 y2— 9y2 » 6 — 9 » cy2— 1 1  » 73/4— 12 » 8 — 11 » 8 / 2— 1 1  » 8- — ioy2-» 10
6 —10 » 6 — 7% » 6' — 9 » ey>—1 0  » •7 —11, » 6 — 8 » 6‘ — 9 »> 6 - » n
1/ ,— 2 » 2 — 3 » 1 — 2 » 1 — 2 » 1 — 3 » iy2-  4  » 2 — 2y2 » 2 *4-  4y2 )> 12
P ohjolan
Osake-Pankki.
Finlands
Industribank,
A ktiebolag.
Helsingin 
D iskontto- 
pankki, O .Y .
H elsingfors
D iskontobank,
A ktiebolag.
Etelä Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö.
Södra Finlands 
B ank A ktie­
bolag.
Pohjois-Suom en 
PanM d Osake­
yhtiö . .
Paloheim o & 
K :i  P ankki- 
osakeyhtiö.
A lands
Aktiebank.
Säästöpankkien
Keskus-Osake-
Pankki.
Sparbankem as
Central-Aktie-
Bank.
4 / -  6 /4 % • 4 - 5  % 53/4% 2 * 4 % 1
— — — 5 -  6 /2  » 4 —  5 / 2 » 6 »> 3 — 4 » — 2
5 /2 % 6 / 4 -  7 * 4 % — 5 / , —  7 » 5 —  5 / .  » 6 /2  » 5 » &y2-  6 /2 % 3
— 5*4 —  7 » 5 —  5 /  » 63/4 , — — 4
5 y 2—  e y 2 »• 5 —  7 / 2 » 6 - 7 / , % 6 —  7 / ,  » 5 % -  6 %  ») 7*4 » — 5 /2 —  6 % » 5
— . — 5 / 2—  7 » 6 -  7 / 2 » — 6 /2  » 5 / , —  6 / , » — c
3 — 5 »
»c1cc 4 — 6 » 4 —  6 » ,3 —  5 » 5 %  » 2 / 2—  5 » 3 —  5 / 2 » 7
7 /2 — 12 » 8 — 11 » 10 — 12 » 8 — 10 » 8 — 10 * 9 » 8 — 10 )> 6 —  9 /  i> s
8 — 12 » 8 / , — 11 » 1 2 / ,  » 8 — 10 » 8*4 — 10 » 10 » 8  — 10 »
— 9
7 /2 — 10 « 7 — 9 » 9 /2 — 1 2 /2  » 8 — 10 » 8 — 10 » 10 » 8  — IO /2 » 6 — 10 » 10
6 — 9 » 7 — 9 i> 7 / , —  9 » 6 » 6 —  9 o 8 » 6 — 8 Ö __ 11
1 - 2 * 4 » * 4 -  2 » 1 — 3 » 2 —  4 » 1 — 2 ' » 2 » 1 * 4 -  3 » — 12

II.
HYPOTEEKKIL AIT OKSET. 
HYPOTEKSINRÀTTNINGARNA.
LES ÉTABLISSEMENTS HYPOTHÉCAIRES,
\
\
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Taulu 1. H ypoteekkilaitosteu tila jou lukuun  31 p. 1920. —
Tableau L •Situation des établissements
T il it  — R äkningar.
' •
Suomen Hypo­
teekkiyhdistys. 
Finlands Hypo- 
teksförening.
s
* Osakeyhtiö 
Suomen Kau­
punkien Hypö- 
teekkikassa. 
Aktiebolaget 
Städernas i 
Finland Hypo- 
tekskassa. M
Suomen 
Kiinteistö-, 
pankki, Osake­
yhtiö.'Fastighetsban- 
ken i Finland,
• Aktiebolag.
O.Y. Maakiin­
teistöpankki . 
Landsfastig- 
hetsbanken 
A.B.
1
y
V a r a t ^ -A k t iv a .- k - \ *“■
Käteinen kassa — Kontant .................. . . . . . . ................ 58 275 51 117 780 19 ' 99 861 69 4 703 53
2 Juokseva tili —■ Löpande. räkning........... ............................... 55 843 60 — — .--- — •N---
3 . Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utländska kovrespondenter .. 1 479 652 50 4 727 707 36 217 689 24 —
4 Kuoletuslainoja — Amorteringslän ....................................... 63 709 106 71 81 506 464 66 64 187.343 92 15 564 840 54
5 Muita lamoja — ,Övriga Iän . : .............................................. \ _ — 1 357 900 — 8 543 580 — 6 828118 18
6 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inhemska korrespondenter ■.. 649 467 75 4 531 565 85 — — 3 691 957 62
7 Obligatsioneja — Obligationer- .................-............................ >)5 846 579 44 4 564 500 — 2) 378 675 — 3) 299 000 —
8 Osakkeita — Aktier......... .'................ ..................... 2 030 000 — 10 000 — 5 000 — 534 000 —
9 Pankkien talletustodistuksia — Bankers depositionsbevis .. 2 225600 — 580 000 — — — — —
10 Korkolippuja — Kuponger ..’ ___•.. .......................................
11 Kiinteistöjä — Eastigheter...................................................... 800 000 '-- — — 250 000 — -p- —
12 Irtaimistoa — Inventarier .................... .-............................... 10 000 — 5 000 — 1000 — —
13 .. Obligatsionilainain kustannuksia .— Obligationslänekostnader — — 499 676 S3 327 127 7.3' 95 329 51
14 Siirtyviä vuotuismaksuja ja korkoja — Balanserande annui- 
teter och räntor ........................................................... . 1 910 654 82 933 541 27 842 698 82 328 994 74
15 Eri tilejä — Diverse räkningar....................................... . 70 686 80 4) 150 643 28 10 035 55 ■V __ —
16 , . Yhteensä — Summa 78 8 4 5  26 7 13 98  9 8 4  779|44 7 4  8 6 3  0 1 1 95 27  3 4 6  9 4 4 1 2
t
1
V e la t  — P a ss i va.
Osakepääoma — Aktiekapital.................................... ............
\
7 000 000 10 000 000 4000 000
2 Vararahastot — Reservfonder............. ..................................... — — 1 792 150 55 4.619 269 — 600 000 - -
3 Eläkerahasto —. Pensionsfond.................................................. 284 654 26 . 46 756 69 -- ' — — —
4 .Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel.. — — \ --- — 1-79 035 30 8 576 56
5 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning................. 355 825 99 • -- — 1 052 523 78 341 048 89
6 Liikkeessä olevia obligatsioneja — Utelöpande obligationer. . 67 472 500 --■'‘77 676 500 — 52 421 500 — 18 968 000 —
7 Lamoja -— Lan............... '........................................................ 7 717 418 27 ■ 3 828 591 04 .--- — 500 000 —
8 Talletuksia — Dèpositioner............. ........................................ — — — — 5 084 417 29 2 307 420 43
.9 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender................. ---■ — . 97 — 7 908 — 288 80
10 Obligatsionilainain korkoja — Räntor à obligationslän . . . . 922 844 5.2 '1389 394 38 949 262 71 190 432 43
11 Muita korkoja — Övriga räntor ........... .........-................. .. 79 811 54 — — — 52 445 31
12 Eri tilejä — Diverse räkningar.............................................. °)2 012 212 55 ’ )7 251 289 78 549 105 87 378 731 70
13 Pankin tili — Bankens räkning;............................................ — — — — — — •' —■ —
14 1 Yhteensä — Summa 78 8 4 5  267 13 98  9 8 4  7 7 9 4 4 7 4  8 6 3  0 1 1 95 27  3 4 6  9 4 4 1 2
r  . ‘ ) Tästä omia Smk. 1023 500: — Härav egna Fmk. 1 023 500: —. 2) Omia — Egna. 3) T ästä ' omia Smk. 19 000: — Härav egna
räkning. «) Tästä Smk. 1287 874:80 erääntyneitä lunastamattomia obligatsioneja ja kuponkeja sekä Smk. 559 126: 39 pidätettyä kuole- 
7)'T ästä  Smk. 4 512193:75 erääntyneitä, lunastamattomia korkolippuja, Smk. 1600 000:— kurssitappioiden varalle, Smk. 605 824:12 
räntekuponger, Fmk. 1600 000:— agioreserv, Fmk. 605 824:12 kapitalrabattsfond och Fmk. 504 135:76 aktionärernas vinstutdelningsfond.
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Tabell 1. Hypoteksinrättningarnas ställning den'31 december 1920. .
hypothécaires au 31 décem bre 1920 . "
. - A.B. Nordiska Föreriings- , t ' «
Suomen kali- banken, Hypoteksavdelning *
punki--ja maa- (O.Y. Pohjoismaiden Yhdys Suomen Liitto-
laiskuntien Kos- pankki), Hypoteekkiosasto. Kansallis-
pankki Osake-
Brändö-Herto- Suomen Vakuus - yhtiö, Hypo-
O.Y. näs FaStighets- 
bank. Aktie-
' O.Y. usake-ranKiu, teekkiosasto. Yhteensä.
Centrallänekas- Garanti A.B. - jNoruiska AKtie- nypoteeKKi Aktiebolaget Summa.
san för Finlands 
stads-och lands-
■ bolag. i Finland Föreningsban- 
ken i Finland.
banken för han- 
del och industri.
o s a s to n y p o -  
teksavdelning. tJnionbanken i Finland, Hypo- o
kommuner, 
* A.B.
Suomen -Yhdys­
pankki. Osakepankki kauppaa ja teol-
S
teksavdelning.
lisuutta varten. ■ - **
1955 35 163 807 73
X
L - 446 384 1
__ _ __ •__ . 449 216 46 — — — '---- — — — 505 060 06 2
__ _ _ — 742 989 38 — 7 168 038 48 3
9 256 455 40 2 389 314 96 3 735 226 03 31 251 074 43 23 479 591 79 30 498 973 21 620 142 85 326 198 534 50 4
■ 21500 ’ ---- — :4 698 780 26 — — — — ---- . — — — 21 449 878 44 5_ _ 177 250 09 425 071 45 _ 9 475 312 76 6
11 088 754 44 7
_ . _ * _ _ 1 521 470 — — — — — -- . — — — 4100 470 — 8
7 000 _ _ 2 812 000 _ . 9
10
1 050 000 11
‘ ' 500 _ _ ,_ 122 443 21 138 943 21 12
— — — — 544 414 53 410 000 — — — 50000 — 1926 548 60 13
126 509 46 . _ _ 80 142 54 411095 68 '  373 451 51 . ' 79 713 75 _ 3 145 _ 5 089 947 59 14
— 117172 40 — — — — ‘ . “ — S)1 158992 15 ■ 1 507 530 18 1 5
9 413 920 21 2 566 565.05 12 056 319 46 32 206 584 64 24 263 043 30 • 30 578 686|96 1 832 280 _ • 392 957 402 26 1 6
1 330 000 2 000 000
• 9
10 000 000
■ ■
34 330 000 1
127 483 18 26 009 89 8 603 51 360 460 80 — — — — — — 7 533 976 93 2. --- x — — > 5 520 82 — — — — — — — — 336 931 77 3
79 654 99 3 337 86 — — — — — — — — — — ■ 270 604 71 4
66 560 54 102 128 40 _ — — '■ — — — 201 049 91 * -- - — - 2 119 137 51 5
7 506 500 __ — — — — 27 318 245 — 17 272 000 — 28 828 400 :— 1 824 000 — 299 287 645 — 6
120 000 — 386 735 65 — — — — — — — — --- ’ — -  12 552 744 96 7
__ __ — — 1 751 521 07 9 143 358 79 S
237 50 ' 52 — 16 857 75 .25 441 05 9
116 672 92 . -- ‘ — — — 151 516 69 182 412 92 716 706 06 8 280 — 4 627 512 63 10
__ — ' --- — 12 760 94 — — '  -- — — — ---- . — 145 017 79 11
66 811 08 48 301 25 261 055 37 8) 312 886 80 •) 658 446 25 '  286 833 25 — —T 11 825 673 90 12
— — _ _ — 4 063 475 35 6 150 184 13 - 545 697 74 — — 10.759 357 22 13
9 413 920 21| 2 566 565 05 12 056 319|46 32 206 584164 24 268 043;30 30 578 686 96 1832 280 — 392 957 402 26 14
Fmk. 19 000:—. *) Tästä tappiota Smk. 82 251: 34 — Härav Fmk. 82 251:34 förlust. s) Pankkiosaston tilillä — A bankavdelningens 
tus ta — Härav Fmk. 1287 874:80 utestäende icke inlösta obligationer och kuponger och Fmk. 559126:39 innehäUen amortering. 
pääomanaleunusrahastossa ja Smk. 504135: 76 osakkeenomistajani voitonjakorahastossa — Härav Fmk.4 512193: 75 förfallna, icke inlösta 
**) Tästä agiota Smk. 50 000:— Härav agio Fmk. 50 000:—. w) Tästä' agiota Smk. 65 000:— Härav agio Fmk. 65 000:—.
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Taulu 2. Hypoteekkilaitosten voitto- ja tappiotili vuodelta 1920. —
Tableau 2 . Com pte des profits  e t  pertes
*
'
Ti l i t  —Eäkningar.
\ ' * s
*
'V
Suomen Hypo­
teekkiyhdistys. Fiulands Hypo- teksförening.
Osakeyhtiö Suomen Kau­punkien Hypo- teekkikassa. 
Aktiebolaget * Städernas i 
Finland Hypo- tekskassa.
Suomen 
-* Kiinteistö- pankki, Osake­
yhtiö.Fastighetsban- 
ken i Finland, Aktiebolag.
O.Y. Maakiin­teistöpankki. 
Landsfastig- hetsbanken 
A.B.
r
1 Tulot — Inkomster 4 707 257 01
V -
4 325 808 92 4 268105 98 1829 926 18
2 K orkoja  — Räntor.........•................: .................................. ." 4 007107 33 4 243 557 58 3 883 265 98 1 642 875 44
3 Kuoletuslainoista — Ä amorteringslän . ....................... 3 560039 42 4 021826 47 3 668 447 91 930 337 39
4 ■ Muista lainoista — Ä övriga Iän.................................... __ __ 88 624 23 -133 012 52 364 679 52
0 Hyvitystä myöhästyneestä koronmaksusta — Gottgörelse
för försenad räntebetalning................................. .29 613 17 — — — — '  14 784 —
6 Muita korkoja — Övriga räntor................................... 417 454 74 133106 88 '81 805 5o 333 074 53
7 OUigatsionilainain kustannuskorvauksia '•— . Ersättningar för
obligationslänekostnader .................................................. 23 825 89 — — — — — —
S Agiota —  A gio ..........................................: ........................ 76 743 13 — — — :— *-- —
9 Eri tuloja — Diverse inkomster . . ........................................... ') 599 580 66 2)82 251 34 384 840 — 187 050 74
10 , • Menot — Utgifter 4 707 257 01 4 325 808 92 4 268105 98 1829 926 18
11 Korkoja — Räntor......... ......... ............................................. -. 3 268441 49 3 498 419 04 2 421640 72 1100 885 79
12 Obligatsiomlainoista- — 'Ä obligationslän........... ; . . . . . . . . 2 972 604 41 3 396 293 13 2 421 640 72 ' 1100 885 79
13 Muista lainoista — A övriga Iän... 1............................... 295837 08 102 125 91
14 Kulunkeja — Omkostnader .................... ; ............ 7~... 922 177 21 231275 76 768 983 28 254 464 23
15 Palkkauksia — Avlöningar ....... .................... .................. 221122 54 160 320 — 174 994 02 68813 95
16 Veroja — Utskylder.......... / . ............ ................................ ■•3310 33 f 5 416 50 561447 32 — —
17 , Muita kulunkeja — Övriga omkostnader ........................ ö  697 744 34 : 65 539 26 32 541 94 185 650 28
18 Obligatsionilainain kustannuksia — OMigationslänekostnader.. — -5- — 24 583 20 52 383 77
19 Poistoja — Avskrivningar ........... ........................................... ---- i-- • 596114 12 375 — 81143 50
20 Lainaustilistä — Pä utläningsräkning.. . . ' . .............’........ t '--- — 3)596 114 12 — — — —
21 Kiinteistötilistä — Pä fastighetsräkmni........................ . . * --- --/ • --- ■— . . — — 17 500 —22 Kalustotilistä — Pä inventarieräkning ...................... . — — — — 375 — — —
23 Muita poistoja — Övriga avskrivningar....... .................... .---. — *--- — — — 63643 bO,
24 Vuoden voitto — Ärets vinst ....... ........................... f )  516 638 31 — __ •1052 523 78 341 048 89]
Taulu 3. Hypoteekkilaitosten lainänantotili 3l/12.1920. —
Tableau 3 . Com pte de prêts des établisse-
, - T i l i t  — E ä k n i n g a r .
Suomen Hypo­
teekkiyhdistys. 
Finlands Hypo- 
teksförening.
' Osakeyhtiö 
Suomen Kau­
punkien Hypo- 
teekkikassa. 
Aktiebolaget 
Städernas i 
Finland Hypo- 
tëkskassa. >.•
Suomen . 
n Kiinteistö- 
pankki, Osake­
yhtiö.
Fastighetsban- 
ken i Finland, 
Aktiebolag.
O.Y. Maakiin­
teistöpankki. 
Landsfastig- 
hetsbanken 
A.B.
1 Kiinnitystä vastaan — Emot inteckninq i ...............-................ 63 709 106 71 82 294 108 
82 294 Î08
43 72 730923 92 22 392 958 72
2 Kaupunkikiinteistöihin — Stadsfastigheter ..................... * --- — 43 71 518 120 14 — —
3 -~Maatiloihin — Lägenheter pä landet................................ 63 709106 71 — — 1 212 803 78 22 392 958 72
4 Kaupunkikunnille ja -seurakunnille — Ät staäshmmuner o^ch 
-församlingar......................................................................... 570 256 23
5 Maalaiskunnille • ja -seurakunnille — Ät landslcommuner oeh 
-församlingar......................................... ! ....................»........ _ ' _ _ __ _ __ _
6 Yhteensä — Summa 6 3  7 0 9 1 0 6 71 8 2  8 6 4  364|66|72 7 3 0  9 2 3 92 2 2  3 9 2  9 5 8 72
l) Tästä pidätetty kuoletus Smk. 559126:39 — Härav innehällen amortering Fmk. 559 126:39. 8) Tappiota— Förlust. 8) Agiota Härav Fmk. 260 610: 75 aglo. .
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Talbell 2. Hypoteksinrättningarnas vinst- och förlusträkning är 1920.
des établissem ents hypothécaires en 1920.
Suomen kau-* 
punki- ja maa­
laiskuntien Kes- 
kuslainakassa, 
O.Y.
CentrallAnekas- 
san för Finlands 
stads- ochlands- 
kommuner, 
A.B.
Brändö-Herto- 
näs Fastighets- 
bank, Aktie- 
bolag.
Suomen Vakuus 
O.Y.
Garanti A.B. 
i Finland.
A.B. Nordisi 
banken, Hyp 
(O.Y. Pohjois! 
pankki), Hyp
Föreningsban- 
ken i Finland. 
Suomen Yhdys­
pankki.
ra Förenings- 
Dteksavdelning. 
naiden Yhdys- 
oteekkiosasto.
Nordiska Aktie- 
banken för han- 
del och industri. 
Pohjoismaiden 
Osakepankki 
kauppaa ja teol­
lisuutta varten.
Kansallis- 
Osake-Pankki, 
Hypoteekki- 
osasto — Hypo- 
tcksavdelning.
Suomen Liitto- 
pankki Osake­
yhtiö, Hypo- 
teekkiosasto. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland, 
Hypoteksavdel- 
ning.
Yhteensä.
Summa.
7 1 9 1 7 7 74
1
1 4 0  9 6 7 ,0 9 1 1 4 5  8 0 7 -3 7 1  6 9 7  8 2 5 30 1 2 3 5  5 4 6 45 1 9 1 4  8 1 3 97 9 1 6 8 5 1 4 2 2  0 7 6  4 2 1 1 5 1
719122 08 140 967 09 748250 01 1 6§1 780 75 1229 964 29 1654 203 22 91685 14 1 9  9 9 2  778 91 2
■ 717 324 99 139 743 62 220 968 75 1629 764 58 1 228 650 00 1 649 884 17 32 479 34 17 7 9 9  4 6 6 1 9 3
1223 76 — 527 281 26 1 1 1 4  8 2 1 2 9 4
— — 1224 47 ___ — 2 016 17 1313 74 69 05 ___ ___ 4 9  0 2 0 60 5
573 33 — — — *— — — — — 4 250 — 59 205 80 1 0 2 9 4 7 0 83 6
2 3  8 2 5 8 9 7
— --- ' — — — — — — — — 260 610 75 — — 3 3 7  3 5 3 88 8
55 66 — — 397 057 36 2)66 044 55 582 16 — — — — 1  7 2 2  4 6 2 4 7 9
7 1 9 1 7 7 74 1 4 0  96 7 09 1 1 4 5  307 37 1  6 9 7  8 2 5 30 1  2 3 5  5 4 6 4 5 1 9 1 4  8 1 3 97 9 1 6 8 5 1 4 2 2  0 7 6  4 2 1 1 5 10
601 734 76 31973 19 135 709 65 1157 723 18 745 210 1557 528 94 82 080 — 1 4  6 0 1  3 4 6 76 11
591208 78 — — — — 1 157 723 18 745 210 — 1 435 695 28 82 080 — 1 3  9 0 3  3 4 1 2 9 12
10 525 98 31973 19 135 709 65 — — — — 121 833 66 — — 6 9 8  0 0 5 47 13
' 46 000 64 6 865 50 559 680 71 20 549 20 10927 84 15 250 — 3 655 — 2  8 3 9  8 2 9 37 U
12 096 57 3 000 — 207184 26 15 000 — 6 000 — 13 500 — — — 8 8 2  0 3 1 3 4 15
26808 34 1650 — 205 383 32 8 0 4  0 1 5 81 16
7 095 73 2 215 50 147 113 13 5 549 20 4 927 84 1750 — 3 655 — 1 1 5 3  7 8 2  2 2 17
— — — — — — 35627 88 40 000 — — — 4 430 26 1 5 7  0 2 5 1 1 18
4 881 80 — — 449917 01 483925 04 439 408 61 — — — — 2  0 5 5  7 6 5  08 19
— — — — — — 3) 483 925 04 3) 439 408 61 — — — — 1 5 1 9  4 4 7 77 20
1 7  5 0 0 — 21
3 7 5 — 22
4 881 80 — — 449 917 01 — — — — — — — — 5 1 8 4 4 2 3 1 23
66 560 54 102128 40 — — — — — — 6) 342 035 03 1519 88 2  4 2 2  4 5 4 83 24
Tabell 3. Hypoteksinrättningarnas utlâuingsrâkmng S1/12 1920.
m ents hypothécaires au 31 décem bre 1920.
Suomen kau­
punki- ja maa­
laiskuntien Kes- 
kuslainakassa, 
O.Y.
Centrallänekas- 
san för Finlands 
stads- och lands- 
koinmuner, 
A.B.
Brändö-Herto- 
näs Fastighets- 
bank, Aktic- 
bolag.
Suomen Vakuus 
O.Y.
Garanti A.B. 
i Finland.
A.B. Nordis 
banken, Hypc 
(O.Y. Pohjois 
pankki), Hyi
Föreningsban- 
ken i Finland. 
Suomerf Yhdys­
pankki.
ka Förenings- 
teksavdelning. 
maiden Yhdys- 
)Oteekkiosasto.
Nordiska Aktie- 
banken för han- 
del och industri. 
*Pohjoismaiden 
Osakepankki 
kauppaa ja teol­
lisuutta varten.
Kansallis- 
Osake-Pankki, 
Hypoteekki- 
osasto — Hypo- 
teksavdelning.
Suomen Liitto- 
pankki Osake­
yhtiö, Hypo- 
teekkiosasto. 
Aktiebolaget 
Unionbanken 
i Finland, 
Hypoteksavdel- 
ning.
Yhteensä.
Summa.
2 389 314 96 3 735 226 03 27418 606 93 18 898069 08 10 183 562 94 198 005 51 3 0 3  9 4 9  8 8 3 23 1
— — — — 3 735 226 03 27 418 606 93 18 898 069 08 — — — — 2 0 3  8 6 4 1 3 0  61 2
— — 2 389 314 96 — — * ---- — ----. — 10 183 562 94 198 005 51 1 0 0  0 8 5  752 62 3
8 904112 38 — — — — 3 733 877 21 3 484 279 25 3 070 508 12 — — 1 9  7 6 3  0 3 3 1 9 4
373 843 02 — — — — 98 590 29 1097243 46 17244 902 15 422137 34 1 9  2 3 6  716 2 6 5
9 2 7 7  9 5 5 40 2 3 8 9  3 1 4 96 3 7 3 5  2 2 6 03 3 1 2 5 1 074|43 2 3  4 7 9  5 9 1 79 3 0  4 9 8  9 7 3 21 6 2 0 1 4 2 8 5 3 4 2  9 4 9  6 3 2 68 . G
— Agio. ') Tästä saldo 1 p. tammik. Smk. 160 812: 32 — Härav saldo 1 januari Fmk. 160 812:32. a) Tästä Smk. 260 610:75 agiota —
927— 23 7
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Taulu 4. Hypoteekkilaitosten obligatsionilainat vuonna 1920, Smk. 
Tabell 4. Hypoteksinrättningarnas obligationslân är 1920, Fmk.
Tableau 4 . Em prunts d ’obligations des établissem ents hypothécaires en 1920, marcs.
Obligatsionilainain nimi, vuosi, rahalaji 
ja korkokanta.
ObligationslAnens namu, Ar, myntslag och 
räntefot.
O
bligatsionilainain m
yönnetty 
Suurin m
äärä.
D
et för obligationslänet' 
fastställda högsta beloppet.
Liikkeessä olevia 
obligatsioneja 1f1..
U
telöpande
obligationer
Vuoden kuluessa 
Under Aret
Liikkeessä olevia 
obligatsioneja 31/ja.
Utelöpande 
obligationer 31/is-
Liikkeeseen laskem
attom
ia 
obligatsioneja *Vi2- 
O
bligationer, vilka ännu ej 
■utgivits 31/j2.
¥annettu uusia obli­
gatsioneja. 
utgivna nya obli­
gationer. 
- ‘
. lunastettu arvottuja 
obligatsioneja. 
' 
inlösta utlottade 
obligationer.
K
oko m
äärä. 
H
ela beloppet.
M
aksettaviksi joutu­
neita, lunastam
attom
ia. 
Till D
etaining förfallna, 
icke inlösta.
% - • *
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt 200 230 000 140 952 990 — 2 394 491 144 558 499 801 754 7 732 50«
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands
Hypoteksförehina.................................... 58 230 000 44 508 500 ' 945500 43 562 500 431 000 —
1.1887 Rmk., Smk.— 1.1887 Rmk., Fmk. 4 9 630 000 984 500 — 482 500 502 000 181000 —
1.1895 Rmk., Smk.—1.1895Rmk., Fmk. 3 y2 7 500 000 5 870 500 — 102 000 5 768 500 78 000 —
1.19132 Rmk., Smk. —1.1902 Rmk., Fmk. 4 15 800 000 14 020 500 — 149 500 13 871000 75 000 —
laina v:lta 1907 Rmk., Kr., Smk. —
Iän av 1907 Rmk., I&., Fm k............. 4 y2 10 000 000 9 394 500 — 66 500 9 327 500 39 000 —
laina v:lta 1909 Rmk., lii-., Frs., Sink.
— Iän av 1909 Rmk., Kr., Fr., Fmk . . 4V2 12 300 000 l i  331 500 — 123 500 11 208 000 58 000 —
1. 1914 Frs., Smk. — 1.1914 Fr., Fmk. 5 3 000 000 2 907 000 — ' 21500 2 885 500 — —
O.Y. Suomen Kaup. Hypoteekkilcassa —
A.B. Städemas i Finland Hypotekskassa 68 000 000 56387000 — 896 500 55 490 500 180500 —
laina v:lta 1895 Smk., Rmk., Kr. — Iän
av 1895 Fmk., Rmk., Kr.................... 4 15 000 000 12 191 500 — 206 000 11 985 500 53 000 —
laina v:lta 1897 Smk., Rmk., Kr.—
Iän av 1897 Fmk., Rml:., Kr............... 4 8 000 000 6 696 500 — 96 000 6 600500 34 500 —
laina viita 1900 Smk., Rmk., Kr. —
Iän av 1900 Fmk., Rmk., Kr............... 4% 10 000 000 6 361 000 — 303 000 6 058 000 58 000 --  .
laina viita 1903 Smk., Rmk., Kr. —
Iän av 1903 Fmk,, Rmk., Kr............... 4 y2 6 000 000 5 454 000 T~ 39 000 5 415 000 35 000 —
laina viita 1909 I Smk., Rmk., Kr. —
Iän av 1909 I Fmk,, Rmk., Kr........... 4% 6 000 000 4 752 000 , — 52 000 4 700 000 — —
laina viita 1909 II Smk., Rmk., Kr., Frs.,
Holl. Guld.—Iän av 1909 II Fmk , Rmk.,
Kr., Fr., Holl. Guld............................. 4% 8 000 000 7 449 000 < — * 70 000 7 379 000 — —
laina.viita 1910 Smk., Rmk., Kr., Frs.,
Holl. Guld. — Iän av 1910 Fmk., Rmk.,
Kr., Fr., Holl. Guld.............................. 4% 5 000 000 4 656 000 — 43500 4 612 500 — —
laina viita 1911 Smk., Rmk., Kr., Frs.,
Holl. Guld.— Iän av 1911'Fmk.,Rmlc., * *
Kr.,' Fr., Holl. Guld.............................. 4M, 10 000 000 8 827 000 — '87 000 8 740 000 — —
Suomen Kiinteislöpankki, Osakeyhtiö — ,
Fastighetsbanken i Finland, Akliebolag 20 000 000 5148000 — . 34 000 5114 000 — 4 825 000
1.1907 Smk. iaKr.— 1.1907 Fmk. och Kr. 5 10 000 000 18 000 — 10 000 8 000 — —
laina viita 1914 Smk., Rmk., Kr., Frs.
— Iän av 1914 Fmk., Rmk., Kr., Fr.. . 5 10 000 000 5130 000 — 24 000 5 106 000 — 4 825 000
Suomen 'kaupunki- ja maalaiskuntien Iies-
ktcslainakassa, O.Y. — Centrallänekassan ' '
för Finlands stads- och landskommuner,
. A.B.............i ....................................... 9000 000 5 517500 - — 83 500 5 434 500 3 500 2 907 500
laina viita 1910 Smk., Frs., Rmk.’, Kr. H _
— Iän av 1910 Fmk., Frs., Rmk., Kr. 5 4 000 000 3 570 500 — 54 500 3 516 000 — 103 000
laina viita 1912 Smk., Frs., Rmk., Kr. •
— Iän av 1912 Fmk.,-Fr., Rmk., Kr..'. 5 5 000 000 1 947 500 — 29 000 1 9ia500 3 500 2 804 500
Suomen Yhdyspankki — Föreningsbanken
i Finland..............................1.............. 25 000 000 17 770 642 — 197903 17 572 739 74 494 —
- 1.1895 Rmk., Smk.— 1.1895 Rmk.,Fmk. 3% 15 000 000 8 222 142 — 135 903 8 086 239 74 494 ' --
■ 1. 1911 Frs., Smk. — 1. 1911 Fr., Fmk. 10 000 000 9 548 500 ' — 62 000 9 486 500 — —
V
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Obligatsionilainain nim i, vuosi, rahalaji 
ja  korkokanta.
ObligationslAnens namn, Ar, m yntslag och  , 
räntefot.
0
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237088
1
*
17 384 260,112 260
1
j
81140 3 954 920 51 420
73 790 4 025 420 , 50 920
82 158 9 403 920 9 920
6 923 5001 751 157 154 934 443 158 542 26 223 69«
341 500 23 910 000 30 500 2 943 500
148 500 6 519 000 - - 1 265 500
112 000 '  6 887 000 500 1 678 (HKI
40 000 4 717 000 7 000
• - 21 000 2 888 000 20 000
.. - 20 000 2 899 000 3 000
128 000 22 186 000 — -
2 916 000
64 000 9 510 000
64 000 9 760 000 —
6 830 000 72 000 47 307 500 , _ 12 485 500
--- 5 000 000 — T-
- - 10 000 000 — --•__ 10 000 000 — —
72 000 14 669 500 5 123 500
30 000 - - 238 000 - 4 762 000
6 800 000 7 400 000 __ 2 600 000
960 000 18 968 000 106 000 _
— 11 000 1 958 000 - -
22 000 3 937 000
18 000 3 982 000 — - -
909 000 9 091 000 106 000 —
1 000 8 000 2 068 500 1 892 000
1 000 8 000 2 068 500 - - 1 892 000
57 505 9 836 495 16 495 • _ .
 ^ • 57 505 9 836 495 16 495 —
91 652 28 833 948 5 548 907 600
91 652 19 741 548 5 548 ....
- 9 092 400 — 907 600
02 500 92 500 1 824 000 -  - 7 995 000
92 500 92 500 1 824 OOD', 1 995 000
|6 923 500 4145 648 299 492 942 960 296 33 956100
%
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja j 
teollisuutta varten - - Nordiskit Aktie-
banken för handel och.industri.............
1.1897 Sink., Rink. 1.1897 Fmk., Hm k. 4 
1.1S98 Smk., Rmk. 1.1898Fmk., Rmk. ¿4 
1. 1911 Smk., Rmk., F«., Kr., Hfl.
20 000000 
5 000 000 
5 000 000
1.-1911 Fmk., Rmk., Fr., Kr., Hfl....... ¡41/2; 10 000 000 9 48G078
Y k s in o m a a n  S u o m e n  rah a ssa  —  E n b a rt  ; 
i  f in sk t  m y n t
Suomen Hypoteekkiyhdistys 
Hypoieksförening
Fiutauds
laina viita 1890 Iän av 1890
. » 1903 — ■> « 1903
» » 191ii - i. » .1912
» » 1914 » » 1914
» » 1915 - - » » 1915
O.Y. Suomen Kaup. Hypoteekkikassa — 
A.B. Städernas i Finland Hypotekskassa
laina viita 1896 — Iän av 1896.............
> » 1916 — » » 1916..............
» » 1917— » » 1917..............
Suomen Kiinteistöpanlcki, Osakeyhtiö 
Faslighetsbanken i Finland, AUiebolag 
laina viita 1912 — Iän av 1912
» » 19161 — » » ■ 19161 .
o » 1916II — » » 1916I I .
» » 1917 - » » 1917 .
i> » 1917 — » » 1917
* » 1919 — » » 1919 .
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki Lanäs 
faslighetsbanken, AUiebolag . . . .  
laina v:lta 1917 — Iän av 1917
» » 1917— » » 1917
» » 1918— » i) 1918
» » 1919 — » » 1919
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Kes- 
kuslainakassa, O.Y. CentraUänekassan 
för Finlands stads- och landskommuner,
A.B......................................................
laina v:lta 1915 — Iän av 1915.........
Suonien Yhdyspankki Föreningsbanken
i Finland..............................................
laina v:lta .1916 — Iän av 1916.........
Kansallis-Osake-Pankki.................1. . . . .
laina v:lta 1917 I — Iän av 191Y I . . 
n » 1917II — » » 1917 II. .
Landtmannabanken, AUiebolag .............
laina v:lta 1917 — Iän av 1917.........
4
jo
15
¡5
i4 ' 
4  H ,
1 88  0 0 0  0 0 0  1 4 0  702  100
1
31 000 OOo\ 24 25 
10 000 0001 6 66 
10 000 000 6 99
5 000 000 4 75
3 000 000 2 90
3 000 000 2 91
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3
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10
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000 0001 
000 000; 
000 000
15
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15
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6
60 000 000, 
5 
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5
10 000 000,
, ; 20 
AV2 ! 2
5 . 4 
■typ, 4 
■6 ¡,10
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
. 000 000 
1 J
I
00 0  0 0 0 , 
000 0001 
000 000 
000 000 
000 000
1 969 000
3 959 000
4 000 000 
10 000 000
41/0
5
5
4V2
4 000 000. 
4 000 000>
10 000 000 
10 000 000 
30 000 000 
20 000 000 
10 000 000 
10  000 ood 
10 000 000,
Y h teen sä  —  S u m m a 3 8 8  2 3 0  0 0 0  2 9 6  715  090| !
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Taulu 5. Hypoteekkilaitosten omistamat obligatsionit nimellisarvoltaan vuouna 1920. 
Tabell 5. Hypoteksinrattiiingarna tillhorande obligationers nomiuella belopp âr 1920. 
Tableau 5. M ontants nom inels des obligations en possession  des établissem ents hypothécaires en 1920.
i
I
Obligatsionien nimi, rahalaji Ja korkokanta. 
Obligatlonernas namn, îftyntslag och räntefot.
U lk o m a a n  r a h a ssa : —  I  u tlä n d sk t m y n t :
Kotimaisia — Inhemska
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat v:lta 1887 ja 1902
— Finlands Hypotekslörenings Iän av 1887 och 1902 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1895 —
• Finlands Hypoteksförenings län av 1895 ................. 3y,
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen lainat v:lta 1907 ja 1909
— Finlands Hypoteksförenings län av 1907 och 1909 41/, 
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1914 —
Finlands Hypoteksförenings län av 1914.................
Suomen Kaupunkien Hypoteekldkassan lainat viita 
.1895 ja 1897 — Städernas i Finland Hypotekskassas
län av 1895 och 1897.................................................. 4
Suomen Kaup. Hypoteekldkassan lamat viita 1900, 
1903, 1909 I, 1909 I I , '1910, 1911. 1916 ja 1917
— Städernas i Finland Hypotekskassa, län av 1900, 
1903, 1909 I, 1909 II , 1910, 1911, 1916 och 1917 . . ¡4%
Suomen Kiinteistöpanklri, Osakeyhtiön laina viita 1914
— Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag, län av 1914 5 
Helsingin kaupungin laina viita 1892 — Helsingfors'
stads län av 1892...................................................... ,4 y2
%
Suomen rahassa: — I finskt mynt:
Suomen valtion vapaudenlaina viita 1918— Finskasta-
tens frihetslän av l9lS..............................................
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina viita 1903 —
Finlands Hypoteksförenings län av 1903.................
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina viita 1917 
— Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag, län av 1917 
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — Lands-
fastighetsbanken A.B., Iän av 1917 ........................
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1917 — Lands-
fastighetsbanken A.B., län av 1917 ........................ .
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1918 — Lands-
fastighetsbanken A.R., län av 1918 ........................
O.Y. Maakiinteistöpankin laina viita 1919 — Lands-
fastighetsbanken A.B., län av 1919........................
Helsingin kaup. lama viita 1913 ja 1916 — Helsingfors
stads län av 1913 och 1916 ...................................
Helsingin kaup. laina viita 1919 — Helsingfors stads
län av 1919 .............................................................
Turun kaup. laina viita 1885 — Äbo stads län av 1885 
Turun kaup. laina viita 1902 — Äbo stads län av.1902 
Vaasan kaup. laina-viita 1885 — IVasa stads län av 1885 
Viipurin kaup. laina viita 1892 — Viborgs stads 1. av 1892 
Tampereen kaup. laina viita 1895 — Tammerfors stads
län av 1895 .............................................................
Tampereen kaup. laina viita 1915 — Tammerfors
stads län av 1915.....................................................
Kotkan kaup. laina v:lta 1900 — Kotka stads län av 1900
5i/2
|4y2
!4%
t
I5
14%
!6
N
> f 2
|4y2
4 %
¡4
5
5
‘ ) Oikaistu tieto — Rättad uppgift.
I
Säästö 1 p . 
tam m ikuuta. 
Behällning den 
1 januari.
Vuoden kuluessa 
U nder äret
Säästö 31 i
.
en
ostettuja .
köpta.
m yyty jä  ja  
arvottu ja . 
sAlda och 
utlottade.
Behällning d 
31 dec.
Rmk. 15 774 75 3 240 4 434 75
.
'
14 580
» 11340 — — — — — 11340 —
» 630180 — 172 530 — 405 — - 802 305 —
Fr.' 21500 — ■ — — 21 500 — — —
Rmk. 1040 850 — — — — — 1 040 850 —
» 2 861730 - 115 020
— 320 355 — 2 656 395 —
» 324 405 4 860 — 19 4.40 — 309 825 —
Kr. 188 280 — — —
"
188 280 _
1000 _ _ 1000
— — 1000 — — — 1000 —
. 300 000 — 72 000 — 72 000 — 300 000
480 000 __ 22 000 — 22 000 — 480 000 -
520 000 — 11 000 11000 — 520 000 —
18 000 — 19 000 - 18 OOd■ — 19 000 —
6 250 000 — — _ 4376 000 — 1874 000 —
1 086 488 — — 27 144 / 1 059 344 —
__ 350 000 — __ — 350 000 —
'8  700 — — — 600 — 8100 —
36 000 — , — 1000 — 35 000 —
7 000 — — 2 000 — 5 000 —
8 500 — — — — — ' 8 500 —
102 500 — — — 500 — 102 000 —
1)248 000 __ __ 4 000 — 244 000 —
20 000 — — __ — 20 000 —
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Taulu 6. Hypoteekkilaitosten vuoden 1920 lopussa olevien voittovarojen käyttäminen. 
Tabcll 6. Fördelning av hypoteksinrättningarnas vinstmedel vid 1920 ârs utgäng. 
Tableau 6. Disposition du bénéfice des établissem ents hypothécaires à la fin  de Tannée 1920.
- Suomen kau-
puuki- ja  m aa- Osakeyhtiö Suo-
« Suom en Kiin- O .Y . Maa- laiskuntien men Kaupun-
Suomen Hypo* teistöpankki, kiinteistö- Keskuslaina- •kien H ypo Suomen Vakuus
teekkiyhdistys. Osakeyhtiö. pankki. kassa, O .Y . teckkikassa. ■ O .Y.
Fm lands H ypo- Fastighetsban* Landsfastig- CentrallAne - A ktiebolaget Garanti A .B .
teksförening. ken i Finland, hetsbanken kassan för Fin- Städernas i F in- i Finland
A ktiebolag. A .B . lands stads land H ypoteks-
och  landskora- kassa.
. m uncr, A .B .
O s a k k a ille  —  Ä t  a k t io n ä r c r n a . . . . __ __ 1 0 0 0  0 0 0 _ 2 8 0  0 0 0 ■ 6 6  5 0 0 __ __ :__ __ __
%  o s a k e p ä ä o m a s ta  —  I  %  a v  
a k t i e k a p i t a l e t . . ........................ 1 0 7 5 _
V a r a r a h a s to ih in  —  T ili  r e s e r v fo n - 4
d e rn a  ......................................................... — — 6 5  5 71 — ' 5 0 OOtf — . 6 6 5 6 05 — — — —
S e k a la is ta  —  D iv e r s e  ......................... ' )  1 6 0  8 1 2 32 — __ — — ---- / — CO CO DO en i—
L
3 4 3) 1 4 2  2 3 0 79
tL is ä p o is t .  —  T i l ls k o t t s a v s k r iv n . . . 
V o i t t o -  j a  t a p p io t i l i l le  i ä t e t t y  — 1
— —1“ — — — — — — — —
, P ä  v in s t -  o c h  fö r lu s t r ä k n in g  
k v ä r lä m n a ts  ........................................ 3 5 5  8 2 5 99 1 6 5  9 8 8 08 19  6 2 5 4 5 7 3  0 5 9 48 — — — —
Y h te e n sä  —  S u m m a 5 1 6  6 3 8 31 1  2 3 1  5 5 9 (0 8 3 4 »  625145 1 4 6  215153 8 2  2 5 1 3 4 1 4 2  2 30 7 9
A .B . N ordiska Föreningsbanken,
•H ypoteksavdclning — (O .Y .
Suomen L iitto- Pohjoism aiden Y hdyspankki),
Kansallis-
Osakc-Pank
pankki Osake- H ypoteckk iosasto.
JJumuv-JLici tu­
nas Fastighets- ci,
y h tiö ,.H yp o - 
teekkiosasto. Yhteensä. N ordiska Aktie-
bank, Aktic* 
bolag.
MypoteeKKi- 
osasto — H ypo- 
teksavdclning.
A ktiebolaget
.Unionbanken
iF in lan d ,H yp o-
teksavdelnlng.
Summa.
i •
Föreningsban­
ken i Finland. 
Suomen Y h d ys ­
p a n k k i.
banken för lian- 
del och  industri. 
Pohjoism aiden 
Osakepankki 
kauppaa ja teo l-
» % lisuutta varten.
O s a k k a ille  — Ä t  a k t io n ä r c r n a  . . . . ■ - _ __ _ _ _ 1 3 4 6  5 00 _ _ __ __ __
%  o s a k e p ä ä o m a s ta  —  I . %  a v  
a k t ie k a p i t a le t ...................................
-
V a r a r a h a s to ih in  —  T il i  r e s e r v fo n - -
d e r n a  ...................................... 4 8  9 9 0 11 * — — — 1 7 1  2 17 16 — — — —
S e k a la is ta  —  D iv e r s e  ........................ ■ — — — — * )1  5 19 88 1 6 2  3 3 2 20 6) 6 6  0 4 4 55 r,) 5  5 82 16
L is ä p o is t .  —  T il ls k o t ts a v s k r iv n  . . 6) 4 1 48 75 — — — — 4 1 4 8 75 — — • ---- —
V o it t o -  j a  ta p p io t i l i l le  i ä t e t t y  —
P ä  v in s t -  o c h  fö r lu s t r ä k n in g '
k v a r lä m n a ts  ........... ............................. 5 2  3 27 4 0 ’ )4 6 1  6 6 0 66 — — 1 1 2 8  4 87 06 — — — —
Y h te e n s ä , —  S u m m a 1 0 5  4 6 6 -2 6 4 6 1  6 60 66 1 5 1 9 88 2  8 1 2  6 8 5 17 6 6  0 4 4 (5 5 5  5 8 2 1 6
Taulu 7. • Hypoteekkilaitosten eläke- ja apurahastot vuonna 1920.
Tabell 7. Hypoteksim'âttningarnas pensions- och imderstôdsîonder âr 1920.
Tableau 7. Fonds de pen sion s et subventions des établissem ents hypothécaires en 1920.
Suomen Hypo­
teekkiyhdistys.
Osakeyhtiö Suo­
men Kaupun­
kien Hypo- 
- teekkikassa.
Suomen Vakuus 
O.Y. Yhteensä.
r
Fmlands Hypo- 
teksförcning.
Aktiebolaget 
Städernas i Fin­
land -Hypoteks- 
kassa.
Garanti A .B . 
i Finland.
Summa.
Säästö vuoden alussa — Behällning vid ärets ingäng ' . ....... 279 107 76 41330 18 . 5 208 33 3 2 5  646^27
Korkotuloja — Ränteinkomster. ............................. 16 746 46 2 226 51 312 49 1 9  2 8 5 46
Muita tuloja — Övriga inkomster.l............................
Maksettuja eläkkeitä ja apuja — Utbetalade pensioner och
— — 3 200 — * - - - — 3  2 0 0 —
understöd ................................... 11199 96 -- -  •— — '-- 1 1 1 9 9 96
Säästö vuoden lopussa —  Behällning vid ärets utgäng.. 
Siirtyviä eläkkeitä vuoden lopussa ) Luku —  Antal . . . ' . . ' .
284 654 
3
26 46756 69 5 520 82 3 3 6  931 
3
77
Pensionsbeständet vid ärets utgäng /  Mk................................ 11199 96 — — — — 1 1 1 9 9 96
*) Käytetään edellisen vuoden tappion peittämiseksi — Användes tili betäckandc av föregAcnde Ars förlust. *) Tappiota; peitetään 
osakkeenomistajani voitonjakorahastosta — Förlust; täckes ur aktionäremas vinstutdelningsfond 3) Tappiota; peitetään voitonjakorahastosta 
— Förlust; täckes ur vinstutdelningsfonden. ♦) Pankkiosaston Voitto- ja tappiotilille — Tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. 
6) Tappiota; viedään pankkiosaston tilille ■ — Förlust; överföres tili bankavdelniugens räkning. °) Varaus veroja varten — Reservering för 
skatter. T) Tästä Smk. 260 610:75 agiotilillä — Härav Fmk. 260 610:75 A agioräkning.
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Taulu 8., Erinäisiä ilmoituksia hypoteekkilaitosten lainanantoliikkeestä vuonnav1920.—
Tableau 8 . N otices diverses relatives aux prêts
(i
7
S
9
10
11
12
Kuoletuslainoja: — Amorteringslän:
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng .............
Vuoden kuluessa annettu \ Luku — Antal ....................
Under äret utgivna . /  Pääomaa — K a p i t a l . Mk. 
Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under äret inbetalt
kapital...7....................7".......................... ........... Mk.
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.............
M u ita  la in o ja : —  Ö v r ig a  I ä n :
Luku vuoden alussa — Antal vid-ärets ingäng ......... .
Vuoden kuluessa annettu \ Luku — Antal .........
Under äret utgivna ’ /  Pääomaa — Kapital___Mk.
Vdoden kuluessa maksettu pääomaa — Under äret inbetalt
kapital............. 1.....................................................  Mk.
Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng.............
Vuoden lopussa jäljellä olevien lainain f
vakuudeksi kiinnitettyjä kiinteistöjä I Luku — Antal.. 
— Fastigheter intecknade tili säker- j Taksoitusaryo — 
het för . de vid ärets utgäng Taxeringsv. Mk. 
kvarstäende länen ’ I •
Kuoletuslainoista f Vuotuismaksu — Annuitet........  %
För amorteringslän \ Korko — Räntä.......................  %
Muiden lainain korko — Räntä för övriga Iän.............  %
Obligatsionilainain kustannuskorvaus — Ersättning för
obligationslänekostnader....... \................................  %
Suomen Hypo­
teekkiyhdistys. 
Finlands Hypo- 
teksförening.
Osakeyhtiö Suo­
men Kaupun-' 
kien Hypo- 
teekkikassa. 
Aktiebolaget 
Städernas i 
Finland Hypo- 
tekskassa.
Suomen Kiin- 
teistöpaiikki, 
Osakeyhtiö. 
Fastigjiets- 
banken i Fin­
land, Aktie- 
’ bolag.
7 525 858 682 306
1 ■9 23
4 500 — — — 258 564 90 1 358 800 —
51260 57 429 445 57 ’ 2 159 631 08 1409836 60
7 512 846 648 305
54 23 36
' — 27 20
— — — — , 6 931680 — 3 906000 —
__ 31 250 _ 170 500 __ '1090  381 82
— . 48 46 50
850
677 308
543 849 85 194154 000/ — 163104 600 — 59 673 252 74
t -  6 'ö  -  6% ,7- -  5y2 6 —10*
i -  5 ’ 4 y,— 6 * 6 -  5% 5y2-  7%
4 % -  sy2 6 — 5 6 - —9
— — ■ 2 —
O.Y. Maakiin­
teistöpankki. 
Landsfastig- 
lietsbaukcn 
. A.B.
"Taulu 9. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat alkuperäisen 
, Tabell 9. De av liypoteksinrättningarna utgivna amorteringslänen, 
Tableau 9. Prêts am ortissables accordés p a r les établissem ents hypothécaires i
Vuodenkuluessa annettujen kuoktuslainain luku: — Antalet 
av de under äret utgivna amorteringslänen:
— 10 000 mk............. ............................................
10 000— 25000 » ..........................................................
25 000— 50 000 » .........................................................
'50000—100 000 » ................................... ' . . . . .
100 000—150 000 » ..........................................................
150 000—200 000 » ' ..................................................
200 000 — »" ......... ■■..............................................
Yhteensä — Summa
Kaikkien jäljellä 'olevien kuoletuslainain luku: — Antalet 
* av samtliga äterstäende amorteringslän:
— 10 000 mk.................... '. ....................................
10 000— 25 000 »  ......... ................................................
25 000— 50 000 i) ' ..........................................................
50 000—100 000 » .................. -......................................
100000— 160000 » ................................: ........................
150000—200 000 » ..........................................................
200 000 » ...................................................................
Yhteensä — Summa
Suomen Hypo­
teekkiyhdistys. 
Finlands Hypo- 
tcksförening.
5 5 9 5
1289
372’
174
46
22
14
7 512
Osakeyhtiö Suo­
men Kaupun­
kien ¡Hypo- 
teekkikassa. 
Aktiebolaget 
Stiidernas i 
ïinland Hypo- 
tekskassa.
3 
141 
212 
230 * 
85 
56 
119
846
Suomen Kiin- 
teistöpaukki, 
Osakeyhtiö. 
Fastighets- 
banken i Fin­
land, Aktie- 
bolag.
57
127
'119
144
61
33
107
648
O.Y. Maakiin­
teistöpankki. 
Landsfastig- 
hetsbanken - 
A.B.
23
116'
69
34
31
27.
9
19.
305
65
Tabell 8. Särskilda uppgiîter över hypoteksinrättningarnas utläningsrörelse är 1920.
des établissem ents hypothécaires en 1920.
A .B . N ordiska Föreningsbanken,
S uom en ' H ypoteksavdelning, * Suomenkaupunki* ja (O .Y . P ohjoism aiden Yhdys
maalaiskuntien pankki), i .ypotcekkiosasto. Kansallis-
jjii utu pan kk.1
Suomen Vakuus
näs Fastighets- O .Y . N ordiska Aktie- Usake-Pankki, H ypoteckki , Yhteensä.
bank. 'Aktie- Garanti A .B . banken för osasto. Summa.
kassan för 
Finlands stads-
bolag. i Finland. Förcningsban- 
ken i Finland.
handel och 
industri/
osasto — u y p o- 
teksavdclning.
A ktieooiagct
Unionbankcn
och  landskom - r Suomen Y hdys- Pohjoism aiden i Finland, H yp o- t
minier. A .B . pankki. Osakepankki
kauppaa, ja  teol­
lisuutta varten.
62 42 4 5 2 5 9 2 1 7 4 61 10 10  4 6 7 1
— — 2 — 1 29 i 66 2
— — — — . 82  0 0 0 — — — . 2  0 0 0  0 0 0 6 0 6  0 0 0 — 1 5  0 0 0 — 4 3 2 1 8 6 4 90 :i
1 1 4  2 7 5 91 1 1 3  8 8 6 68 1 3  6 22 28 3 5 3  2 2 0 58 3 1 2  1 5 4 59 1 7 0 1  5 3 6 36 ' 4 8 5 9 50 6 6 6 3  7 2 9 62 4
62 39 . 47 2 58 2 16 1 4 8 5 11 10  4 2 9 5
2 56 1 7 1 6
— — .2 1 6 — — — — 2 6 3 7
\
— — — 11 4 1 3  2 4 5 66 — — —
— — — — — 2 2  2 5 0  9 2 5  6 6 S
__ __ __ __ 9  4 9 9  6 7 5 40 __ __ '  __ — __ __ __ __ 1 «  7 9 1  8 0 7 2 2 9
2 — 67 — — — 2 1 3 10
— — 27 2 2 6 159 — - 8 2  2 5 5 11
— — — — 12  2 3 1  7 9 8 — 67  4 3 7  4 0 0 — 4 8  8 9 8  500 — — — 4 2 8  166 3 3 7 5 1  4 7 1  5 66 92 12
5 7 . - 8 7 , . 6V4 1 4 % —  8 7 , 5 — 7 5 7 , 0 - 1 4 7 , 0 6 — 13
5  — 5 y , 5 % 6 4  % -  5 « /8 4 % -  6 5 3/ jo ■ 7 5 7 . — 14
5 % 7 y 2— n — .. ---- — — — 15
— — — — — — 6 • — 1G
suuruuden mukaan ryhmitettyinä joulukuun 31 p. 1920. 
grupperade efter dessas ursprungliga storlek den 31 december 1920. 
groupés d’après leur grandeur orginale au 31 décem bre 1920.
Suomen 
kaupunki- j a v 
•maalaiskuntien 
Keskustoina- 
kassa O .Y . 
CentrallAne- 
• kassan för 
Finlands stads* 
och  landskom - 
mimer, A .B .
Brändö-Herto* 
näs Fastighets- 
bank, A ktie- 
bolag.
Suomen Vakuus 
O .Y .
Garanti A .B . 
i Finland.
A .B . N ordiska Föreningsbanken, 
H ypoteksavdeln ing.
(O .Y . Pohjoism aiden Y h d ys ­
pankki), H ypoteekkiosasto. jK ansallis- 
Osake-Pankki, 
H ypoteekk i­
osasto — H y p o ­
teksavdelning.
Suomen 
Liittopankki 
Osakeyhtiö, 
H ypoteekk i­
osasto. 
^Aktiebolaget 
U nionbanken 
i F in la n d ,H y p o­
teksavdeln ing. '
Yhteensä.
Summa.
Föreningsban­
ken i Finland. 
Suomen Ykdys- 
pankki.
Nordiska Aktic- 
banken för 
handel och  1 
Industri. 
Pohjoism aiden 
Osakepankki 
kauppaa ja teo l­
lisuutta varten.
_ __ , __ __ __ 10 _ 22 1
— — — / — 9 i 16 2
— — 2 — — 6 — 15 3
—
—
1
1
7
!
i
4 •
,  —
7
, 2 
4
• 4 
" 5  
6 
7
»
• — •
2 - ■ — i 29 1
.X
66 8
- _
i , 2 i 6 142 i 5 924 9
l 10 7 46 36 -129 • 2 1857 10
5 12 19 ■ 1 56 * 36 64 3 932 11
17 11 11 44 52 49 .3 766 12
17 3 1 34 25 -  38 2 339 13
3 — - 3 . 12 14 15 — 1 6 7 11
19 .2 - 4 65 47 48 — 4 4 4 15
6 2 3 9 4 7 2 5 8  . 2 1 6 4 8 5 11 1 0  4 2 9 16
s. 56
«
Taulu 10. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat läänittäin 31/12 1920.
Tabell 10. De av hypoteksinrättniugarna utgivna amorteringslanen liinsvis 31/i2 1920."
Tableau 10. Prêts am ortissables consentis p a r  les établissem ents hypothécaires, groupés p ar
gouvernem ents, au 31 décem bre 1920. .
• -
Suomen Hypoteckki- 
yhdistys.
Fiulands Hypoteks- " 
. föreiiing.
Osakeyhtiö Suomen Kau­
punkien Hypoteekkikassa. 
Aktiebojagct Städcrnas i 
Finland Hypotekskassa.
Suomen Kiintcistöpankki, 
Osakeyhtiö.
Fastighetsbankcn i Finland, 
Aktiebolag.
O.Y. Maakiinteistöpankki. 
Landsfastighctsbanken A.B.
Làâni.
Iän.
f 1'ctt
' 1
>
b
’ g
. Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
fcHe**
1
1
g
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
BPj1
1 -
■>
B
• g
• Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
fc
TT
B
)
>
B
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
Alku­
peräinen. .. 
Ursprung- 
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-,
stAende.
Alku­
peräinen.
Ursprung-
ligt.
Jälellä
oleva.
Afccr-
stAende.
Alku­
peräinen.
XJrsprung-
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stäende.
Alku­
peräinen.
TJrsprung-
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stAcnde.
Und. — Ny]....... 1125 18 366 700 15 117 668 399 58 901882 52 996 993 387 46 891 340 46 039 192 142 8 556 938 7 902 957
T.-R— A-B ....... 1207 20 361 700 17 009 293 51 3 627 000 3 413 458 57 4 753 500 4 709 679 36 1758 240 1 719 845
Häm.—Tav.----- 740 14 338 100 11899 638 186 12 247 155 11 312 289 113 7 963 460 7 079 911 105 3 637 896 3 521 049
Vüp. — Vib........ 807 5182 400 4 420 471 95 8 832 532 7 879 159 51 2 740 400 • 2 703 761 8 394 000 363 140
Mikk. — St.M. .. 743 5 613 600 4 499 199 4 185 000 143 563 3 ‘ 197 000 194 090 7 810 000 773 402
Kuop.— Kuop... 639 3-776 750 3063 467 12 495 200 378 360 22 ’ 1 288 000 1280860 3 1 050 000 938 636
Va'as. — Vasa .. 1657 .7 749 900 5 716 562 75 4195 480 4 018 994 14 2 148 000 2 130 588 2 112 000 111 518
Oui. — U1........... 594 2 501100 1 982 809 24 1 502 650 1 363 649 1 50 000 49 263 2 235 000 234 294
Yht. — Summa 7 51 2 77 8 9 0  2 5 0 ¡6 3  7 0 9 1 0 7 8 4 6 18 9  9 8 6  8 9 9 j8 1  5 0 6  4 6 5 6 4 8 ;6 6  0 3 1  7 0 0 ;6 4 1 8 7  3 4 4 3 0 5 :1 6  5 5 4  0 7 4 1 5  5 6 4  841
lääni. 
• * liin.
Suomen kaupunki^ ja maa­
laiskuntien Keskuslaina- 
kassa, O .Y.
CentrallAnekassan för Fin- 
landsstads- och lands- 
‘ korarauner, A.B.
Brändö-Hertonäs Fastig- 
hctsbank, Aktiebolag..
AB. Nordiska Föreningsb? 
(O.Y. Pohjoismaiden Yhdy
Förcningsbankcn i Finland. 
Suomen Yhdyspankki.
tnkcn,. Hypoteksavdelning. 
spankki), Hypoteekkiosasto.
Nordiska Aktiebanken för 
hand el- och Industri. 
Pohjoismaiden Osakepankki 
kauppaa ja teollisuutta varten.
£
TT •
>
1
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk. TTB
1
%
g
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk. tt
1
î>
B
g
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
e
' TT
j  
!**■ • 
B
g
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
Alku­
peräinen.
«Ursprung-
ligt.
Jälellä
oleva.
Atcr-
stAende.
Alku­
peräinen. 
Ursprung- 
, Hgt. .
Jälellä
oleva.
Ater-
stAendc.
Alku­
peräinen.
Ursprung-
ligt.
Jälellä.
oleva.
Atcr-
stAende.
Alku­
peräinen.
Ursprung-
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stAende.
Und: —  Nyl....... ■8 1 370 000 1 218 312 .39 2 436 040 2 389 315 104 18 303 500 16 713 565 84 11 888 000 10 392 640
T .-P .— Â.-B.. . . : 17 2 010 000 1 901115 — — — 23 3 912 000 3 550 339 19 2 711 400 2 420 006
H iim .— T av......... 4 1 250 000 1170 328 — ■ ---- — 35 2 337 000 '2 046129 15 3175 000 ■ 3122 103
Viip. —  V ib ........... 13 1 760 000 1 613 688 — — — 50 6 786 500 5 906 915 56 4 955 500 4161494
Mikk. —  St.M. . . '  4 680 000 651132 — — — — — — 1 ’ 70 000 66 852
K u o p .— Kuop.. . 2 200 000 182 621 — ■ — — 9 609 000 463 772 6 598 000 580 774
Vaas. —  V a s a ' . . 10 1 700 000 1 622 051 — —  . .. ---- 19 2 514 000 2171764 ,32 2.780 000 2 286 936
O u i.— UI............... 4 1 010 000 897 208 — . ~ 18 536 500 398 590 3 460 000 448 787
Yht. — Summa 62 9 980 000 9 256 455 39; 2 436 040 2 389 315 258 34 998 500 31 251 074 216|26 637 900 23 479 592
Xääni.
Iän.
Suomen Vakuus O.Y. 
Garanti A.B. i Finland.
Kansallis-Osake-Pankki, 
Hypoteekkiosasto — Hypo­
teksavdelning.
Suonten Liittopankki 
' Osakeyhtiö, 
Hypoteekkiosasto. 
Aktiebolaget Union- 
banken i Finland, 
Hypoteksavdelning.
1
Yhteensä — Summa.
tn
K* Pääoma Smk. Kapital Fmk: g*
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk. * TT
‘ Pääoma Smk. 
Kapital Fmk. TT
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
1
>
B
g
Alku­
peräinen.
XJrsprung-
ligt..
Jälellä
oleva.
Ater-
stAende.
1
>
B
g
Alku­
peräinen.
Ursprung-'
Hgt.
Jälellä
oleva.
Atcr-
stAehde.
i
>
g
Alku­
peräinen.
Ursprung-,
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stAendc.
1
>
B
g
Alku­
peräinen.
Ursprung-
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stäende.
U u d . - N y l . - 7 476 000 47P49.3 33 3 628 200 3 568 517 7 48 5  000 . 477 304 2 335 171 303 600 157 287 956
T .-P .— A .-B ......... 31 2 761 500 •2 749 326 63 4  202 100 4 080 246 3 54 000 53 984 1 5 0 7 46 151 440 41 607 291
Häm. —T av.......... — — — 74 3 84 4  080 3 707 422 — — — 1 2 7 2 48  792 691 43 858 869
Viip. - - 'V i b ........... — — 61 6 818 300 6 604 927 1 90  000 88  855 1 1 4 2 37 559 632 33 742 410
Mikk. -  St.M. . . — — 12 1 3 6 2  500 1 341 284 — — — 774 8  9 1 8  100 7 6 6 9  5 2 2
Kuop.—Kuop... 1 50 000 50 000 35 2 1 4 3  900 2 043 533 — — — 729 10  2 1 0  850 8  9 8 2  0 2 3
Vaas. — Vasa .. 7 457 000 454 407 70 2 ? 5 1 900 2 762 889 — , -- — 1 8 8 6 2 4  5 0 8  280 2 1 2 7 5  7 0 9
Oui.— UI........... 1 .  10  0 0 0 1 0  0 0 0 137 -6 527 500 6 3 9 0 1 5 5 — — - ~ 7 8 4 1 2  8 3 2  750 1 1  7 7 4  7 5 5
Yht. — Summa 47 3  7 6 4  5 0 0 3 7 3 5  2 2 6 4 8 5 ¡3 1 3 7 8  4 8 0 3 0  4 9 8  9 7 3 11 6 2 9  000 6 2 0  1 4 3 10  4 2 9 3 6 0  2 7 7  3 4 3 ¡3 2 6  1 9 8  5 3 5
